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PETROLEUM INDUSTRY IN ILLINOIS, 1972
JACOB VAN DEN BERG and T. F. LAWRY
ABSTRACT
Illinois produced 34,874,045 barrels of crude oil in 19 72, a decline of 10.8
percent from 1971. The price of crude oil in 1972 was based on a gravity scale. The
estimated average price in 1972 was $3.47 per barrel, the same as in 1971, making
a value of $121,012,936 for crude oil produced in Illinois during the year.
574 new holes testing for oil and gas were drilled in 1972, resulting in 242
oil wells, 15 gas wells, and 317 dry holes. In addition, 29 former dry holes were
reworked or deepened and recompleted as producers, and 10 former producers were
re-entered and completed as producers in new pay zones.
Of the 574 new oil and gas tests, 139, or 24.2 percent, were wildcats (half
a mile or more from production), of which 16were completed as producers, a success
ratio of 11.5 percent. Sixty of the wildcats were over 1 1/2 miles from production
(wildcat-far) and were only 5 percent successful.
Forty-nine new holes were drilled as service wells, and 164 old wells, most
of them former oil wells, were converted to service wells. In connection with under-
ground storage of natural gas, 361 wells were completed in 1972; these include 135
new wells and 47 well conversions in existing storage projects, and 179 structure
tests in search of additional storage structures. In connection with LPG storage,
4 structure tests were reported.
Three oil fields, 15 extensions to fields, and 11 new pay zones in existing
fields were discovered. None added significantly to reserves.
Estimated crude oil reserves declined from 217.0 million barrels at the end
of 1971 to 196.9 million barrels at the end of 1972.
Forty-three new waterflood projects were added in 1972, and thirty-seven
waterfloods were abandoned.
Area subjected to fluid injection was increased by 5,370 acres. Extension
of existing waterfloods resulted in the addition of approximately 872 pay acres.
Area subject to fluid injection is approximately 51.9 percent of the total pay acreage
in the state
.
PART I. OIL AND GAS DEVELOPMENTS
Jacob Van Den Berg
INTRODUCTION
This report is similar in form to the an-
nual report for 1971. Parti gives information
about crude oil production, development, and
exploratory drilling; crude oil reserves; produc-
tive acreage; gas production; and underground
storage of natural gas and liquefied petroleum
gas.
Maps of the Illinois oil and gas fields do
not appear in this report. With the exception of
recent discoveries, oil and gas fields are shown
on maps in the report for 1970 (Van Den Berg and
Lawry, 1971).
This report would not be possible with-
out the help of many individuals and companies
in the oil and gas industry. Their cooperation
is greatly appreciated.
OIL PRODUCTION AND VALUE
Illinois produced 34,874,045 barrels of
crude oil in 1972— 4, 209, 794 barrels, or 10.8
percent, less than in 1971. Average daily pro-
duction in 1972 was 95,284 barrels; in 1971 it
was 107,079 barrels.
Table 1A lists by counties the number
footage drilled, and oil pro-
Holes drilled are classified
and gas, service wells, and
Table 8 lists by fields oil
production and other data.
Crude oil production figures by fields are
received from one source, the production figure
for the state as a whole from another. The lat-
ter source is believed more accurate insofar as
the state's total production is concerned. The
discrepancy between the two figures accounts
for the item at the end of table 1A and table 8 of
900, 687 barrels of crude oil for which the field
and county assignments are unknown.
Ten counties accounted for 26,414,202
barrels, or 75.7 percent, of the state's total
production in 19 72, as follows:
of holes drilled,
duction in 1972
.
as tests for oil
structure tests.
1972 production Percentage of
County (bbl) state total
White 4,475,097 12.8
Lawrence 4,257,811 12.2
Fayette 3,742,365 10.7
Wayne 3,574,429 10.2
Marion 3,295,075 9.4
Crawford 1,761,726 5.1
Clay 1,586,811 4.6
Wabash 1,460,828 4.2
Hamilton 1,160,756 3.3
Richland 1,099,304 3.2
26,414,202 75.7
The combined production of the 10 fields
with the greatest production in the state ac-
counted for 66.8 percent of the 1972 production,
as follows:
Percentage
Field 1972 production of state
(C = Consolidated ) (bbl) total
Southeastern Illinois
oil field 6,317,539 18.1
Clay City C 3,773,652 10.8
Louden 3,422,608 9.8
Salem C 3,107,639 8.9
New Harmony C 2, 106,056 6.0
Roland C 1,209,116 3.5
Sailor Springs C 1,135,538 3.2
Dale C 890,159 2.6
Johnsonville C 710,679 2.0
Phillipstown C 645,693 1.9
23,318,679 66.8
OIL AND GAS DEVELOPMENTS
The price of crude oil in Illinois is bas-
ed on a gravity scale. The estimated average
price in 1972 was $3.47 per barrel, the same
as in 1971. On the basis of this price, the
value for crude oil produced in Illinois in 1972
was $121,012,936.
1972 DRILLING
826 wells were completed in connection
with oil and gas exploration and field develop-
ment in 1972 (table 1A) , down 12.6 percent from
1971. These wells include new oil and gas tests;
former dry holes reworked ordeepened and com-
pleted as producers; former producers reworked
or deepened and completed as producers in new
pay zones; new service wells; and service well
conversions. In addition, the gas industry re-
ported 361 well completions in 1972 in connec-
tion with underground storage of natural gas and
4 in connection with liquefied petroleum gas
storage (table IB). The natural gas storage
wells consisted of 135 new wells and 47 well
conversions in existing storage projects and 179
structure tests in search of additional storage
structures. The four wells in connection with
LPG storage were structure tests.
574 new holes testing for oil and gas
were drilled in 1972, up 5.6 percent from 1971,
reversing the downward trend of recent years
.
These new tests, which include wells in water-
flood projects, resulted in 242 oil wells, 15 gas
wells, and 317 dry holes. In addition, 29 former
dry holes were reworked or deepened and com-
pleted as producers (27 oil, 2 gas), and 10 former
producers were re-entered and completed as oil
producers in new pay zones.
Forty-nine new holes were drilled as
service wells (water input, salt water disposal,
etc
. ) , and 164 old wells , mostly former oil wells
,
were converted to service wells in 1972. This
is a decrease of 40.2 percent from 1971 in total
service well completions.
No structure tests were drilled in 1972
in exploration for oil and gas.
New oil and gas tests were drilled in
49 of the state's 102 counties. Six counties had
over 25 tests each and accounted for 46.3 per-
cent of the total: Wayne (72), Sangamon (59),
Clay (43), Christian (3 5), Lawrence (31), and
Wabash (26).
Total footage drilled was 1 , 809 , 447 feet,
an increase of 9.2 percent from 1971. Of this
footage, 1,416, 9 77 was for oil and gas explora-
tion and field development (including service
wells), up 6.7 percent, and 392, 470 feet was
for underground storage of gas, up 19.4 percent.
Discoveries
Three oil fields, 15 extensions to fields,
and 11 new pay zones in fields (fig. 1; tables 2,
3, and 4) were discovered in Illinois in 1972.
None of the discoveries adds significantly to
oil or gas reserves.
Of the new fields, two produce from Mis-
sis sippian strata and one from Silurian. Two of
the extensions produce from Pennsylvanian
rocks, 11 from Mississippian, and 2 from Silu-
rian. Of the 11 new pay zones in fields, 10 are
in Mississippian strata and 1 is in the Galena
Group (Trenton) of the Ordovician.
Of the new fields, Mechanicsburg in
Sangamon County had five producing wells at
the end of the year. Initial production figures
ranged from 42 to 210 barrels of oil per well per
day and averaged 114 barrels. Production is
from the Silurian.
Flora Southeast field in Clay County,
with production from the Spar Mountain Member
of the Ste. Genevieve Limestone, and Whiteash
field in Williamson County, with production from
the Ohara pay in the Ste. Genevieve, each had
one well.
Exploration
Of the 574 new tests for oil and gas,
139 (24.2 percent) were wildcats (half a mile or
more from production) . Sixteen of the wildcats
were completed as producers, a success ratio
of 11 . 5 percent. Of the 79 tests drilled between
1/2 and 1 1/2 miles from production (wildcat-
near), 13 were successful, a success ratio of
16 . 5 percent; the 60 tests more than 1 1/2 miles
from production (wildcat-far) resulted in three
producers, a success ratio of 5 percent. In ad-
dition to the above successes, two former
wildcat-near dry holes were reworked and com-
pleted as producers.
Of the 49 counties in which new oil and
gas tests were drilled in 1972, 41 had at
least one wildcat test. Sangamon County led
with 19 wildcats, followed by Williamson (13),
St. Clair (10), Clay (8), Bond (7), Christian (7),
Marion (7), and Clark (6). All other counties
had 5 or fewer wildcats each.
Deeper production was discovered in
four fields in 1972. Trenton production was
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Fig. 1 - Major tectonic features of Illinois and their relations to significant holes drilled
during 1972. Numbered holes shown are listed in tables 2, 3, and 4.
OIL AND GAS DEVELOPMENTS
discovered in Siggins field, Cumberland County;
Spar Mountain production in Friendsville Cen-
tral field, Wabash County; Salem production in
Zenith North field, Wayne County; and Cypress
production in Corinth South field, Williamson
County (well went to McClosky)
.
Four unsuccessful deeper-pay tests in
fields were reported in 1972. The Ste . Gene-
vieve was tested in Pana field, Christian County;
the Dutch Creek in Omaha field, Gallatin County;
the St. Louis in Williams Consolidated field,
Jefferson County; and the Platteville (Black
River) in Lawrence field, Lawrence County. In
addition, two deeper-pay tests in fields were
actually completed in 1972 but were not reported
until 1973 and are not included in the statistics
of this report. They are a Trenton test in Bru-
baker field, Marion County, and a Mt. Simon
(Cambrian) test in Lawrence field, Lawrence
County.
Table 5 lists selected deep tests in
Illinois in 1972.
LEASING AND GEOPHYSICAL ACTIVITY
Illinois has experienced an upsurge in
leasing and geophysical activity. Over 3 mil-
lion acres are reported to have been leased
since heavy leasing started in the latter half of
1971. At least 10 major oil companies and a
number of independents are involved. Leases
have been taken in most of the oil-productive
areas of the state, with heavy concentration in
a band that extends from Randolph and St. Clair
Counties across to Jasper and Richland Counties.
Clay, Effingham, Fayette, Marion and Washing-
ton Counties are said to be leased almost solidly.
Activity has also been heavy south of the Cot-
tage Grove Fault System, in Williamson and
Saline Counties.
Several companies were reported to be
carrying out seismic surveys in the state. These
include United Geophysical Company, Western
Geophysical Company, Seismograph Service
Corporation, and Ray Geophysical Company. It
has been reported that United Geophysical
planned to run about 750 miles of line at a cost
of $1,000 per mile. Some detailed gravity sur-
veys are also reported to have been made in the
western part of the state.
An apparent objective of this activity is
the. location of Silurian reefs. A secondary ob-
jective would be potentially favorable structures
in deeper rocks, such as the Trenton Limestone
and the dolomite of the Knox Megagroup.
FIELDS REVIVED AND FIELDS ABANDONED
Four formerly abandoned fields were re-
vived in 1972. They are Friendsville Central,
Wabash County; Jacksonville, Morgan County;
Lancaster Central, Wabash County; and Locust
Grove, Wayne County.
Eleven fields, with a combined total of
3 6 wells and cumulative production of 708,000
barrels of oil, were abandoned in 1972. They
are Bellmont, Wabash County; Bowyer, Richland
County; Carlyle East, Clinton County; Center-
ville, White County; Dawson, Sangamon County;
Grayson, Saline County; Herrin, Williamson
County; Hickory Hill, Marion County; Hill, Ef-
fingham County; Orient North, Franklin County;
and Samsville Northwest, Edwards County.
Centerville, with 13 wells and 528,000 barrels
cumulative production, was the largest of the
fields abandoned.
GEOLOGIC COLUMN
Figure 2 is a generalized geologic column
of southern Illinois. It does not show the Pleis-
tocene deposits that cover much of Illinois bed-
rock, the Tertiary and Cretaceous rocks that
occur in a belt across the southern end of the
state, nor the approximately 4, 000 feet of Ordo-
vician and Cambrian rocks between the base of
the St. Peter Sandstone and the top of the Pre-
cambrian basement. Pay zones are indicated on
the geologic column by black dots.
CRUDE OIL RESERVES
Estimated crude oil reserves in Illinois
declined 20.1 million barrels, or 9.3 percent,
in 1972. The upward revision of 14.8 million
barrels offset only 42. 4 percent of the 34.9 mil-
lion barrel loss due to production in 1972. The
upward revision is primarily the result of in-
creased reserves in existing fields now being
subjected to waterflood operations. New drill-
ing accounted for only a small portion of the
increase.
Millions
of barrels
Estimated reserves, 1-1-72
Withdrawal by 1972 production
Remainder after production
Addition by upward revision
Estimated reserves, 1-1-73
217.0
34.9
182.1
14.8
196.9
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OIL AND GAS DEVELOPMENTS
PRODUCTIVE ACREAGE
An estimated 3,040 acres were added to
the area of Illinois productive of oil, and an
estimated 530 acres were added to the natural
gas productive area. Total productive area in
Illinois for oil is 590,440 acres and for gas
35, 395 acres.
The normal spacing pattern in Illinois
for oil wells producing from depths less than
4,000 feet is 10 acres per well for production
from sandstone and 20 acres per well for pro-
duction from limestone. The Oil and Gas Act
makes possible (under certain circumstances)
the establishment of drilling units, for produc-
tion from less than 4,000 feet deep, in which
the spacing is fixed at not less than 10 acres
nor more than 40 acres per well.
For wells producing from depths between
4,000 and 6,000 feet, the spacing is 40 acres
per well. For wells producing from depths greater
than 6,000 feet, it is 160 acres per well.
GAS PRODUCTION
An estimated 3 billion cubic feet of gas
was produced from Illinois wells during 1972,
either as solution gas or as gas from non-
associated gas reservoirs.
Approximately 1,194 million cubic feet
of Illinois dry gas was marketed in Illinois during
the year, an, increase from the 498 million cubic
feet marketed in 1971. The increase is due to
production of gas from the Devonian rocks of
Mattoon field. From Corinth, Johnston City
East, Pittsburg, and Stiritz fields, all in Wil-
liamson County, 125.6 million cubic feet was
collected and sold inMurphysboro, Carbondale,
Benton, and Du Quoin. From Raleigh field in
Saline County, 103.9 million cubic feet was
distributed to cities in Gallatin and White Coun-
ties. From Eldorado East and Harco East in
Saline County, 187.1 million cubic feet was
collected and sold in Harrisburg and Eldorado.
The Mattoon field production of 777.3 million
cubic feet was distributed in the Mattoon and
Effingham area
.
Table 9 is a list of gas fields in Illinois.
Other than the fields mentioned above, all gas
fields are shut in or have been converted to gas
storage or abandoned.
UNDERGROUND STORAGE OF
LIQUEFIED PETROLEUM GAS
Thirteen caverns, which resulted from
the mining of shale or lime stone, provide storage
capacity for 3, 220, 000 barrels of liquefied petro-
leum gases in Illinois (table 6). Propane, bu-
tane, propylene, and ethane are the gases being
stored
.
UNDERGROUND STORAGE OF NATURAL GAS
At the end of 1972, 37 underground nat-
ural gas storage projects were either operating,
being developed, or being tested in Illinois.
Several other reservoirs were being studied for
their storage possibilities. Gas is stored in
rocks of Pennsylvanian through Cambrian age
at depths from 350 to 4,000 feet.
Table 7 lists information about active
Illinois storage projects. These could hold as
much as 1.5 trillion cubic feet. The amount of
this capacity that is likely to be used depends
upon the availability of gas, but ultimately it
will probably be about 1.2 trillion cubic feet.
The amount of gas actually in storage at the
beginning of the heating season (fall of 1972)
was about 580 billion cubic feet. About one-
third of this was working gas, and two-thirds
was cushion gas not readily available for with-
drawal and delivery to customers.
SURFACE STORAGE OF
LIQUEFIED NATURAL GAS
A facility for the liquefaction and storage
of natural gas has been constructed at the Man-
love Gas Storage Field at Mahomet, Illinois, by
the Peoples Gas Light and Coke Company.
Two tanks have been constructed for
above-ground storage of liquefied natural gas.
Each storage tank is capable of containing, as
liquefied natural gas, the equivalent of 1 bil-
lion cubic feet of pipeline natural gas meas-
ured at standard conditions of temperature
and pressure
.
REFERENCE
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TABLE 1A - SUMMARY OF OIL AND GAS DRILLING ACTIVITY AND OIL PRODUCTION IN 1972
County
Permits
to
drill
Total
comple-
tions
Production tests Service wells
Struc-
ture
tests
Total
footage
drilled
Total
oil
production
(bbl)
New holes
OWWO
Footage
drilled
New
ser-
vice
wells
Conversions
Footage
drilled
D6.A
to
prod .*
Prod, to
prod, in
new pay
zones
Were
prod
.
OthertProd.* D6.A
Adams
Bond
Brown
Cass
Champaign
3
14
2
1
1
2
9
1
1
2
8
1 -
-
1,448
10,235
544
-
-
- - -
1,448
10,235
544
3,000
46,395
2,700
Christian
Clark
Clay
Clinton
Coles
33
10
102
13
19
35
11
62
9
19
12
2
24
1
3(8)
23
9
19
8
1
2
-(2) -(2)
63,528
12,756
135,561
14,929
38,488
2 15
3
-
3,143
-
63,528
12,756
138,704
14,929
38,488
1
354,590
366,974*
,586,811
678,365
235,711
Crawford
Cumberland
De Witt
Douglas
Edgar
30
5
4
8
14
28
4
3
9
12
10(1)
1
2
3
6(1)
8
2
1
5
1
-
26,120
10,022
2,695
12,017
5,771
8
1
1
1
-
10,214
600
-
36,334
10,022
2,695
12,617
5,771
1 ,761,726
*
159,714
36,994
112,462
Edwards
Effingham
Fayette
Franklin
Gallatin
35
10
5
11
31
32
10
10
13
25
6
2
3
1
8(1)
14
4
1
4
14
3
1
62,389
15,109
8,593
13,286
61,127
2
2
5
4
2
6
2
2
1
2
3,457
2,847
-
65,846
15,109
11,440
13,286
61,127
3
546,924
303,716
,742,365
666,796
672,787
Hamilton
Hancock
Henderson
Jackson
Jasper
22
1
1
1
48
11
2
1
34
1
11
1
2
1
7 5 2
6,120
1,219
940
53,621
1
1
8
6 2
3,116
2,470
-
9,236
1,219
940
56,091
1 ,160,756
671,988
Jefferson
Lawrence
Logan
McDonough
McLean
11
82
3
4
7
68
1
2
2
4
19
1
12
1
2
2
4 -
16,398
55,711
1,560
941
1,763
1
21
1
10 2
1,335
32,225
-
17,733
87,936
1,560
941
1,763
4
966,787
,257,811
39,223
Macon
Macoupin
Madison
Marion
Massac
4
1
18
43
3
1
14
39
1
4
8
3
1
7
12
1
- -
6,521
625
10,237
53,377
635
1
3
18
- 75
3,625
-
6,521
625
10,312
57,002
635
3
5,055
1,356
137,223
,295,075
Monroe
Montgomery
Morgan
Moultrie
Perry
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
- -
660
294
1,862
1,160
-
-
1
-
-
660
294
1,862
1,160
363
2,766
20,259
Pike
Randolph
Richland
St. Clair
Saline
1
5
37
9
24
1
4
34
12
11
9
-d)
-(2)
1
4
10
10
5 2
-
922
6,589
58,752
13,619
15,818
4 6
1
2
3 10,764
370
-
922
6,589
69,516
13,989
15,818
1
97,257
,099,304
49,380
369,477
Sangamon
Schuyler
Shelby
Tazewell
Wabash
63
3
1
42
61
1
1
34
22
1
14
37
1
12 2
-
103,524
2,155
1,374
65,159
1 1
4 2
1,745
-
105,269
2,155
1,374
65,159 1
176,494
33,103
,460,828
Washington
Wayne
White
Williamson
20
130
56
15
15
111
35
21
2
47
7
6(1)
7
25
9
13
2
4 1
4
15,103
242,969
44,681
53,326
2
2
4
26
11
6
2
1
6,415
2,323 -
15,103
249,384
47,004
53,326
3
4
637,157
574,429
475,097
164,140
Production,
location unknown 900,687
TOTALS 1,004 826 242(15) 317 27(2) 10 1,332,253 49 140 24 84,724 - 1,416,977 34 874,045
Gas in parentheses, not included in totals.
Former D&A and other types of wells, except former producers.
Production is combined for Clark and Cumberland Counties.
TABLE IB - SUMMARY OF UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE DRILLING ACTIVITY IN 1972
Injection and
withdrawal wells Service wells
Permits
Total
comple-
Struc-
ture New Conver- New Conver-
County issued tions tests wells sii a wells sions Footage
Champaign 29 7 7 - - - - 4,376
Douglas 8 - - - - - - -
Edgar 9 18 3 4 - 11 - 16,355
Effingham - 1 - - - 1 - 3,412
Kivette 13 65 - - 36 24 5 76,609
Ford 18 13 13 _ _ _ _ 10,203
Henderson 6 4 4 - - - - 2,381
Iroquois 90 53 53 - - - - 26,894
Kankakee 21 23 18 - - 5 - 13,891
La Salle 8 9 4 5 - - - 27,025
Livingston 16 27 11 13 _ 3 - 48,854
Lj>*;an 13 10 - 1 - 5 4 10,196
McDon. 5 45 4 2 - 39 - 44,301
McLean 44 19 12 4 - 3 - 41,789
Mercer - 1 - - - 1 - 2,210
Montgomery 3 3 - - - 1 2 3,622
Peoria 5 - - - - - - -
St. Clair 2 2 2 - - - - 1,209
Stark - 4 - - - 4 - 5,668
Union 3* 4* 4 - - - - 2,243
Vermilion 35 42 42 _ _ _ _ 28,040
Warren 1 6 1 3 - 2 - 13,162
Williamson 4 - - - - - - -
Winnebago 4 4 - 3 - 1 - 3,923
Woodford 5 5 5 - - - - 6,107
TOTALS 342 365 183 35 36 100 11 392,470
Liquefied petroleum gas storage.
TABLE 2 - THREE NEW FIELD DISCOVERIES IN 1972
Initial
Operator, daily prod. Prod. Total Comple-
Map no. County and well no .
,
oil/water depth depth tion
(fig. 1) location and farm Field (bbl) Pay zone (feet) (feet) date
1 Clay
11-2N-6E
Republic Oil Co.
#1 Valbert
Flora Southeast 30/20 Spar Mtn. 3,073 3,655 8-6
2 Sangamon
25-16N-3W
W. Andrew Corley
#1-C Strawkas
Mechanic sburg 210 Silurian 1,734 1,745 7-11
3 Williamson
26-8S-2E
A. B. Vaughn
#1 Peabody
Whiteash 85 Ohara 2,532 2,535 11-30
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TABLE 3 - DISCOVERY WELLS OF 15 EXTENSIONS TO FIELDS IN 1972
(C, Consolidated; Cen, Central; E, East; N, North; S, South)
Initial
Map no.
(fig. 1)
County and
location
Operator,
well no.
,
and farm Field
production
oil/water
(bbl) Pay zone
Prod,
depth
(feet)
Total
depth
(feet)
Comple-
tion
date Remarks
4 Bond
31-6N-4W
Arnold Wilson
111 Traub
Sorento C 2 Pennsylvanian 661 66"l 10-6
5 Christian
8-15N-2W
Midland Oil Develop
#1 W. J. Prokopp
. Co. Roby E 44/60 Silurian 1,881 1,881 2-6
6 Clay
17-2N-6E
Carl White
#1 J. L. Cook
Zenith N 200/40 Spar Mtn. 3,086 3,150 4-18 owwo was D&A
7 Clay
6-4N-5E
William J . Osborne
111 James Combs
Iola Cen 18/40 Cypress 2,277 2,800 5-30 Also new pay in field
8 Clay
32-4N-8E
R. H. Billingsley
#1 V. Fruitiger
Sailor Springs E 35 McClosky 3,048 3,091 9-26
9 Crawford
27-7N-11W
I.I.M. Oil Corp.
#1 Pifer
Main C 11.4 MCFG Pennsylvanian 804 885 7-14
10 Edwards
17-2S-10E
Republic Oil Co.
#1 Abby
Goldengate C 20/10 McClosky 3,353 3,463 6-2 owwo was D&A
11 Gallatin
17-8S-10E
Oil Recovery, Inc.
#1 Evelyn E. Leach
Inman E C 8/80 Aux Vases 2,747 2,785 9-19
12 Marlon
20-2N-4E
James R. VanBuskirk
IH McGuire
Iuka S 9 McClosky 2,729 2,729 1-18
13 Morgan
7-15N-9W
S & W Drilling Co.
in Wohlers
Jacksonville oil well McClosky
Salem
272
294
294 3-14
14 Sangamon
5-15N-2W
Koons 6. Frank Pet. Expl.
#1 Fellers
Roby E 10/40 Silurian 1,814 1,835 7-13
15 Wabash
14-1N-13W
R K Petroleum Corp.
Ill Mayme Boyce
Iriendsville Cen 109 Spar Mtn. 2,629 2,629 7-26 Also new pay in field
16 Wayne
24-1S-6E
Carl E. Busby
III Fansley
Clay City C 30/60 Aux Vases 3,128 3,281 7-11
17 Williamson
24-8S-3E
C. E. Brehm Drlg. &
#1 Owens Com.
Prod. Pittsburg N 25/5 Bethel 2,459 2,740 8-1-71 Also new pay in field
18 Williamson
17-9S-4E
C. E. Brehm Drlg. &
#1 Chaney
Prod. Corinth S 2 Cypress 2,354 2,625 4-7-71 Also new pay in field
TABLE 4 - DISCOVERY WELLS OF 11 NEW PAY ZONES IN FIELDS IN 1972
(C, Consolidated; Cen, Central; N, North; S, South)
Map no
.
(fig. 1)
County and
location
Operator
,
well no
.
and farm Field
Initial
production
oil/water
(bbl)
New
pay zone
Prod,
depth
(feet)
Total
depth
(feet)
Comple-
tion
date Remarks
7 Clay
6-4N-5E
William J. Osborne
112 James Combs
Iola Cen 18/40 Cypress 2,277 2,800 5-30 Also extension to field
19 Cumberland
13-10N-10E
A.M. A. Oil Co.
#31 E. E. Chrysler
Siggins 30/10
50 MCFG
Trenton 3,013 3,013 6-7
20 Edwards
18-2S-10E
Dee Drilling Co.
113 Harris Woods Com.
Ellery N 70 Ohara 3,297 3,397 1-5
21 Marion
13-1N-3E
John T. Mitchell
III Beasley Com.
Exchange N C 10/50 St. Louis 2,946 3,390 7-24 Well also produces
from Salem
22 Saline
2-8S-6E
Downstate Expl. Co.
//1-A Lillie Cable et al
.
Raleigh 770 MCFG Palestine 1,980 1,980 7-12
15 Wabash
14-1N-13W
R K Petroleum Corp.
Ill Mayme Boyce
Friendsville Cet i 109 Spar Mtn. 2,629 2,629 7-26 Also extension to field
23 Wabash
14-1N-13W
R K Petroleum Corp.
Ill Kenneth Krumm
Friendsville Cer i 43 Ohara 2,597 2,652 8-11
24 Wabash
26-1S-14W
Southern Triangle Oil
111 Berberich-Lexington Unit
Lexington 15/15 Benoist 2,733 2,975 8-1
25 Wayne
21-2N-6E
Charles E. Booth
l\\-k L. P. Cook
Zenith N 160/200 Salem 3,634 3,935 2-1
17 Williamson
24-8S-3E
C. E. Brehm Drlg. 6. Prod.
Ill Owens Com.
Pittsburg N 25/5 Bethel 2,459 2,740 8--1-71 Also extension to field
18 Williamson
17-9S-4E
C. E. Brehm Drlg. & Prod.
Ill Chaney
Corinth S 2 Cypress 2,354 2,625 4 -7-71 Also extension to field
TABLE 5 - SELECTED LIST OF UNSUCCESSFUL DEEP TESTS IN 1972
11
County Location
Operator,
well no.
,
and farm
Field or
wildcat
Deepest
strata
tested
Depth
to top
(feet)
Total
depth
(feet)
Comple-
tion
date Remarks
Clay 9-3N-6E Amoco Prod. Co.
#1 Dale Frost+
WN* Trenton - 6,000 8-26
Cumberland 34-9N-9E Les Miracle
11 T Green
WN Geneva 4,170 4,416 4-19
Gallatin 4-8S-8E Alva C. Davis
#1 L. Rister et ux.
Omaha Dutch Creek 5,304 5,320 11-27 OWDD; old TD
1,950; was D&A
Lawrence 13-3N-12W Osage Drilling Co.
#3 D. A. Seed
Lawrence Platteville 4,800 4,853 9-12
Lawrence 29-4N-12W Atlantic Richfield Co.
#77 J. B. Lewis+
Lawrence Mt. Simon 8,930 9,261 9-5
Marion 5-2N-3E Amoco Prod. Co.
#1 R. Clark et al. +
Brubaker Trenton 5,150 5,300 7-23
1 Williamson 25-8S-3E C. E. Brehm
#1 Harris 1
"
WF Knox 7,760 8,500 4-17
fc
Well completed in 1972, not reported until 1973; not included in statistics of this report.
Wildcat Near, drilled 4 to 14 miles from nearest production.
Wildcat Far, drilled 14 miles or more from nearest production.
TABLE 6 - UNDERGROUND STORAGE FACILITIES FOR LIQUEFIED
PETROLEUM GASES IN ILLINOIS, JANUARY 1, 1973
Company Location Type of storage
Approx.
depth
(ft)
Stratigraphic
unit
Capacity
(bbl) Product
General Facilities, Inc. Wood River, Madison County Mined limestone 400 Valmeyeran
(Mississippian)
80,000 Propane
Hydrocarbon Transportation, Inc. Morris, Grundy County Mined shale 1,450 Eau Claire 150,000 Ethane
Hydrocarbon Transportation, Inc. Lemont, Will County Mined
Mined
shale
shale
304
358
Maquoketa
Maquoketa
250,000 Propane
Butane
Mid-America Pipeline Co. Farmington, Peoria County Mined shale 260 Pennsylvanian 440,000 Propane
Phillips Petroleum Co. Kankakee, Kankakee County Mined shale 300 Maquoketa 260,000 Propane
Shell Oil Co. Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Mined
Mined
limestone
limestone
430 Valmeyeran
(Mississippian)
500,000
232,000
Butane
Propane
Tuloma Gas Products Co. Wood River, Madison County
Wood River", Madison County
Mined
Mined
limestone
limestone 400
Valmeyeran
(Mississippian)
190,000
50,000
Propane
Propylene
U.S. Industrial Chemicals Co. Tuscola, Douglas County
Tuscola, Douglas County
Mined limestone
and siltstone 350
Pennsylvanian
170,000
800,000
Propane
Propane
Warren Petroleum Corp. Crossville, White County Mined shale - Pennsylvanian 52,000 LP-gas
WILLBROS Eola (Aurora), Du Page County Mined shale 220 Maquoketa
TOTAL
46,000
3,220,000
LP-gas
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TABLE 7 - ACTIVE UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE
Project Company
County
Township
Range
Operational dates
(initial) Number of wells Geologic data
Devel-
opment
Stor-
age
With-
drawal
Oper-
ating
Obser-
vation Other
Stratigraphic
unit
Lithol-
°gy Trap
Native
Eluld
Ancona Northern Illinois La Salle & Liv-
Gas Co. ingston
29, 30N-2, 3E
Ashmore Central Illinois Coles & Clark
Public Service 12N-10, HE, 14W
Brocton Peoples Gas Light Douglas & Edgar
& Coke Co. 14, 15N-13, 14W
Centralia Illinois Power Co. Marion
East 1N-1E
Cooks Mills Natural Gas Pipe- Coles & Douglas
line Co. 14N-7, 8E
Corinth Central Illinois Williamson
Public Service 8S-4E
Crab Central Illinois Williamson
Orchard Public Service 9S-4E
Crescent Northern Illinois Iroquois
City Gas Co. 26, 27N-13W
Eden Illinois Power Co. Randolph
5S-5W
Elb ridge Midwestern Gas Edgar
Transmission Co. 12, 13N-11W
. eeburf Illinois Power Co. St. Clair
]
,
2S-7W
Gillespie- Illinois Power Co. Macoupin
Benld 8N-6W
Glasford Central Illinois Peoria
Light Co. 7N-6E
Herscher Natural Gas Pipe- Kankakee
line Co. 30N-10E
Herscher- Natural Gas Pipe- Kankakee
Northwest line Co. 30, 31N-9E
Hillsboro Illinois Power Co. Montgomery
9, 10N-3W
Hookdale Illinois Power Co. Bond
4N-2W
Hudson Northern Illinois McLean
Gas Co. 24, 25N-2, 3E
Hume Peoples Gas Light Edgar
& Coke Co. 16N-13, 14W
Lake Northern Illinois McLean
Bloomington Gas Co. 25, 26N-2, 3E
Lexington Northern Illinois McLean
Gas Co. 25N-3, 4E
Lincoln Central Illinois Logan
Light Co. 19N-3W
Loudon Natural Gas Pipe- Fayette
line Co. 7, 8, 9N-3E
Manlove Peoples Gas Light Champaign
(Mahomet) & Coke Co. 21N-7E
Nevins Midwestern Gas Edgar
Transmission Co. 12, 13N-11W
Pecatonica Northern Illinois Winnebago
Gas Co. 26, 27N-10E
Pontiac Northern Illinois Livingston
Gas Co. 27, 28N-6E
Richwoods Gas Utilities Co. Crawford
6N-11W
St. Jacob Mississippi River Madison
Transmission Corp. 3N-6W
Sciota Central Illinois McDonough
Public Service 6, 7N-3, 4W
Shanghai Illinois Power Co. Warren & Mercer
12, 13N-1W
State Line Midwestern Gas Clark, 111. , t
Transmission Co. & Vigo, Ind.
12N-10W
Tilden Illinois Power Co. St. Clair &
Washington
3S-5, 6W
Troy Grove Northern Illinois La Salle
Gas Co. 34, 35N-1E
Tuscola Panhandle Eastern Douglas &
Pipeline Co. Champaign
16, 17N-8E
Waterloo Mississippi River Monroe
Transmission Corp. 1, 2S-10W
Waverly Panhandle Eastern Morgan
Pipeline Co. 13N-8W
I960 1963 1963 42 10
testing, 1972 5
1960 1964 1966 17 4
1956 1959 1959 24 5
1972 19 72 1972 2 1
1972 1972 1972 1 1
15 Spoon
Salem
— Lingle
Grand Tower
— Pennsylvanian
4 Cypress
Spar Mountain
("Rosiclare")
— Hardinsburg
1959 1967 (operations temporarily ceased)
(in exploration, 1970) 3 9 —
1970 1971 1971 12 2 10
1958 1959 1959 83
1958 1958 1959 7
1960 1964 1964 28
1952 1953 1953 60
1957 1957 1958 56
1968 1969 1970 14
1972 (in exf lora- _
tion
,
1972)
1962 1963 1963 10
1970 1971 1971 12
( testing, 1972)
1971 1971 1972 23
L97] 1971 1972 8
1971 (testing 19 72) 8
1967 1967 1969 50
1960 1965 1966 76
1961 1965 1966 14
1967 1969 1970 7
1966 1968 1969 40
1966 1966 1966 3
1963 1963 1965 10
( testing, 1972) 1
1970 1971 19 71 9
1961 1963 1964 9
1957 1958 1959
(being tested)
Hardinsburg
St. Peter
Mt . S imon
Cypress
Grand Tower
Cypress
Pennsylvanian
Niagaran
Galesville
Mt. Simon***
Mt. Simon***
St. Peter
Yankee town
("Benoist")
Mt. Simon
Lingle
Grand Tower
Mt. Simon
M i
; | mon
Silurian
Grand Tower
Mt. Simon
Grand Tower
Eau Claire
Mt. Simon
Pennsylvanian
St. Peter
Mt. Simon
Ironton-
Galesville
Grand Tower
Cypress
1952
1968
1954
1968
1962
1970
96 27 — Eau Claire
Mt. Simon
3 9 10 Mt. Simon
(in process of Ordovician
abandonment)
50 19 22 St. Peter
9 4 — Ironton-
Galesville
sand anti-
cline
water
sand dome gas
lime
lime dome water
dolo-
mite
sand strati- gas
sand
graphic
lens gas
sand - gas
sand - gas
sand
sand
anti-
cline
dome
water
water
sand strati- gas
lime
graphic
drape
over
reef
water
sand strati- gas
sand
graphic
strati- gas
dolo-
graphic
dome water
mite
sand anti-
cline
anti-
cline
water
water
sand anti-
cline
water
sand dome water
sand
strati-
graphic
& struc-
tural
gas
sand dome water
lime
t i 1
mite
sand
ant i-
c 1in
anti-
cline
water
water
sand dome water
dolo- dome water
mite
lime anti-
cline
oil
sand anti-
cline
water
lime
sand
drape
over
reef
dome
water
water
sand dome water
sand - gas
sand dome water
sand dome water
sand dome water
lime drape
over
reef
water
sand strati-
graphic
gas
sand dome water
sand dome water
sand &
dolo-
mite
sand
dome
dome
water
water
sand dome water
*Million cubic feet.
**Current storage; ultimate capacity not available.
***Includes Elmhurst Member of overlying Eau Claire Formation.
tl5 percent in Illinois; 85 percent in Indiana.
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Reservoir data Capacities (MMcf)*
Max. vol.
in storage
1972 (MMcf)
Withdrawals (MMcf)
Project
Area in acres Depth
(feet)
Thickness
or closure
(feet)
Average
porosity
(%)
Average
permeability
(millidarcys)
Potential,
cushion and
working
Dec. 31, 1972
Peak
daily,
1972
Total,
1972Storage Closure Working Cushion
12,840 41 ,007 Ancona
- 1,600 400 4-80 15.0 up to 3,000 3,575 1,035 1,991 3,487 40 1,037 Ashmore
- 32,000 672 220 12.2 - 70,000 Brocton
463
1,500
812
1,600
49
40
18.2
16.0
200
67
663
4,500**
222
2,758
416
1,567
663
4,324
16
80
276
2,201
Centralis
East
Cooks Mills
20 - 2,125 28 - - 250 84 126 209 1 87 Corinth
20
16,725
1,000
2,200
1,200
875
19
150
18
14.5
20.6
138
168
173
100,000
2,493
49
455
73
868
122
1,412
0.7
7
87
194
Crab
Orchard
Crescent
City
Eden
- 1,691 1,925 145 17.5 18 7,950 849 5,970 7,099 16 1,188 Elbridge
4,222 - 350 47 21.5 216 6,836 1,862 4,636 6,864 45 1,343 Freeburg
113
3,200
510
800
28
120
16.0
12.0
326
426
151
12,331
34
4,729
116
4,729
151
12,331
5
142
32
6,400
Gillespie-
Benld
Glasford
6,750
7,500
8,000
8,000
1,750
2,450
100
80
18.0
12.0
467
185
50,000
67,000
14,854
23,044
23,283
30,704
39,309
57,680
930
149
21,892
13,730
Herscher
4,000
3,000 2,200
3,150
58
100
15.0
16.0
82
250
17,000
5,700
3,193 7,303 10,806 34 1,669 Herscher-
Northwest
Hillsboro
414 - 1,125 28 20.3 458 1,061 617 285 1,061 34 960 Hookdale
13,200 3,800 160 11.0 45 100,000 1,247 4,990 6,238 16 33 Hudson
- 6,500 670 120 12.4 - 4,000 Hume
10,600
14,300
3,525
3,700
97
100
11.0
11.0
45
37
100,000
100 ,000
3,466 20,025
2,286
25,032
2,363
94
14
1,726
73
Lake
Bloomlngton
Lexington
3,000 1,300 85 12.0 250 17,000 2,150 2,150 Lincoln
2,610 3,050 65 15.0 - 75,000 15,287 23,006 39,822 296 13,643 Loudon
23,000
1,650
3,950
1,975
120+
105
11.0
16.5
15
25
100,000+
6,700
15,450
1,094
54,661
5,365
72,881
6,802
354
20
16,403
1,420
Manlove
(Mahomet)
Nevins
- 2,600 800 30 18.6 556 3,000 1,046 1,614 2,690 15 96 Pecatonica
3,500 - 3,000 100 10.0 25 40,000 6,866 17,939 27,599 143 8,930 Pontiac
- - 700 - - - 60 42 15 57 1 14 Richwoods
550 650 2,860 100 14.0 400+ 5,600 1,657 3,800 5,598 78 1,633 St. Jacob
- 2,500 2,600 70 12.0 39 11,200 <20 <20 Sciota
1,850 2,000 95 15.2 246 11,000 823 5,807 6,807 51 749 Shanghai
— 496 1,860 91 17.3 47 4,700 898 3,650 4,684 14 1,024 State Line
3,090 1,005 1,542 Tilden
100
1,500
300
7,000
1,420
4,000
1,800
3,500
100 17.0
110 8.5
100 vuggy
115 18.0
68 —
150
22
70,000 31,472
60,000
450
150,000 4,772
127,000 3,463
31,043 68,580 792 32,109 Troy Grove
698 752 4 52 Tuscola
16,936
15,187
24,193
18,693
214
38
11,040 Waverly
1,188
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TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972
Explanation of Abbreviations and Symbols
Field: N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated;
Cen, Central. Fields located in two or more counties have
county names listed in order of oi I discovery.
Age: PC, Precambrian; CAM, Cambrian; ORD, Ordovician; SHK, Shak-
opee; STP, St. Peter; TRN, Trenton; SIL, Silurian; DEV,
Devonian; DVS, Devonian-Silurian; MIS, Mi ssi ssi ppian; PEN,
Pennsy I van ian
.
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; DS, sandy dolomite;
L, limestone; LS, sandy limestone; OL, oolitic limestone;
S, sandstone.
ABD: Field abandoned.
REV: Field revived.
Structure: A, anticline; C, accumulation due to change in char-
acter of rock; D, dome; F, faulting; H, strata horizontal
or nearly horizontal; L, lens; M, monocline; N, nose; R,
reef; T, terrace; U, unconformity. Combinations of the
letters are used when more than one factor applies.
+ Field listed in Table 9 (gas production).
++ Illinois portion only.
# Acreage is included in the immediately preceding figure.
TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 15
Field,_C_ounty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet.
structure Zone
Depth
(ft)
AB LAKE, GALLATIN, 85, 10E
1947
PENNSTLVANIAN 805 1957
PALESTINE, MIS 1S35
WALTERS8URG, MIS 2000 1957
RENAULT, MIS 2735
AUX VASES, MIS 2770
80
40
10
40
20
10
3.0 101.1
3 S 10 M
1 s 5 MF
3 s 10 M
2 35 L 8 MF
1 35 S 9 MF
MIS 2953
AS LAKE S0UTH, GALLATIN, 95, 10E
AUX VASES, MIS 279S 1959
• AS LAKE WEST, GALLATIN, 8-9S, 9.10E
1950 450
PENNSTLVANIAN 725 SO
WALTERSBURG, MIS 2020 1956 300
TAR SPRINGS, MIS 2075 1958 30
CTPRESS, MIS 2425 10
AUX VASES, MIS 2735 160
MCCLBSKY, MIS 2830 10
•ADEN C, WAYNE, HAMILTON, 2-3S, 7E
1938 2380
AUX VASES, MIS 3200 1570
BHARA, MIS 3290 2010
SPAR MTN, MIS 3320 #
MCCLBSKY, MIS 3350 t
SALEM, MIS 3735 60
ULLtN, MIS 4132 1959 50
LINGLE, OEV 5182 1968 10
OUTCH CREEK, OEV 5318 1959 30
ADEN EAST, WAYNE, 2S, TE
3434 1961MCCLBSKY, MIS 10
ABD
•ADEN SBUTH, HAMILTON, 3S, 7E
1945 330
AUX VASES, MIS 3245 170
BHARA, MIS 3310 330
SPAR MTN, MIS 3330 *
MCCLBSKY, MIS 3395 •
•AKIN, FRANKLIN, hi, 4E
1942 750
CYPRESS, MIS 2840 220
AUX VASES, MIS 3100 510
BHARA, MIS 3100 1956 70
MCCL83KY, MIS 3270 •
AKIN MEST, FRANKLIN, 6S, 4E
1948 120
CYPRESS, MIS 2715 30
BHARA, MIS 3050 70
SPAR MTN, MIS 3080 »
MCCLBSKY, MIS 3130 •
SALEM, MIS 3663 1962 10
ULLIN, MIS 3994 1962 20
ALBI0N CEN, E0WARDS, 28, tOE
1955 110
BHARA, MIS 3350 no
MCCLBSKY, MIS 3395 •
•ALBION C , EDWARDS, WHITE, 1-3S, 10-llE, I4W
MANSFIELD, PEN
BRI0GEPBRT, PEN
8IEHL, PEN
0EGBNIA, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDIN8BURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BENBIIT, MIS
(CONTINUED BN NEXT PAGE)
10 0.0
ABO 1963
2.2
3.8
526.1
166.5 13017.2
0,0 0.0
0.0 830.6
30.7 2352,0
7.4 196.2
0.0 136.0
1940 5650
1650 1950
1900 i
2000 »
2123 10
2365 690
2460 140
2635 70
2860 310
2960 900
3000 170
361.5 28754.9
33
3
19
2
1
17
1
27
9
2
8
17
7
7
1
15
38
3 10 ML
3 20 ML
S 10 ML
3 9 ML
3 6 ML
L 2 MC
125 1 55 A
64 1 39 S 10 A
7 33 7 A
5 35 LS 5 AC
79 35 4 A
9 36 16 AC
4 16 AC
1 S 10
3 S 10 A
S 8 AL
L 7 AC
LS 8 AC
L 9 AC
58 35 A
14 33 0,14 S 10 AL
39 37 0.12 s 22 AL
4 38 L 18 AC
1 L 9 AC
9 7 A
2 S 8 AL
2 37 10 AC
1 12 AC
3
1
39 4
10
AC
2 37 10
484 1 10 164 AM
6 28 S 3 MF
30 29 0.16 S 15 MF
157 7 0.16 s 15 MF
2 s 9 MF
67 1 s 16 AL
10 3 s 5 AL
6 s 10 A
44 s 15 A
56 35 s 14 AF
12 1 34 s 13 AF
MIS 2962
MIS 2964
OEV 5434
MIS 3552
DtV 5462
MIS 3515
DEV 5185
MIS 3510
DEV 5185
16 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 - Continued
Field._Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur In feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•ALBI0N C , tDNARDS, WHITE. 1-3S, 10-I1E, 14H
tUX VASES, MIS 3045 1630
0HARA, MIS 3110 1T70
SPAR MTN, MIS 3130 *
MCCL0SKY, MIS 3200 #
(CONTINUED FROM PREVIOUS PASE)
114 3T S IS »F
11 40 L 5 AC
T 38 L 10 AC
100 37 L 12 AC
•ALBION EAST, EDWARDS, 2S, 14W
1943 1020 40,6 1701.4 72 1 40
CYPRESS, MIS 2800 240 18 32 s 7 /
BETHEL, MIS 2920 80 7 38 s 6 i >L
BEN0IST, MIS 2923 80 13 s 10 1lC
AUX VASES, MIS 3020 290 17 34 0.14 s 17 1\l
0HARA, MIS 3100 570 15 I 7 I
SPAR MTN, MIS 3125 » 10 1 L 7
MCCL0SKY, MIS 3155 « 13 L 7 1
MIS 3254
ALBION NORTHWEST, E0WAR0S, IS, 10E
MCCL0SKY, MIS 3300 1967 3.2 26.5 MIS 3400
ALBI0N NEST, EDWARDS, 3S, IDE
MCCL0SKY, MIS 3375 1953
•ALLENDALE, WABASH, LAWRENCE, 1-2N, 11-13W
10 0.0 1.4
ABD 1953
1912 9180 149.2 21935.5 1079 6
PLEASANTVIEW, PEN 660 6200 3
BRIDGEPORT, PEN 1070 t
BUCHANAN, PEN 1290 i
BIEHL, PEN 1450 » 686
J0RDAN, PEN 1490 « 22
WALTERSBURS, MIS 1540 320 29
TAR SPRINSS, MIS 1600 240 20
HARDINSBURS, MIS 1780 10 2
CYPRESS, MIS 1920 1790 77
SAMPLE, MIS 1769 1250 11
BETHEL, MIS 2010 * 96
AUX VASES, MIS 2280 40 5
0HARA, MIS 2300 760 14
SPAR MTN, MIS 2300 6
MCCL0SKY, MIS 2300 » 23
ST L0UIS, MIS 2275 1967 10 1
SALEM, MIS 2774 1966 40 4
ULLIN, MIS 2806 1966 20 2
ALMA, MARION, 4N, 2E
1941 60 0.0 82.0 6
CYPRESS, MIS 1805 10 1
BEN0IST, MIS 1945 90 6
SPAR MTN, MIS 2085 40
ABD
2
AMITY RICHLAND, 4N, law
2960 1942 60 1.4 49.0 4MCCL0SKY, MIS
AMITY S, RICHLAN0, 4N, 14W
SPAR MTN, MIS 2S90 1953
AMITY W, RICHLAND, 4N, 14N
AUX VASES, MIS 2925 1953
ASHLEY, WASHINGTON, 2S, IN
BEN0IST, MIS 1430 1953
10 0,0 0,1
ABO 1953
10 0,0 0,0
ABD 1994
210 9.7 428,4 15
A
S 7 AL
S S AL
36 0.26 L 10 AC
1 36 L MC
L 4
S 12
MIS 3420
AM MIS 3057
S 30 AM
3 12 AM
S 15 AM
33 S 20 AM
s 10 AM
31 s IS AM
30 s 20 AM
s 10 AM
34 s 10 AM
s X AM
35 s 10 AM
s 12 AM
L 10 AM
LS 5 AM
36 L 8 AM
L 15
L 10
L 12
14 30
OEV 3692
MIS 3089
MIS 3010
MIS 3100
DEV 3116
ASHLEY E, NASHINST0N, 23, IN
BEN0IST, MIS 1636 1969 60 8.8 31.0 MIS 1880
ASHM0RE E, C0LES, 13N, law
PENNSYLVANIAN 415 1956 30 0.0 0.0
ABD 1997, REV 1962
S 14 PEN 4S4
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Field .County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock.
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part H,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (*) structure Zone (ft)
ASHORE S , C0LES, CLARK, 12N, 10-llE, 14W
1900 310
UNNAMED, PEN 420 1958 310
MISSISSIPPIAN 475 1961 20
0.0 01.2 23
22
1
15
X *L
17
TRN 2260
ASSUMPTIBN CEN, CHRISTIAN, 13N, IE
DEVBNIAN 2433 1961
•ASSUMPTIBN C, CHRISTIAN, 13-14N, IE
BENBIST, MIS
SPAR MTN, MIS
LINGLE, 0EV
1948
1050
1170
2300
10 0.0
ABO 1961
0.0
2430
590
220
2270
110.8 9686.0
OEV 2437
186 7 65 A BR0 3070
«6 1 36 S 13 A
17 1 40 S 4 AL
125 5 38 L 8 A
ASSUMPTIBN S, CHRISTIAN, 12N, IE
LINGLE, OEV 2630 1951 50 0.6 19.5 1 39 OEV 2740
AVA-CAMPBELL "ILL », JACKSBN, 7S, 3-4W
CYPRESS, MIS 780 1916
BALDWIN, RAN0BLPH, (IS, 6H
SILURIAN 1535 1954
140 0.0 25.0 16
ABD 1943, REV 1956, ABO 1957
30 0.2 10.6 3 1 32
S 18 A
L X R
TRN 3562
TRN 2234
•BARNHILL, WAYNE, WHITE, 2-3S, 6E
AUX VASES, MIS 3325
BHARA, MIS 3370
SPAR MTN, MIS 3400
MCCLBSKY, MIS 3450
ST LBUIS, MIS 3520
SALEM, MIS 3795
1939 1900 24,5 6027,2 161 3
960 76 2
1140 8
* 10 1
f 74 1
10 10
30 3
22
39 S 15
BL 6
LS 9
38 0.17 BL 15
L 7
39 L 8
DEV 5500
•BARTELSB, CLINTBN, 1-2N, 3N
CARLYLECCYP), MIS 9B5
SILURIAN 2420
1936 580 32.7 3977.5 108
380 71
380 38
36 0.20 S 15
40 0.27 L 12 f)
STP 4212
•BARTELSB E, CLINTBN, IN, 3"
SILURIAN 2350 1950 210 12
BARTELSB 5 CLINTBN, IN, 3«
2475 1942 60
ABD 1962
DEVBNIAN
BARTELSB H CLINTBN, IN, 3-4-
960
2439
1945
1945
1961
260 2
260
10
CYPRESS, MIS
SILURIAN
4
BEAUCBUP, NASHINGTBN, 23, 2W
CLEAR CREEK, DEV 3050
TRENTBN, BRD 4095
23.7
80.8
1951 260 3,9 373.1
280
10
3
19
16
1
14
14
1
18 42 L R
40 0,15 L 3 A
10
10
39
S 15 A
L 7 A
L 12 A
L 5 A
SIL 2788
DEV 2652
SIL 2600
TRN 4192
•BEAUCBUP S, NASHINGTBN, 2S, 2w
BENBIST, MIS 1430 1931
•BEAVER CREEK, BBN0, CLINTBN, 3-4N, 2-3W
BENBIST, MIS 1130 1942
260 16.5 979,6 22 13 35 S AL DEV 3122
180 4.T 265.0 17 1 6 34 0,25 S A SIL 2558
BEAVER CREEK N, BBND, 4N, 3-
BENBIST, MIS 1113 1949 60 0.0 0,7 6 24
ABD 1954, REV 1958, ABD 1964
S 4 A DEV 2556
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•BEAVER CREEK S , CLINTON, bOND, J-aN, 2-3K
1946 S70
CYPRESS, MIS 1005 to
BENBIST, MIS 1140 560
12.7 664.4 51
1
SO
20
5
Sit 2606
BECKEMEYER GAS *, CLINTON, 2N, 3H
CYPRESS, MIS 1070
•BELLAIR, CRAWFORD, JASPER, 8N, 14*
1456
BELLE PRAIRIE, HAMILTON, 43, 6-TE
10
1907 2220
(500 FT), PEN 560 2130
(800 FT), PEN SIS 1
(900 FT), MIS SS5 #
CYPRESS, MIS 950 50
BENBIST, MIS 1000 405
RENAULT, MIS 830 30
AUX VASES, MIS SOO 220
BHARA, MIS B60 30
CARPER, MIS 1746 1969 50
0.0 0.0 1
ABD 1956
541
315
76
190
6
11
1
SEE CLARK COUNTY 0IV. FOR PRODUCTION
1940 330
AUX VASES, MIS 3250 30
MCCLBSKY, MIS 3420 300
26.7 988.6
29
37
37
38
AM
3 30 AM
3 X AM
S X AM
s 4 AM
s 10 AM
s 6 AM
s X AM
L 4 A
3 14
SIL
19 6 A DEV 5463
3 37 S 8 AC
17 38 0.12 L 6 AC
BELLE PRAIRIE W, HAMILTON, 43, 5E
ULLIN, MIS
BELLE RIVE, JEFFERSON, 33, 4E
MCCLBSKY, MIS
BELLMBNT, MABASM, IS, 13.14*
BETHEL, MIS
0HARA, MIS
•BEMAN, LAWRENCE, 3N, 11k
AUX VASES, MIS
STE, S, MIS
4206 1959
3085 1943
1951
2650
2840
1805
1650
1942
10 0.0
ABO 1960
110 1.6
30
10
20
ABO 1972
0.0
530
100
440
3.1
0.5
389,3
73.0
11.0
62,0
308.5
4 1
1
3 1
33 2
8
29 2
L 6 MIS 4389
4 37 0.50 L AC MIS 4200
M MIS 3006
7 ML
7 MC
A MIS 2000
S 20 AL
L 7 AC
BEMAN E, LAWRENCE, 3N, ION
AUX VASES, MIS
STE, S, MIS
BENNINGTON S, EDWARDS, IN, 10E
MCCLBSKY, MIS
•BENTBN, FRANKLIN, 6S, 2>3E
PENNSYLVANIAN
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
ULLIN, MIS
1947
1805
1660
100 0.0 116.0 7
30 3
110 6
ABO 1960, REV 1965, ABO 1969
10.43240 1944 10 0.0
ABO 1946
1941 2360 106,7
1700 20
2100 2360
2752 1959 300
2804 1959 190
2906 1960 i
2990 1960 10
3705 1960 10
267
2
246
21
13
5
1
1
69
A MIS 1924
S 20 AL
L 7 AC
8 MC MIS 3420
A TRN 6250
S 9 AL
S 10 A
S IS A
L 6 A
OL 4 AC
L 6 *
L 5 A
•BENTBN N, FRANKLIN, 5.6S, 2E
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
BMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1941 810
2460 100
2501 1962 390
2600 •
2685 190
2730 460
2775 •
2800 i
56, 5 3754,6 60 I 1 19
14 35 s 17 A
14 1 8 8
21 38 0.15 S 20 A
15 39 0.15 s 10 A
13 1 38 0.70 L 8 A
8 36 0,15 S 6 A
19 34 L 10 A
MIS 3700
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Pay zone
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
'API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•BERRY, SANGAM0N, 15N, 3w
DEVONIAN
SILURIAN
1961 610 12,5 521,9 40 3
1743 1962 60 2
1736 1961 S50 38 3
25 SIL 1827
L 35
•BERRYVlLLE C, WABASH, EDWARDS, RICHLAND, 1-2N, 14W
1943
0HARA, MIS 2900
SPAR MTN, MIS 2850
MCCLBSKY, MIS 2890
530 97.4 1475.2 29 1 6 M
530 6 39 I 6 MC
i 12 D 1 L 12 MC
* 12 36 L 10 MC
MIS 3636
BESSIE, FRANKLIN, 6S, 3E
0HARA, MIS 2895 1943 10 3.0 132.4 1 1 39 0.15 L MC MIS 3457
BLACK BRANCH, SANGAMON, 15N, 4N
SILURIAN 1600 1967 320 44,4 465.6 21 2 19 SIL 1744
BLACK BRANCH E , SANGAMON, 15N, 4H
SILURIAN 1720 1969 10 0.0 2.8 1 L 20 SIL 1755
•BLACKLAND, MACON, CHRISTIAN, 15N, 1E-1N
SILURIAN 1935 19SJ 380 0,7 489,1 41 1 MU 0RD 3780
BLACKLAND N, MACON, 16N, IE
SILURIAN 1948 1960 230 1,6 236,6 20 SIL 2164
BLACK RIVER, WHITE, 4S, 13"
CL0RE, MIS 1865 1952 10 0.0 36.4 MIS 3071
BLAIRSVILLE w, HAMILTON, 4S, TE
1951 160 0,0 408,3 10
SPAR MTN, MIS 3345 160 1
MCCL0SKY, MIS 3405 • 10
A
6 AC
8 AC
MIS 3507
BLUF0RO, JEFFERSON, 25, 4E
MCCLOSKY, MIS 3060 1961 30 6,5 145,1 1 36 MIS 3833
BOGOTA, JASPER, 6N, 9E
1943 190 2.2 527,9 10
SPAR MTN, MIS 3090 190 1
MCCL0SKY, MIS 3110 i 9
A
4 AC
7 A
MIS 3234
BOGOTA N, JASPER, 6N, 9E
MCCLBSKY, MIS 3080 1949
BOGOTA S, JASPER, 5.6N, 9E
MCCL0SKY, MIS 3075 1944
10 0,0 0.0
ABD 1950
300 1,8 532,3 3 3T
MIS 3647
MC MIS 3712
BOGOTA W, JASPER, 6N, 9E
MCCL0SKY, MIS
•BONE GAP C, E0MAR0S, IS, 10-llE,
PENNSYLVANIAN
HALTERSBURG, mis
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AU* VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
3080 1966 10 1 6 MIS 3655
ABO 1967
14W
1941 1150 26 9 2478 6 64 2 21 MIS 3360
2110 10 1 S 8 AL
2310 170 17 33 s 20 A
2710 100 7 37 s 10 A
2680 60 5 2 39 s 14 AL
3020 10 1 s
3040 660 6 34 I
3045 i 5 39 L
3200 t 24 36 0.33 L
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
BONE GAP E, EDWARDS, IS, ium
1931
2960
3050
20 0,0 13.0
20 0.0 13.0
t 0.0 0.0
ABO 1956
2
1
1
M
L 10 MC
L 5 MC
sent gap w,
OHARA, MIS
MCCLBSHY, MIS
EDwARDS, IS, 10E
MIS 3156
STE. GEN, MIS
•BOULDER , CLINTON, 2-3N, 2W
BOULDER E , CLINTON, 3N, i
«
DEVONIAN
•BOURBON C, 00UGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS
3290 1954 100 0.0 30.6
ABD 1955, REV 1964
1941 560 0.0 8120.0 55
BEN0IST, MIS 1190 500 33 37 S 20 D
GENEVA, DEV 2630 470 22 28 0.33 D 7 H
SILURIAN 2700 40
ABO 1965
1 L
2850 1955
1600 1956 1020
8,5 173,1
18.0 1772,2
MIS 3504
TRN 3813
DEV 2946
NC MIS 2275
BOURBON S, DOUGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS
BBWYER, RICHLAND, 5N, 14W
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
• BOYD, JEFFERSON, IS, WE
1693 1960
2883
2876
1958
1958
1971
10 0.0
ABO 1964
0.0
1944 1470
BEN0IST, MIS 2060 1450
AUX VASES, MIS 2130 620
OHARA, MIS 2230 30
TRENTON 5000 1967 60
20 0.1 11.7 2
10 1
10 1
ABD 1967, REV 1971, ABD 1972
23,7 14779.9
S 12 NC MIS 1769
MIS 2950
122 1 34 A TRN 5400
113 35 0.14 s 19 A
45 39 s 15 A
24 39 L 2 AC
4 I X
BR0UGHT0N, HAMILTON, 63, 7E
MCCL0SKY, MIS 3275 1951
BR0UGHT0N S, SALINE, 7S, TE
MCCL0SKY, MIS 3215 1951
•BROWN, MARION, IN, IE
CYPRESS, MIS 1670 1910
10 0.0 5.7
ABD 1954
10 0.0 0.0
ABD 1952
120 3.2 137.7
L 5
15 10 36
MIS 3355
MIS 3300
MIS 2036
•BROWNS, EOWAROS, WABASH, 1.23, 14W
BIEHL, PEN 18T0
TAR SPRINGS, MIS 2365
CYPRESS, MIS 2640
BETHEL, MIS 2785
AUX VASeS, MIS 2965
OHARA, MIS 2965
SPAR MTN, MIS 2975
HCCLOSKY, MIS 3000
1943 1060 45.4 2603.2 68
1962 10
40
1
1
380 25
80 5
10 1
770 13
# 1
i 35
36
35
34
38
0.18
8
14 AL
13 A
12 AL
7 AL
4 AC
3 AC
6 A
DEV 5200
•BROWNS E, WABASH, 1-2S, 14W
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
1946 800 20.9 2902,4 73 1 2
1844 1963 10 1
2570 1946 790 72 1 2 13 ML
MIS 3113
BROWNS S, EDWARDS, 23, 14W
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
1943 40 4,0 39.8 4
2850 20 2
2950 30
ABD 1968, REV 1970
4
N MIS 3095
s 15 NL
3 8 NL
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Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock.
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
BUCKHBRN, BRBWN, IS, 4W
SILURIAN 682 l")bl
8UCKNER, FRANKLIN, 6S, 2E
AUX VASES, MIS 2601 1963
10 0.0
ABO 1964
0,0
56,3
SIL 700
MIS 3060
BULPITT S, CHRISTIAN, 13N, 3W
0EV.SIL
•BUNGAV C, HAMILTON, «S, TE
1911 1962 0.0 3.4 4
ABO 1969
1941 3260
RENAULT, MIS 3270 550
AUK VASES, MIS 3295 2740
BHARA, MIS 3335 320
SPAR MTN, MIS 3400 t
MCCLBSKY, MIS 3425 t
ULLIN, MIS 4190 1959 10
140.2 13860.5 254 1
22
195 1 7
4
3
15 1
1
85
15
38 S 10 AL
39 0.24 S 15 AL
L 8 AC
L 8 AC
34 0,24 L 8 AC
L 10 AC
DVS 1990
0EV 5566
BURNT PRAIRIE S, WHITE, 4S, 9£
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
1947
3330
3415
3460
30 0.3
10 0.3
30 0.0
# 0.0
29.5 4
12.5 1
10.0 1
7.0 2
24
6
4
MIS 3565
CALHBUN CEN, RICHLAN0, 2N, 10E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1950 30 0.0 0.5 3
3245 30 0,0 2
3280 • 0.0 10
ABO 1952, REV AN0 ABO 1959
•CALHBUN C, RICHLAND, WAYNE, 2-JN, 9-10E
1944 1910
BHARA, MIS 3140 1910
SPAR MTN, MIS 3160 i
MCCLBSKY, MIS 3180 i
ST LBUIS, MIS 3370 1967 10
SALEM, MIS 3730 1967 10
17.2 4038.0 104
M
6 MC
3 MC
11 A
22 39 BL 9 A
24 37 BL 6 A
62
1
39 0.15 BL
L
10
9
A
I L 8
MIS 3533
MIS 4039
• CALHBUN E, RICHLAND, 2N, 10- 1 IE
MCCLBSKY, MIS 3265 1950 150 4.7 323.3 5 39 MC MIS 3380
CALHBUN N, RICHLAND, 3N, 10E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1944
3155
3170
60 0.0
60
i
81,6
us
BL
A
10 A
11 A
MIS 3280
•CALHBUN S, WAYNE, RICHLAND, E0WAR0S, 1-2N, 9E
AUX VASES, MIS 3175
BHARA, MIS 3232
SPAR MTN, MIS 3224
MCCLBSKY, MIS 3209
CARLINVILLE , MACBUPIN, 9N, 7w
UNNAMED, PEN
CARLINVILLE N , MACBUPIN, ION, 7W
PBTTSVILLE, PEN
1953 540 15.3 609.0 30 1
1953 20 2 1
1963 520 4
1962 • 13
1961 * 20
CARLINVILLE S, MACBUPIN, 9N, 7w
PENNSVLVANIAN
•CARLYLE, CLINTBN, 2N, 3«
CBLCBNOA, MIS
(CBNTINUED BN NEXT PAKE)
ABO 1953, REV 1961
440 1941 100 0.0 1.0 16
ABD 1954
539 1958 10 0,0 0,0 1
ABO 1964
1911 1230 16,7 4092,1 190
10 6
17
1900 0,0 0.0
1909 40
ABO 1925, REV 1942
8 3 2
L 5
L 8
L 5
BL 6
20 0.33 S 10
S X
21
L 10 AC
MIS 3666
MIS 1380
TRN 1970
PEN 1020
STP 4120
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Fleld,_Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part D,
p. 67-122)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•CARLYLE, CLINTON, in, 3w
CARIYIECCYP) , MIS 1033 1230
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
185 D 35 0,26 S 20 Al
CARLYLE E, CLINTON, 2N, 2W
8EN0IST, MIS 1197 1963
•CARLYIE N, CLINTON, 3N, 3w
BENOIST, MIS 1150 1950
10 0,0 0.0 10 1
ABO 1972
530 17,6 939.4 45
S 4
AL
MIS 1245
0EV 2558
CARLYIE S, CLINTON, IN, 3w
CYPRESS, MIS
•CARMI, WHITE, SS, 9E
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
MCCL0SKY, MIS
1210
2800
3145
3130
CARMI N, WHITE, SS, 9E
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
2940
3080
3270
• CASEY, CLARK, 10-1 IN, 14W
UPPER SAS, PEN
LOWER SAS, PEN
CASEY, PEN
CARPER, MIS
265
300
445
1300
•CENTERVILLE, WHITE, 48, 9E
1075 1931
1939
1942
1906
AUX VASES, MIS 3240
0HARA, MIS 3310
SPAR MTN, MIS 3370
MCCL0SKY. MIS 3370
1940
•CENTERVILLE E, WHITE, 3-4S, 9.10E
PALESTINE, MIS 2223
TAR SPRINGS, MIS 2500
HARDINSBURG, MIS 2615
CYPRESS, MIS 2915
BETHEL, MIS 2990
AUX VASES, MIS 3075
0HARA, MIS 3175
SPAR MTN, MIS 3185
MCCLBSKY, MIS 3230
1941
20 0,0 2,0
ABO 1953
250 5,3 376.3
10
100
so
110
ABO 1949, REV 1952
80 2.9 283.4
20
10
60
2
21 1
1
8
5 1
S
6
1
1
5
3030 X X
2720
f
250
SEE CLARK COUNTY OIV FOR PRODUCTION
511
43
86
372
20
190
10
190
•
ABO 1972
1.0
1260
20
620
40
630
220
S30
320
•
«
529.0
86.2 81S8.6
13
I
6
a
135
1
1
2
S3
1
46 i
20
38
4
1
16
228
37
36
35
36 0,14
S 10 ML
S 15 ML
S 8 ML
01 6 MC
A
S 13 AF
S 12 AF
3 14 AF
38
40 0.17
38 0.20
37
38
36
36
N
S 6 NL
L 10 NC
L X NC
OL 4 NC
s 3 AL
s 24 AL
s 22 AL
s 6 AL
s 20 ALF
s 21 ALF
OL 5 ACF
LS 6 ACF
OL 7 ACF
MIS 1194
MIS 3546
MIS 3452
AM TRN 2608
32 S X AM
30 S X AM
35 s 10 AM
36 s 50 AM
MIS 3919
MIS 3427
CENTERVILLE N, WHITE, 33, |0E
BETHEL, MI3
•CENTRAL CITY, MARION, IN, IE
PENNSYLVANIA*
2990 1947 10 0,0 0.0 10
ABO 1946
CENTERVILLE N E, WHITE, 38, IDE
BETHEL, MIS 305S 1955 10 0,0 S.6 10
ABD 1959
826 1964 90 5.0 44.3 9 1
S 13 ML
S 14
MIS 3332
MIS 3407
MIS 1942
•CENTRALIA, CLINTON, MARION, 1»2N, IE, 1W
PETRO, PEN
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
DEVONIAN
TRENTON, 0R0
1937 2980
765 1956 30
1200 1S30
13SS 2510
2870 2610
3930 1100
356,3 56368,1 1021 1 i
4
37
577 1 i
319
59
263 k ORD 4170
8 X /
37 0,20 8 12 1
36 0.17 8 20
37 0.36 L 9 /
43 L 22 1
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Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
CEMBALI* «, CLINTON, IN, IN
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
1940
1308 I960
1<I40 1940
90
10
90
414,9 10
1
9 38 0,17
3021
CHESTERvlLlt, DOUGLAS, 1SN, 7E
SPAR MTN, MIS 1780 195* 50 0.0 35,0 5 1 37 I 8 ML MIS 1829
•CMtSTERVlllE E, D3UGIAS, 14-1SN, 7.8E
SPAR MTN, MIS 1720 1957 8.1 1160.1 41 21 39 NC MIS 1785
CHRISTOPHER S, FRANKLIN, 7S, IE
1964 30
AUX VASES, MIS 2620 1964 30
0HARA, MIS 2690 1964 10
CLAREM0NT*, RICHLAND, 3N, 14N
1969 100
SPAR MTN, MIS 3200 1970 100
MCCLOSKY, MIS 3218 1969 *
0.0
0.4
9.9
20.2
3
3
1
ABO 1969
8 5
5 3
3 2
S 8
L 10
3 5
L 4
MIS 2820
MIS 3335
CLARK COUNTY 01V, CLARK, COLES, CRANF0R0, CUMBERLAND, JASPER
1900 26810 309.8 64620.3 5730 3 41 1720 BIRD 4519
TOTALS BELLAIN CASEY JOHNSON N,S MARTINSVILLE SISGINS NESTFItLO YORK POOLS
CLARKSBURG, SHELBY, ION, 4E
AUX VASES, MIS 1770 1946 2.3 61.1 DEV 3206
•CLAY CITY C, CLAY, NAYNE, RICNLAN0, JASPER, 1-7N, 1-2S, 6-llE
1937 90450 3773.7 293554,9 5969 56 136
MALTERSBURG, MIS 2175 to
TAR SPRINGS, MIS 2560 130
CYPRESS, MIS 2635 7970
BETHEL, MIS 2800 210
AUX VASES, MIS 2940 29540
0HARA, MIS 3020 63320
SPAR MTN, MIS 3030 *
MCCL0SKY, MIS 3050 1
ST. LOUISi MIS 3025 1949 2450
SALEM, MIS 3590 2480
ULLIN, MIS 3600 30
DEVONIAN 4350 20
2278
1 S 6
8 36 I 13
561 5 7 36 s 15
19 2 1 39 s 15
1994 17 49 38 s 15
232 12 8 36 0L 5
607 3 23 36 LS 8
2957 28 58 39 0L 10
214 8 7 39 L 3
191 1 6 38 L 10
3 L 17
1 1 L 10
PC 11614
CLEAR LAKE E, SANGAMON, 16N,4N
SILURIAN 1596 1970 40 3.3 9.4 2 23 SIL 1653
CLIFFORD, WILLIAMSON, S3, IE
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MI8
MCCLOSKY, MIS
•COIL, NAYNE, IS, SE
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
1937 40
2380 1957 40
2470 1957 20
2540 1937 •
ABD 1965
1942 390 1
2910 310
3065 10
3021 100
0.0 15.0
86.3 2509.6
2
2
1
1
8 7
LS 7
L 5
26 I 15 A
21 1 39 0.12 3 10 A
1 OL 15 AC
6 L 9
MIS 2625
3250
COIL N, NAYNE, IN. is, 5E
AUX VASES, MIS 2641 1956 60 7.0 207.9 MIS 3077
•COIL N, JEFFERSON, IS, 4E
AUX VASES, MIS
OMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1942 430
2720 180
2790 220
2805 •
2860 f
3040 1967 140
54.3 1003.3 38 I
15
11
2
13
14 1
13
39
A
3 15 AL
L 7 AC
L X AC
L 6 AC
L 7
MIS 3369
24 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 - Continued
Field, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
°API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•CelL M, JEFPERSBN, IS, 4E
SALEM, MIS 3346 1961 20
(CBNTINUED KRBM PREVIOUS PAKE)
1 10 A
CBLLINSVIILE, MADISON, 3N, 8M
SILURIAN 130S 1909 40 0.0
ABO 1921
1.0
•CBLMAR.PlymbuTH, HANCOCK.MC00N0UGH, 4-5N, 4-5*
HBING, 0EV 450 1914 2520 39.2 4811.3 15 61 35 0.38 S
20 ML STP 2177
AL SMK 1095
•CONCORD C. WHITE, 6S, 10E
1942 1840
TAR SPRINGS, MIS 2270 350
HARDINSBURG, MIS 2510 350
CYPRESS, MIS 2625 270
AUX VASES, MIS 2905 670
0HARA, MIS 2930 1080
SPAR MTN, MIS 3035 f
MCCL0SKY, MIS 2990 «
CONCORD E C, UNITE, 6-73, 10E
1942 420
WALTERSBURG, MIS 2140 40
TAR SPRINGS, MIS 2175 70
CYPRESS, MIS 2540 190
RENAULT, MIS 2800 20
AUX VASES, MIS 2825 70
0HARA, MIS 2895 120
SPAR MTN, MIS 2895 #
MCCL03KY, MIS 2965 t
•CB0KS MILLS C , COLES, OOUGLAS, 13.140 , 7.8E
1941 3090
CYPRESS, MIS 1600 10
AUX VASES, MIS 1765 10
SPAR MTN, MIS 1800 3040
MCCL0SKY, MIS 1840 1955 i
CARPER, MIS 2700 1963 20
DEVONIAN 2867 1963 30
•CBRDES, WASHINGTON, 3S, 3W
27.5 8060.6
10.5 864.1
19,8 2991,9
167 5 56 A
26 36 S 11 AL
30 3 36 s 7 A
19 38 s 10 AL
49 2 36 0.15 s 14 AL
2 L 8 AC
3 L 8 AC
56 37 L 10 AC
39 1 16 A
4 37 s 10 A
5 s 4 A
18 1 38 s A
2 L A
7 s 12 A
3 L AC
5 S AC
3 L 2 AC
BEN0IST, MIS 1260 1939 1630 84.7 9842,4
247
1
2
240
1
1
3
155
36
37
42 36 0.19 S
20
15
9
4
5
3
MIS 3138
MIS 3125
DEV 3059
TRN 3880
CORINTH, WILLIAMSZN, 8S, 4E
1957 190 4,4 256.2 14
AUX VASES, MIS 2885 160 13
0HARA, MIS 2929 40 1
SPAR MTN, MIS 2985 1957 i 2
13
S 10
L X
L 10
MIS 3550
CORINTH E, WILLAIMS0N, 83, 4E
MCCL0SKY, MIS 3035 1957
CORINTH N, WILLIAMSON, SS, 4E
AUX VASES, MIS 2935 1957
CORINTH S, WILLIAMSON, 9S, 4E
CYPRESS, MIS 2350 1972
10 0.0
ABO 1960
10 0.0
ABO 1960
10 0.1
10.6
3.7
2.7
1
1
1 1
L 10
S 16
MIS 3113
MIS 3180
MIS 2820
COTTAGE GROVE, SALINE, 9S, 7E
OHARA, MIS 2770 1955
COULTERVILLE N, WASHINGTON, 33, 5W
SILURIAN 2290 1956
10 0,0
ABO 1963
50 1.3
12.5
31.1
1
5 1
MIS 2977
0R0 3204
•COVINGTON S, WAYNE, 2S, 6E
NCCLOSKY, MIS
(CONTINUEO ON NEXT PAGE)
1943
3310 1943
510
420
7,4 435.3 IS
12 34 0.18 L
AC
5 AC
DEV 5300
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
'API
Sul-
fur
(%>
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•CBVINGT8N S, WAYNE, iS, st
ST. LBUIS, MIS
ULLIN, MIS
3361 1462
4118 I960
10
SO
(CBNTINUEO *RBM PREVIBUS PAGE)
36
36 12 AC
CRAIG, PERRY, (IS, u*
TRENTBN, BRD
CRAVAT, JEFFERSON, IS, IE
BENBIST, MIS
3650 1948 10 0.0 2.9 2
ABO 1951, REV 1965, ABO 1967
2070 1939 120 1,4 377.3 11 6 34 0,23 S
20 A BHD 3735
DEV 3S50
CRAVAT W, JEFFERSBN, IS, IE
PENNSYLVANIAN
BETHEL, MIS
1956 140 2.2 125.8 15
1045 1956 130 2.2 125.8 14
2070 1960 10 0.0 0,0 1
10
10
2382
CRBSSVILLE, WHITE, 4S, 10E
BETHEL, MIS
»ux VASES, MIS
BHARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
•CRBSSVILLE M, WHITE, 4S, 10E
AUX VASES, MIS
BHARA, HIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
OAMLGREN, HAMILTBN, 33, 5E
MCCLBSKY, MIS
ULLIN, MIS
1946 110 0.0
2880 40 0,0
3030 1956 30 0.0
3100 80 0.0
3120 * 0.0
16.0 11
3
3
1
ABO 1952, REV 1956, ABO 1958
s 9 ML
s 20 ML
L 3 MC
L 5 MC
1952
3030
3110 195S
3150 1958
3185 1956
230 0.7
130
140
f
«
ABD 1953, REV
360.2
1956
16
9
1
2
7
2
35
37
38
S
L
L
L
8
X
X
X
M
ML
M
M
MC
1941
3300
4110 1956
620 1.1
620 1.1
10 0.0
1209,4
1207.4
2.0
45
44
1
2
37 0.16 L
L
11
15
A
A
A
MIS 3292
OAHLGREN w, JEFFERSBN, us, 4E
ULLIN, HIS 4019 1960 20 0.0
ABO 1966
•DALE C, FRANKLIN, HAHILTBN, SALINE, 5-7S, 4-7E
30,5
1940 18350 890,2 97183.4 1608
TAR SPRINGS, HIS 2430 480
HARDINSBURG, MIS 2480 120
CYPRESS, MIS 2700 1530
BETHEL, MIS 2975 3420
AUX VASES, MIS 3150 16510
BHARA, HIS 3110 3760
SPAR MTN, MIS 3130 «
HCCLBSKY, HIS 3150 i
ST, LBUIS, MIS 3163 1965 60
24
41 1
12
123
283
1304 16
107
14
146
6
DEV 5245
I PC 13051
33 S 25 /
38 S 10
39 S 15 I
38 0.19 S 18
37 0.15 S 20 1
38 0.22 L 10
38 LS 7 1
36 0.19 L
L
7 /
X
OAWSBN, SANGAMBN, 16N, 3«
SILURIAN 1636 1971 10 0.0
ABO 1972
0ECATUR, HACBN, 16-17',, 2E
2000 1953SILURIAN 110 0.0
ABO 1959
DECATUR N, HACBN, 17N, 3E
2200 1954SILURIAN 10 0,0
ABO 1955
•DEERING CITY, FRANKLIN, 7S, 3E
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
1957
2810 1957
2913 1963
110
80
30
0,0
15,0
0.1
7.4 304.8
L 10 SIL 1705
47 L 7 HU BRD 2800
L 10 MU SIL 2240
38
34
S 20
BL 4
MIS 3146
•DIVIDE C, JEFFERSBN, IS, 3-4E
AUX VASES, HIS
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
2620
1943 3770 245,4 10302.8
170
257
10
A DEV 4700
S 10 AL
26 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 - Continued
Field,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock.
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•DIVIDE C, JEFFERSON, IS, 3-uE
OHARA, MIS 2700 2570
SPAR MTN, MIS 2700 i
MCCIBSKY, MIS 2750 f
st. iauis, mis 2610 1955 250
SALEM, MIS 3190 1960 1190
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAbE)
6 L 10 AC
20 36 US 6 *
156 1 37 0.21 L 6 AC
26 37 L 7 AC
60 1 37 L 10 AC
DIVIDE S, JEFFERSON, 2S, 3-4E
MCCL0SKY, MIS 2860 1946 300 0,7 195.6 16 MIS 3575
DIX S, JEFFERSON, IS, 2E
BEN0IST, MIS
•00LLVILLE, SHELBY, 12N, 2E
BETHEL, MIS
DUBOIS CEN, WASHINGTON, 3S, 1W
8EN0IST, MIS
SPAR MTN, MIS
1950 1911 20 0.0 13,1 2
ABO 1916
1509 1961 90 0.5 33,2 5
1951 130
1335 1955 11U
1530 1951 70
6,6 206.7 12
12
3
3 35
30
S 6 N
12
6
MIS 2263
MIS 1600
DEV 3100
•DUBOIS C, WASHINGTON, 39, 1-2W
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
1939 1420 70,3 1965.0 117 2
1230 1010 79 2
1325 460 10
A
37 S 10 AL
30 0.26 S 10 AL
JRD 1217
•DUDLEY, EDGAR, 13-HN, 13W
UPPER DUDLEY, PEN
LOWER DU0LEY, PEN
1916 760 112.5 1753.6 103 6 66
310 760 24 25
110 • 79 6 24
20 ML
50 ML
STP 2997
OUDLEYVILLE E, BONO, 4-5N, 2.3W
DEVONIAN
DUP0, ST. CLAIR, IN, low
TRENTON, 0R0
EBERLE, EFFINGHAM, 6N, 6E
CYPRESS, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
C0INBURG, CHRISTIAN, 14N, 3W
LINGLE, DEV
CDINBURG S, CHRISTIAN, 14N, 3W
HIBBAR0, DEV
•EDINBURG W, CHRISTIAN, SANGAMON,
DEVONIAN
SILURIAN
2370 19S4 20 0.0 2.6 2
ABD 1961
700 1926 660 12,7 2902,7 321 1 26 33 0,70 L
1947 150
24T5 60
2660 110
2620 •
ABO 1967
0.0 112.9
1660
1690
60
1660
9
3
2
4
1610 1949 10 0.0 0.0 1
ABO 1951
1795 1955 20 0.0 4.4 2
ABD 1963
14N, 3-4W
1954 1700 52.6 2765.5 124 3 2
7
119 3 2
71
37
38
41
41
S 10 NL
LS 5 NC
L 7 N
2 A
LS 13
A
6 A
8 A
CAM 3111
MIS 2882
DEV 1653
SIL 1902
ORD 2265
ELBA, GALLATIN, 83, 6E
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1955 210 0.0 25,0
CYPRESS, MIS 2617 1958 10
BETHEL, MIS 2660 60
RENAULT, MIS 2770 10
AUX VASES, MIS 2760 120
OHARA, MIS 2620 1955 40
ABO 1960
,
12-13N, UN
1949 440 0,0 1496,4
13
1
3
1
5
3
19
s
S 10
L 3
S 5
L 11
MIS 2991
TRN 3300
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Field ,_C_ounty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur In feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (%) structure Zone (ft)
•EL8RI0GE, EDGAR, 12M3N, Ilk
PENNSYLVAN1AN
FREDONIA, MIS
DEVONIAN
760 to
950 mo
1950 1949 20
(CONTINUED FROH PREVIBUS PASE)
2
37
2
35
3 D
3
20
•EL0CRA0B C , SALINE, «S, t-7F
PALESTINE, MIS
WALTERS8URG, MIS
TAR SPRINGS. MIS
NARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
8EN0IST, MIS
ALU VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1941 3«90
1920 390
2125 1930
2200 260
2350 290
2375 270
2680 70
2776 1962 •
2900 900
2900 90
2900 *
2975 »
222,2 11312.9 292 7
26
1«4 5
19
30
19
6
1
65 3
3
2
2
36
38
37
38
37
37
34 0,14
s 20 AL
s 25 AL
s 15 AL
s 8 AL
s 8 • I
s 18 AL
s 10
s i2 AL
L 5 AC
IS 4 AC
L 5 AC
•ELDORADO E , SALINE, 83, 7E
PALESTINE, MIS 1915
TAR SPRINGS, MIS 2190
CYPRESS, MIS 2515
AUX VASES, MIS 2885
SPAR MTN, MIS 2975
430
30
50
80
340
10
3,4 400.5 30
2
3
5
20
1
I
s 10 AL
s 10 AL
s 20 AL
s 6 AL
L 4 AC
ELDORADO w , SALINE, 8S, 6E
PALESTINE, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
1955
1940 1956
2910 1955
2960
50
40
20
20
0.0 46,0 6
3
2
2
18
6
6
3138
ELK PRAIRIE, JEFFERSON, 43, 2E
HCCL0SKV, MIS
SALEM, MIS
ELKT0N, WASHINGTON, 28, 4W
BAILEY, DEV
ELKT0N N, WASHINGTON, 23, 4N
HARDIN, 0EV
1938
2735 1938
3076 I960
2340 1955
2320 1971
20 0,0 41,1 2
20 2
10 10
ABO 1940, REV 1960, ABO 1970
40 0.0 2.6
ABO 1960
100 22,4 25.9
2 30 0EV ?»A5
DEV 2400
ELKVILLE, JACKSON, 7S, IN
BEN0IST, MIS 2000 1941 10 0,0 4.0 1 O 1 36 0.22 S 10 MIS 2387
•ELLERY E, EDWARDS, 23, 10E
AUX VASES, MI3
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
1932
3180
3255
3255
330
200
190
•
5.4 949.8 27 2 3 M MIS 38P3
15 2 39 S 35 ML
11 37 L 6 MC
3 L 4 MC
ELLERY N, EDWARDS, WAYNE, 2S, 9-10E
1942 100
BETHEL, MIS 3100 20
AUX VA3E3, MIS 3230 10
OHARA, MIS 3300 1972 80
SPAR MTN, MIS 3345 •
MCCLOSKY, MIS 3420 *
ST LOUIS, MIS 3438 10
ELLERY S, EOWAROS, 2-3S, 10E
1943
AUX VASES, MIS 3200
MCCLOSKY, MIS 3300
ELLIOTTSTOWN, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR HTN, HIS ITJO 1947
8,6 «2.7 a 1 2 M MIS 3496
2 S 35 ML
1 s 12 ML
1 1 L 4
4 S 8 ML
2 37 0.19 L 7 MC
1 L 6
ABO 1943, REV AND ABD 1951, REV 1954
90 0,0 173.0 9
30 35.0 5
60 138.0 4 38
ABD 1952, REV 1953, ABO 1959, REV AND ABO 1960
M HIS 3»34
s 15 ML
L 9 MC
10 0,0
ABD 1951
13.7 8 ml HIS 2884
28 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 - Continued
Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
ELLI8TTSTBNN E, EFFINGHAM, 7N, 7£
1954 90
Cv PRESS, MIS 2485 1954 10
SPAR MTN MIS 2750 1962 60
MCCLBSKY MIS 2771 1962 #
•ELLIBTTSTBWN N, EFFINGHAM, 7N, 7E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
•ENERGY, W ILL I AMSBN,9S,2E
AUX VASES, MIS
5.0 107.3
ABO 1956, REV 1962
195} 310 4.1 25
2430 1953 20
2710 1966 10
2666 1964 270
2738 1964 i
ABD 1958, REV 1964
2354 1968 110 19.9 11
7
1
3
3
n
2
1
2
14
5 ML
10
8
S 4
S 2
L 3
BL 17
MIS 3292
MIS 3100
MIS 2694
•ENFIELO, WHITE, 5S, 8E
1950 380 2.9 1020.3 22 5 A
AUX VASES, MIS 3250 220 13 39 S 10 »L
BHARA, MIS 3310 160 4 L 4 »C
MCCLBSKY, MIS 3385 i 5 37 L 8 AC
ENFIELO S, WHITE, 6S, 8E
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
EVER8, EFFINGHAM, 8N, 7E
SPAR MTN, MIS
MC,:L0SKY, MIS
EVERS S, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS
EMING, FRANKLIN, 53, 3E
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
EMING E, FRANKLIN, 5S, 3£
BHARA, MIS
EXCHANGE, MARIBN, IN, 3E
BHARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
•EXCHANGE E, MARIBN, IN, 4E
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LBUIS, MIS
ABD 1951, REV 1952
3174
3277
1961
1961
1961
30
10
30
ABD 1963
0,0
2610
2660
1948 70
70
i
ABD 1949
0,9
REV
111
1953
2
2650 1948 10
AbO 1951
0.0 2 4
2835
2970
1944 170
10
160
ABD 1971
0.3 514 4
3010 1956 10 0,0
2695
2730
1955
2775 1955
2760
2840
2940 1955
ABO 1965
30 0,0 68.3
30
*
ABO 1967
230 1,5 523.7
220
10
2
1
2
5
3
2
16
1
7
6
1
2
1
2
37
39
37
37
LS
7 AL
4 AC
MIS 4259
MIS 3314
MIS 2806
8 AC MIS 2783
A
8 AL
7 A
10
10 MC
6 MC
MIS 3877
MIS 3292
MIS 2669
MIS 3006
L 14
S 11
L 4
L 8
•EXCHANGE N C, MARIBN, IN, 3-4E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST LBUIS, MIS
9ALEM
•EXCHANGE W, MARIBN, IN, 3E
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
1951 230
2682 1967 200
2763 1951 t
2946 1972 20
3060 1967 30
S2.5 652,5
ABD 1952, REV 1955, ABD 1959, REV 1965
24 1
1
21
1 1
2 1
1957 310
2540 1966 230
2570 1966 *
2650 1957 •
21.1 173.8 25 2
1
10
11 1
17
12
MC
L 3
L 6 MC
L 6
L 11 MC
MIS 3390
MIS 3006
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n.
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•EXCHANGE N, MiRIaN, in, H
ST L0UI3, HIS 2720 1967 130
(C0NTINUED PRBM PREVIOUS PAGE)
e o i
•FAIRMAN, m»wt;n, CLINTON, IN, IE, IN
BENOIST, MIS
TRENTON, ORD
1939
1435 1939
3950 1957
610
480
230
12.1 20«6,6 58
44
14
15
35
42
0.27 S
L
10
20
A
A
A
ORD 4100
FANCHER, SHELBY, ION, HE
1749 1962 10
ABO 1962
0,0 0.0 1 S 3 MISBENOIST, MIS ias9
FEMRER LAKE, SALLATIN, 9S, 10E
AUI VASES, MIS 2672 1963
FICKLIN, OOUGLAS, 16N, SE
SPAR MTN, MIS 1470 1969
10 0.0 4.7 10
ABO 1966
70 2.1 17,3 5
L 6 MIS 2795
CAM 5301
FITZ0ERRELL, JEFFERSON, 45, IE
1944
BEN0IST, MIS 2760
AUX VASES, MIS 2800
•FLORA S, CLAV, 2N, 6E
MCCL0SKY, MIS 2985 1946
FLORA SE, CLAY, 2N, 6E
SPAR MTN, MIS 3073 1972
10 0.0 16.0
10
10
ABO 1952
60 0.0 168.0
ABO 1961
1
1
1
4 39
MIS 3012
6 AC MIS 3361
10 l.< 1.8 MIS 3655
FORSYTH, MACON, 17N, 2E
SILURIAN 2118 1963 70 1.2 21.3 5 2 SIL 2220
FRANCIS MILLS, SALINE, 7S, 7E
CYPRESS, MIS 2675 1952 10 0.3 96.1 1 HIS 3238
FRANCIS MILLS S, SALINE, 75 7E
0MARA, MIS
SPAR MTN, MIS
1955
3010 1955
3042 1962
FREEBURG », ST, CLAIR, 1-29, Tn (NOW FREEBURG
CYPRESS, HIS 380 1955
20 0.0 5,6 2
20 5.6 2
# 0.0 1
ABO 1957, REV AND ABO 1962
GAS STORAGE PROJECT
20 0,0 2
I 11
L 6
S 30
MIS 3180
ORD 2000
FREEMANSPUR, WILLIAMSON, 8S, 2E
AUX VASES, MIS 2500
FRIENDSVILLE CEN, NABASM, IN, 13W
BETHEL, HIS 2330
OHARA, MIS 2597
SPAR MTN, MIS 2629
•FRIENDSVILLE N, HABASH, IN, 12-13N
1968 40 0.0 1,3 2
ABD 1971
1946 160 30.1 81.1 11 6
1946 50 5
1972 110 3 3
1972 * 3 3
1946 220
SIEHL, PEN 1620 1946 220
BETHEL MIS 2308 1959 10
ABO 1956, REV 1972
3.1 267.1 20 5
19 4
1 1
34
S 13
S 15 MC
L 8
8 4
MC
S 12 MC
S 11 M
MIS 2779
HIS 2726
MIS 2676
FR00T0WN, CLINTON, 2N, 3>4H
CARLYLE(CYP), MIS 950 Ull 90 0,0 14
ABD 1933, REV 1949, ABO 1956
32 S 7 ML TRN 3290
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Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
•FRBGTBWN N, CLINT0N, 2-3N, 3-4W
1951 420
ST, L0U1S, MIS 1200 1951 60
OiV.SlL 2250 350
15,8 2052,0 34 19
5 35 I 10
29 35 L e R
SIL 245t>
•GARDS POINT C, WABASH, IN, 14W
0HARA, HIS 2870 1951 650 23.2 MX MIS 3340
GAYS, MBULTHIt, 12N, 6E
1946 90 2,8 92.6 6 1
AUX VASES, MIS 1970 80 5
CARPER, MIS 2963 1963 10 1 1
OEV0NIAN 3205 1955 10
ABO 1950, REV 1955
1
•GERMANT0WN E, CLINT0N, 1-2N, 4W
SILURIAN 23S0 1956 380 19,5 1694.1 27 25 39
M 0EV 3305
S 5 ML
3 16
I 3 MC
TRN 3310
•GILA, JASPER, 7-8N, 9E
MCCL0SKY, MIS 2850 1957 430 0.0 1044. 4 30 1 39 B 3 MC MIS 2971
GILLESPIE.WYEN, HAC0UPIN, 8N, 6M
UNNAMED, PEN 650 1915 70 0,0 23 2 28 S X T 0RD 2560
GLENARM, SANGAMBN, 14N, 5N
SILURIAN 1660 1955
•GOLDENGATE C, WAYNE, WHITE, EOWAROS, 2-uS, 9.10E
130 0,6 56,2 9
ABO 1957, REV 1959, ABD 1960, KEV 1961
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, HIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLQSKY, HIS
ST. L0UIS, HIS
ULLIN, HIS
0UTCH CREEK, OEV
2942
3110
3180
3250
3275
3310
3430
4125
5346
1938
1960
1961
1961
6870
90
350
3400
4240
20
30
350
193.1 16898.0 486 5 18 204 A
4 36 S 8 A
21 1 37 S 11 ML
179 1 9 40 0.14 S 15 AL
50 1 5 39 01 6 AC
67 1 5 38 LS 7 AC
151 3 5 36 0.19 0L 7 AC
3 L 10 ML
3 1 39 L 9 A
16 39 S 10
SIL 1821
OEV 5522
G0LDENGATE E, WAYNE, 3S, 9E
0HARA, HIS 3290 1951
•GBL0ENGATE N C, WAYNE, 1-2S, 8-9E
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, HIS
SPAR MTN, HIS
HCCLBSKY, MIS
1945
3095
3235
3300
3325
3350
10 0.4
ABO 1957, REV
15.0
1968
1
710 123.8
10
360
460
•
1
408.9 47
2
27
6
14
19
12
5
7
2
1
1
1
38
37
37
39
MIS 3420
M HIS 3509
s 3 HL
s 25 HL
L 4 MC
L 5 MC
L 6 MC
GRANDVIEW *, EDGAR, 12-13N, 13W
PENNSYLVANIAN 560 1945 70 0,0 4.0 5 30 10 H 3RD 2694
GRAYS0N, SALINE, 8S, 7E
CYPRESS, HIS
AUX VASES, HIS
MCCLBSKY, MIS
GREENVILLE GAS *, 80ND, 3N, 1W
LINGLE, DEV
•HALF MBBN, WAYNE, IS, 9E
AUX VASES, HIS
0MARA, HIS
SPAR HTN, MIS
CCBNTINUED 0N NEXT PAGE)
1957 30
2515 10
2913 1961 10
2920 20
ABO 1972
2240 1957
0.0 22.9
10 0,0 0.0
ABO 1958
3 1
1 1
1
1 1
1947 1170 43,4 3122.8 62 5 37 M
3190 20 1 38 S 18 ML
3280 1160 36 5 40 L 11 MC
3280 # 10 L 4 MC
MIS 3045
TRN 3184
DEV 5369
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•HALF MOON, WAYNE, 13, 9t (CONTINUED PROM PREVIOUS PAGE)
MCCLBSKY, MIS 3300 10 MC
•harco »i saline, as, se
HARDINSBuRG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
1954 1080
2330 1956 10
2618 1959 40
2675 30
2860 940
2965 210
2970 *
63,8 1609.1 90 42
1 S 6
3 S 8
4 s 8
72 41 3 15
6 L 10
7 39 LS 10
•MARCO E , SALINE, 85, 5E
1955 250
CYPRESS, MIS 2575 1955 70
AUX VASES, MIS 2865 1956 200
0HARA, MIS 2860 30
2.3 313.5
12
2
38
38
20
8
14
MIS 3031
•HARRISBURG , SALINE, 83, 6E
WALTERSBURG, MIS
7AR SPRINGS, MIS
HARRIS8URG S, SALINE, 93, 6E
CYPRESS, MIS
HARRIST0WN, MACON, 16N, IE
SILURIAN 2050 1954
1954
2020 1955
2115
100 0.3
90
10
ABO 1971
252,3 10
9
1
2300 1955 10 0.0
ABO 1956
0.0 1
38 14
6
190 1.5 177.4 12 2
MIS 2930
MIS 2352
SIL 2117
MAYES, 00UGLAS, CHAMPAIGN, 16N, 8E
TRENTON 893 1963 480 7,1 154,4 15 31 CAM
HELENA, LAWRENCE, 2N, 13*
ST. IBuIS, MIS 2978 1969 10 0,0 0.0 MIS 3600
•HERALD C , WHITE, GALLATIN, 6-83, 9-iOt
1940 6300 225.0 15903.8 543 3 6 249 A
PENNSYLVANIAN 1060 390 1 29 S 10 AL
PENNSYLVANIAN 1500 • 23 2 36 S 15 AL
PENNSYLVANIAN 1750 # 5 29 S 18 AL
DEGBNIA, MIS 1920 80 3 36 s 12 AL
CL0RE, MIS 1965 60 2 3 10 AL
PALESTINE, MIS 1940 10 2 8 20 AL
WALTERSBURG, MIS 2240 520 44 33 3 10 A
TAR SPRINGS, MIS 2260 700 54 1 1 38 0.24 3 13 A
CYPRESS, MIS 2660 1690 157 2 33 0.22 3 14 A
BETHEL, MIS 2790 190 20 37 S 11 AL
AUX VASES, MIS 2920 3040 228 3 3B 3 6 AL
0MARA, MIS 2965 520 8 37 L 6 AC
SPAR MTN, MIS 3005 * 7 L 4 AC
MCCL0SKY, MIS 3010 » 24 35 L 10 AC
MIS 4055
HERRIN, WILLIAMSON, 9S, 2E
CYPRESS, MIS
•HICKORY HILL. MARION, IN, 4E
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
SPAR MTN, MIS
HIDALGO, JASPER, 8N, |0E
MCCL0SKY, MIS
HIDALGO E, JASPER, 8N, 10E
MCCL0SKY, MIS
2221 1965 10
ABO 1972
0.0 2
2476
2645
2833
1964
1964
1964
1964
60
10
20
10
ABD 1972
0.4 22 9
2575 1940 50 0,8 21 2
ABO 1952, REV 1965
1
1
1
S 9 MIS 2682
S 10
S 7
S 6
MIS 3010
10 1.1 9.7
1 37 0.20 L MC DEV 4246
MIS 2747
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part II
,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
HIDALGO N, CUMBERLAND, 9N, 9E
194* 220
SPAR MTN, MIS 5b55 1946 220
MCCLOSKY, MIS 2676 1959 #
0.0 75.9 lb
9
10
37
37
S 12
BL 9
MIS 2807
HIDALSB S, JASPER, 8N, 10E
MCCLBSKV, MIS 2628 1964 0.0 2.6 4 1 MIS 3040
HIGHLAND, MADISBN, 4N, 5w
HARDIN, DEV
HILL, EFFINGHAM, 6N, 6E
MCCLBSKr, MIS
• HILL E, EFFINGHAM, 6N, 6E
1941 1960 10 0,0
ABO 1962
2565 1943
AUK VASES, MIS
STE, GEN, MIS
HBRNSBV S, MACOUPIN, 8N, bW
PENNSYLVANIAN
HBVLETBN W, WASHINGTON, IS, 2«
CLEAR CREEK, 0EV
HUEY, CLINTBN, 2N, 2M
BENBIST, MIS
0.0 1
60 0.7 43.6
ABD 1950, REV 1970, ABD 1972
4 1
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST. LBUIS, MIS
2460
2650
2660
2700
2929
1954
1955
1957
1966
480
290
10
240
*
10
11 8
HILLSBBRB, MONTGOMERY, 9N, 3H
2012 1962 30
ABO 1967
LINGLE, DEV
HOFFMAN, CLINTON, IN, 2M
1190
1320
1939 360
190
240
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
3
H000VILLE E, HAMILTON, 5S, 7E
3365 1944 10
ABO 1944
MCCL0SKY, MIS
•H0RD, CLAY, 5N, 6E
2702
2800
1950
1959
1950
270
70
270
3
AUX VASES, MIS
STE. GEN, MIS
5
H0RD N, EFFINGHAM, 6N, 6E
2430
2633
1958
1958
1959
60
40
30
b
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
.0
•HOR0 S C, CLAY, SN, 6E
1268.9
0.2
793.6
0.6
576.7
152.2
1942 370 4.5 1778.6
2735 20
2790 370
ABO 1945, REV 1951
37
26
1
2
8
1
6
3
3
53
16
38
S 7 U DEV 1983
L 5 N MIS 2963
33
38
27 19
2
25 37
640 1956 SO 0.0 4
ABD 1957, REV 1959, ABD 1960
2895 1955 10 0.0 3.7 10 39
ABO 1964
1260 1945 80 0,0 5.4 7
MIS 3251
S 8
S 10
L 5
L 7
14
30 A
36 3 11 A
33 0.21 S 7 A
DEV 2153
DEV 2914
19 2 M
6 37 5 10 M
13 37 L 5 M
3 N MIS 3411
MIS 2954
10
S 8 N
L 7 NC
S 1
L 12
MIS 2860
MIS 2975
PEN 715
SIL 2965
S 6 AL DEV 2770
HUEY S, CLINTON, 1-2N, 2«3W
1953 310
CYPRESS, MIS 1080 190
SILURIAN 2585 1956 110
10.0 238.6 23 15
IT 34 S 5
6 40 L 10
SIL 2675
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Field, County
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II
,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HUNT CITY, JASPER, 7N, 10E
SPAR MTN, MIS
HUNT CITY E, JASPER, TN, 14W
HUNT CITY S, JASPER, 7n, law
MCCLOSKY, HJS
2540 1945 10 0,0 0,6 1
ABD 1950
1952 90
PREDBNIA, MIS 1845 1952 90
ST, LBUIS MIS 1966 10
1.1 19.6
ABD 1954, REV 1965
1.2 8.6
7
7
1
3
L 6
20
MIS 3020
SIL 3660
MIS 2766
HuTTeN, cbles, iin, ioe
PENNSYLVANIAN
• INA, JEFFERSBN, IS, 2-3E
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LBUIS, MIS
SALEM, MIS
INA N, JEFFERSON, 48, 3E
MCCLBSKY, MIS
530 1939
2940 1949
INCLBSE
,
EDGAR, CLARK, 12N, 13-14*
ISABEL, PEN 345 1941
20 0.0 15.0 2
ABO 1946
1938 430
2725 150
2682 1958 30
2775 1957 110
2775 »
3000 90
3210 1957 40
0.0 747.7
ABO 1946, REV 1954
10 0.0
ABO 1950
0.7
15
8 1
7 36 S 14 A
3 s 26 A
3 s 10 A
4 35 L 10 A
8 37 0,20 L 4 A
1 L 9 A
MIS 969
MIS 3521
13 8 AL
MIS 3689
MIS 1600
•tNERAHAM, CLAY, 4N, 8E
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
•INMAN E C, GALLATIN, 7-8S, 10E
PENNSYLVANIAN
PENNSYLVANIAN
DEGBNIA, MIS
CLBRE, MIS
PALESTINE, MIS
NALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDZNSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
1942 680
2332 1969 10
2915 80
3000 620
3075 1
58.1 924.3 47
1
I 8
S 8
M
6 1 S 15 «L
34 37 0.21 L 7 11C
8 37 0.21 L 8 MC
1940 4430
780 80
1450 •
1690 90
1725 50
1840 90
1980 1220
2080 1840
2135 280
2390 2350
2675 1967 10
2715 500
2795 140
2790 *
2800 *
2960 1957 40
ABO 1942, REV 1943, ABO 1944, REV 1950, ABO 1968, REV 1969
72,1 21643.7 424 1 1
4
2
4
6
4
83
156 1
17
162
1
14 1
1
1
7
6
38 S 10
3 4
37 3 10
37 S 8
37 3 IS
37 S 18
37 0,24 3 13
34 3 10
34 0.23 S 14
s 5
37 s 8
L 5
L 7
39 L 8
L 10
MIS 3702
0EV 5100
•INMAN N C, GALLATIN, 7-83, 9-10E
PENNSYLVANIAN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
PALESTINE, MIS
4ALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAR0INSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
RENAULT, MIS
AUX VA3ES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
1940 3780
925 190
1630 f
1750 •
1765 40
2080 130
2140 1290
2300 280
2475 2200
2610 SO
2775 30
2790 890
2815 250
2813 i
2940 •
3180 1967 10
206.7 8300.6 345 3 3 201 T
5 S 8 NL
4 3 5 NL
7 S 12 NL
4 30 S 13 NL
8 3 10 H
91 1 1 36 S 8 TL
21 32 S 10 TL
169 1 37 3 10 T
1 S 30 T
3 L 7 T
72 2 1 37 3 15 TL
6 L 12 TC
4 38 L 8 TC
15 36 0. 19 L 6 TC
1 L 6
MIS 3357
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Pay zone
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
'API
Sul-
fur.
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
IBLA CEN, CLAY, 5N, 5E
CYPRESS, MIS
BENBIST, MIS
1951
2277 1972
2420 195a
• IBLA C, CLAY, EFFINGHAM, 5.6N, 5-6E
TAR SPRINGS, MIS 1690
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BENBIST, MIS
RENAULT, HIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1939
100 3.8 8.1
40
60
ABO 1957, REV 1965
254.1 14840.7
2125 700
2255 60
2290 1260
2320 10
2325 2370
2410 1963 1390
2430 »
2425 *
8 3
3 3
5
1
49
5 1
87
1
188 2
1
62
51
15
5
S 9 / L
35 s 15 1
36 s 10 I L
36 0.14 s 12 t
L X 1 C
35 0.25 S
L
10 /
6 1
3T LS 7
J8 BL 10
MIS 2800
DEV
IBLA S, CLAY, 4N, 5E
BENBIST, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
CARPER, MIS
1947 250
2490 170
2590 130
2650 1
3900 10
327.0 20
11
6
3
1
37
s 10 AL
L 6 AC
L 3 AC
S 7
DEV
IBLA w, CLAY, 5N, 5E
MCCLBSKY, MIS
•IRVINGTBN, WASHINGTBN, IS, 1»
BEECH CREEK, MIS
CYPRESS, MIS
BENBIST, MIS
CLEAR CREEK, 0EV
TRENTBN, BR0
2495 1945
1940
1525
1380
1535
3090
4275 1956
10 0.0
ABO 1945
.5
1390
10
410
1020
280
110
133.6 8798.4 138
1
35
84
17
6
11 MC
L 3 A
36 S 12 A
37 0.16 s 12 A
38 0.27 L 12 A
3<f L 90 A
2613
*IRVINGTBN E, JEFFERSBN, IS, IE
1951 340
PENNSYLVANIA!* 1030 40
CYPRESS, MIS 1750 1955 120
BENBIST, MIS 1950 1955 200
27.1 927.8 27
5
7
18
15
15
MIS 2222
IRVINGTBN N, NASHINGTBN, IN, IS, lw
1953 300
CYPRESS, MIS 1340 50
BENBIST, MIS 1470 250
24.5 1288,5 A BRO 4334
S 16 AL
S 6 AL
IRVINGTBN W, NASHINGTBN, IS, 1W
CYPRESS, MIS
•IUKA, MARIBN, 2N, 4E
1460 1963
1947 710
AUX VASES, MIS 2528 1960 40
BHARA, MIS 2650 580
SPAR MTN, MIS 2660 #
MCCLBSKY, MIS 2750 i
ST, LBUIS, MIS 2775 200
0.0 5.2
7.3 1028.7
2 36 S 20 MIS 1909
46 1 21 M MIS 2911
3 S 11 M
7 L 5 MC
6 L 15 MC
27 1 39 L 10 MC
8 1 37 L 5 MC
IUKA S, MARIBN, 2N, 4E
MCCLBSKY, MIS 2680 1971 120 100,2 112.7 7 5 MIS 2804
IUKA W, MARIBN, 2N, 3-4E
MCCLBSKY, MIS 2700 1955 60 5.0 42.6 3 37 MIS 3309
JACKSBNVILLE GAS , MBRGAN, 1SN, 9W
GAS, PEN, MIS
MCCLBSKY, MIS
SALEM, MIS
1910 90 0.0 2.0 10 1
330 1910 80 9
272 1972 10 1 1
294 1972 10 1 1
ABD 1937, REV 1967, ABD 1969, REV 1972
L 5 ML
L 29
L 19
3RD 1390
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Field ,_Cpunty Number of wells Character
Deepestlocation by of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part II
,
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
•JBMNSBN N, CLARK, 9-10N, lux
I90T 2370
KICKAPBB, PEN 313 2360
CLAYPBBL, PEN (IIS *
CASEY, PEN 165 *
UPPER PARTLBw, PEN 5J5 »
MCCLBSKY, MIS 556 60
CARPER, MIS 1325 290
•JBHNSBN S, CLARK, 9M, ItK
CLAYPBBL, PEN
CASEY, PEN
UPPER PARTLBW, PEN
L0WEH PARTLBW, PEN
AUX VASES, MIS
CARPER, MIS
•JBHNSBNVILLE C, WAYNE, IN, IS, 6-7E
8ETMEL, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, UBUIS, MIS
SALEM, MIS
633
34
303
196
51
11
AM BRD 1519
S X AM
S X AM
32 S X AM
s X AM
BL 6 AM
3T S X AM
SEE CLARK CBUNTY DIVISION FBR PRBDUCTIBN
221
390 2040
450 *
490 #
600 »
717 1961 40
1740 1971 20
39 S X
60 30 s X
432 6 31 s 48
179 6 29 s X
1 s 21
1 s 22
1940 8S20
2950 30
3020 2820
3120 8080
3150 #
3170 *
3256 1961 110
3852 1960 40
SEE CLARK COUNTY DIVISION FBR PRBOuCTTdN
710.7 50661.0 454 4 7
3
150 3 4
30 1 2
8
333 3 4
10 1
2
39
38
38
38
0,14
0.17
DEV 2030
A TRN 6460
s 12 AL
s 20 AL
BL 10 AC
BL 8 AC
BL 15 AC
L 14 A
L AC
JBHNSBNVILLE N, WAYNE, IN, 6E
1943 150
BHARA, MIS 3190 150
SPAR MTN, MIS 3220 #
MCCLBSKY, MIS 3250 *
•JBHNSBNVILLE S, HAYNE, IS, 6E
1942 440
AUX VASES, MIS 3060 340
SPAR MTN, MIS 3160 140
MCCLBSKY, MIS 3200 1
0,0 91.8 8
1
7
1
ABD 1966, REV 1968, ABO 1969
807.3
38
0.17 BL 3 AC
L a AC
0.17 BL 3 AC
35 12 A
27 38 S 15 A
1 L 4 *C
7 38 L 5 AC
MIS 3335
MIS 3335
• JBHNSBNVILLE W, WAYNE, IN, IS, 5-6E
BETHEL, MIS 2925
AUX VASES, MIS 2900
BHARA, MIS 2930
SPAR MTN, MIS 3015
MCCLBSKY, MIS 3100
1942 790
10
390
390
»
*
82,0 2000,5 64 i
1
32
5
10 1
18 1
S 7 ML
S 6 ML
L 6 MC
L 4 MC
L 7 MC
MIS 3385
•JBHNSTBN CITY E, WILLIAMSON, 8S, 3E
1959 140
CYPRESS, MIS 2290 1939 130
AUX VASES, MIS 2620 1962 140
SPAR MTN, MIS 2660 1963 10
MCCLBSKY, MIS 2680 1963 «
33.9 517,3 12
9
6
1
1
o o
o o
o o
o o
36
S 20
S 10
L 7
BL 12
MIS 2968
JBHNSTBN CITY N E, WILLIAMSBN, 8S, 3E
AUX VASES, MIS 2618 1969 50 40.7 156.1 MIS 3014
•JUNCTIBN, GALLATIN, 9S, 9E
PENNSYLVANIAN
NALTERS8URS, MIS
HAROINSBURC, MIS
CYPRESS, MIS
MCCLBSKY, MIS
1939 380 4,8 679,5 32
1130 30 4
1750 300 26
2120 30 1
2275 20 2
2730 1955 10 1
M MI
s 7 ML
s 14 ML
s 5 ML
s 12 ML
L 9 MC
•JUNCTIBN E, GALLATIN, 8-93, 9E
WALTERSBURG, MIS 2000 1953 100 16,9 81,9 MIS 2970
•JUNCTIBN N, GALLATIN, 8-9S, 9E
PENNSYLVANIAN
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
1946
1363
190 8,7 230.3
100
19
10
MIS 2983
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
{Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%> structure Zone (ft)
•JUNCTI0N N, GALLATIN, 8-9S, 9E
CYPRESS, MIS 2450 30
AUX VASES, MIS 2725 40
SPAR MTN, MIS 2860 1955 40
CCBNTINUED FRBM PREVIBUS PASE)
3
3
3
s 10 ML
s 4 ML
L 6 MC
JUNCTIBN CITY C, MARIBN, 2N, IE
WILSBN, PEN
KEENSBURS E, -ABASH, 2S, 1!«
1910
OYKSTRACCUBA) , PEN 510 1910
660 1952
170
170
BMARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
8ASH, 2-3S, 13«
2705
2710
1145
2385
2715
1939
1944
40
40
»
ABO 1947
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
BMARA, MIS
300
150
130
20
0,6
0.0
28.5
28.4
9,0
824,9
17
11
6
12
32
NL
t NL
8 NL
J M
1 L 10 MC
2 36 0,26 L 6 MC
28 I 15 A
16 33 S 15 AL
11 1 36 3 9 AL
1 L 10 AC
DEV
•KEENVILLE, «,ayn£, is, 5E
1945 710
AUX VASES, MIS 2960 340
BHARA, MIS 3050 440
SPAR MTN, MIS 3060 *
MCCLBSKY, MIS 3100 #
10.2 2251.8 58
25
5
1
29 37
s 20 AL
L 8 AC
L 10 AC
L 7 AC
MIS 3553
KEENVILLE E, HAYNE, IS, 5£
1951 90
SPAR MTN, MIS 3075 1967 80
MCCLBSKY, MIS 3140 1951 «
ST LBUIS 3190 1967 10
2.1 68,1 6 1
1
5 I
2
a
10
1
MIS
KELL, JEFFERSON, 13, 3E
MCCLBSKY, MIS 2625 1942 50 0,0 14,0 5
ABO 1944, REV 1958, ABD 1962
KELL M, MARIBN, IN, 2E
MCCLBSKY, MIS 2354 1962 10 0.0 0.8 10
ABO 1964
KELLERVILLE, A0AMS, 8RBWN, 1-2S, 5M
SILURIAN 637 1959 590 3,0 207.5 33 4
39 0,26 L
20 37
MIS 2475
1075
•KtNNER, CLAY, 3N, 5-6E
TAR SPRINGS, MIS
BENBIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST, LBUIS, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
1942 1230
2200 10
2690 700
2761 1958 230
2635 650
2875 120
2930 «
2978 1964 10
4221 1959 to
4424 19S9 10
20.7 2329.1 05 25 A
1 S 7 AL
56 37 0,22 s 10 A
16 36 s 9 A
49 36 s 9 AL
4 LS 5 AC
5
1
L
L
7
4
AC
1 S 10 A
1 L 55 A
•KtNNER N, CLAY, 3N, 6E
1947 390
BENBIST, MIS 2755 390
MCCLBSKY MIS 2970 80
0.0 866.
3
36 1 A
31 36 S 6 A
5 36 L 6 AC
KENNER S, CLAY, 2N, 5E
1950 40
BENBIST, MIS 2730 1967 20
MCCLBSKY, MIS 2870 1950 30
AUX VASES, MIS 2766 1971 10
•KENNER w, CLAY, 3N, 5E
CCBNTINUED BN NEXT PAGE)
1947
13.8
ABO 1932, REV 1967
410 4,3 2068,4
4 1
2 1
4
1
35
s
10
6
MIS 3000
DEV 4600
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Field,_C_ounty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•KENNER N, CL»», 3N, 5E
CYPRESS, MIS
BENBIJT, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
260J 350
2705 230
2802 1960 10
2637 I960 110
2670 20
(CONTINUED FRBM PREVI
27
16
1
8
2
o o
o o
o o
0U3 PAGE)
37 S 26 A
38 S 9 A
S 10 A
S 24 A
38 L 4 A
KEYESPBRT, CLINTON, 3N, 2W
BENBIST, MIS 1180 1949 180 0.0 171.3 lb 35 MIS 1356
KINCAI0 C, CHRISTIAN, 13-14N, Jw
1955 2620 33.0 4899.
7
146
MIBBAR0, DEV 1800 1955 2620 147
SILURIAN 1ST* 1959 10 1
142
OS
MU
19 MU
7
SIL 1971
•KINS, JEFFERSBN, 3«4S, 3E
RENAULT, MIS
AUK VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1942 1430 20,6 3635.7 112 3
2716 1959 10 1
2725 1942 1380 104 3
2765 320 11
2615 # 7
2840 # 4
S X A
0.17 S 15 *L
L 10 AC
0.16 LS 10 AC
L 5 AC
0EV 4775
KINMUNDT, MARIBN, 4N, 2.3E
1950 80
8ENBIST, MIS 1915 20
SALEM, MIS 2430 10
CARPER, MIS 33S4 1962 50
KINMUNDT N, MARISN, 4N, 3E
BENBIST, MIS 2050 1953
LACLE0E, FAYETTE, SN, 4E
BENBIST, MIS 2335 1943
2.9 61.4
ABO 1960, REV 1962
10 0,9 2,4
ABD 1954, REV 1971
50 0,5 29,3
S 3
L 7
S 17
36 0.16 S
0EV 3650
MIS 2301
MIS 2608
LAKEwBBD, SHELBY, ION, 2-3E
1941 120 0,4 273,4 12 3 A
BENBJST, MIS 1690 70 7 30 3 7 AL
AUX VASES, MIS 1720 50 5 32 0.23 S 6 AL
SIL 3127
•LANCASTER, «abash, LAWRENCE, l«2N, 13M
1940 1790 66,4 4606.3 137 1
TAR SPRINGS, MIS 2050 1959 10 1
BETHEL, MIS 2540 960 84 1
BHARA, MIS 2670 820 3
SPAR MTN, MIS 2649 1964 • 3
HCCL8SKY, MIS 2690 * 48 40 0,28
S 3 A
s 14 AL
L 10 AC
L 6
L 7 AC
DEV 4555
LANCASTER CEN, WABASH, IN, 13W
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
LANCASTER E, WABASH, 2N, 13W
BIEHL, PEN
SPAR MTN, MIS
1946 240 0,2 376.5 16 1
2750 240 5
2810 * 10
2615 f 3 1
1944
1745
2660
ABO 1961, REV 1972
60 6,4 73.1 5
50 4
10 1
31
M
L 7 MC
L 7 MC
L 8 MC
10 Ml
MC
MIS 3607
MIS 2750
•LANCASTER S, WABASH, IN, 13W
1946 290 7.1 407.8 20
BETHEL, MIS 2520 270 18
BHARA, MIS 2670 30 1
HCCLBSKY, MIS 2720 f 1
ML
MC
MC
MIS 2817
LANGEWISCH.KUESTER, HARIBN, IN, IE
UNNAMED, PEN
(CONTINUED BN NEXT PAGE]
1910 no 3.6 35.0 15
1951 10 2
DEV 3509
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Field, County
location by
township
and range
{•Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
LANGEWISCH.KUESTER, MARION, IN, IE
CYPRESS, MIS IfcOO 1910 100
(CONTINUED FROM PREVIOUS P»GE)
13 33 S
•LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD, 2-SN, 11-13W
1906 35810
TRIVOLI, PEN 290 10650
CUBA, PEN «50 i
BRIDGEPORT, PEN 800 «
LPENNSYLVANlAN 9S0 #
BUCHANAN, PEN 1250 «
RIOCLEV 1300 •
TAR SPRINGS, MIS 1410 30
HAROINSBURG, MIS 1570 100
JACKSON, MIS 1370 1410
CYP(KIRKWOOO), M 1400 21990
SAMPLE, MIS 1600 9780
BETH(TRACEY), MIS 1650 *
8EN0IST, MIS 1695 f
AUX VASES, MIS 1775 670
OHARA, MIS 1750 11930
SPAR MTN, MIS 1860 i
MCCLOSKY, MIS 1860 *
ST, LOUIS, MIS 1660 210
SALEM, MIS 1955 90
LAWRENCE COUNTY DIVISION, LAWRENCE, CRAWFORD
1900
•LAWRENCE w, LAWRENCE, 3N, 13M
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
6839 Si
19
4
1322 9
23
544 1
X
4
11
317 5
4491 Li
178
1006 6
93
51
14
61
1126 1
10
4
39
33
34
33
33
40
38
38
38
33
40
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOR PR00UCTI0N
36760 4096,8 360577,6 6928 21 45 2799
TOTALS FOR LAWRENCE AND ST, FRANCISVILLE POOLS
1952 620
1978 1962 560
2050 «
2110 20
2214 1968 40
2193 1963 «
2225 »
0,0 445.2 51
8
34
2
1
2
2
32
S X A
s X A
s 40 A
s 15 A
s 15 A
s X
s 10 A
s 10 A
s 15 A
s 30 A
s 8 A
s 20 A
s 7 A
s 8 A
8 A
LS 4 A
10 A
10 A
2 A
3 13
S 15
3 8
L 16
L 2
I 11
CAM 9261
CAM 9261
MIS 2324
•LEXINGTON, WABASH, IS, 14W
1947 150
CYPRESS, MIS 2585 10
BENOIST, MIS 2733 1972 10
OHARA, MIS 2912 1968 130
MCCLOSKY, MIS 2970 *
5,9 421,4 14 2
1
1 1
1
12 1
A MIS 3031
32 S 10 AL
S 4
L 3
38 L 8 AC
LEXINGTON N, WABASH, IS, 14W
STE, GEN, MIS 2915 1951
•LILLYVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM, 8-9N, 6-7E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1946
2433 1968
2425 1946
20 0,0
ABD 1958
180
180
I
6.4
6,8 526.4 13
1
12
L 4 MC HIS 3045
S 6
L 10 A
OEV 4000
LIS, JASPER, 7N, 9E
SPAR MTN, MIS 3022 1964
LITCHFIELO, MONTGOMERY, B-9N, 5W
UNNAMED, PEN 660 1989
LITCHFIELO S, MONTGOMERY, 8N, 5W
PENNSYLVANIAN 610 1967
10 0.0
ABO 1967
0.5
150 0.0 24,0
ABO 1904, REV 1942, ABD
19
S 5 MIS 3050
23 0,24 S X STP 3000
S 3 PEN 690
•LIVINGSTON, MADISON, 6N, 6W
PENNSYLVANIAN 535 1948 3,2 693,0 27 35 S ML ORD 2378
•LIVINGSTON S , MADISON, 5-6N, 6W
PENNSYLVANIAN 530 1950 50.8 442,7 ML SIL 1735
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Fleld,_Cpunty
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•LOCUST GROVE, WAYNE, IN, 9E
1951
321S
3240
3280
150
no
40
f
4.S 241.3 13
8
4
I
2
42 S 10
L 4
L 6
AUX VASES, HIS
OMARi, HIS
HCCLOSKY, HIS
HIS 3428
LOCUST GRBVE S, WAYNE, IS, 9E
1953 170
0HARA, HIS 3248 1958 170
SPAR HTN, HIS 3300 1953 •
"CC10SKY, MIS 3288 1958 •
LOGAN, FRANKLIN, 73, 3E
2.0 111.5
ABD 1971, REV 1972
1966 30
AUK VASES, HIS 2920 1968 10
SPAR HTN, HIS 3028 1966 20
HCCLOSKY, HIS 3082 1966 •
4.2 67.6
10
a
5
4
2
2
3
1
1
1
39
37
39
10
HIS 3410
HIS 3176
LONG BRANCH, SALINE, HAHILT0N, 7S, 6E
PALESTINE, HIS
CYPRESS, HIS
AUK VASES, HIS
HCCLOSKY, HIS
1950
2070
2745
3095
3220
70
20
20
40
20
0.1 325.9 12
2
3
6
2
3
1
3
S 8 AL
S 13 *L
s 9 *L
L 5 AC
HIS 3389
LONG BRANCH S, SALINE, 83, 6E
CYPRESS, HIS
•L0U0EN , FAYETTE, EFFINGHAH, 6-9N, 2-4E
CYPRESS, HIS
BETHEL, HIS
BEN0IST, HIS
AU« VASES, HIS
HCCLOSKY, HIS
CARPER, HIS
GENEVA, 0EV
TRENTON, 3RD
2660 1955 10 0,0 8.9
ABO 1971
1
,
24510 3422.6 353304.6 2336 31937 26
1500 21400 1577 1 20
1540 8710 354 3 9
1550 6880 713 1
1600 540 10 1
1785 1955 10 1
2830 20 3
3000 2610 93
3905 1955 20 2
1280
3b 0,25 S 30
38 0.24 S 15 1
J8 0.20 S 10 <
37 0.17 s 6 1 L
L 4 1 C
36 S 9 /tL
28 0.48
L
15 1
12
HIS 3210
PC 8616
•LOUISVILLE N, CLAY, 4N, 6E
AUX VASES, HIS
SPAR HTN, HIS
LOUISVILLE 8, CLAY, 3N, 6E
AUX VASES, HIS
0HARA, HIS
LYNCHBURG, JEFFERSON, 33, 4E
HCCLOSKY, HIS
1953 90 0.7 56.3
2755 1953 40
2812 1961 SO
ABO 1956, REV 1962
1960 20 0,0
2823 1960 10
2893 1960 10
ABD 1967
0.0
10
9
ML
ML
3045 1951 60 2.7 312,4 1 38
MIS 2977
HIS 3048
HIS 3579
•HCKINLEY, WASHINGTON, 33, 4N
940 250
BENOIST, HIS 1050 180
SILURIAN 2240 190
2.3 761.5 30 9 6 D
17 8 41 0.18 S 5
12 1 39 L 40 R
SRD 3983
MACEDONIA, FRANKLIN, 5S, 4E
ULLIN, HIS 4097 1961 10 0.0
ABU 196S
•HAIN C , CRAWFORD, LAWRENCE, JASPER, 5-8N, 10>14W
1906 61790 1761.7
CUBA, PEN 510 59400
UNNAHED, PEN 750 *
ROBINSON, PEN 950 i
PENNSYLVANIAN 1250 •
BARLOW, HIS 1201 1968 10
CYPRESS, HIS 1480 650
PAINT CREEK, HIS 1280 4900
BETHEL, HIS 1400 *
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
11354 10
75
4
9861 i
29
1
42
163 b
129
32 S X Ml
S 5 ML
35 S 25 HL
s X ML
OL 10
33 s 15 HL
s 30 ML
36 s 18 ML
DEV 5249
STP 5317
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Field,_Cpunty Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part II, Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
•MAIN C
,
CRAWFBRD, LAWRENCE, JASPER, 5-8N, 10-14W
aux VASES, MIS 1430
SPAR MTN, MIS 1515
MCCIC6JBL0N&)
,
MIS 1400
SALEM, MIS 1815
DEVONIAN 2795 1941
2S50
660
290
50
CCBNTINUED FRBM previbus PAGE)
127 6 35 S 15 ML
2 s 6 MC
149 L X MC
14 37 L 5 MC
3 J7 L 11 MC
•MAPLE GRBVE C, EDWARDS, WAYNE, 1-2N, 9-10E
1943
AUX VASES, MIS 3145
BHARA, MIS 3230
SPAR MTN, MIS 3250
MCCLBSKY, MIS 3260
SALEM, MIS 3660 1967
2090 15.7 4467,7 112 1
460
1650
«
*
10
31
4
1 1
1
1
82
38
27
15
3
1
6
4
MIS 3880
MAPLE GRBVE S, EDWARDS, IN, 10E
MCCLBSKY, MIS 3250 1945
MARCBE, JEFFERSON, 3S, 2E
MCCLBSKY, MIS 2745 1936
•MARINE, MADISBN, 4N, 6W
DEV-SIL 1700 1943
20 0,1 10.5 2
ABD 1950, REV 1970
20 0,0 13.0 2
ABO 1941
2440 40.5 11768,0 147 9
23 0.54 L
MC MIS 3356
15 MC MIS 3066
117 35 0.28 L R 0RD 2619
MARINE W, MADISBN, 5N, 7W
DEVBNIAN 1653 1965 100 0.9 23.3 5 2 36 BRD 2355
MARI9N, wULIAMSBN, 9S, 3E
AUX VASES, MIS 2385 1950
MARION E, WILLIAMSON, 9S, 3E
BETHEL, MIS 2295 1959
MARISSA W , ST, CLAIR, RANDOLPH, 3-4S, 7W
CYPRESS, MIS 215 1962
•MARKHAM CITY, JEFFERSON, 2-3S, 4E
STE, GEN, MIS 3070 1942
10 0,0 0.2 10 40
ABO 1951
10 0,0
ABD 1963
70 0.0
ABO 1966
1.1
0.0
S 8
340 18.0 1571.6 19 4 38
MIS 2560
MIS 2642
MIS 308
MIS 3215
•MARKHAM CITY N, JEFFERSON, WAYNE, 2S, 4-SE
1943 290 13.1 1414.8 23 9 A
AUX VASES, MIS 2950 120 9 38 S 6 AL
MCCL0SKY, MIS 3075 310 16 36 0.24 L e AC
MIS 3169
•MARKHAM CITY W, JEFFERSON, 2-3S, 4E
1945 500
AUX VASES, MIS 2905 310
MCCL0SKY, MIS 3033 310
SALEM, MIS 3774 1969 10
5.6 2374.1 40 3 A
19 39 S 13 AL
23 37 L 7 AC
I L 4
MIS 3797
•MARTINSVILLE, CLARK, 9-10N, 13-14*
SHALLOW, PEN 255
CASEY, PEN 500
MARTINSVILLE, MIS 480
CARPER, MIS 1340
DEVONIAN 1550
TRENTON, 0R0 2700
•MASON N, EFFINGHAM, SW, 5E
2390 X X 355 I 2 190
2290
#
500
1040 64 1 37
700 45 36
70 5 40
SEE CLARK COUNTY OIVISION FOR PRODUCTION
1
10
97 1
27 t
8
1951 240 4,8 365.8 16
BENOIST, MIS 2290 180 11
AUX VASES, MIS 2355 10 1
SPAR MTN, MIS 2390 90 4
MCCLOSKY, MIS 2479 § 3
X
X
X
40
X
X
A
S 13 AL
S 5 AL
L It AC
L 5 AC
STP 3411
MIS 2553
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part II
,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl)
Number of well s Character
of oil
Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
•API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
MASSIL8N, WAYNE, EDWARDS, IS, 9-10 E
3255
3315
1750
1900
1950
2010
2950
3162
1946
1947
1939
1955
1971
70 0.0
ABD 1953
10 0,0
ABD 1947
5990 211,4
3190
570
4S30
*
420
30
91.2
0.3
19310,3
3
1
54S
247
26
394
6
22
2
3
1
1
l
11
9
2
4
257
37
39
32
38
37
0.16
0.21
L
U
S
s
L
S
6
9
X
15
12
5
10
9
MC
MC
A
AL
A
AC
A
BHARA, MIS
MASSILBN S, EDWARDS, IS, ICE
MIS 3472
BMARA, MIS
•MATTBBN, CBLES, 11-12N, 1-Si
MIS 3391
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
CARPER, MIS
DEVBNlAN
STP 4915
•MATTBBN N, CBLES, |3N, 7E
SPAR MTN, MIS 1902 1960 160 6.1 351.7 A MIS 1967
MATTBBN S, CUMBERLAND, UN, 7E
CARPER, MIS
MAUNIE E, WHITE, 63, HE
3035 1962
1931
TAR SPRINGS, MIS 2280
AUX VASES, MIS 2870 1951
•MAUNIE N C, WHITE, 3-6S, 10-1 IE, 14W
PENNSYLVAMAN
WALTERSBURS, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDINSBURS, MIS
SAMPLE, MIS
BETMEL, HIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1320
2305
2350
2565
2830
2820
2935
2930
2995
3025
3035
1941
50 0,0
ABO 1?66
80
10
70
4.7
1.1 59,4
ABO 1952, REV 1955
2120 63,7 4810.5 177
10 1
130 10
160 10
10 1
480 2
• 30
10 1
870 89
880 8
» 23
# 24
25
37
35
35
36
37
36
33
S 10 MIS 3337
1 AP MIS 30t
S 8
35 S 20 AF
3 20 AL
3 12 AL
3 10 AL
S 10 A
s 13 AL
3 13 AL
L 2 AC
S 13 AL
L tt AL
L 6 AC
L 10 AC
•MAUNIE SBUTH C, WHITE, 6S, 10-1 IE
BRIDGEPBRT, PEN
BIEHL, PEN
DEGBNIA, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1941 1730
1400 170
1649 1959 #
1900 120
2010 640
2210 20
2270 790
2590 370
2735 10
2645 1941 120
2900 40
2920 »
54.2 7023.3 166 57
10 24 S 7 AL
3 31 S X AL
13 35 S 10 AL
54 35 3 17 AL
2 S 19 AL
50 37 s 16 AP
28 36 s 10 AL
1 s X AL
12 35 s 12 AL
1 L 8 AC
4 L 6 AC
3160
MAYBERRY, WAYNE, £-33, 6E
MCCLBSKY, MIS 3350 1941 120 4.3 381.3 2 39 0.16 L AC 0EV 5377
MAYBERRY N, WAYNE, 2S, 6E
MCCLBSKY, MIS 3330 1946
MECHANICS8URG, SANGAMBN, 16N, 3W
SILURIAN J734 1972
10 0,0 1,4
ABO 1950
50 16.7 16.7
L 2 HIS 3463
SIL 1761
•-E.SBSE, CLARK, 9N, 13
w
ISABEL, PEN 640 1953 160 0,0 13 2 35 3 10 PEN 878
MELRBSE 8, CLARK, 9N 13«
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
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Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock.
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
MELRGSfc S, CLASH, 9N 13"
ISABEL, PEN
•MILETUS, M4RI0N, 4N, a£
865 1953 20 0.0 0.0 2
ABO 1959, KEV 1964, ABD 1969
(C0NTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
S
1947 220
BEN0IST, MIS 2140 130
AUX VASES, MIS 2200 140
MCCL0SKY, MIS 2350 50
2.9 355.5 16 4
e 35
8 36
3 36
3950
MILLERSBURG, B0NU, 4N, 4W
DEVONIAN
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
2130 1967 20 0.1
ABO 1971
E, 2-4S, 7 • 8E
1939 3220 228.1
3245 2700
3320 1010
3345 •
3375 »
3546 1960 10
397U 1961 10
4110 1959 10
10.3
11255.8 246 3
197 3
9
14
38
1
2
1
36 0,14
36
A
s 11 A
0L 11 AC
LS 8 AC
0L 5 AC
L 10 AC
L 4 A
L 10 A
2160
MIS 5455
MILLS PRAIRIE, EDWARDS, IN, 14N
0HARA, MIS 2925 1948
MILLS PRAIRIE N, E0WARDS, IN, 14W
0HARA, MIS 2925 1953
MITCHELLSVILLE, SALINE, 103, 6E
1955
OEG0NIA, MIS 133U 1955
MALTERSBURS, MIS 1505
10 0.0
ABO 1952
30 0,0
ABD 1956
20 0,4
10
10
1.9
22.2
1
2
2
1
1
41
38
L 5 MC MIS 3010
L 5 MC MIS 3003
S 6
S 9
MIS 2452
•MODE, SHELBY, ION, 4E
1961 360
BETHEL, MIS 1682 1961 120
BEN0IST, MIS 1742 1<»61 360
AUX VASES, MIS 1772 1«61 10
298.0 18
8
13
2
12
e
M0NTR0SE, EFFINGHAM, 8N, 7E
MCCL0SKY, MIS 2523 1968 102.9 MIS 3005
•M0NTR0SE N, CUMBERLAND, 9N, 7E
MCCL0SKY, MIS 7.0 15.4 MIS 2564
•MT. AUBURN C, CHRISTIAN, 15N, 1-2*
SILURIAN 1690 1943 7190 60.5 6349,7 420 15 75 37 0.28 L MU TRN 2577
•MT, CARMEL , WABASH, IN, IS, 12W
BRIDGEPORT, PEN
BIEHL, PEN
JORDAN, PEN
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
JACKS0N, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL03KV, MIS
SALEM, MIS
1940 4470
1370 1130
1470 #
1520 >
1580 60
1690 30
1790 430
2020 10
2025 3570
2095 180
2110 #
2320 1260
2350 •
2360 *
2696 10
376.1 17201.2 521 2 10 221
5 34 S 20 AL
63 1 36 0,28 S 20 AL
6 1 s 15 AL
5 s 10 AL
3 1 36 s 10 AL
35 3 35 s 13 AL
1 s 25 AL
328 1 7 36 0.17 s 15 AL
4 37 s 7 AL
13 35 s 16 AL
17 1 35 0L S AC
14 39 0.26 S 5 AL
65 37 0.42 0L 6 AC
1 L 14
MT, ERIE N, WAYNE, IN, 9E
AUX VASES, MIS
(C0NTINUEO 0N NEXT PAGE)
1944
3110
200
110
0.5 389.6 13
5 8 ML
MIS 3366
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OH production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
NT. ERIE N, WAYNE, IN, 9E
3170
3200
605 1942
130
i
•B0 1966, REV 1967
80 0.0
(CONTINUED FRBM PREVIUUS PAGE)
2
9 37
6 33 0.16
L
U
S
6 MC
5 MC
6 A
MT. OLIVE »,
BMARA, MIS
MCciasKY, mis
MBNTGBMERY, SN, 5W
PBTTSVILLE, PEN SIL 1878
MT, VERNBN, JEFFERSBN, 55, 3E
943 220
AUX VASES, MIS 2665 70
BHARA, MIS 2750 150
MCCLBSKY, MIS 2600 f
1.8 351.1 13 1
5 1
2
6 39 0,18
MT, VERNBN N, JEFFERSBN, 23, 3E
MCCLBSKY, MIS 2675 1956 0.4 61,0 2751
MUR0BCK, DBUGLAS, 16N, 10E
PENNSYLVANIAN
NASBN, JEFFERSBN, 3-uS, 2E
370 1955 10 3
ABO 1957, REV 1961, ABO 1968
1943 30
BMARA, MIS 2758 1962 30
SPAR MTN, MIS 2790 1943 1
0.5 50.5 3
1
2
37
37
ML MIS 3925
12 ML
NE. BA0EN E, CLINTBN, IN, 5W
SILURIAN
NEW BELLAIR, CRAWF0RD, BN, 13M
1942 150
ISABEL, PEN 650 130
PENNSYLVANIAN 1165 t
AUX VASES, MIS 1280 40
NEM CITY, SANGAMBN, 14N, 4
»
SILURIAN
1935 1958 290 12,3 203,3 20
0,0 10.0 8
2
10.0 3
3
ABO 1948, REV 1952, ABO 1954, REV 1956
1730 1954 6.1 169.6 35
12 39 SIL 2200
M 0EV 2801
S 3 ML
29 0,30 S 10 ML
S 20 M
MU SIL 1855
NEH CITY S, CHRISTIAN, 14N, 4W
SILURIAN
NEM DBuGLAS S, BBND, 6N, 5W
2008 1963
640 1957
20 0.5
PENNSYLVANIAN
•NEH HARMBNY C , MHITE, WABASH, EDWARDS, IN, 1-5S, 13-14W
20 0.0
ABO 1960
62.4
3.4
1939 24880 2106.1 151711.1
JAMESTBWN, PEN 720 1770
BRIDGEPBRT, PEN 1340 *
MANSFIEL0, PEN «
BIEHL, PEN 1850 *
JORDAN, PEN 1760 «
0EGBNIA, MIS 1925 130
CLBRE, MIS 1980 100
PALESTINE, MIS 2000 260
WALTERSBURS, MIS 2155 1220
TAR SPRINGS, MIS 2215 2470
HARDINSBURG, MIS 2290 1958 20
CYPRESS, MIS 2570 10830
SAMPLE, MIS 2660 10820
BETHEL, MIS 2700 *
RENAULT, MIS 2761 10
AUX VASES, MIS 2800 8300
BHARA, MIS 2900 4910
SPAR MTN, MIS 2910 i
MCCLBSKY, MIS 2925 f
ST, L2UIS, MIS 3153 60
SALEM, MIS 3364 1959 50
ULLIN, MIS 3755 30
29
3
9
123
10
11
11
121 2
208 3 2
1
1052 14
60 2
868 13
1
614 3
36 2 1
47 2
258 1
6
7
3
1030
32 S 13 AL
s 7 AL
3 X AL
33 S 20 AL
s X AL
3u s 10 AL
3 10 AL
23 3 10 AL
36 0.40 3 20 AL
31 0.19 3 26 AL
L 10 AL
SS 3 20 AL
3b s 20 AL
JT 0,24 S 27 AL
8
36 0.19 3 15 AL
39 BL 6 AC
38 US 10 AC
37 0.33 BL 8 AC
L X
L 16 AC
3b L 6 AC
SIL 1918
PEN 705
SHK 7682
44 TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 - Continued
Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production ol oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
K nd of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
NEW HARM0NY S (ILL), WHITE, 5S, 14 w
1911 90 l.a 110.6 8 I A MIS 3£07
WALTERSBURG, MIS 2250 30 3 35 3 18 AF
TAR SPRINGS, MIS £350 10 1 3 16 AF
CYPRESS, MIS 2670 10 1 5 8 AF
BETMEL, MIS £815 20 £ S 10 AF
AUX VASES, MIS 3005 10 1 S 7 AF
MCCLBSKY, MIS 3010 so 1 L 5 AF
•NEW HARMBNY S tINO) , WHITE, 5S, 14W
DEGBNIA, MIS 1850
PALESTINE, MIS 1955
WALTERSBURG, MIS £1£0
1946 50
20
50
50
0.0 446.4 6
£
1
3
T MIS 3068
s 8 TF
3 10 TF
s 30 TF
• NEW HAVEN C , WHITE, 7S, 10-1 IE
TAR SPRINSS, MIS £105
HARDINSBURG, MIS 2245
CYPRESS, MIS £445
AUX VASES, MIS £7£0
BMARA, MIS £799
SPAR MTN, MIS £6£8
MCCLBSKY, MIS £8£0
1941 630
£50
10
450
110
1959 120
1960 #
28.4 £375.3 50 £3 A MIS 29B1
19 38 0.27 S 12 AF
1 36 s 8 AF
17 39 s 12 AF
8 38 s 15 AF
£
1
L
L
12
15
A
A
5 35 01 6 AC
NEW HEBRBN E , CRAwFBRO, 6N, 12w
AUX VASES, MIS 1555 1954
•NEW MEMPHIS, CLINTBN, IN, IS, 5w
SILURIAN 1980 1952
SO 0,0 .3
ABO 1965
640 4S.7 2336,2
4
36 L R
MIS 1571
TRN 2900
NEW MEMPHIS N, CLINTBN, IN, 5W
0EV-SIL 2050 90 0,4 42.0 7 8RD 2915
NEW MEMPHIS S, CLINTBN, WASHINSTBN, IS, 5W
SILURIAN 2000 1952
•NEWTBN, JASPER, 6N, 9E
STE, SEN, MIS 2950 1944
NEWTBN N, JASPER, 7N, 10E
MCCLBSKY, MIS 2855 1945
NEWTBN W, JASPER, 6-7N, 9E
1947
SPAR MTN, MIS £912 196£
MCCLBSKY, MIS 3000 1947
NBBLE w, CLAY, 3N, BE
MCCLBSKY, MIS
•BAK0ALE, JEFFERSBN, £S, 4E
AUX VASES, MIS
MCCLBSKY, MIS
3035 1951
£860
29S5
1956
1956
20 0,0 0,7 2
ABO 1952, REV 1956, ABD 1961
50 1,8 100,3 6 1 37
ABO 1962, REV 1969
90 0,0 6,9 6
ABO 1948, REV i960, ABD 1966
550 0.0 293.1 35 1 11
550 12
• 29 1 38
ABO 1947, REV 1952, ABO 1953, REV 1961
10 0,0
ABD 1959
390
370
70
9.3
3,4 817,7 30
26
5
21
38
37
3RD 2914
L MC MIS 3040
L 5 MC MIS 2941
L 5
L 7 MC
L 8
S 35
L 5
MIS 3425
MIS 3622
MIS 3767
•BAKOALE N, JEFFERSBN, 23, 4E
MCCLBSKY, MIS 2932 1960 170 14.3 639.8 12 MIS 3077
BAKLEY, MACBN, 16N, 3E
CEUAR VALLEY, DEV 2285
•BAK PBINT, CLARK, JASPER, 8-9N, 14W
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
1952
150 0,0 ££.9 9 37
ABD 1965
770 15.0 534.7 61 1 32
L 5 OEV 2335
DEV 2691
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Field, County Number of wells Character
Deepestlocation by Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
Pay zone test
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur In feet, Depth
see Part n. Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
p. 67-122)
• BAH PBINT, CLARK, JASPER, 8-9N, law
ISABEL, PEN
AUX VASES, MIS
CARPER, MIS
560
1165 1*55
2220
10
670
90
(CBNTINUEO PRBM PREVI0US PASE)
1
53
7
S 10 ML
S 17
L X ML
BAK PBINT H, CLARK, CUMBERLAND, 9N, HE, 14*
AUX VASES, MIS 1190 1955 120 0,0 16,
e
10 7 35 MIS 1S60
•BDIN, MARIBN, 2N, 1-2E
1945 350 T.2 1637.1 34 1
CYPRESS, MIS 1750 340 30
BENBIST, MIS 1912 1963 10 1
MCCLBSKV, MIS 2085 1957 30 4 1
A DEV 3597
S 13 AL
S 3
L 12 A
BKANVILLE, WASHINGTON, IS, 4W
SILURIAN 2325 1951
BKAWVILLE NC, WASHINGTON, IS, Uw
0EV-SIL 2200 1955
50 0,0 63.3 4 40 L 3R SIL 2603
ABO 1969
220 12.7 127,6 17 11 40 BRD 3070
•BLD RIPLEY, SBND, 5N, 4M
PENNSYLVANIAN
AUX VASES, MIS
600
941
1954
1954
1964
880
870
10
11.2 480.5 75
74
1
1
i
BLD RIPLEY N, BBNO, 5N, aw
1991 1962 20
ABO 1966
0.0 3.0 1HARDIN, DEV
•BLNEY C, RICHLAND, JASPER, 4-5N, 10
1938 3750
AUX VASES, MIS 2918 1960 80
BHARA, MIS 3005 3690
SPAR MTN, MIS 3050 #
MCCLBSKV, MIS 3100 *
47.9 8034,5
34 S 17 A
S 19
215 1 7 33
5 37 S X A
15 37 0,19 L 6 A
66 1 37 0,19 L 5 A
136 1 6 37 0.19 L 6 A
DEV 2221
DEV 2040
MIS
•BLNEY S, RICHLAND, 3N, 10E
1937 970
BHARA, MIS 3142 1962 970
SPAR MTN, MIS 3100 •
MCCLBSKY, MIS 3115 i
•BMAHA
, SALLATIN, 7-8S, 8E
1940 1750
JAKE CREEK, PEN 365 340
PENNSYLVANIAN 580 *
BIEHL, PEN 1335 •
PALESTINE, MIS 1700 410
TAR SPRINGS, MIS 1900 160
HARDINSBURG, MIS 2179 1961 80
CYPRESS, MIS 2402 1959 150
PAINT CREEK, MIS 24S0 1961 40
BETHEL, MIS 2570 1955 #
AUX VASES, MIS 2730 1955 890
BHARA, MIS 2734 1958 350
SPAR MTN, MIS 2722 1958 i
MCCLBSKV, MIS 2800 1961 »
BMAHA E, GALLATIN, SS, BE
1946 130
CYPRESS, MIS 2530 1957 30
AUX VASES, MIS 2790 10
BHARA, MIS 2855 90
SPAR MTN, MIS 2942 1960 i
MCCLBSKV, MIS 2864 1958 1
•BMAHA S, GALLATIN, SALINE, 68, T -6E
CYPRE8S, MIS
AUX VASES, MIS
(CBNTINUEO BN NEXT PAGE)
1951 140
2535 90
2670 1955 «0
13,9 1021.0
160.4 5459.3
0.0
H.3
61.2
89.5
58 2 18 M
1 L 4
37 1 36 L 4 MC
36 1 37 L 3 MC
160 7 105 D
15 26 S 20 D
5 1 19 S 10 D
5 22 s 10 D
27 1 27 0. 24 S 15 D
9 27 S 15
6 s 18
12 s 12 u
1 s 10
3 3 14
67 5 40 3 20 D
16 39 L 14 D
5 S 8 D
6 L X
11 1 M
3 3 6 M
1 3 X M
3 37 L 8 MCF
1 L 9 MCF
3 38 L 10 MCF
9
5
3
N
NL
N
DEV 4910
MIS 3007
3035
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•OMAHA S, GALLATIN, SALINE, 6S, 7-8E
SPAR MTN, MIS £865
•OMAHA H, SALINE, GALLATIN, 7-6S, 7-8E
1950 160
CYPRESS, MIS 2600 60
SAMPLE, MIS 2600 1967 SO
AUX VASES, MIS 2800 20
MCCLOSKY, MIS 2910 10
10
ABO 1965, REV 1969
17.8 101.7
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
1
12
5
5
2
1
37
1 NC
A
S 14 AL
S 12
S 30 AL
L 8 AC
MIS 3025
OMEGA, MARION, 3N, 4E
BENOIST, MIS
MCCLOSKY, MIS
0PDYKE, JEFFERSON, 33, 4E
0HARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
•ORCMARDVILLE, WAYNE, IN, 5E
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
0MARA, MIS
MCCL0SKY, MIS
1946 70 0.0 25.4 5
2280 1963 10 1
2490 1946 60 4
ABO 1949, REV 1963, ABO 1968
1961 40
3016 1962 40
3074 1961 *
ABO 1967
1950 200
2655 1958 10
2800 190
2880 60
2905 a
0.0 7.2
14.6 327.6
2
1
2
17
1
13
2
12
38
37
L
0L
3
10
8
20
A
S A
S 16 AL
L 3 AC
L 5 AC
MIS 2595
MIS 3175
MIS 4000
0RCHAR0VILLE N, WAYNE, IN, 5E
•ORIENT, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES, MIS
1956 20 3.6 20.5 2 1
ABO 1964, REV 1971
2660 1965 30 17.0 140.7 3 3 38
0EV 4684
MIS 2850
ORIENT N, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES
•0SKALO0SA, CLAY. 3-4N, 5E
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
2680 1967 10 0.0
ABD 1972
.3
1950 480
2595 450
2643 1958 140
2755 1957 260
7.4 2580.2 43
40
11
13
37
37
A
15 A
X A
5 A
MIS 3049
DEV 4480
•0SKAL00SA E, CLAY, 3N, 5-6E
1951 20 0.0 35.2 2
AUX VASES, MIS 2820 10 7.0 1
MCCLOSKY, MIS 2895 10
ABO 1954
28.0 1
A
5 AL
4 AC
MIS 3397
0SKAL00SA S, CLAY, 3N, 5E
MCCLOSKY, MIS 2770 1951 130 6.1 73.7 10 AC MIS 2883
PANA, CHRISTIAN, 11-12N, IE
BENOIST, MIS 1470 1951 60 2.9 115.8 5 4 37 DEV 2847
PANAMA , BOND, MONTGOMERY, 7N, 3«4W
1940 60 0.0 21.9 6
GOLCONDA, MIS 705 40 4
BENOIST) MIS 865 20 2
A DEV 2016
31 L 12 A
28 S 12 A
PANKEYVILLE, SALINE, 9S, 6E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, mis
1956 30 0.0 6.1 2
2250 1956 20 6.1 2
2511 1961 10 10
ABO 1957, REV 1961, ABD 1961
MIS 2742
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Field. County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock.
(^Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part II
,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (%) structure Zone (ft)
PANKEYVILLE E, SALINE, 98, TE
CYPRESS, HIS
PAINT CREEK, mis
PENNSVLVANIAN
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
BHARA, HIS
SPAR MTN, HIS
HCCLBSKY, HIS
195* 10
£550 10
2360 10
ABO 1957
1-3N, 10. HE , 14W
19(11 5250
2100 1967 1000
2430 110
2440 1967 10
2830 180
2930 310
3070 20
3100 4670
3150 #
3173 •
0.0
5S.1 10960,6
1
1
1
313
1
5 70
S
A
18
9 39 s 10 A
1 s 2 A
10 1 36 s 12 A
20 30 s 12 A
2 s 20 A
4 L 10 A
56 1 36 3u L 10 A
199 4 36 31 01 10 A
HIS 2604
DEV 5128
PARKERSBURG S, E0MAR0S, IN, 14ta
1948 100
PENNSYLVANIAN 1400 70
CYPRESS 10
BETHEL, MIS 2815 20
1.7 84.0 9
6
1
3
35
35
MIS 3187
PARKERSBURG H, RICHLAND, EDWARDS, 2N, 10E
BHARA, HIS
HCCLBSKY, MIS
PARNELL, OENITT, 21N, 4E
1943
3220
3260
310
390
0.0 234.6 18
1
17
ABD 1962, REV 1964, ABO 1965
1963 440
SBNBRA, HIS 671 1963 420
DEVBMAN 1964 20
12.0 61.4 31
28
3
IS
IS
AC
AC
MIS 3780
TRN 1971
•PASSPBRT, CLAY, 4-SN, BE
1945 980
AUX VASES, MIS 2924 1964 10
SPAR HTN, HIS 3005 970
HCCLBSKY, HIS 3020 *
15.8 3325,0 63 15 22
3 S 6
2 38 L 5
59 15 37 L 10
MIS 3831
PASSPBRT N, RICHLAND, 5N, It
AUX VASES, HIS 2940 1959 3.1 60.6 5 HIS 3200
•PASSPBRT S, RICHLANO, CLAY, 4N, 8-9E
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, HIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1948 130
2368 1962 10
2665 SO
2957 1960 10
3025 «0
3030 «
0,0 171.9 1
2
s 9
s 15 AL
s 8 A
L 6 AC
L 8 AC
MIS 3692
PASSPBRT H, CLAY, 4N, 8E
STE, GEN, MIS 3030 1954
•PATBKA, MARIBN, CLINTBN, 3-4N, IE, 1
»
CYPRESS, MIS
BENBIST, HIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
GENEVA, 0EV
TRENTBN, BRD
1937 1560
1280 60
1410 1000
1459 1970 40
1550 510
2835 30
3950 1956 630
150 0.0 69,4
ABD 1967, REV 1971
57,3 14496.3 242 1
8 U
180
3
15
3
34 1
109
MIS 3130
D BR0 4056
39 S 10 D
37 0.16 s
s
27
13
«l 0.31 s 9 D
4C 0.38 D 10 D
42 L 25
•PATBKA E, MARIBN, 4N, IE
1941 560
CYPRESS, HIS 1340 560
BENBIST, HIS 1465 SO
HCCLBSKY, HIS 1635 40
GENEVA, DEV 2950 20
73.4 5375.2 64 38 BRD 4178
54 36 0.18 S 16 D
5 36 0.23 S 10 D
3 34 L 8
2 35 D 30 R
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year 'API (%) structure Zone (ft)
•PsTBKA S, MARI0N, 3N, IE
CYPRESS, MIS
BfcNBIST, MIS
SPAR MTN, MIS
1953 1020
1350 1953 830
1461 1959 230
1624 1959 50
60.3 2144.2 82 82 A
63 36 3 10 A
20 38 S 15 A
2 S 5 A
MIS 1726
PATBKA W, FAYETTE, 4N, lw
BENBIST, MIS
•PHILLIPSTBWN C, WHITE, EDwAROS, 3-
ANVIL POCK, PEN
CLARK-BRDGPT, PEN
PENNSYLVANIAN
BUCHANAN, PEN
BIEHL, PEN
KINKAID, MIS
DE6BNIA, MIS
CIBRE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
ALU VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1380 195a 200 0.0
ABO 1965
5S, 10-11E, law
1939 6660 645,7
795 1660
1350 «
1450 »
1550 «
1875 *
1954 1961 10
1975 740
2010 160
2050 90
2280 90
2295 1080
2720 520
2780 1540
2810 »
2880 1000
3010 2010
2960 »
3000 t
303.6
26936.3 588 1 14
1
14
14
25 2
80 2
1
60 3
15
8
9 1
87
46 1
7 3
109 1
76 1 4
28
36 1
69 3
36 S 10
3b S 10
3b S 10
30 s 15
33 0,22 8 15
S 17
3b s 15
3a s 12
s 11
3a s 11
35 s 15
3b s 12
37 s 9
36 s 15
37 s IS
36 L 10
38 0,21 LS 10
3a 0.21 L 6
1735
DEV 5350
•PHILLIPSTBWN S, WHITE, S3, 10E
1951 190
TAR SPRINGS, MIS 2345 1951 100
AUX VASES, MIS 2985 1951 60
SPAR MTN, MIS 3083 1961 20
MCCLBSKY, MIS 3065 1957
0.9 147,3 14
7
5
1
1
M
S 10 MF
S 10 MF
L 8 MF
L 4 M
MIS 3161
PINKSTAFF, LAWRENCE, 4N, llw
MCCLBSKY, MIS
PINKSTAFF E, LAWRENCE, 4N, llw
MCCLBSKY, MIS
PITTSBURG N , WILLIAMSBN, 8S, 3E
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
1735 1951 10 0.0
AS0 1951
1640 1955 10 0,0
ABO 1961
2459
2578
1964
1972
1964
40 7.7
10
30
0.1
40.3
1
1
4 1
1 1
3
L 4 MIS 1797
35 U 6 MIS 2|93
MIS 3070
PIXLEY, CLAY, 4N, 8E
CYPRESS, MIS 2680 1959
PLAINVIEW , MACOUPIN, 9N, 8W
PENNSYLVANIAN 410 1942
20 0.0
ABO 1960
10 0.0
0.0
2.0 34
MIS
PEN
3121
563
PLAINVIEW S, MACOUPIN, 8N, 8W
PENNSYLVANIAN
PBSEN, WASHINGTON, 3S, 2W
TRENTON, BRD
444 1959 10 0,0
ABO 1962
1
3900 1952 50 2,8 99,9 4
23
1 37
S 8 PEN 642
A 3RD 3954
PBSEN N, WASHINGTON, 33, 2W
TRENTON, BSD
PBSEN S, WASHINGTON, 33, 2W
BENBIST, HIS
4015 1953 10 0,0
ABO 1959
1255 1955 50 0.0
ABO 1959
3.9 1
4
L 15 AC 0RO 4112
• 2 MIS 1300
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Field._Cpunty
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
PBSEy, CLINTON, in, 2M
CYPRESS,
DEVONIAN
MIS 1105
8675
1941
1941
1959
300
290
10
POSEY E, CLINTON, IN, 2H
2740 19S2OEV-SIL 460
POSEY Mi ClINTBN, IN, 3»
DEVONIAN
PRENTICE
,
MBRGAN, 16N, 8N
PENNSYLVANIAN
PYRAMID, KASMINGT0N, 23, 1W
DEVONIAN
•RACCOON LAKE, MARION, IN, IE
3109 1962
44,2 419,2
2385 1954 10 0,0 0.
A80 1954
270 1953 30 0.0 0,0
1949 380
CYPRESS, MIS 1625 240
SEN0IST, MIS 1715 1957 20
0MARA, MIS 1885 190
SPAR MTN, MIS 1930 *
MCCL0SKY, MIS 1930 *
DEv.SIL 3330 270
100 0,0 44,1
10.5 3355,8
29
28
1
26
1
3
36 0.18 S
I
23 38
1 36
5 M
5 M
SIL 2798
DEV 2805
L IS DEV 2604
S 10 0RD 1513
DEV 3255
47 15 SIL 3530
18 34 S 10
2 S 15 DL
1 L 5 DC
11 36 S 12 DC
13 36 I 10 DC
13 10 R
•RALEIGH, SALINE, 7<8S, 6E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
AUX VASES, MIS
BMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
1933 570
2235 20
2550 440
2738 1958 10
2905 80
3054 1959 20
3025 1957 •
19.7 2204.5 49 17
2 S 20 A
38 34 s 12 A
1 s 5 A
8 38 s 5 A
1 L 3 A
1 LS 10 A
MIS 3249
•RALEIGM 8 *, SALINE, 88, 5-6E
MALTERSSURG, HIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
1955 370
2046 1959 60
2739 1958 10
2860 1955 300
31.1 1095,9 34 12
4 39 3 10
1 S 8
30 40 S 16
MIS 3092
RAYMOND, MONTGOMERY, ion, h-5w
PBTTSVILLE, PEN
•RAYMOND E, MONTGOMERY, ION, 4N
PENNSYLVANIAN
RAYMOND S, MONTGOMERY, ION, 4N
UNNAMED, PEN
RESERVOIR, JEFFERSON, IS, 3E
590 1940 60 0.2 28,8 10 3 35 0.22
595 1951 60 0,2 30.3 3 2 34
603 1959 10 0,0
ABO 1959
1930 330
SPAR MTN, MIS 2443 1959 320
MCCLBSKY, MIS 2700 1930 f
SALEM, MIS 3034 1961 10
0.0
17.9 530.0 20 1 2
2
18 1 2
1
37
ML DEV 2049
MIS 1008
S 6 PEN 680
MC MIS 3211
S 7 M
L 6 MC
L 12 M
RICMVIEw, WASHINGTON, 2S, IN
CYPRESS, MIS
RIDGHAY, GALLATIN, 83, 8E
PALESTINE, MIS
MCCLOSKY, MIS
1500 1946 750 206.3 2239,8 82 1 2 69 39
1946 20 0.0 0.1 2
1730 1955 10 0,0 10
2840 1946 10 0.1 10
ABD 1946, REV 1953, ABO 1956
AL MIS 3291
MC MIS 2938
3 18 ML
L 6 MC
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
RIFFLE. CLAY, «N, 6E
SPAR MTN, MIS
RINARO, WAYNE, 2N, 7E
MCCLBSKY, MIS
RINARO N, WAYNE, 2N, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
2735 1948
3145 1937
1952
3135
3140
SO 0,0 80.9
ABO 1961
10 0.0
ABO 1942
7.0
290 2.6 306.6
290
1
21
1
20
39
7 MC MIS 2848
5 AC MIS 3260
6 MC
5 MC
MIS 3467
RINARO S, MAYNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS
RITTER, RICMLAN0, 3N, 10-11E
STE, GEN, MIS
• RITTER N, RICMLAN0, 3n, HE
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
RIVERTBN S, SANGAMBN, 15N, 4W
SILURIAN
3268 1965
3215 1950
1951
3203 1960
3215 1952
3205 1951
1590 1965
10 0.0
ABO 1966
0.8
110 0.8 253.9
ABO 1960, REV 1961
180 0.0 161,3
180
i
*
ABO 1967
1
110
1
8
3
39
40 2.0 82.5
MIS 3347
MIS 3925
MIS 3288
SIL 16T0
REACHES, JEFFERSBN, 2S, IE
BENBIST, MIS
BMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
•RBACHES N, JEFFERSBN, 2S, IE
BENBIST, MIS
SPAR MTN, MIS
TRENTBN
1938 ISO
2000 10
2170 170
2190 «
2250 •
ABD 1971
1944 370
1925 420
2115 60
4852 1962 10
0.2 620.0
6.9 1104.9
13
3
3
6
6
37 0,22
37 0,22
37 0,22
A
S X AL
L 5 AC
L 12 AC
L « AC
35 22 A
32 36 S 7 A
4 34 L 8 AC
1 42 L 44
0EV 3840
TRN 4996
RBBY, SANGAMBN, 15N, 3M
SILURIAN 1775 1949
RBBY E, CHRISTIAN, SANGAMBN, 15N.2-3W
1970 700
DEVBMAN 1757 1971 10
SILURIAN 1840 1970 700
330 14.2 335.8
ABO 1951, REV 1954
163.1 423,9
23
58 15
1 1
58 13
13 36
53
2
20
MU SIL 1905
SIL 1923
RBBY N, SANGAMBN, 1SN, 3W
SILURIAN
RBBY H, SANGAMBN, 15N, 3N
HIBBARD, DEV
•ROCHESTER , NABASH, 2S, 13H
PENN3YLVANIAN
WATERSBURG, MIS
1699 1962
1655 19S7
50 0,4 19,0 4 1
ABO 1964, REV 1971
20 0.2 3.8
ABO 1963, REV 1967
2
1946 360 27.6 2505.3 51 1
1300 230 23 1
1940 220 29
TRN 2300
MU TRN 2259
16 MC
20 ML
MIS 2810
•RBLAN0 C , WHITE, GALLATIN, 5-75, 8>9E
PENNSYLVANIAN
OEGBNIA, MIS
CLBRE, MIS
PALESTINE, MIS
CCBNTINUEO BN NEXT PAGE)
1940
1410
2065
1993 1963
2065
10960 1209.1 55020.3 939 2 36 378
30 6 35
40 4
90 6 36
40 4 37
OEV 5266
10 A
7 A
4
2 A
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Field ,_C_ounty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur In feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•RBLANO C , UNITE, GALLATIN, 5-7S, 8-9E
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
GBLCBNO*, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL0SKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN
(CBNTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
2200 1870
2300 670
2550 1900
2505 1955 10
2700 24*0
2800 2290
2800 *
288U 4230
3020 2400
3050 i
3070 «
50
4089 30
20
121 1 27
45 1
152
1
156
38
87 4
262 1 11
28
29 1
101 1
5
3
2
0.25 S 15
S 15
0.30 S 20
S 5
0,12 s 15
s 12
0.20 s 12
0.12 s 13
BL 6
6
0.20 6
X
19
4
RBLAND W, SALINE, 7S, TE
AUX VASES, MIS
RBSE HILL, JASPER, 8N, 9E
MCCLBSKY, MIS
2935 1950 10 0.0
ABD 1959
10 1.2
22.3
6.5
15 ML MIS 3161
MIS 3052
•RUARK, LAWRENCE, 2N, 12-13W
1 941 480 26.1 2568.0 50 I 19 A MIS 2442
PENNSYLVANIAN 1600 380 38 1 33 S 10 AL
BETHEL, MIS 2075 90 8 36 S 11 AL
AUX VASES, MIS 2145 30 3 37 S 7 AL
BHARA, MIS 2275 10 1 L 5 AC
•RUARK f C, LAWRENCE, 2N, 13W
1 94T 730
WALTERSBuRG, MIS 1780 50
CYPRESS, MIS 2165 10
BETHEL, MIS 2220 580
BHARA, MIS 2350 290
SPAR MTN, MIS 2390 »
MCCLBSKY, MIS 2400 #
30.3 1392.6 64
7
1
19
29 M MIS 3112
s 10 ML
s 9 ML
s 20 ML
L 5 MC
L 5 MC
L 3 MC
•RURAL HILL N, HAMILTBN, 5S, 5E
CYPRESS, MIS
SPAR MTN, MIS
RUSHVILLE, SCHUYLER, 2N, 1W
0EV.SIL
RUSHVILLE NW, SCHUYLER, 2N, 2W
SILURIAN
RUSSELLVILLE GAS *, LAWRENCE, 4<
1949
2930 1956
3325
743 1966
669 i960
SN, 10-11*
MCCLBSKY, MIS 1560 1937
RUSSELLVILLE W, LAWRENCE, 2N, UW
SPAR MTN, MIS 1565 1955
• ST. FRANCISVILLE, LAWRENCE, 2N, UW
BETHEL, MIS 184S 1900
•ST. FRANCISVILLE E, LAWRENCE, 2N, llw
1941
PENNSYLVANIAN 1260
HALTERSBURG, MIS 1300
HAROINSBURG, MIS 1460
CYPRESS, MIS 1605
BETHEL, MIS 1750
SPAR MTN, MIS 1822 1963
100 0.0 211.6 8
90 7
10 10
ABD 1950, REV 1956, ABO 1969
10 0.0 0,0 10
ABO 1969
30 0.0 .5 3
10 0.0 12.4
ABD
10 0.0 2.0 10
ABD 1957
950 X X 89 6 36 32
SEE LAWRENCE CBUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
430
60
10
40
40
320
10
702,8 38
6
1
3
2
25
1
M MIS 346
3 10 ML
L 8 MC
22 TRN 975
3 AC TRN 1038
7 AC DEV 3133
22 MIS 1646
ML MIS 2465
A MIS I960
30 S
S
s
8
6
6
AL
AL
AL
36 s 15 AL
40 0.21 s
L
eo
5
A
ILLINOIS ST
GEOLOGICAL
LIBF,
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
test
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•ST, JAC0B, MADIS0N, 3N, 6N
2260 1942 10SQ «1.8 3956,5 55 29 40 0.23 L ATRENTBN, BRD PC 5019
ST, JACBB E, MADISBN, 3N, bl
•ST, JAMES, FAYETTE, 5-6N, 2-3E
G0LCBNOA, MIS
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
SPAR MTN, MIS
CARPER, MIS
1640 1955 10 0.0
A80 1957
193S 2280 226.5
1555 10
15S0 1900
1748 1959 10
I860 100
SOTO 1961 670
1.1
19688,6 263 i
1
200 1
1
10
52 1
34 0.31
36
3T
15
16
16
35
0RD 2600
DEV 3470
ST, PAUL, FAYETTE, 5N, 3E
1941 380
BENBIST, MIS 1900 240
SPAR MTN, MIS 2080 10
CARPER, MIS 3288 1963 290
36 2 22 A
IS 33 0,23 S 9 A
1 L 6 A
19 2 36 S 26
DEV 3575
•STE, MARIE, JASPER, 5N, 10-11E, 14H
STE, CEN, MIS 2900 1941 1210 36.2 1951.7 71 17 37 0.14 I AC MIS 3470
STE. MARIE E, JASPER, 6N, law
ST. GEN, MIS
STE. MARIE M, JASPER, 5-6N, 10E
2685 1949 70 2.4 21.9
AS0 1951, REV 1966
1949 400
*UK VASES, MIS 2720 1949 10
MCCLBSKY, MIS 2615 400
6.9 426.9 20
1
20
13
38
40
MC MIS 3191
M
25 ML
6 MC
MIS 3225
SAILBR SPRINGS CEN, CLAY, 5-4N, 7-8E
TAR SPRINGS, MIS
SPAR MTN, MIS
2330
3015
1948 70 0.0 6.1 7
SO 1.0 5
20 5.0 2
ABO 1955, REV 1957, ABO 1961, REV 1964
•SAILBR SPRINGS C, CLAY, EFFINGHAM, JASPER, 3-6N, 6<8E
TAR SPRINGS, MIS 2340
GLEN DEAN, MIS
CYPRESS, MIS
BETMEL, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST LBUIS, MIS
193S 18370 1135.5 54011.4 1364 8 39
720
2390 10
2550 9570
2740 660
2825 2270
2900 7540
2900 »
2925 #
3310 1967 30
49
1
692 1 26
38 1
167 3
14 I
163 6 7
319 3 6
3
ML
MC
J7 0,17 S 12 A
L 8 A
39 0,26 S 12 A
37 s 20 A
55 s 13 A
37 BL 6 A
L3 6 A
40 BL S A
L 11 A
MIS 3128
0EV 4466
SAILBR SPRINGS E, CLAY, 4N, 6E
CYPRESS, MIS
MCCLBSKY, MIS
SALEM, MIS
SAILBR SPRINGS N, CLAY, 4N, 6E
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1944 180
2695 110
3020 1955 SO
3550 1967 20
1948
2965
3030
•SALEM C, MARIBN, JEFFERSBN, 1-2N, IS, 1-2E
SENBI3T, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST. LBUIS, MIS
SALEM, MIS
DEVBNIAN
(CBNTINUEO BN NEXT PAGE)
0.5 77.6 15 1
10
5 1
I
L
L
ABO 1952, REV 1955, ABO 1956, REV 1960, ABD 1961, REV 1966
60 0.0 4,8 S M
60 3 L 2 MC
* 4 L 2 MC
ABO 1949, REV 1930, ABD 1951, REV 1955, ABO 1956, REV 1957, ABO 1960
1938 13620 3107 6 352153,0 2850 42 1306
1760 10630 623 14 36 S 40 A
1825 7590 622 8 37 21 S 40 A
20TS 9540 2 37 L 3 A
2100 i 1S1 4 37 us 19 A
2050 # 866 8 35 L 17 A
2100 190 17 1 37 L X A
2160 1360 275 « 37 L 17 A
3440 5810 646 5 35 28 L 40 A
MIS 3614
MIS 3126
PC 9210
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OH production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock.
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of In doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part II
,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•SAuEM C, MARION, JEFFERSON, 1-2N, IS, l-2t
TRENTON, B«0 4300 1920
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAUE)
98 I 37
SAMSVILLE, EDHARDS, IN, ME
NALTERSBURS, MIS
•SAMSVILIE N, EDWARDS, IN, law
SETMEL, MIS
SAH3VILLE NN, EDWARDS, IN, lOfc
OMARA, MIS
SPAR MTN, MISS
SAMSVILIE w, EDWARDS, IN, lOt
2420 1942
2900 1945
1955
3190 1955
3301
40 0,0 1,0
ABD 1952
200 0.S 257.9 It 1
20 0.3 4,2 2 1
10 10
10 10 1
ABO 1956, REV 1970, ABD 1972
1 38
4
10
1951 80 0.0 177.2 5 1
OMARA, MIS 3260 80 3 40 L 6
SPAR MTN, MIS 3275 * 2 L 6
MCCLOSKY, MIS 3275 f 2 38 L 6
MIS 3303
MIS 3220
MIS 3349
MIS 3425
SANDOVAL, MARION, 2N, IE
CYPRESS MIS 1400
BEN0IST MIS 1540
SENEVA, DEV 2920
1909 500 0,0 6110.6 153
20 10
480 123
240 28
S 10 D
35 S 20 a
37 0,38 9 R
STP 5023
SANDOVAL W, CLINTON, 2N, 1M
CYPRESS, MIS
SANTA FE, CLINTON, IN, 3D
CYPRESS, MIS
•SCMNELL, RICMLAN0, 2N, 9E
1946
1420 1946
955 1944
10 0.0 26.3
10 26.3
ABD 1960
I
1
10 0,0 1.5 10
ABD 1947
1938 80 2.8 326.6 9
A(JX VASES, MIS 2956 69 30 3
MCCL0SKY, MIS 3000 1938 80 7 39 0.19
10 A
10
5 AC
MIS 1604
DEV 2542
MIS 3690
SCMNELL E, RICHLAND, 2N, 9E
MCCL0SKY, MIS
SCI0TA, MC00N0USM, 7N, 3w
DEVONIAN
•SEMINARY, RICHLAND, 2N, 10E
MCCLOSKY, MIS
•SESSER C, FRANKLIN, 5-63, 1-2E
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
CLEAR CREEK, OEV
3115 1954
519 1960
3195 1945
1942
10 0.0 .3 10
ABD 1954
10 0.0
ABD 1960
0.0
120 0.0 228.4
ABD 1966
2455 50
2690 340
2700 1230
2675 110
2610 #
2840 •
3002 10
4360 120
1
8
1630 79.9 3108,3 106
3
26
72
2
5
5
1
7
4 AC MIS 3313
SIL 760
8 MC MIS 3330
A OEV 4668
S 5 AL
39 0,17 S 10 AC
36 0.17 S 10
8
10
5
20
X
AL
A
AC
AC
AC
AC
•SMATTUC, CLINTON, 2N, IN
1943 260
CYPRESS, MIS 1280 150
BENOIST, MIS 1420 80
TRENTON, 0R0 4020 110
10.2 741.1 36 1
15
7 1
15
36
42
A
S 7 AL
S 13 AL
L 13 A
ORD 4078
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Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery -
see Part n,
p. 67-122)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
SHATTUC N, CLINTBN, 2N, 1W
1*415 1961 10 0.0 2.4
ABO 1964
10 S 7BENBIST, MIS MIS 1457
SHAWNEET0WN, SALLA7IN, 9S, 11
PALESTINE, MIS 1720
WALTERSbUSG, MIS 1900
TAR SPRINGS, MIS 1960
CYPRESS, MIS 2375
BETHEL, MIS 2400
AUX VASES, MIS 2650
SHANNEETBWN E, GALLATIN, 93, 10E
HALTERSBURG, MIS 1855
BETHEL, MIS 2480
AUX VASES, MIS 2660
1945 80
1955 40
1955 10
1955 60
1956 10
1968 10
10
16.9
ABO 1950, REV 1955, ABD 1960, REV 1968, ABD 1969
1952 30
1955 10
1955 10
10
0.0 18.3 4
2
1
1
M MIS 2837
S 28 M
S 12 M
S X M
8 14 M
S X
S 10 MF
S 10
s x
S 9
MIS 2830
•3HAWNEETBWN N, GALLATIN, 9S, 10E
AUX VASES, MIS 2750
MCCLBSKY, MIS 3045
1948
1955
• SHELBYVILLE C, SHELBY, UN, 4E
AUX VASES, MIS 1860 1946
50 0,0 104.9 4
40 3
10 10
ABO 1953, REV 1955, ABU 1966
110 0.4 39.1 1 34
MF MIS 3091
S 20 MF
L 6 MF
A MIS 3301
SHUMHAV, EFFINGHAM, 9N, 5E
MCCLBSKY, MIS 2223 1965
SICILY, CHRISTIAN, 13N, 4W
SILURIAN I860
• SIGGINS, CUMBERLANO, CLARK, 10-1 IN, 1Q.
1ST(UP)SIGGINS,PEN 400
2N0CLB]SIGGINS,PEN 460
3R0,4THSIGGIN3,PEN 580
TRENTBN, 0RO 3013
10 0.0 3.4 10
ABO 1969
70 0,0 69.4 6 391956
ABO 1967
HE, 14W
1906 4430 X
4430
•
*
1972 to
SILBAM, BRBMN, 23, u
«
SILURIAN 603 1900
X 1124 1 22 476
895 36
95 36
209 37110 40
SEE CLARK CBUNTY DIVISIBN FBR PRB0UCTIBN
280 2,7 225.3 26 1 14 35
L 3 MIS 2273
L 16 SIL 1884
TRN 3341
S 25
S X
S 40
I 67
AC STP 1115
•SBRENTB C, BBND, 6N, 4M
PENNSYLVANIAN
LINGLE, 0EV
1938 700 3.8 1916.9 58 1 4 5
570 1956 80 6 11
1875 640 52 3 36
A TRN 2684
S 20 A
S 8 A
SBRENTB W, BBN0, 6N, aw
0EVBNIAN
SPARTA , RAN0BLPH, 4-5S, 5-6W
CYPRESS, MIS
SPARTA S, RAN0BLPM, 5S, 5W
CYPRESS, MIS
SPRINGFIELD E, SANGAMBN, 15N, a*
HIBBAR0, OEV
SILURIAN
1880 1956 10 0.0 0.0 10
ABD 1956
650 1888 20
ABD 1900
0.0 2
880 1949 10
ABD 1950
0.0 0.0 1
1960
1625 1960
1600 1960
230
10
220
6.8 308,8 22
1
22
1
1
10
BRO 2706
S 7 D TRN 3130
S 8 A MIS 909
R SIL 1705
S 4
12 R
•STAUNTBN , MACBUPIN, TN, 7W
PENNSYLVANIAN 515 1952 30 0,2 3.9 2 1 A BRO 2371
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Field,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur In feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (%) structure Zone (ft)
tSTAUNTBN M, MACBUPIN, 7 \ , 7.
PENNSYLVANIA 505 1954 240 99,9 1512
•STEnARDSBN, SHELBY, 9N, 6E
1939 300
AUX VASES MIS 1945 1939 300
SPAS MTN, MIS 2021 1958 70
24.5 25 1
24 1
5
23
38
37
o.ie
OEV 3414
STEHARDSBN E, SHELBY, 9N, 6E
1963 30
AUX VASES MIS 2177 1963 10
SPAR MTN, MIS 2197 1963 30
0.6 15.7 3 1
1
3 1
STEHARDSBN N, SHELBY, 10N.5E
BENBIST, MIS 1920 1970
STIRITZ, WILLIAMSBN, SS, 2E
AUX VASES, MIS 2S25 1971
10 0.0
ABO 1971
60 56,0
0.0
90.9
1
4 3
2102
•STBRMS C », NHITE, 5-6S, 9-10E
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
3EG0MA, MIS
CLBRE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAR0INSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
BMARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
SALEM, MIS
4600 394.5 19226.9
1320 280
1S40 i
2090 180
2100 240
2150 70
2230 2690
2340 300
2476 1959 20
2700 300
2810 40
2990 20
3000 1020
3095 270
3115 1
3055 *
3738 1968 10
426
9
12
13
29
6
246
28
2
20
4
2
76
7
9
8
1
171
29
35
35
35
35
32 0.28
36
34
39
35
35
34
10
T
10
12
15
10
9
10
AP
AL
AL
AL
AL
MF
MF
MF
X MF
5 A
13 AF
10
2
5
6
5174
•STRINGTBHN, RICHLAND, 4-5N, HE, 14M
STE, GEN, MIS 3025 1941 550 3,5 1604.8 37 1 3 40 0,24 AC MIS 365J
STRINGTBHN E, RICHLAND, 4N, 14N
MCCLBSKY, MIS 3010 1948
STRINGTBHN S, RICHLAND, 4N-14M
SPAR MTN, MIS 3117 1970
10 0,0
ABD 1950
20 0.0
2.0
0.0 1 1
L 4 MIS 3175
S X MIS 3186
STUBBLEFIELD S , BBNO, 4N, 3H
CYPRESS, MIS
DEVBNIAN
SUMNER, LAHRENCE, «N, 1 3M
MCCLBSKY, MIS
SUMNER CEN, LAHRENCE, 4N, 13H
SPAR MTN, MIS
SUMNER S *, LAHRENCE, 3N, 13-
AUX VASES, MIS
SUMPTER, WHITE, us, 9E
1955
985 1955
2165 1963
2260 1944
2544 1966
2620 1964
TAR SPRINGS, MIS 2575
HARDINSBURG, MIS 2655
CYPRESS, MIS 2860
(CBNTINUED BN NEXT PAGE)
1945
20 0.0 0,0 2
10 1
10 1
ABD 1956, REV 1963, ABD 1965
20 0.0
ABD 1953
10 0.0
ABD 1968
15.7
0.0
60 0.0 0.0
ABD 1969
270 6.2 329.6 15
190 10
10 1
60 4
S 4
L 8
OtV 2455
L 4 MC MIS 2365
L 5 MIS 3100
S 8 MIS 2990
3 A DEV 5504
37 S 18 AF
36 S 14 AF
37 3 15 AF
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OU production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year •API (%) structure Zone (ft)
SUHPTER, WHITE, (IS, 9E
3HARA, MIS 3222 I960 10
(CONTINUED f'RBM PREVIOUS PAKE)
•SUMPTER E, WHITE, (I-5S, 10E
1951 1*10
CYPRESS, HIS 2795 220
BETHEL, MIS 2922 1960 20
AUX VASES, HIS 3020 c 020
OHARA, HIS 3115 1110
SPAR MTN, HIS 3140 #
HCCLOSKY, MIS 3150 #
92,4 2364,6 98 11
IS 3
2
27 1
44 7
IS
3
37
35
39
36
36
33
A MIS 3396
s 16 AL
s 12 A
5 15 AL
L 12 AC
I 4 AC
L 5 AC
•SUMPTER N, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, HIS 3185 1952 18.5 585,0 15 7 39 NL HIS 3425
•SUMPTER S, WHITE, 4-5S, 9E
1948 250
TAR SPRINGS, MIS 2580 120
BETHEL, HIS 3025 10
AUX VASES, MIS 3260 210
16.7 29 12 AF HIS 3430
13 34 S 8 AF
1 s 15 AF
16 36 s 10 AF
SUMPTER W, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS
TAMAR0A *, PERKY, 4S, 1W
3165 1952 20 0.0 21.1
ABO 1964 , REV 1969
1942 320 8.3 401,7 21
CYPRESS, MIS 1120 1942 210 16
TRENTON, 0R0 4135 1964 no 6
1 35
10
NL HIS 3336
36 0,12 S 13 AL
38 L 40
TRN 4287
•TAMAR0A S, PERRY, 4S, 1W
CYPRESS, MIS 1155 1957 250 10.3 275.5 13 28 HIS 1385
TAHAR0A W, PERRY, 43, 2W
CYPRESS, MIS 1100 1956 20 0.0 2.4 1 34 DEV 2902
TAYLOR HILL, FRANKLIN, 5S, 4E
0HARA, HIS
ULLIN, MIS
TEUT0P0LIS, EFFINGHAH, 8N, 6E
1949 40
3055 1949 40
3940 30
ABO 1968
0.0
1966 160
SPAR HTN, MISS 2402 1966 150
MCCL0SKY, HIS 2530 1967 »
ST LOUIS, HIS 2570 1967 40
81.4
6,3 113.9
5
3
2
10
10
I
3
38 4
15
L 5
0L 4
L 4
HIS 4093
MIS 2845
TEUTOP0LIS S, EFFINSMAH, 8N, 6E
1968 50
SPAR HTN, MIS 2477 1968 50
HCCLOSKY, MIS 2535 1968 t
1.0 16.7 3
2
2
S
OL
MIS 2950
•THACKERAY, HAMILTON, 5S, TE
1944 830
CYPRESS, MIS 3030 20
AUX VASES, MIS 3360 760
OHARA, MIS 3435 120
HCCLOSKY, MIS 3S00 #
93,6 4194,7 74 3 29 A
2 S 24 A
67 3 37 S 15 AL
1 L 5 AC
6 37 L 10 AC
OEV 5611
THOHPSONVILLE, FRANKLIN, 7S, 4S
1940 360
OHARA, HIS 3110 1967 310
SPAR HTN, HIS 3190 1967 #
HCCLOSKY, HIS 3200 1940 f
ST LOUIS, HIS 3450 1967 60
6.6 365.4
ABO 1947, REV 1967
35
7
1
19
8
8 38 0,16
L 4
LS 4
L 10
L 10
HIS 3777
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Field,_C_ounty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OH production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock.
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
•THBMPSBNVlLlE E, FRANKLIN, 73, 4E
AUX VASES, HIS 3150 1949 180 13. 5 572.4 ML MIS 337J
•TMBMPSBNVILLE N, FRANKLIN, 73, 4E
CYPRESS, MIS 2750
AUX VASES, MIS 3100
1944 870
20
860
26.3 3666.0 87 1
1
86 1
10 AL
20 AL
MIS 3498
TIL0EN, RAN0BLPH, 4S, 5W
SILURIAN 2160 1952 610 97.0 4130.4
TIL0EN N, ST CLAIR, WASHINGTON, 3S,5-6W
SILURIAN 2014 1968 190 65.6 551.8 14 14 42
T0LIVER E, CLAY, 5N, 6-7E
1943 90 0.0 230.3 7 1 M
CYPRESS, MIS 2510 1955 10 1 S 14 M
AUX VASES, MIS 2740 1967 20 2 s 4
SPAR MTN, MIS 2815 40 1 36 L 6 MC
MCCLBSKY, MIS 2840 # 3 36 0L 8 MC
MIS 3203
TBLIvER S, CLAY, 4N, 6E
AUX VASES, MIS
HCCLBSKY, HIS
•TBNTI, MARIBN, 2.3N, 2E
BENBIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR HTN, MIS
HCCLBSKY, MIS
DEVONIAN
1953 70
2765 10
2875 1956 60
ABO 1964
1938 570
1930 140
2005 170
2125 630
2130 »
3500 80
0.0
69.8
57.6
21.0
37.0
13561.9 105
16
23
14
71
7
36
36
38
37
MC
HC
0.21
MIS 2915
D BRD 49
3 20
S 30
LS 12
BL 15
D 7 R
TBVEY, CHRISTIAN, 13N, 3W
SILURIAN 1850 1955 0,0 27.9 1 38 SIL 1881
•TRUMBULL C, WHITE, SS, 8.9E
1944
TAR SPRINSS, HIS 2528 1962
CYPRESS, HIS 2S4S
BETHEL, HIS 2955
AUX VASES, HIS 31T0
BHARA, HIS 3230
SPAR HTN, HIS 32T0
HCCLBSKY, HIS 3290
1490 143.1 3174.7
30
420
50
520
660
»
«
112
2 S 5
32 36 S 10 A
2 s X A
42 I 37 s 9 A
19 1 36 L 15 AC
13 L 6 »:
19 L 5 AC
HIS 4125
•TRUHBULL N, WHITE, 43, 8E
AUX VASES, HIS
HCCLBSKY, HIS
TURKEY BEN0, PERRY, 48, 2W
TRENTBN, BR0
1961
3325 1961
3466 1961
3940 1957
40
20
20
ABO 1966
0.0
10 1.6
6.9
43.9
3
1
2
S 6
BL 16
MIS 3537
1 35
•VALIER, FRANKLIN, 63, 2E
AUX VASES, MIS
HCCLBSKY, MIS
VIR0EN w, MACBUPIN, 12N, TW
DEVONIAN
WASSBNER
,
HBNTSBHERY, UN, Sw
PBTTSVILLE, PEN
1942
2685 1963
2715 1942
1361 1963
610 1940
110 1.4 93.0
100
10
ABD 1945, REV 1963
6
5
1
30 0.0 0.0 2
ABO 1971
S 7
L 12 ML
L 20
30 0.0 12.0 6 28 0.21 S 10
ABD 1949, REV 1959, ABD 1960, REV 1963, ABO 1964
MIS 2900
DEV 1390
SIL 1945
TABLE 8 - ILLINOIS OIL FIELD STATISTICS, 1972 - Continued
Field, County
location by
township
and range
(•Secondary
recovery -
see Part II
,
p. 67-122)
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Pay zone
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
to end
of
1972
Com-
ple-
ted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Gr.
"API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
WAKEFIELD, JASPER, 5N, 9E
SPAR MTN, HIS
WAKEFIELD N, JASPER, 5N, 9E
MCCL0SKY, MIS
WAKEFIELD S, RICHLANO, SN, 9E
MCCL0SKY, MIS
«WALP0LE, HAMILTON, 6-7S, 6E
3100 1946
3000 1953
3040 1955
40 0.0 1.7 2
ABO 1947, REV 1953, ABO 1954
10 1.5
ABO 1958
80 0.7 6.8
ABD 19S5, REV 1969
5 1
1941 2140 28.4 10120.3 131
TAR SPRINGS, MIS 2465 no
AUK VASES, MIS 3070 2020
SPAR MTN, MIS 3195 100
MCCL0SKY, MIS 3162 1960 «
ST, LOUIS, MIS 3544 1960 10
7
119
2
A
37 S 15 AL
37 0.13 s 20 A
L 7 AC
at
L
7
8
AC
AC
MIS 3207
MIS 3204
MIS 3650
DEV 5325
WALPOLt S, HAMILTON, 7S, 6E
AUX VASES, MIS 3120 1951 40 1.1 121.9 2 AL MIS 3362
WALT0NVILLE, JEFFERSON, 33, 2E
1943 60
BEN0IST, MIS 2460 1943 50
ST. LOUIS, MIS 2767 1962 10
1.5 132.1 5
4
1
38 0.14 S
L
MIS 3375
9
14
•WAMAC, MARION, CLINTON, WASHINGTON, IN, IE, 1W
PETR0, PEN
DEVONIAN
1921
720 1921
3015 1959
310 0.0 692.3 119 5
300 117 5
10 10
DF 0RD 4160
s 20 DF
L 9 OF
WAMAC E , MARION, IN, IE
ISABEL, PEN
•WAMAC W, CLINTON, IN, 1W
845 1952
1962 230
CYPRESS, MIS 1312 1962 120
BEN0IST, MIS 1466 1962 no
140 0.0 49,2 11
PAY ZONE IS ISABEL (WILSON SAN0), PEN
48.0 792.6 25
1«
11
4 30
21
15 ML DEV 3405
8
12
MIS 1622
WAPELLA E, DEwITT, 21N, 3E
DEVONIAN
SILURIAN
1962 350 147.7 2230,6 36
1108 1963 30 3
1112 1962 350 36 31
5
6 R
STP 2216
•WARRENTON-B0RT0N, EDGAR, COLES,
UNNAMED, PEN
WATERLOO, MONROE, 1-2S, lOw
TRENTON, ORD
WATSON, EFFINGHAM, 7N, 5«6E
13-14N, 13-14W
200 1906
410 1920
470 0.0 32.0 46 31
160 0,0 238.0 41 3 30 0,97 L
ABO 1930, REV 1939, CONVERTED IN PART TO GAS STORAGE, 1951
20 ML TRN 2212
50 A PC 2768
1957 30
SPAR MTN, MIS 2415 1957 30
MCCLOSKY, MIS 2434 1958 •
1.0 56.2 3
2
1
5
11
MIS 2647
WATSON W, EFFINGHAM, 7N, 5E
AU> VASES, MIS 2208 1965 10 1,1 8.2 10 1 MIS 2316
WAVERLY , MORGAN, 13N, SW
OEV-SIL 1020 1946 20 0.0 0,0 10 10 A ORD 2070
WEAVER, CLARK, UN, 10W
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1949 530 32.3 2262.2 42 28 DEV 2160
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Field ,_Cpunty
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- In During of of In doned end of Gr. fur in feet, Depth
see Part n,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year "API (%) structure Zone (ft)
HEAVER, CLARK, 1|N, lOh
CBLE, MIS
OEVBNIAN
1565
2030
30
500
CCBNTINUE0 FRBM PREVIBUS PASE)
1
40
5
10
•NEST FRANKFBRT C, FRANKLIN, 73, 2-3E
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
l "»a 1 1680
2060 680
2710 400
2760 850
2810 i
2825 »
63,4 6958,5 149 16 72 A
70 5 39 0.13 S 20 A
35 3 39 s 20 AL
44 7 38 L 8 AC
6 2 L 8 AC
21 7 38 L 14 AC
DEV 4869
• NEST SEMINARY, CLAY, 2N, 7E
1959 320
AUX VASES MIS 2972 1959 230
SPAR MTN, MIS 3059 1959 290
MCCLBSKY, MIS 3068 1959 *
0.5 819.2 29 3 MC
18 37 S 10 MC
3 L 6 MC
14 38 L 12 1C
MIS 3198
•WESTFIELD, CLARK, C?LES, U-12N, 11E-14N
1904
SAS, PEN 280
WESTFIELD, MIS 335
CARPER, MIS 875
TRENTBN, BR0 2300
•NESTFIELD E , CLARK, 1 1-12N, 14W
PENNSYLVANIAN 400 1947
9710 X X
1260
8790
580
1710
SEE CLARK CBUNTY 0IVISIBN FBR PRBDUCTIBN
830 1 242
232 29 S 25
31 1 36 L X
28 S 18 D
87 38 0.18 L 40 1)
STP 3009
310 0.0 0.0 MIS 795
NESTFIELD N, CBLES, 12N, 14*
PLEASANTVIEW, PEN 275
PENNSYLVANIAN 490
WHITEASH, NILLIAMSBN, 8S, 2E
BHARA, MIS
1949
2532 1972
20
20
«
ABO 1957
10
0.0
1.5
0.4
0.4
0,0
1.5
5
10
PEN 611
MIS 2535
•HHITTINGTBN, FRANKLIN, 5S, 3E
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
AUX VASES, MIS
BHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
ST. LBUIS, MIS
1939 980
2310 430
2535 240
2612 1961 20
2735 100
2835 370
2860 *
2670 *
3060 30
75.3 2285,6 72
27
16
1
9
12
5
6
A DEV 4810
38 S 10 A
ja s
s
10
4
A
A
38 s 15 A
37 L
L
10
10
AC
AC
38 0.24 L 9 AC
38 0.24 L 6 AC
HMITTINSTBN S, FRANKLIN, 5«6S, 3E
CYPRESS, MIS 2580 1950 120 2.9 461.4 10 10 35 MIS 3045
•WHITTINGTBN *, FRANKLIN, 55, £-3E
1943 670
BENBIST, MIS 261S 10
RENAULT, MIS 2700 480
AUX VASES, MIS 2700 180
BHARA, MIS 2800 110
SPAR MTN, MIS 2780 f
MCCLBSKY, MIS 2900 •
•WILBERTBN, FAYETTE, 5N, 2-3E
1959 1030
BBR0EN, mis 2628 1963 10
CARPER, MIS 3203 1961 1040
LZNGLE, DEV 3466 1959 30
0.0 1571.2
86,8 1492.0
38 U 2 A
1 S 10 AL
21 37 L X A
13 38 S 15 AL
5 L 5 AC
2 L 4 AC
3 38 L 6 AC
55
1
52
3
38
39
4
MIS 3535
BRD 4528
•NILLIAMS C, JEFFERSBN, 2-33, 2E
948 490
BENBIST, MIS 2490 230
AUX VASES, MIS 2550 400
(CBNTZNUEO BN NEXT PACE)
24.9 1293.4 45 1 34 A
IT 1 39 S 10 AL
29 37 S 5 AL
DEV 4578
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Field, County
location by
township
and range
Pay zone Year
of Area
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbl) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
of oil
Kind of rock,
(•Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg, thickness
recovery - Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
see Part II
,
p. 67-122)
Name and age (ft) ery acres 1972 1972 1972 1972 1972 year API (%) structure Zone (ft)
•WILLIAMS C, JEFFERSBN, 2-3S, 2£
MCCLBSKY, MIS 10
CCBNTINUtO FRBM PREVIBUS PAGE)
•W08URN C, BBND, 6-7N, £4
1940 1430
CYPRESS, MIS 865 310
SENBIST, MIS 1020 3410
RENAULT, MIS 1047 1958 10
AUX VASES, MIS 1055 1956 110
LlNGLE, OEV 2275 720
TENTBN, BRD 3170 320
26,7 4405,6 136 5 70
20 35 S 8
38 5 36 0.20 S 10
1 36 L X 1
5 2 36 S 10
56 35 s 8
19 39 0.27 L 12 IC
BRD 3279
•WBBOLAWN, JEFFERSBN, 2-3S, 1-JE
TAR SPRINGS, MIS
CVPRESS, MIS
BENBIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
LINGLE, OEV
1940 1900
144U 30
1800 180
1960 1860
1975 270
2205 240
2200 #
3690 70
114.5 17812.1 194 1 83
3 S X / 1
3 37 S 10 *L
175 1 38 0.16 S 25
24 39 s 10
15 38 LS 15
1 L 3
11 37 S 6
BRD 5101
XENIA, CLAY, 2N, 5E
1941 120
AUX VASES, MIS 2785 1941 10
CARPER, MIS 4230 1962 110
0.1 46.7 8 2 5 A
1 1 35 0.19 S 13 A
7 1 38 S 12
XENIA E, CLAY, 2N, 5E
1951 300
CYPRESS, MIS 2500 260
BENBIST, MIS 2710 110
RENAULT, MIS 2755 1939 20
AUX VASES, MIS 2741 1960 30
14.2 853.8 29 12 A
18 37 S 6 AL
9 33 S 6 AL
2 s 15 AL
3 s 10 A
MIS
YALE, JASPER, 8N, HE
SPAR MTN, MIS
MCCLBSKY, MIS
1966
2070 1966
2140 1966
30
30
0.2 1.8 3
1
2
10
6
MIS 2390
•YBRK, CUMBERLAND, CLARK, 9. ION, 10-1JE, 14W
ISABEL, PEN 590 1907
•ZEIGLER, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES, MIS 2614 1963
410 76 9 31 S 15 AM OEV
SEE CLARK CBUNTY 0IVISIBN FBR PRBDUCTIBN. ABO 1945, REV 1950
3S0 112.0 1636,7 34 33 37
2642
MIS 3030
ZENITH, WAYNE, 2N, 5E
MCCLBSKY, MIS
ST LBUIS, MIS
•ZENITH. E, WAYNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS
1948
2970 1946
3068 1969
3170 1965
30 0.0 24.6 3
20 2
10 10
ABO 1936, REV 1969, ABD 1970
250 12.4 306.6 12
7 AC
6
MIS 3361
MIS 3515
•ZENITH N, WAYNE, 2N, 6E
1951 370
SPAR MTN, MIS 3080 260
MCCLBSKY, MIS 3140 1972 •
SALEM, MIS 3634 1972 130
56.7 1155.4 24 10
14 2
6
8 8
16
36 L 6 NC
L 4 NC
L 6 NC
MIS
ZENITH S, WAYNE, IN, SE
BHARA, MIS
MCCLBSKY, MIS
1949 300 0.0 765,9 19
2920 300 2
2965 • 13
ABO 1966, REV 1967, ABO 1970
M MIS
6 MC
7 MC
1972 PRODUCTION FOR WHICH FIELD ASSIGNMENTS ARE UNKNOWN
TOTALS FOR 1972 34,874 2,942,253 64,740 269 945 24,716
61
TABLE 9 - ILLINOIS GAS FIELD STATISTICS, 1972
N, North; S, South; E f East; W, West; C, Consolidated.
located in two or more counties have county names
listed in order of discovery.
Age: Pc, Precambrian; Cam, Cambrian; Ord, Ordovician; St. P,
St. Peter; Trn, Trenton; Si I, Silurian; Dev, Devonian;
Mis, Mississippian; Pen, Pennsy I vanian.
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; L, limestone; LS, sandy
' r*ne; S, sandstone.
Abd: Field abandoned.
Rev: Field revived.
ition of Abbreviations and Symbols
Structure: A, anticline; D, dome; F, faulting an important factor
in gas accumulation; f, faulting a minor factor in gas
accumu lation; L, lens; M, monocl i ne; R, reef ; X, struc-
ture not determined. Combinations of the letters are
used where more than one factor applies.
x Correct figure not determinable.
* Field also listed in table 8 (oil production).
tt Gas storage project.
Field; county;
location
by township
and range
Year
of
dis-
covery
Area
proved
i n
acres
Gas proc uction Number of we 1 1
s
Pay zone Deepest
Comp leted
to end
of 1972
Com-
p leted
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
duci ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Albion C*; Edwards, White; 3S; I0E
Pennsy I vanian 1,490 1940 40
Ashmore S* tt; Clark, Coles; 12N; 10-1 IE. I4W
S 6 MF Dev 5,185
Unnamed, Pen
Osage, Mis
Ava-Campbell Hill*; Jackson; 7S; 3-4W
Cypress, Mis
Ayers Gas; Bond; 6N; 3W
1958 460
430 1958 440
385 1 963 20
780 1916 370 Ox 20
Abd 1943; rev Coil) 1956; abd 1957
A Trn 2,260
S 18 A Trn 3,582
enoist, Mis 940 1922 325 298.7
Abd 1950
S 5 A Ord 3,044
Beaver Creek N»; Bond; 4N; 2W
Benoist, Mis 1,132 1965 40
Beaver Creek NE Gas tt; Bond; 4N; 2W
Benoist, Mis 1,126 1961 70
Beaver Creek S»; Bond, Clinton; 3-4N; 2W
Dev 2,556
S 5 SI I 2,487
Cypress, Mis
Beckemeyer Gas*; Clinton; 2N; 3W
1,015 1946 240 S 20 A Si I 2,606
Cypress, Mis
Bel lair*; Crawford; 8N; I4W
Carper, Mis
Beverly Gas; Adams; 3S; 5W
Si lurian
Black Branch E*; Sangamon; 15N; 4W
Si lurian
Boulder*; Clinton; 2-3N; 2W
Geneva, Dev
Boulder E*; Clinton; 3N; 1W
Devonian
Carlinvi I le*; Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen
Carlinvi lie N*; Macoupin; ION; 7W
1,070 1956 80
Abd 1958
1,772 1970 10
450 1957 80
1,695 1969 20
2,630 1941 320
Abd 1965
2,840 1957 80
Abd V957
60
Abd 1925; rev 1942
Pottsville, Pen 440 1941 40
Abd 1954
S 23 Si I 2,730
S 45 Dev 2,063
I 6 x St.P 840
L 23 Si I 1,749
7 R Trn 3,813
L 12 x Si I 2,946
S x A Mis 1,380
S 10 x Trn 1,970
62
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Field; county;
location
by township
and range
Year
of
dis-
covery
Area
proved
acres
Gas production Number of we 1 1
s
Pay zone Deepest
test
Comp 1 eted
to end
of 1972
Com-
pleted
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
duct ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972 Zone
Depth
(ft)
Carlyle*; CI inton; 2N; 3W
Cypress, Mis 1 ,015 1958 10
Casey*; Clark
S x AL St.P 4,120
Casey, Pen
Claremont; Richland; 3N; 14W
Spar Mtn, Mis 3,200 1950 160
Abd 1952
Cooks Mills C* tt; Coles, Douglas; 14N; 7-8E
194 1 950
Cypress, Mis 1,600 680
Aux Vases, Mis 1,800 40
Spar Mtn, Mis 1,765 450
Corinth S; Williamson; 9S; 4E
1 S x AM Trn 2,608
L 5 MC Mis 3,340
A Oev 3,059
S 10 A
S 8 A
S 15 A
Hardinsburg, Mis 2,232 1970 60 19.0 147.4
Dubois C*; Washington; 3S; 1-2W
Cypress, Mis 1,220 1939 400
Dudley"; Edgar; 14N; 13W
5 4 Mis 2,823
S 10 AL Ord 4,217
Pennsy I van i an
Dudley W Gas; Edgar; I3N; 1 3W
300 1948 160
Gas, Pen
Eden Gas tt; Randolph; 5S; 5W
Cypress, Mis
Eldorado C*; Saline; 8S; 7E
Eldorado E«; Sal ine; 8S; 7E
Eldorado W*; Sal ine; 8S; 6E
380 1953 130
875 1962 1,000
1941 300
Palestine, Mis 1,920 120
Waltersburg, Mis 2,055 80
Tar Springs, Mi; 2,225 40
Hardinsburg, Mis 2,353 1962 120
Cypress, Mis 2,460 80
3,673.5
1953 110 135.2
Palestine, Mis 1,900
Tar Springs, Mis 2,135
S 20 M St.P 2,997
S 11 x Pen 478
Mis 2,377
A Mis 3,606
S 20 AL
S 20 AL
S 17 AL
S 5
S 20 x
A Mis 3,666
S 30 AL
S 20 AL
Palestine, Mis 1,923 1960 10
Fishhook Gas; Adams, Pike; 3-4S; 4-5W
S 27 x Mis 3,138
Edgewood, Si I
Fickl in; Douglas; 16N; 8E
450 1955 7,260 L .5 x St.P 1,01
Spar Mtn, Mis 1,444 1966 40
Freeburg* tt; St. Clair; 1-2S; 7W
Cypress, Mis 380 1956 700
Gi I lespie-Benld (Gas)tt; Macoupin; 8N; 6W
S 20 x Cam 5,301
S 30 x Ord 2,008
Unnamed, Pen
Gillespie W; Macoupin; 8N; 7W
540 1923
Abd 1935
Unnamed, Pen
Grandview*; Edgar; 12-13N; 1 3W
525 1958 10
S x A Pen 603
Pen 565
Gas, Pen
Salem, Mis
1945 410
400 370
570 40
M Ord 2,694
S x ML
L 2 ML
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Field; COunty;
locat ion
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
acres
Gas production
mi 1 1 ion cu ft
is umber of wel Is Pay zone Deepest
test
Completed
to end
of 1972
Com-
p leted
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
duci ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
Our i ng
1972
To end
of
1972 Zone
Depth
(ft)
Greenville Gas*; Bond; 5N; 3W
Lindley ( 1st and 925 1910 IE
2nd), Mis
Harco, Harco E and Raleigh S*; Saline; 8S; 5E
990.0 4
Abd 1923; rev 1957; abd 1958
A Trn 3,1
X, Mis
Harrisburg*; Saline; 8S; 6E
51.9 2,187.5
Tar Springs, Mis 2,085 1952 160 93.2
Abd 1971
Herald C"; Gallatin, White; 6-8S; 9-IOE
1939 1,080
Anvil Rock, Pen 700 360
Pennsylvanian 1,750 120
Waltersburg, Mis 2,240 120
Tar Springs 2,315 480
Hutton*; Coles; UN; I0E
Pennsy Ivan ian
Inclose*; Clark, Edgar; 12N; I3-14W
620 1965 80
0'
Mis 3,424
S 6 x Mis 2,930
A Mis 4,055
S 25 AL
S 18 AL
S 10 A
S 6 AL
Pennsylvanian 540 1941 370
Jacksonville (Gas)"; Morgan; 15N; 9W
Mis 1,600
Gas, Pen, Mis
Johnston City E; Williamson; 8S; 3E
330 1910 1,320
Abd 1939
LS 5 -ML Ord 1,390
Tar Springs, Mis 1,930 1965
Kansas Gas; Edgar; 13N; 14N
80.8 770.1 S 10 x Mis 2,968
Unnamed, Pen
Livingston East; Madison; 6N; 6W
Pennsy I van ian
Livingston S*; Madison; 6N; 6W
Pennsy I vani an
Louden* tt; Fayette; 7N; 3E
410 1958 30
540 1951 60
530 1950 40
1937 1,760
Burtschi , Pen 1,000 320
Tar Springs, Mis 1,170 1,440
Main C*; Crawford, Lawrence; 5-8N; I0-14W
1906 x
Robinson, Pen 1,000 x
Hardinsburg, Mis 1,075 160
Cypress, Mis 1,425 320
Aux Vases, Mis 1,527 1959 60
Marion E*; Williamson; 9S; 3E
x 1 1
1
2
6
S 2 ML Si I 1,735
A PC 8,616
S 20 AL
S 2 AL
M St.P 5,317
S x ML
S 40 ML
S 6 ML
S 8 ML
Aux Vases, Mis 2,406 1966 40
Marissa W (Gas)*; St. Clair; 3S; 7W
Mis 2,642
Cypress, Mis
Mattoon*; Coles; I2N; 7E
Devon i an
Mt. Olive*; Montgomery; 8N; 5W
241 1960 60
3,124 1948 510 777.3 777.3
Ord 2,413
Pottsvi I le, Pen
New Athens Gas; St. Clair; 2S; 7W
605 1942 100 S 6 A Dev 1,819
Cypress, Mis 250 1961 160 Mis 311
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Tar Springs, Mis 1,900 1940 120 4.1 177.6
Panama*; Bond, Montgomery; 7N; 3-4W
Pennsy Ivan ian
Benoist, Mis
1940 280
575 160
865 120
Pittsburg N Gas*; Williamson; 8S; 3E
Hardinsburg, Mis 2,151 1962
Pittsfield (Gas); Pike; 5S; 4-5W
8.2 8.6 1
Field; county;
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
i n
acres
Gas proc uction Number of we 1 1 s Pay zone Deepest
test
Comp leted
to end
of 1972
Com-
p leted
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
duci ng
end of
year
Ki nd of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
I 972 Zone
Depth
(ft)
New Hebron E*; Crawford; 6N; 12W
30 3 1 S x xRobi nson, Pen
Omaha*; Gallatin; 7-8S; 8E
866 1968 Mis 1,571
S 15 Mis 3,408
A Dev 2,016
S 30 A
S 12 A
S 6 Mis 3,070
Niagaran, Si I
Plainview*; Macoupin; 8N; 8W
Pennsy I van ian
Prentice*; Morgan; 16N; 8W
Pennsy I vanian
Raleigh*; Sal ine; 8S; 6E
265 1886 8,960
Abd 1930
441 1961 20
260 1953 290
Waltersburg, Mis 2,307 1962 50 103.9 452.7
Redmon N; Edgar; 14N; 13W
Pennsylvanian 365 1955 50
Richwood (Gas) tt; Crawford; 6N; 11W
L 10 A Pc 2,226
S 20 x Pen 563
S 15 x Ord 1,513
S 7 x Mis 3,249
S 3 x Mis 450
Pennsy I vanian
Roland C*; Gal latin; 7S; 8E
612 1959 160 28.6
Waltersburg, Mis 2,150 1940 160
Russel Ivi I le Gas*; Lawrence; 4-5N; 10-1 1
W
S 9 x Pen 1,001
S 19 AL Dev 5,266
1937 1,800 7,081.6
Abd 1949
Bridgeport, Pen 760 x x
Buchanan, Pen 1,100 x x
St. Libory; St. Clair; IS; 6W
Cypress, Mis
Benoist, Mis
Aux Vases, Mis
Si I urian
Spanish Needle Creek (Gas); Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen
Sparta*; Randolph; 4-5S; 5-6W
Cypress, Mis
Staunton (Gas)*; Macoupin; 7N; 7W
1964 240
622 1965 40
754 1964 40
825 1964 120
120
305 1915 80 14.4
Abd 1934
850 1888 160
Abd 1900
A Oev 3,133
S 15 AL
S 12 AL
S 11 x
S 22 x
S 10 x
L x
Si I 1,997
D Trn 2,070
S 7 D Trn 3,130
Unnamed, Pen 460 1916 400 1,050.0
Abd 1919
Stiritz*; Williamson; 8S; 2E
Tar Springs, Mis 1,951 1971 10 17.6 18.2
A Ord 2,371
S 14 Mis 2,640
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Cypress, Mis 1,120 1942 20
Tilden N Gas tt; Washington, St. Clair; 3S; 5-6W
Cypress, Mis
Waggoner*; Montgomery; 1 1 N ; 5W
780 1961
Pottsvi lie. Pen
Wamac East* tt; Marion; IN; IE
523 1959 10
Petro, Pen
Waverly* tt; Morgan; 13N; 8W
856 1958 90
1946 900
Pennsylvanian 250 160
Devonian 1,000 700
Trenton, Ord 1,513 1963 40
Westfield E*; Clark; 12N; 14W
Pennsy I vanian
Totals for Illinois (estimated)
400 1947 60
35,380 1,194.0 21,548.1 724
Field; county;
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
acres
Gas p
mi 1 1
oc uction Number of wel 1 s Pay zone Deepest
test
Comp 1 eted
to end
of 1972
Com-
pleted
in
1972
Aban-
doned
1972
Pro-
duci ng
end of
year
Ki nd of rock,
average thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
Name and age
Depth
(ft)
During
1972
To end
of
1972
Storms C"; ; 5-6S; 9-10E
14
170
280
180
10
170
40
X 9
2
7
6
1
5
2
2
1
1
S
S
S
S
S
40
15
X
10
A
Af
AL
X
Stubblefield S";
Gas, Pen
Waltersburg, Mis
Bond; 4N; 4W
1,090
2,230
1939 Dev 5,174
Sumner S (Gas);
Pennsy Ivan ian
Cypress, Mis
Lawrence; 3N; 13W
660
920
1962
1971
1962
Dev 2,455
Tamaroa*; Perry;
Aux Vases, Mis
4S; 1W
2,566 1959 Mis 2,990
S 13 AL Trn 4,287
Ord 2,810
Si I 1,945
S x M Dev 3,405
A Ord 2,070
13 AL
10 A
S 11 ML Mis 795

PART II. WATERFLOOD OPERATIONS
T. F. Lawry
SUMMARY OF SECONDARY
RECOVERY OPERATIONS
During 1972, 43 new waterfloods were
added or reported for the first time. Data for
these projects have been added to table 11 and
summarized in tables 10, 12, 13, and 14 along
with current information for older active water-
floods. Of the projects reported for the first
time in 1972, 21 projects were new or recent,
18 were at least 2 years old or older, and 4
were "adjacent to active waterflood . " The latter
are leases that appear to produce a significant
volume of oil as a result of adjacent waterflood
operations. There were 37 waterfloods aban-
doned or reported abandoned for the first time
in 1972.
New waterflood projects in 1972 added
5,230 pay acres to the area subjected to injec-
tion. Expansion and additional development of
older waterfloods resulted in the addition of
1,187 pay acres to the total acreage subjected
to injection. At the end of 1972, total produc-
tive waterflood pay acreage in Illinois was
389,365 acres. Pressure maintenance projects
accounted for an additional 5,378 acres. The
total secondary recovery area, 394,743 acres,
was 51.2 percent of the total productive pay
acreage in the state.
On the basis of reported and estimated
data, a figure of 25,642,900 barrels of oil was
established for oil production by fluid-injection
methods in Illinois during 1972. Waterfloods
produced 25,381,900 barrels, or 72.8 percent
of the total oil for the year; pressure mainte-
nance projects produced 261,000 barrels, or
0.7 percent of the total oil for the year.
The assistance of the operators in
making the data available to the Illinois Geo-
logical Survey for this report is acknowledged
with thanks
.
TABLES
Table 10, "Project Numbers by County
and Summary of Waterflood Projects," is a list
of the counties having waterflood activity. Each
waterflood is assigned a unique number within
the range of numbers set a side for the respective
county. This table summarizes the number and
status of waterfloods in each county.
Table 11, "Waterflood Operations in
Illinois," is a summary of the data for each
waterflood, operating and abandoned, in the
state. Most of the data supplied by each oper-
ator are incorporated in this table. Data for
waterfloods not reported to the Survey are esti-
mated as accurately and completely as possible
on the basis of past performance.
Table 12, "Illinois Waterfloods for 1972
by Counties," is a summary of waterflood data
on a county-by-county basis.
Table 13, "Illinois Oil Fields Having
Active Waterfloods During 1972," is a summary
of active waterfloods by fields.
Table 14, "Summary of Waterflood Sta-
tistics, 1949-1972," is a tabulation of water-
flood summary data for the past 24 years.
USE OF FRESH WATER
Operators were asked for information
about the volume of fresh water used for
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injection in secondary recovery operations in the
state during 1972 . On the basis of the response
received, it is estimated that between 35 and
40 million barrels of fresh water were injected
during the year. Man-made lakes and the allu-
vium found in the valley floor of the Wabash
River and its tributaries were the principal
sources of the fresh water.
CONCLUSIONS
The year 1972 was the sixth consecutive
year in which more than 70 percent of the petro-
leum produced in Illinois could be attributed to
secondary recovery. Total crude oil production
for the state declined 10.7 percent; secondary
recovery production declined 8 .5 percent. Crude
oil price increases announced during 1973
should have the effect of prolonging the life of
waterflood projects now approaching their eco-
nomic limit. In addition, the crude oil price
increases should have the effect of accelerating
plans that operators may have for additional
waterflood development. Unfortunately, very
little active primary acreage is left that has
good potential for waterflooding.
ABBREVIATIONS
The following abbreviations have been used
in tables 10 through 14:
abd - abandoned
adj - adjusted
coop - cooperates, cooperating
cum - cumulative
disc - discontinued
est - estimate, estimated
excl - excludes, excluding, excluded
form - formerly
incl - includes, including, included
inj - injection
op - operator
prev - previous
prim - primary
prod - production
temp - temporary, temporarily
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TABLE 10 - PROJECT NUMBERS BY COUNTY AND SUMMARY OF WATERFLOOD PROJECTS IN 1972
Range of
county
numbers County
Active
water-
floods
Active
pressure
maintenance Abandoned Total
001 - 007 Bond 4
100 - 105 Christian 6
200 - 231 Clark 8
300 - 376 Clay 43
400 - 420 Clinton 16
500 - 523 Coles 12
589 - 698 Crawford 59
700 - 708 Cumberland 5
800 - 802 Douglas 2
900 - 904 Edgar 5
1000 - 1038 Edwards 26
1100 - 1119 Effingham 17
1200 - 1252 Fayette 45
1300 - 1338 Franklin 26
1400 - 1451 Gallatin 31
1500 - 1572 Hamilton 31
1900 - 1926 Jasper 14
2000 - 2027 Jefferson 16
2200 - 2290 Lawrence 99
2300 - Macon
2400 - Macoupin 1
2500 - 2509 Madison 7
2600 - 2639 Marion 28
2900 - Montgomery
3100 - 3101 Perry 2
3400 - 3443 Richland 23
3600 - 3624 Saline 16
3800 - 3802 Shelby 3
3851 - 3999 Wabash 94
4000 - 4016 Washington 15
4063 - 4199 Wayne 81
4200 - 4425 White 136
4501 - 4502 Williamson 2
1
1
1
3
18
34
4
12
44
3
1
12
3
8
12
20
42
13
11
24
1
3
12
1
21
9
55
2
54
90
7
6
26
77
21
24
103
8
3
5
39
20
53
38
51
73
27
28
123
1
1
10
40
1
2
44
25
3
149
17
135
226
2
Totals 873 512 1,388
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Field,
County
Project no.
* - ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
AB LAKE M, GALLATIN
•1417 COY OIL CO
•i«2i coy ait co
AB LAKE JEST UNIT
AB LAKE WEST UNIT
WALTERSBURG 30,31-8S-10E
AUX VASES 30,31-SS-lOE
10S1
219
ie«« 526*
ADEN C, HAMILTON, WAYNE
4158 FAIRFIELD OIL CO
•4101 TEXACO, INC,
•4102 TEXACO, INC.
4181 TEXACO, INC,
4182 TEXACO, INC,
SW FAIRFIELD UNIT
ADEN SOUTH
ADEN SOUTH
NORTH ADEN UNIT
NORTH ADEN UNIT
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCL0SKY
22-2S-7E
»,<*, 16, 17,20-3S-7t
8,9,16,17,20-3S-7E
28,32,33-23-7E,
4.5-3S-7E
28,32,33»2S-7E,
4.5-3S-7E
22
142<)
1559
6138
6506
13560
16660
2.8 126
1050
660
2291* 1779«
713
8418*
ADEN S, HAMILTON
• 1521 H. WEINERT EST. SOUTH ADEN UNIT AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
29.30-3S-7E 2477 176
AKIN, FRANKLIN
• 1310 C. E. BREHM LARIO TRUSTEE A U AUX VASES 36-6S-4E 109
1311 C, E, BREHM AKIN SE U AUX VASES 25-6S-4E 77 2005 10 2 239
1317 C, E, BREHM U S COAL I COKE CYPRESS 23-6S-4E 4« 86 1 6 40 20 272*
1321 C. E, BREHM U S STEEL AUX VASES 26-6S-4E 67 439 9 121 35. 153
1327 FARRAR OIL CO. AKIN UNIT AUX VASES 35-6S-4E 290 59 78
ALBION C, E0WARDS, WHITE
1001 ACME CASING SOUTH ALBION U B1EHL BIEHL 1,2-3S-10E 150* 2975 11 0. 478 150« 1889
1011 ACME CASING S ALBION L BIEHL U SIEHL I-3S-10EI35.36-2S-10E 75* 3226 a 0* 704 75* 2367
1002 NICK BA8ARE M, WICK OHARA 24-2S-10E 30U» 1555 15 5« HI 280* 1242
• 4201 CONCHO PET. CO. NORTH CROSSVILLE UNIT CYPRESS 26,27,34,35-3S-10E 3620 313 1270
• 4202 CONCHO PET, CO, N CROSSVILLE U TAR SPRINGS 26,27,34,35-3S-10E 868 58 69
•1014 CONTINENTAL OIL STAFF0RO MCCLOSKY 13-2S-10E 625 43 637
1038 DELTA OIL CORP. MORTON-WORKS MCCLOSKY 13-2S-10E 2000* 1 ,e» 124«* SO* 2000«
• 1015 FIRST NATL PET BROWN AUX VASES 6-2S-11E
1006 GETTY OIL CO SW ALBION BIEHL SD U BIEHL 2,11,14-3S-10E 500 19072 25 8 1587 377 9206
1033 MOBIL OIL CORP. ALBION U AUX VASES
OHARA
12-2S-10E|7,18-2S-UE 176 2429 17 8 292 71 S94
4200 MOBIL OIL CORP. BIEHL U 1 BIEHL 22.23-3S-10E 144 8916 7 9 1326 120 3394
4308 MOBIL OIL CORP, W GRAYVILLE U SAMPLE
BETHEL
AUX VASES
23-3S-10E 628 1252 89 3 305 179 410
1035 RK PET. CORP. RK EAST ALBION UNIT AUX VASES 6-2S-UE, 1-2S-10E 198 988 14 6 76 27 50
1005 READING 8 BATES ALBION E U AUX VASES 1-2S-10EJ6-2S-11E 260 1402 19 2 162 200 585
• 1000 REBSTOCK OIL CO, BIEHL U 2 BIEHL 14-3S-10E 4194 610 1215
• 1018 REBSTOCK OIL CO. EAST ALBION UNIT AUX VASES 36-1S-10E, 31-1S-11E 1756 198 469
4321 J, w. RUDY DRLG. ROBINSON TAR SPRINGS
BETHEL
23-3S-10E 18 110 1 6 5 18 64
1012 SABER OIL CO BUNTING LSE OHARA 12-2S-10E 100* 675* 12 2« 10B«* 100* 675*
1037 SO. TRIANGLE CO. SOUTH ALBION WF BETHEL 24,25-2S-10E 91 91 4 1 1
1003 SUPERIOR OIL CO. SOUTH ALBION SHPU 1 BIEHL
WALTERSBURG
25.36-2S-10E
30.31-2S-UE
671 9833 19 >o 1938 414 4750
1004 SUPERIOR OIL CO. SOUTH ALBION UNIT 2 MANSFIELD
BRIDGEPORT
BIEHL
WALTERSBURG
AUX VASES
1,2,11, 12-3S-10E 410
250
210
12
2U00
7027
5768
2305
1328
39 0« 1947* 651* 14633«
1032 SUPERIOR OIL CO, WORKS UNIT WALTERSBURG
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
18,19-2S-11E 51 505
174
39
122
5 e« SI* 34* 308*
1036 SUPERIOR OIL CO, WILLETT WALTERSBURG 30-2S-UE 9 144 10 3 537 76 510
• 1030 TEXACO, INC, BARNES EAST WALTERSBURG 24-2S-10E 544 33 537
1026 W AND W WELL SERVICEMAXWELL-MOSSBARGER BETHEL 15-3S-10E 9* 159 2« 17
• 4353 P, 0, MALL GRAYVILLE WEST U CYPRESS 22-3S-10E 219 61 265
1031 WARRIOR OIL CO, E.ALBION WALT, SAND U. WALTERSBURG 31-1S-14WJ 6-2S-14W 390 2635 6 4 86 58 867
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
3969 ASHLAND AND R FRIENDSVILLE COOP BIEHL 30-1N-12W 116 4252 6 4 297 115 3820
3902 BEULIGMANN ET AL PRICE-ROBINSON BIEHL 14-1N-12W 30 269 3 2 25 24 226
• 3865 JOHN BLEDSOE, JR HOVERMALE BENOIST 36-2N-12W 64 2 12
3905 CHARLES E, CARR ALLENDALECFLOOD 19) BIEHL
JORDAN
3,4,9,10-1N-12W 1500 34844 31 D. 1990
• 3971 T, W, GEORGE YOUNG MF BENOIST 1-1N-12W 208
• 3990 H AND H OIL CO BUCHANAN CYPRESS 33-1N-12W 367 44 26
• 3900 CECIL A, HAMMAN GILLIATT-ALKA BIEHL 13-1N-12W 2735 244
• 3869 ILLINOIS OIL CO. FRENCH ET AL BIEHL 32-2N-12W 39 10 5
3699 ILLINOIS OIL CO. PRICE HEIRS BRIDGEPORT 2-1N-12W 48* 93 3 5« 7 35. 56
3906 ILLINOIS OIL CO. YOUNG BIEHL 1-1N-12W 215« 4407 6 5« 200 170* 1201
3996 ILLINOIS OIL CO. SPARKS-PETER UNIT BIEHL 36-2N-12W 84« 936 4 0« 67 72* 991
• 3944 IND. FARM BUR. WOODS 'C BIEHL 20-1N-12W 633 45 559
• 3992 INO. FARM BUR, KEYSER 'B' BIEHL 13-1N-12W 303 20
3898 JACK KENEIPP HERSHEY-COGAN CYPRESS 35-2N-12W 35* 570* 2 • 69* 3S« 421*
3966 JACK KENEIPP COGAN BIEHL
JORDAN
35-2N-12W 20* 1957 1 3«* 194* 20«* 17922
3978 JACK KENEIPP COGAN CYPRESS 35-2N-12W 10 219
• 3999 JACK KENEIPP WALSER TAR SPRINGS 2-1N-12W 26 5 6
• 3952 L AND M DRILLING STANLEY PRICE BIEHL 19-1N-12W 887 167 348
3871 OAYTON LOEFFLER FRIENDSVILLE EAST U. BIEHL 18,19-lN-12w;
13.24-1N-13W
108* 699 28 9« 312 65* 248
3883 DAYTON LOEFFLER G.O, ADAMS COOP CYPRESS
BETHEL
16-1N-12W 35* 332 3 6« 53 29* 170
3901 DAYTON LOEFFLER CLARK, BARTH..PINNICK TAR SPRINGS 25.36-2N-12W 36* 143 3 0* 14 20* 28
3951 DAYTON LOEFFLER ALLENDALE WEST U BIEHL 8-1N-12W 360« 34 2 2« 521 245* 3264
2201 WILLIAM PAOGETT HERSHEY U BETHEL 27,34,35-2N-12W 60* 1255 2 5« 91 60* 467
3909 RIG CORP. ALLENDALE U BIEHL
JOROAN
3-1N-12W 5273 3 0* 275 80* 4204
3911 C.A.ROBINSON MAOOEN BIEHL 6,7-lN-HW 588 14 300
• 3964 ROYALCO, INC, ALLENDALE U BETHEL 13-IN-12W 4764 313 1544
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Field,
County
ProJ. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(*)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
CAP!)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
AS LAKE H, GALLATIN
• 1417 2025 1T.0 16.3 2U 3b. 9 JT-si) 06-64 6 9 180
• 1421 2750 10.0 16.3 27 37.1 07-59 06-64 1 2 30
SM GRAV, PENN SO (F)
SH GRAV, PENN 3D (F)
• INCL 1421
• INCL WITH 14 t
T
ADEN C, HAMILTON, WAYNE
4158
• 4101
• 4102
4181
3250
3200
3350
3150
9.0
10.0
3.6
12.0
21.0
22.0
156
150
40.0
37.0
37.0
36.0
02-62
08-46
08-46
01-64
03-66
03-66
1
12
11
10
J
12
5
11
100
640
640
1000
PENN SO, PK0D (B)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PENN SD, PROD (B)
•INCL 4102
«INCL WITH 4101
•INCL 4182
4182 3350 14.0 38,0 01-64 1000 PENN SD, PW0O CB) •INCL WITH 4181
A0EN S, HAMILTON
•1521 3245 21.0
3335 10.0
3390 8.0
03-64 04-70 10
10
2
150
150
80
PENN 3D, PROD CB)
AKIN, FRANKLIN
• 1310
1311
1317
1321
1327
3100
3120
2840
3100
3060
20,0
20.0
15.0
16,0
14.7
20.5
13.0
175
90
38.0
34,0
38.0
37.0
02-60
10-61
05-62
06-65
01-66
5
11
6
a
3
120
150
80
60
100
CYPRESS CB)
PENN SD, PROD CB)
PENN SD, PROD CB)
PENN SD, PROD CB)
PENN SO, PR0O CB)
•ESTIMATEO 1968-1972
•ESTIMATED
• N0 INJ 1972
ALBION C
1001
1011
1002
• 4201
4202
• 1014
1038
• 1015
1006
1033
4200
4308
1035
1005
• 1000
• 1018
4321
EDWARDS,
1012
1037
1003
1004
1032
1036
• 1030
1026
• 4353
1031
2075
2080
3150
2850
2460
3222
3110
3005
1850
3025
3060
1900
2930
2960
3160
3010
3050
1900
3000
2434
2932
3230
3000
2025
2400
1630
1870
2050
2400
3050
2356
2919
3040
3068
2400
2370
2990
2850
2250
WHITE
.0 20,
.2 16,
.0
.0 18,
.0 18,
.0 16,
.0
.0
.e is,
.0 17,
.0
.2 20,
.0
.0
.0
.3
.0 15,
.0 19,
.3 18,
.0
.0
.0
.0
.3
.1
.0
.2
.8
200
384
150
35
25
303
13
13
807
74
53
338
480
10
53
2 3003
2 209
50
167
33.4
32.3
37.0
37.0
39.0
32.2
39.0
38.0
41,0
35,8
37.5
33,0
36,0
36,0
36.0
37.0
34,0
38.0
39,0
38,0
36.0
12-55
04-51
07-51
10-52
10-52
05-43
01-57
04-52
01-55
02-66
06-48
02-68
10-66
03-68
09-50
11-59
06-69
11-69
11-66
02-72
01-55
01-67
08-56
08-56
06-60
08-56
12-65
10-65
11-63
06-62
05-62
10-65
12-56
12-58
12-56
07-55
01-72
12-67
06-68
01-68
01-68
12-66
01-71
2
2
t
8
4
1
1
1
10
7
3
5
1
5
7
1
1
21
5
T
6
1
10
10
9
11
10
3
5
5
5
2
i
1
1
5
5
5
4
1
1
3
3
2
110
120
80
250
too
80
70
30
403
200
120
170
50
160
160
70
90
SO
340
40
30
30
ioo
222
325
90
257
80
135
140
70
100
50
60
40
40
30
225
132
PR0DUCEO CB)
PRODUCED CB)
PROD(B)
RIVER, PROD CM)
RIVER, PROD CM)
PRODUCED CB)
PRODUCED CB)
HARDIMSBURG CB)
GRAVEL, PROO CM)
PENN SD, PROD CB)
RIVER, PROD CM)
SHALLOW SO, PROO CM)
CITY WATER CF)
PURCHASED CF)
RIVER, PROD CM)
PENN SO, PROD CB)
PROOUCED CB)
PENN SAND CB)
SH SD, PROD CM)
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1967-71
•ESTIMATED
•EST *INCL PRIM SINCE 1-57
•EST »INCL PRIM PROO
GRAVEL BED, PROD CM) *INCL ALL PAYS
SH SD CF)
PROOUCED CB)
SH SO CF)
PROOUCED CB)
PRODUCED CB)
BIEHL, PROD,
GRAV, PROD CM)
CB)
•INCL ALL PAYS *INJ SUSPENDED
INTO MCCL,A.V,1-68)BETHEL 6-68
•SWD ONLY
•OP SUSPENDED, 1970, RESUMEO 8-72
•ESTIMATED
ALLENDALE,
3969
3902
• 3865
3905
• 3971
• 3990
• 3900
• 3869
3899
3906
3996
• 3944
• 3992
3898
3966
3978
• 3999
• 3952
3871
LAWRENCE,
3883
3901
3951
2201
3909
3911
1600
1472
1948
1465
1495
2020
2000
1485
1575
1120
1375
1375
1520
1450
1920
1380
1440
1920
1553
1520
1520
1996
2110
1500
1500
2010
1500
1538
1450
WABASH
14.2
17.0
18.7
IT.
7
14,9
16.0
24.6
17.0
15.0
17.0
16,0
10.0
10.0
10.0
20.0
12.0
18.0
14,0
20,0
18,0
18,0
15,0
16,0
17,8
77
390
100
128
1066
40
150
150
200
450
200
40
450
15,0 1400
18.0
33.0
35.0
36.4
35.7
39,0
32.5
36.0
34.0
36.0
37,0
28.4
37.0
33,0
35,0
37.0
33.0
35.0
37.
34,0
• 3964 2120 20,0 20.1 115 36,5
10-60
12-65
02-65
06-55
01-58
11-59
11-54
05-65
11-70
01-58
10-62
11-53
07-59
07-62
06-60
09-61
07-62
11-54
06-64
05-64
08-66
03-58
01-67
09-53
10-66
07-59
01-72
04-63
09-68
09-68
01-70
06-57
10-66
10-64
01-60
1
1
1
21
2
1
5
1
1
5
3
5
1
1
2
2
1
1
3
1
1
I
4
6
3
3
10
90 PRODUCEO (B)
10 SH SD, PROD CM)
20 SM 3D, PROO CM)
307 GRAVEL BEO CF)
GRAVEL BEO CF)
40 GRAVEL BED, PROO CM)
35 SH SD, PROD CM)
10 SH SD CF)
20 WELL CF)
120 SH SD, PROO CM)
50 SH 3D, PROD CM)
147 PRODUCED CB)
60 SH SD, PROO CM)
20 SH SD, PROO CM)
18 SH SD, PROO CM)
18 SH 3D, PROO CM)
20 SH 3D, PROD CM)
40 SH WELL CF)
100 SH SD CF)
40 SH 80, PROD CM)
40
30 SH WELL CF)
80 SH 80, PROD CM)
130 PENN SO, PROD CB)
40 TAR SPGS, PROO CB)
153 SH SD CF)
180 PROOUCED CB)
• NO DATA 1966-69MNACTIVE 70-71
•ESTIMATED
•INCL WITH 3906
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATEU-65
•INCL WITH 3964
•EST + INCL DROPPED PROJ 3899
•ESTIMATED *INCL 3978
•INCL WITH 3966
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•XNJ IN LINE WELLS .EST
•INJ TEMP DISCONTINUED
72 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum,
12-31-72
ALLENDALE. LAWRENCE, WABASH
(CBNTINUEO)
•3993 RBYALCB, INC.
•3920 C. E, SKIlES
2231 WAYNE SMITH, BP.
2232 WAYNE SMITH, BP,
•3903 WAYNE SMITH, BP.
•3908 WAYNE SMITH, BP,
3859 SB, TRIANGLE CB.
»3904 TAMARACK PET.
•39T9 TAMARACK PET.
3868 UNIVERSAL BPRTNG
•3973 UNIVERSAL BPRTNG
3860 ZANETIS BIL PRBP
ASSUMPTIBN C, CHRISTIAN
100 CBNTINENTAL BIL
101 CONTINENTAL BIL
102 CBNTINENTAL BIL
104 FEAR AND DUNCAN
105 J. W. RUDY DRLG,
BARNHILL, WAYNE, WHITE
•4103 ASHLAND B AND R
4170 BERNARD PBDBLSKY
4171 BERNARD PBDBLSKY
•4199 SAM TIPPS
•4129 WAYNE DEV
•4104 WlLLETS AND PAUL
•4105 WlLLETS AND PAUL
BARTEL3B, CLINTBN
402 ED KAPES
• 400 T, R, KERWIN
• 401 NB8BEN BIL CB,
3TILLWELL CBURTER U WALTERSBURG 21 , 22-lN-i 2N 1625 341 653
CYPRESS
YELTBN-KERZAN BIE1L 5-1N-12W
SAND BARREN UNIT 1 BIEHL
JBR0AN
26-2N-12W
SAND BARREN UNIT 2 BIEHL 23.26-2N-12W
TAYLBR-WHEATLEY BIEHL
JBRDAN
7.18-1N-12W
SHAW-SMITH-NIGM BIEHL
JBRDAN
35-2N-12W
STBLTZ U BIEHL 25-1N-12W
PATTBN C CYPRESS 28-1N-12W
HERSEY-CBGAN BIEHL 3S-2N-12W
LITHERLAND-SMITH UNIT BIEHL 5-1N-12W
SBUTH ALLENDALE BIEHL 15-1N-12W
HAWF CYPRESS 15-1N-12W
BENBIST BENBIST 3,4,9,10,15,16
21-13N-1E
OfcVBNIAN LINGLE 3,9,10-13N-1E
RBSICLARE SPAK MTN 9, 10-13N-1E
ASSUMPTIBN WFU OEV0NIAN 17.20-13N-1E
PEABBDY-RIDGE DEVBN1AN 16-13N-1E
BARNHILL U MCCLBSKY 26,34,35-2S-8E
SBZE UNIT AUX VASES 27,28,34-2S-8E
CALDWELL UNIT AUX VASES 34-2S-8E
BBZE U AUX VASES 26,33,34-2S-8E
WALTER MCCLBSKY 26«2S-8E
BARNHILL UNIT AUX VASES 27,28-2S-BE
BARNHILL UNIT BHARA 27-2S-8E
H.S, WBB0ARD, TRUSTEE CYPRESS S,8-1N-3W
BELLE BIL CYPRESS 4-1N-3W
RBBBEN BIL UNIT CYPRESS 4-IN-3W
123 3471 9.9
53
371 113
73
3101
48 613
1124
14,7 134
217
9 235
909
1586 120 1466
72*
119
243
644*
9
1047
845
14, 5*
5.6
56
90*
4<
114
38
22* 60
147«
17«
130
247*
16 88 3.4 13 16 88
14.3
1086 19092 44,8 1906 579 6361
253 4283 5.7 1076 147 4246
165* 920 15. 7« 104 165* 642
102 980
9137
18.4 101
1235
72 573
6a 851 5.6 118 42 704
124 1789
319
4.0 87
38
48 967
144 21* 119
4090 491 I860
53 7 2
180* 2261 6.0* 355 180* 2510
978 135. 187
3100 639* 1621
BEAUCBUP, WASHINGTBN
4013 WARRIBR BIL CB,
BEAUCBUP S, WASHINGTBN
4005 SHELL BIL CB,
4008 GEBRGE THBMPSBN
BEAVER CREEK, BBND, CLIN
415 NICK BABARE
• 1 T. M. CBNREY, JR
2 W. C. MCBR10E
BEAUCBUP UNIT
BEAUCBUP S. UNIT
GILBERT
MBRO
WRBNE C
JAC8BS
DEVBNIAN 9,1U-2S-2W
BENBIST 33.34-2S-2W
BENBIST 34-2S-2W
BENBIST
BENBIST
BENBIST
5-3N-2W
36-4N-3W
31-4N-2W
3.5
573 6938 15.5 359 466 5906
5 114*
106
U.7
1.8*
36*
12
23
5 114
31 178 1,6 10 32 166
BEAVER CREEK S, BBND, CLINTBN
405 T, M, CBNREY, JR R-K
BELLAIR, CRAWFBRD, JASPER
600 BELLAIR BIL
601 BELLAIR BIL
• 666 WAUSAU PET, CBRP
BEMAN, LAWRENCE
•2248 E. L. WHITMER
2287 ZANETIS BIL PRBP
BENTBN, FRANKLIN
1300 SHELL BIL CB,
1314 SHELL BIL CB,
BELLAIR
FULTBN (BELLAIR)
GRANT
DECATUR INVESTMENT
ALEXANDER
BENTBN U
SHELL-BENTBN DEEP
BENBIST 12,13,14-3N-3W
BELLAIR 500 2, 1 1
,
12-6N-14W
BELLAIR 500 1 , 2, 1 1 , 12-8N-1 4w
RBBINSBN 13-8N-14W
MCCLBSKY
SPAR MTN
MCCLBSKY
23,24-3N-llw
23-3N-HW
TAR SPRINGS 23,24,25,26,35,36-6S-
2EI 1B,30,31-AS-3E
AUX VASES 25.36-6S-2E
BHARA
MCCLBSKY
115* 1537 11.0* 1581
250 30908 8.0 864 250 6615
75« 60715 6,0* 1526 75* 32997
1343 161 380
683 40 400
26 198 3.0 7 17 188
4695 213112 62.4 19399 2486 158002
432 7092 33.5 1536 405 3714
BENTBN N, FRANKLIN
•1328 FARRAR BIL CB.
1332 H I w BIL CB
1326 SHAKESPEARE BIL
BENTBN NBRTH UNIT
BENTBN NBRTH
NBRTH BENTBN UNIT
25,35,36-5S-2EBETHEL
AUX VASES
BHARA
MCCLBSKY
PAINT CREEK 36-5S-2E
PAINT CREEK 1-6S-2E
BHARA
SPAR MTN
3458 740 1855
195 524 14,6 67 72 216
539 2719 34.3 402 235 905
BERRYVILLE C, EDWARDS, WABASH
•3942 PHILLIPS PET. CB TARPLEY C
•3943 PHILLIPS PET, CB TBWNSEND
1024 RK PET, CeRP. W SALEM WFU
BLACKLAND, CHRISTIAN, MACBN
•2300 FEAR AND DUNCAN DAMERY C
MCCLBSKY 2-1N-14K
MCCLBSKY 35-2N-14W
SPAR MTN 9-1N-14W
SILURIAN 5-15N-1E
35
SO
449 96.7
103
86
76
BBNE GAP C, EOWAROS
1013 R. G, CANTRELL
1034 BERNARD PBDBLSKY
BBNE GAP UNIT
BBNE GAP SBUTH U
WALTERSBURG 18-1S-14W
CYPRESS 19-IS.14W
2243 9.1 542 115 2243
326 1.1 13 35 35
BBULDER, CLINTBN
• 411 TEXACB, INC. BBULDER BENBIST SO U BENBIST 2-2N-2W, 35, 36-3N.2W 9234 681
IN ILLINOIS, 1972 - Continued 73
Field.
Countx
Proj. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
lnj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
ALLENDALE, LAWRENCE, "ABASH
(CONTINUED)
16,6
18,0
• 3993 1500 11.0
2000 10.0
• 3920 1600 15.0
2231 1300 18.0
1340 8.0
2232 1280 20.0
• 3903 1400 15.0
1440 8.0
• 3<)06 1380 15.0
1-20 8.0
3859 1450 10.0
• 390a 1800 16,0
• 3<J7'» 1388 12,0
3868 1500 15.0
• 3973 1480 13.0
17.0 150
15,0 160
33." 01-62 11-68 1 1 30
36.9 5 10 180
35.5 06-66 12-70 2 20
34.0 09-57 10 7 75
33.0 06-58 3 10 65
06-57 12-66 4 6 50
50
34.0 09-57 01-72 2 6 45
32.5 01-69 2 2 60
34.8 01-54 12-60 4 7 130
10-61 03-63 1 1 10
37.0 04-65 2 3 60
32.9 03-61 09-67 6 3 60
2U39 7.0
RIVER, PRB0 CM)
SURFACE, PRBD CM)
SURFACE, PRBD CM)
RIVER SRAV, PRBD (M)
SURFACE, PRBD CM)
SM GRAVEL CF)
RIVER GRAV, PRBD CM)
SM SU, PRBD (M)
PENN SO, PRBD CB)
SM SO, PRBD CM)
PRBDUCED (B)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
• 1NCL 3898, C1962.1963)
•INCl PRIM PRBD SINCE 1961
•EST FBN 1964-66
ASSUMPTIBN C, CHRISTIAN
100 1050 13,0 19.0
101 2300 13.0 12,0
102 1150 12.0 22.0
104 £329 20.0
105
BARNHILL, WAYNE, WHITE
• 4103
4170
4171
• 4199
• 4129
• 4104
• 4105
3350
3300
3560
3328
3450
3250
3323
9.0
14,0
15,0
25.0
18.0
14.0
8.0
50
561
16.7
20,1
42
108
40.0
39.3
40.0
39.0
38.2
36.9
38.0
39.0
07-50
05-55
06-55
06-66
11-67
01-51
10-63
10-63
11-63
12-50
10-56
10-56
12-70
01-55
12-66
12-59
18
4
2
6
5
2
1
12
2
22
3
7
8
2
10
6
350
600
208
180
280
260
120
140
70
40
230
40
PRBDUCE0 (8)
PRBDUCED (8)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED CB)
CYPRESS CB)
PENN SD CB)
PENN SO CB)
PENN 30, PRBD CB)
CYPRESS (B)
PENN SO, PRBO CB)
PENN SD, PRBD CB)
•ESTIMATED
•TEMP SMUT-DBWN 3-72
•INCL PRIM PRBD
BARTELSB, CLINTBN
402 970 18.0 21.0 210 38.0 01-54
• 400 970 15.0 22.2 165 37.0 04-52
• 401 980 12.0 20.0 110 36,9 11-53
BEAUCBUP, WASHINGTBN
4013 3046 5,2 12.0 115 38,0 10-70
BEAUCBUP S, WASHINGTBN
4005 1440 6,0 19,0 240 36.0 11-60
4008 1445 6,0 17.5 HI 36.0 01-55
BEAVER CREEK, BBND, CLINTBN
415 1180 12.0 33.0 08-69
• 1 1140 8.0 20,7 208 37,4 07-53
2 1100 10,0 20,0 110 06-68
01-63.
01-63«
5
5
12
10
1
3
5
IS
80
40
200
280
307
27
40
40
20
PRBOUCEO CB)
TAR SPRINGS CB)
BETHEL, PRBD CB)
PENN SD CM)
PENN SO, PRBD CB)
PRBDUCED (B)
CYPRESS, PENN CB)
PRBD CB)
PRBDUCED CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•SINCE 1-55 *INCL PRIM PRBD
•ESTIMATED
BEAVER CREEK S, BBND, CLINTBN
405 1110 8,0
BELLAIR, CRAWFBRD, JASPER
600 600 38,0 17,1
601 560 21,0 19,0
• 666 950 16,0 17.2
BEMAN, LAWRENCE
•2248 1850 10.0
2287 1850 5.0
1684 16,0
34.0 01-56 140 PRBDUCED CB)
BENTBN, FRANKLIN
1300 2100 35.0 19
1314 2760
2810
2690
17.0
7.0
12.0
16 2
BENTBN N , FRANKLIN
• 1328 2550
2660
2730
2800
8.0
12.0
5.0
8.0
1332 2550 12.0
1326 2590 9,2 15
2755 6,0 12
2600 6.0
148
149
125
31.0
32.0
39.0
07-48
07-48
02-53 02-61
56
35
15
50
69
11
204
443
70
SH SD, PRBD CM)
GRAV, PRBD CM)
PENN SO, PRBD CM)
09-63
10-68
10-67 7
I
1
4
1
1
40
40
PRBDUCED CB)
165 37.5 11-49 88 60 2200 LAKE, PRBD CM)
39.0 05-62 9 7 550 CYPRESS, PRBO CM)
39,6
36.0
02-66 04-71
06-69
12-66
4
13
3
1
320
320
140
140
90
140
100
180
80
40
OEGBNIA, PRBD CB)
PRBOUCEO CB)
PENN SO CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED *SINCE 1-64
•ESTIMATED 1968,1969
BERRYVILIE C, EDWARDS, WABASH
•3942 2690 10.0
•3943 2890 10.0
1024 2990 10.0
BLACKLANO, CHRISTIAN, MACBN
•2300 1920 10.0
BBNE GAP C, EDwAROS
1013 2310 20,0 18.0 120
1034 2320 10,0 17.3
37.0
34.6
09-52 01-53
02-52 06-53
01-70
10-63 12-63
06-52
02-66
10
2
14
27
200
120
100
TAR SPSS, PRBD CB)
TAR SPSS, PRBD CB)
SUPPLY HELL CM)
AUX VASES CB)
PRBDUCED CB)
PRBOUCEO CB)
BBULOER, CLINTBN
• 411 1200 25,0 17.9 104 34,6 09-60 10-64 17 PRBD CB)
74 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
Genera] information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
BBURBBN C, DOUGLAS
800 t. j. lbgue
BBYD, JEFFERSBN
2000 N. A. 8AL0RIDGE
2001 N. A, BALDRIDGE
BR0WN, M4RI0N
2615 DARE PETRBLEUM
BRBWNS, EOMARDS, MABASH
1020
1021
1022
1023
3894
RBYALCB, INC.
5UPERIBR BIL CB.
SUPERIOR BIL CB.
SUPERIBR BIL CB.
TARTAN BIL CB,
BRBWNS E, WABASH
•3912 T. W, GEBRGE
3914 T. N. GEBRGE
3950 T. W. GEBRGE
•3913 MBBIL BIL CBRP,
BUNGAY C, HAMILTBN
•1554 BEN BLA0ES
1550 CBLLINS BRBS,
1558 CBLLINS BRBS.
BBURBBN PBBL WF
BBYD FIELD UNIT
BBYD FIELD UNIT
LEBNARO-LANCASTER
SCHBNAMAN WF
BRBWNS U CYPRESS
BRBWNS U BETHEL
BRBWNS U WEILER
BRBWNS U
BELLMBNT WF ASSBC
SBUTH BELLMBNT
MBRRIS-8ELLMBNT
BELLMBNT
HAYES
SBUTH BUNGAY UNIT
NBRTH BUNGAY
BDELL
BUNGAY A V UNIT
B'DELL
BUNGAY 1-A
1572 CBLLINS BRBS.
1555 EXXBN
1S27 FEAR AND DUNCAN
1522 MARATHBN BIL CB.
1519 MID-STATES BIL PRBP BUNGAY U WF
•1500 TEXACB, INC. BLAIRSVILLE U
•1S30 TEXACB, INC, J, A, LYNCH
CALHBUN C| RICHLAND, WAYNE
•3400 ASHLAN0 B AND R CALHBUN
•3401 SAM TIPPS BBHLANDER UNIT
CALHBUN E, RICHLAN0
•3423 ALVA C, DAVIS 3LUNAKER
CALHBUN S, EDWARDS, RICHLAND, WAYNE
4086 ZANETIS BIL PRBP RUTGER
CARLYLE N, CLINTBN
407 T. M. CBNREY, JR
CARMI, WHITE
4402 RBYAL B AND G
CASEY, CLARK
• 217 CALVAN AMERICAN
• 201 FBREST BIL CB,
• 202 0. W. FRANCHBT
CENTERVILLE, WHITE
4409 ABSHER BIL CB
CENTERVILLE E, WHITE
4379 ABSHER BIL CB
4394 ABSHER BIL CB
4376 NICK BABARE
•4287 0. B. LESH
4203 MARIBN CBRP
KREITEMEYER
NIEKAMP
SHAWVER
CASEY
N. CASEY
BRBWN UNIT
EAST CENTERVILLE UNIT
JBNES-BAIR0
JBNES ESTATE
CENTERVILLE E
E. CENTERVILLE UNIT
•4246 SUN BIL CB.
CENTRAL CITY, MARIBN
2623 WILLIAM PFEFFER
CENTRALIA, CLINTBN, MARIBN
419 KARCMMER PIPE
403 W, B, MBRGAN
420 HUBERT RBSE
412 FRED SEIP
404 SHELL BIL CB,
• 408 SBHIB PETRBLEUM
416 SBHIB PETRBLEUM
CHESTERVILLE E, DBUGLAS
801 RBYALCB, INC,
E. CENTERVILLE
PFEFFER U
KARCHMER-TRENTBN
CENTRALIA FIELD
BUEHLER CBMM
RBTHMEYER,BUEHLER,CBE
CENTRALIA U
CBPPLE TRENTBN
HEFTER MRS
ARCBLA UNIT
AUX VASES
BENBIST
CYPRESS
2,11,12-15N-7E
18, 19,20,29,30-1S-2E,
13,2«,25-1S-1E
18, 19,25, 30-1S-2E,
13,24,25-1S-1£
BHARA 3,10-2S-14W
CYPRESS 28,33-13-14*
BETHEL 28,33-13-14*
CYPRESS 28,33-lS-14w
TAR SPRINGS 33-1S-14W
CYPRESS
CYPRESS 1,2, 11,12-23-14"
CYPRESS 11, 14-23-14*
CYPRESS U-2S-14W
CYPRESS 2, 11-2S-14W
AUX VASES 15-4S-7E
RENAULT 34.35-4S-7E
RENAULT 13, 14,23,24-43-76
AUX VASES
AUX VASES 17-4S-7E
AUX VASES 14-4S-7E
RENAULT 16-4S-7E
AUX VASES 26,27,34,35-4S-7E
AUX VASES 21-4S-7E
AUX VASES 16,17,2U,21-4S-7E
AUX VASES 16-4S-7E
MCCLBSKY 7,18-2N-10E, 13-2N-9E
MCCLBSKY 6.7-2N-10E
MCCLBSKY 7-2S-1U
MCCLBSKY 1.2-1N-9E
BENBIST 23-3N-3W
MCCLBSKY 26-5S-9E
CASEY 23.24-10N-14W
CASEY 14, 15.23-10N-14W
CASEY 33,34-1 1N-14W
4.5-10N-14W
TAR SPRINGS 7,8,17-4S-10E
HAROINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS 7-4S-10E
TAR SPRINGS 7-43-10t
SPAR MTN 12-4S-9t
TAR SPRINGS 18-4S-10E
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS 7-4S-10E
TRENTBN
BENBIST
DEVBNIAN
CYPRESS
CYPRESS
BENBIST
TRENTBN
BENBIST
8-1N-1E
1,2-1N-1W,26,27,34,35
36-2N-1W
35-2N-1W
1-1N-1W
13-lN-lw
1,2,12-lN-lw,
35.36-2N-1W
35-2N-1W
13-1N-IW
5.6-14N-8E, 31«15N-BE
300** 17858
200* 56869
14
40
2000*
30.
500.
12.0a* 4263* 200** 45079*
1.0
71
2
2
3
165
347
2029
1136
502
597
28.2
4.9*
11.1
123
414*
38
18
6*
120
34
71b*
226
34
12?
3009
212
570
822*
1.3
16.1
90S*
16
109
582
2
33
1122
20*
141
268
926
724
488
3823
4550
36.0
32.3
41
264
458
48
552
180
1657
2118
70
238
80*
279
90*
600
1007
300
11007
700
7692
1921
6,4
16.1
14,3*
4.1
8.5«
60*
345
95
857
73
699
75
70
66
90<
213
60*
600
273
272
8483
188
2457
707
3032
2175*
157
235* 1681*
93 1 4
14 127 7.9 113 14 127
43* 723 7.3« 69 48* 146
23 182
49
8030
3032
4.5 59
462
38
22 93
20* 352 1.0* 8 20* 90
1000* 21250 6U.9«* 2024* 1000** 14435*
50* 1044 3.7* 122 50* 919
20* 1021 3.1* 163
4*
20* 149
4
02 9108 14.4 973 398 7075
860
10229
997
1.5
57.3
1.8
20.2*
1.9*
289
97
128
63
40
2000*
30*
132
134
860
10229
1155
6896 1U3349 117.7 10906
79
160
236
186 10.3
8.1
34
37
1128
4992 94106
21
589
1951
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Field.
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
BBUkBBN C, DBUGLAS
800 1600 12.0
BBYO, JEFFEKSBN
2000 2130 11,9 21,4
34.0
2001
24 36.
e
2065 17.3 17.5 173 39.5
03-55
06-55
18« 30* 800* PRklOUCED CB)
5 10 569 PRBDUCED (a)
2 8 1564 SH SD, PKklD CM)
•NO OAT* 1966-72
•INCL WITH 2001 *EST
1ML 2000 *tST
BRBWN, MARIBN
2615 1650 10.0
BRBWNS, EDWARDS, WABASH
1020
1021
1022
1023
3894
3022
2640
2780
2720
2300
2600
8,0
8,2
6.3
7.0
10,0
15.0
BRBwNS t, NABASH
•3912 2570
3914 2560
3950 2580
•3913 2570
13.0
8.0
T.O
11.0
BUNGAY C, HAMILTBN
• 1554
1550
1558
1572
1555
1527
1522
1519
• 1500
• 1530
3275
3260
328U
3300
3260
3275
3254
3300
3331
3330
13.5
6,0
8.0
10.0
15.0
12.0
12.0
17.0
15,0
15.5
16.8
IT.
5
IT.
4
16.0
17.0
16.0
21.8
12.0
18,9
20.0
20,6
14.0
22.0
20.0
19.6
106
5
5
33.0
35.4
36.8
36.8
36.8
37.0
35.0
35.0
104
244
325
100
312
350
182
80
92
6,0
8.5
9.0
3300 25.0 17,8 107
6,6
6,0
1.0
9.1
T.O
T.O
CALHBUN C, RICHLAND, WAYNE
•3400 3150 6,0 3T.0
•3401 3130 10.0 11.2 6T 39,0
CALHBUN E, RICHLAND
•3423 3268 10.0
CALHBUN S, EDWARDS, RICHLAND, WAYNE
3T.2
4086 3250 23,0
CARLYLE N, CLINTBN
40T 1142 T.O
CARMl, WHITt
4402 3143
CASEY, CLARK
• 21T 450
• 201 450
• 202
8,0
21.5 22.4
10.0
20.0 21.5
108
400
34.0
30.0
31,8
31.9
26.0
CENTERVILLE, WHITE
4409 3360 13.0
CENTERVILLE E, WHITE
43T9
4394
43T6
• 4267
4203
2460
2632
2850
2980
3080
3225
2910
2500
3366
24T0
2850
2960
3060
2530
3T.0
10.0
35.0
18.0
19.6
6.0
15.0
16.0
T.O
1T.0
1T.0
1T.0
20.0
6.0
15.
T
14,4
l«.l
19.6
14.1
15,
16,0
15,0
14.0
20.0
109
109
21
9T
12
6
45
36.6
35.4
43.0
36,6
CENTRAL CITY, MARIBN
2623 864 22.0
CENTRALIA, CLINTBN, HARIBN
419 3950 99,9
11-66
11-59
11-59
02-60
11-62
01-51 01-57
04-56
06-67
11-47 07-63
09-65
08-64
09-65
01-55
U5-69
01-67
05-61
09-66
06-48
09-61
40.0 11-66
07-64
10-68
09-51 08-64
06-50 12-66
06-65 12-71
39.0 06-66
06-55
08-53 06-54
03-50 03-61
12-53 12-68
1
1
2
2
2
11
18
1
6
6
1
7
4
6
I
3
1
8
2
10
2
12-65
01-63
10-63
09-63
06-54 12-55
03-56
10-50 09-57
403 1368 10.0 38,0 10-55 4 40 CYPRESS, PRB0 (B)
420 2660 29,0 36,6 06-66 4 269 PRBDUCE0 (B) •ESTIMATED
412 1200 10,0 60 34.0 11-60 6 45 PRBDUCED (B) •ESTIMATEO
404 1200 20.4 20.2 225 34,6 05-56 122 60 1450 PENN.A V,0EV SBURCEf
1350 19.6 19.6 166 75 66 1560 CYP.BEN, PRBD (B)
406 3950 22.0 10,0 39,6 11-51 03-53 12 160 DEVBNIAN (B)
416 1360 10.0 35.0 09-70 5 100 PRBDUCED (B)
CHESTERVILLE E, OBUGLAS
601 1725 10.0 16.0 167 36.0 09-61
18
2
5
8
5
2
12
7
8
10
66
12
17
1
16
16
15
2
2
2
1
32
360
196
176
169
60
160
290
75
139
169
22
300
100
120
60
220
60
390
60
640
60
140
220
60
20
60
40
260
40
420
10
340
330
350
60
100
40
20
130
190
60
110
60
1060
PRBDUCED (b)
SH SO CF)
PRBDUCED (b)
PRBOUCED (B)
PRBDUCED (B)
PRBDUCED (b)
SH SO, PRBD (M)
PENN SD, PRBO (B)
GRAV BED CF)
TAR SPGS, PRBD (b)
SH SD, PRBO CM)
PENN SO, PRBD (B)
PENN SD CB)
PRBDUCED
PRBDUCED CB)
PRBOUCED CB)
CYPRESS, PRBD (B)
SH SO, PRBD CM)
PENN, PRBD (B)
PENN SD, PRBD CB)
CYPRESS CB)
PRBDUCED Cb)
•INCL 1022, 1023
•INCL WITH 1021
•INCL WITH 1021
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBD
•SINCE 196T
•NB INJ SINCE 12-56
SwD BNLY
•INCL PRIM PRBO
•ESTIMATED
•NB DATA 1959-1966
TAR SPR, PRBO (8) "INACTIVE 1966-71
PRBDUCED Cb)
PRBDUCED (b) (ESTIMATED
PENN SD, PRBD CB)
SH SD CF)
GRAV BED AND PRBU CM)
SH SO, PRBO CM)
PENN SO CB)
SH SO, PRBO CM)
PRBOUCEO CB)
PURCHASED (B)
TAR SPRINGS CB)
PALESTINE, PRBD (B)
PRBOUCED Cb)
PRBOUCED (B)
*u» VASES CB)
•ESTIMATEU
•INCL ALL PAYS *EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIMARY SINCE 6-54
RIVER, PRBD CM)
76 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field.
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
CLAY CITY C, CLAY, JASPER,
•1900 ASHLAND AND R
•3402 ASHLAND AND R
1915 BANGtRT CASING
4173 BANGERT CASING
3419 MM, BECKER
362 C, E, BOOTH
•3403 H, L. BR0CKMAN
4064 CARL BUSBY
4166 C E R PRODUCTION
1925 CARMAX IND
• 4107
• 4073
4147
4106
• 1913
4082
4092
409B
• 4109
4146
4174
1906
• 317
•4130
•4094
• 4141
• 4156
4175
• 4197
•4198
4184
• 4179
3405
•4119
4140
•3416
3421
300
372
• 301
3427
4087
4149
4159
4194
• 1901
• 1902
4067
4068
4064
•4115
• 4116
1918
3433
3436
4111
• 347
363
• 3414
4088
326
• 4117
• 4118
4196
3428
4190
• 1907
4079
4081
• 4095
• 4108
4157
• 4165
• 4166
• 4178
4191
4193
•4132
•4144
302
CONTINENTAL OIL
COY OIL CO
CULLUM OIL CO.
ALVA C, DAVIS
D0RAN OIL PROP,
DUNCAN LSE*R0Y
DUNCAN LSE*R0Y
DUNCAN LSE*R0Y
f AND N OIL CO.
F AND n OIL CO.
FARRAR OIL CO.
GLEN GRIFFITH
GULF OIL CO
GULF OIL CO
ILL, LSE. OP.
ILL, LSE. OP.
ILL. LSE. OP.
ILL. LSE.
ILL. LSE.
ILL. LSE,
ILL. MID-CONT.
JENKINS BROS
KEOUGHAN BROTHERS
OP.
BP.
OP,
KIRBY PETROLEUM
DAE V LOVE
MARATHON OIL CO.
MURVIN OIL CO,
H AND F OIL CO
PARTLOW, COCHNOR
4069 PARTLOW, COCHNOR
PHILLIP
BERNARD
BERNARD
BERNARD
BERNARD
BERNARD
ROBINSO
ROBINSO
ROBINSO
S PET, CO
P000LSKY
P000LSKY
P000LSKY
PODOLSKY
POOOLSKY
N PROD,
N PROD,
N PROD,
ROBINSON PROD,
ROBINSON PROD,
ROBINSON, PUCK,
ROBINSON, PUCK,
HUBERT ROSE
HUBERT ROSE
HUBERT ROSE
ROYALCO, INC,
, W, RUDY DRLG,
, W. RUDY DRLG,
, H, RUDY ORLG,
, W, RUOV DRLG,
RED SEIP
SHAKESPEARE OIL
SHAKESPEARE OIL
JOE SIMPKINS OIL
WAYNE SMITH, OP.
3. ILL.
M, M, SP
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TAMARACK
TEXACO,
SAM TIPP
UNION 01
OIL PROD
ICKLER
PET.
PET.
PET.
PET,
PET,
PET.
PET.
PET.
PET.
PET,
INC.
S
L CALIF,
RICHLAND, WAY
BOOS EAST
NOBLE NORTH
BELLA HARVEY
BOTHWELL
NAKEFIELD-HARRELL U
STANFORD
EAST NOBLE UNIT
GASTON- SIMMS
SYCAMORE CONSLD
NEKTON EAST
WILSON 'B'
EAST GEFF
ROBERTSON-BING-CREWS
SW VANFOSSAN U
BERGBOWER
CREWS-SHORT COOP
CREWS MIDDLE UNIT
JONES
MILLER-LAMBRICH u
MT. ERIE UNIT
MOLT
WILLOW HILL COOP
S. STANFORO U
MlNONA
BLACKBURN
MILL, THOMPSON, GRSN,
BEARD, BORAH, WILSON U
NE GEFF UNIT
BORAH
J, 0. VUROULAS
CREWS-SHORT COOP
NORTH FIRST STREET
S. NOBLE CONSLD
KIRBY
SARNARO-HOLMAN-LISTON
NOBLE COOP U
WAKEFIELD POOL U
N CLAY CITY U
HENOERSON & SKELTON
H0SSELTON I GILL
MINNIE
COEN U
W JEFFERSONVILLE
MARSHALL
NM FAIRFIELD U
GRAY
NE MCCLOSKY U NO 1
WILLOW HILL, SE BAR
NE GEFF-MURPHY
CARTER U
WESLEY FELLER
N PUCKETT U
S PUCKETT U 1
LIBERTY W UNIT
DUNDA3 WEST UNIT
SOUTH NOBLE UNIT
M.OSTERMAN
EO WILSON
CLARK LEASE
STIFF
PLEXTER
R, S, SHATTO
E, BANKER SCHOOL U
E, GEFF UNIT
MEISNER UNIT
ONION HILL U
SOUTH CISNE U
WILLOW HILL
BLACK OAK SCHOOL U
CLAY UNIT
EAST CLAY
PIERCE
S.W, MT. ERIE U
W GEFF U
W GEFF U
w GEFF U
CISNE UNIT
WILSON U
E, GALLIGHER
W GEFF U
T M » 3 UNIT
MCCLOSKY
MCCLOSKY
SPAR MTN
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
C
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
ST LOUIS
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
2,3,10-6N-10E
35-4N-9E
12-5N-9E
24-2N-7E
26-4N-9E
4-2N-7E
10-11-3N-9E
25-1S-6E
22,23,24-2N-7E
34-7N-10EI3-6N-10E
15-1S-8E
8, 17-1S-8E
27,28-lS-8E
25,26,27-lN-8E
4-6N-10E
33-1S-8E
33-1S-8E
9-1S-7E
29-1N-8E
33,34,35-lN.8E
29-1N-8E
6-6N-UE
2,9, 16.17-2N-7E
12-13-8E
3-1S-8E
27-2N-7E
10-1S-8E
7-1S-8E
4-1S-8E
26-13-7E
33,34-lS-SE
19-1S-8E
30.31-3N-9E,
25,36-3N-BE
16.17-1N-7E
10-1S-7E
8-3N-9E
24-4N-9E
5.8-3N-8E
17-2N-8E
20-2N-8E
24-3N-7E
36-5N-9E
15,16-1S-7E
16-1S-8E
26,35-lS-7E
16,21-lS-BE
13,14,24-7N-10E
23.26-7N-10E
5.6-1S-8E
28,29,32,33-lN-8E
7-1N-8E
9-2S-8E
16-2S-8E
16-5N-10E
28,33-5N-10E
29-3N-9E
14,23-1S-8E
32-3N-8E
20-3N-8E
34-5N-10E
3-1N-7E
20-3N-9E
22-2N-8E
12.13-1S-7E,
7,17,18-1S-BE
3-2S-8E,33,34-lS-8E
1,12-4N-9E, 36-5N-9E
27-1N-7E
36-7N-10E
22,23,26,27-lS-BE
9,10,15,16-1S-8E
10-1S-8E
22-2N-8E
4-1S-8E
28,33-lN-7E, 4-1S-7E
2B,33-1N.7E|3,4-1S-7E
28,33-lN.7El3,4-lS-7£
3,9, 10-1S-7E
23.26-2N-8E
2-2S-7E
16.17.21-1S-7E
9,10-2N-8E
333 16
318 8
30* 736 3.2* 78 30* 182
100* 264 12.0** 61 100* 255
100 2238 7.4 391 80 1755
25* 175 1.9* 35* 25« 70
3464 251 1736
80 80 13.4 13 80 SO
139 2741 6.3 228 153 1286
355 36 97
212 13 53
581 32 18
180* 2386 17. 3« 164 144* 988
665 3532
141
47.5 268
17
281 1419
152 659 16,1 122
274 2188 16.4 116
50 371 4.1 53
144
310 7791 35.9 1010 480 3669
113* 490 29.9 94 53 121
6* 13* 135*
2805 370 810
25 300
47 6 10
610 36 235
666 5.8 369 25 165
258 46 94
15 0.9 61 16 99
205* 41* 230*
40* 203* 16.2* 46* 40 40
337 69 181
15* 3937 3,3* 160 15* 1567
2464 360 391
70* 479 7.7* 70 70* 387
120* 2846* 12.3* 453* 100 2907
30* 219 3,5* 148 30* 7360
ISO* 275 38,1* 126 ISO* 300
8
81
81
98
58
106
12
14
200*
158
22
80*
104
65*
890
211
20
548
274
25
400
181
191
505
599
2325
1284
1367
3326
106
22
359
966
4337
319
1274
1437
260
235
58
159
410
835
801
9553
2344
5929
127
463
3128
1229
284
1013*
967
2900
1436
467
2502
2169
32
1690
25
28,0*
3.0
15.3
11.8
33.5
2.8
13.0
2.2
O.B
12.2*
8.1
0.9
3.3
5.9*
2.3*
0.3
4,4
5.0*
31.0
14,0
2.9
35.6
25.3
9,0
100
79
31
26
48
202
81
282
639
20
3
82
122
458
24
54
116
10
44
7
33
133
119*
219
966
239
158
6
71
2
157
68
19
86
64
137*
366
314
105
9
200*
42
22
804
10
65*
103
55
155
161
460
19 77
92 280
7 379
68 491
328
1113
7 12
399
1798
24
68
636
71
41
28
54
238
875
587
3900
1U33
3127
10
266
527
190
36
922
197
883*
470
834
1137
38
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Field,
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Netpay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
lnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
CLAY cm C. CLAY, JASPER, RICHLAND, w«Y
• 1900 2645 8.0 40,0 09-53 04-60 3 3 40 I.RAV, PR0D (M)
• 3102 3000 5,0 38,0 07-54 04-61 1 1 20 CYPRESS CD)
1915 2960 10.0 13.6 35.1 03-62 2 3 50 PENN SO, PRBD CB)
4173 2990 5.0 37.0 07-63 1 2 20 PRB0UCE0 (B)
3419 2540 28,0 16.0 140 07-60 5 5 100 PENN SO, PR0O CB)
362 2970 10.0 36.0 12-66 1 1 20 PENN SO, PR0Q CB)
• 3003 2950 11.0 38.0 05-55 12-71 2 3 225 PRB0UCED (B)
4064 3090 10.0 1-72 1 4 60 PR0OUCED cm
4186 2930
3010
20.0
20.0
19,0 75 11-64 2
2
6
2
440
100
PENN SO, PRBD CB)
1925 2650
2950
15.0
18.0
08-70 4
3
12
12
280
280
CYP, SURFACE (M)
• 4107 3160 10.0 04-55 04*63 1 2 40 CYPRESS, PRBD CB)
• 4073 3075 10.0 19,0 30 40.0 01-69 01.72 3 3 100 SH S»NU CF)
4147 3130 12,0 39.0 01-61 4 10 250 PENN SO, PRBD CB)
4106 2975
3030
3075
20,0
6.0
6.0
01-67 15
4
3
19
4
3
460
160
120
WELL, PR0D CM)
• 1913 2850 16,0 10-60 12-64 1 10 240 CYPRESS CB)
40B2 3100 21,0 04-67 2 4 70
4092 3110 28,0 08-65 5 5 260 PENN SO, PR0O CB)
4098 3128 20,0 12-62 2 4 50 PENN SO, PH0O (B)
• 4109 3060
3060
3100
15,0
15.0
15.0
08-50 01-63 4
4
4
4
4
4
150
150
150
CYPRESS (B)
4146 3000 11.0 13.0 16 40.2 10-60 8 17 720 SH SO, PRBD CM)
4174 3010 20.0 08-64 1 3
3
1
40
40
70
PR0DUCED
1906 2634 9,0 15.0 24 06-57
1
1 PR0DUCEO CB)
• 317 2975 11.8 19.8 97 38,8 05-54 12-60 9 8 125 PENN 30, PR0D CB)
• 4130 3115 8,0 12.0 40.1 08-55 10-56 1 1 12 TAR SPRINGS (B)
• 4094 3031 26,0 04-66 04-69 1 1 20 PENN SD CB)
• 4141 3130 12,0 32,6 03-60 10-65 3 7 160 PR0DUCED (B)
• 41S6 3100 14,0 40.0 07-62 12-70 2 4 200 PENN 3D CB)
4175 3031 15.0 20,0 27 38.5 02-64 2 2 50 PENN SO, PR0D CB)
• 4197 3040 22,0 01-66 12-70 1 1 20 PR0DUCED CB)
• 4198 3215 20,0 38.0 10-62 06-68 1 3 40 PENN SD C8)
4184 3150 15,0 14,0 40 12-65 3 3 60 PENN SD (B)
• 4179 3146 7.8 18.0 75 37.5 08-58 01-72 2 1 80 P0ND, PRBD CM)
3405 2975 5,0 15.0 24 07-57 1 2 448 PR0DUCED CB)
• 4119 2900 5.0 19,0 38.0 01-55 05-62 4 15 400 PENN SD, PR0D CB)
4140 3135 13.0 38.4 12-60 2 4 60 PRBDUCED CB)
• 3416 2500 06-54 10-60 3 8 120 PRBDUCED CB)
3421 2535 21.0 35.0 10-60 6 13 320 TAR SPSS CB)
300 3010 5.0 06-55 1 1 100 RIVER, PR0O CM)
372 2650
2920
3002
10,0
20.0
8.0
06-69 1
1
1
4
4
5
80
80
80
PR0DUCEO CB)
4069 2640
3010
12.0
8,0
06-68 1
1
5
5
60
60
PRODUCED CB)
• 301 2990 30,0 14,0 2000 38.5 07-53 05-58 1 1 20 PR0O C8)
3427 2800 6,0 36.0 05-64 1 4 50 PENN SO, PR0D CB)
4087 3120 13.0 06-67 4 6 120 SM WELL CF)
4149 3120 20.0 38.0 11-65 3 8 120 PURCHASED CF)
4159 3200 7.2 13.0 200 40, 1 10-62 5 4 480 PENN SD CB)
4194 3150 12,0 39,0 11-65 2 9 100 CYPRESS CB)
• 1901 2530 6.2 14,0 38,0 05-51 01-70 2 6 235 PR0DUCED (B)
• 1902 2580 8,2 14.0 40,0 05-53 01-70 3 5 415 SH SD, PRBO CM)
4067 3075
3130
7.3
4,5
19,0 35 08-71 2 8
8
236
215
PR0DUCED CB)
4068 3015 6.5 18,5 30 37.0 09-71 1 4 165 WELL 8 PR0D CM)
4084 2935 11,0 16.0 35 39.3 03-67 1 1 55 PR0DUCED (B)
• 4115 3150 8,0 19,0 115 39.0 01-56 05-63 6 4 172 SEWAGE, PRBO (M)
•4U6 3200 14,8 20.0 60 39,0 06-54 05-63 7 11 243 SEWAGE, PR0O CM)
1918 2900 7.0 04-65 1 1 100 PENN SO, PRBD CB)
3433 2870 5.0 13,0 120 01-65 2 3 180 PR0OUCEO (B)
3436 3005 '.0 09-66 3 5 140 PR0OUCEO CB)
4111 3050 15.0 06-71 I 3 80
3100 6,0 04-58 1 2 70
3150 10.0 06-71 1 2 70
• 347 2933 15.0 39.2 02-59 01-72 1 2 40 CYPRESS (B)
363 2678 10.0 06-68 1 1 30 SURFACE PR0O CM)
• 3414 2935 7,0 40.0 04-66 01-72 2 2 90 CYPRESS, PRBD CB)
4088 2990 12.0 19.0 22 36.5 12-61 1 2 120 CYPRESS, PRBD CB)
326 3000 5.0 16,0 1307 39,0 01-61 1 1 40 PR0DUCED (B)
• 4117 2639 12.5 16.5 43 34,4 01-57 12.71 2 2 60 SH SO CF)
• 4118 3065 15.9 19.0 85 36.7 01-57 01-72 30 31 588 SH SD, PRBD CM)
4196 3170 18.0 39.0 08-65 20 19 480 PENN SD, PRBO CB)
3428 2800
2900
10,0
• •••
18.0 50 39.0 04-64 30
1
25
2
500
40
PENN SD, PR0O CB)
4190 3004 16,0 38.0 10-65 1 4 40 PENN SO, PR0O CB)
• 1907 2615 10.0 06-52 12-54 1 1 20 PRBDUCED CB)
4079 3100 14,0 20.1 8 39.0 09.66 7 19 680 PENN SD CB)
4081 3100 9,0 03-68 4 7 220 SH GRAVEL (F)
• 4095 3060 10,0 02-69 02-72 3 2 40 SH GRAVEL (F)
• 4108 3016 10,0 02-54 12-61 2 2 80 PRBDUCED CB)
4157 3040 10.1 15.9 24 39.0 10-62 3 3 100 PURCHASED CB)
• 4165 3200 19,0 11-63 12-67 7 20 960 PENN SO CB)
• 4166 3060 8,0 12-63 12-67 6 13 250 PENN SO CB)
• 4178 3170 5.4 12-63 12-66 3 5 160 PENN SO CB)
4191 3100 10.0 16.0 50 34,5 11-65 6 6 180 PENN SO, PRBD CB)
4193 2960 14,0 19.0 30 39.0 01-63 10 10 280 SH GRAVEL (F)
• 4132 3255 6.0 38.0 01.58 07-S9 1 1 40 CYPRESS, PRBO CB)
• 4144 3150 13.0 19.0 83 11-60 01-64 9 10 150 PENN SD CB)
302 2610 15.0 16,0 65 37.2 05-72 1 4 200 PRBDUCCO CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED AFFECTED BY ADJ WF
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NB INJ 1970-71
•NB WF PRBDUCTIBN 1972
•ESTIMATED
•DUMP FLBBD, NB RECBRD
•ABD 1965-1968
•N0 DATA 1968-72
•TEMP ABO 9-1-70
•INJ SUSPENDED 8-66
•NB DATA BEFBRE 1965
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1970
•INCL WITH 3409
•ESTIMATEO 1962-70
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•NB DATA 19T2
•NB DATA 1972
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBO *ESTIMATE0
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1967.70
•DUMP FLBBD, NB DATA
•ESTIMATED
•INCL WITH 4166
•INCL 4165, 4178
•INCL WITH 4166
78 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County.
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
Genera] information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
CLAY CITY C, CLAY, JASPER. RICHLANO, WAY
(CONTINUED)
304 UNI0N ait CALIF, NE W00DSIDE SCHBBL
335 UNIBN BIL CALIF,
341 UNIBN BIL CALIF,
349 UMW BIL CALIF,
358 UNIPiN PIL CALIF
1910 UNIBN BIL CALIF,
1911 UNIBN BIL CALIF,
1919 UNIBN BIL CALIf,
WEILER SCHBBL CBNSLO
W.CLAY CITY
THBMAS SCHBBL U
BUNNYVILLE C *
E NEwTBN CBNSBL
MT, GILEAD C0NS0I.
N, PUNOAS U
1922 UMBN BIL CALIF, S B00S U
1924 UNIBN BIL CALIF, M0NEY C0NS0L
3404 UMBN BIL CALIF. 0LD N0BLE
• 3406
3416
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF,
CALIF.
SW N0BLE U
WAKEFIELD CBNS
3425 UNIBN BIL CALIF. GUY0T CBNSLO
3429
3431
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF.
CALIF.
NE WAKEFIELD CBNSLD
H0G RUN CBNSLO
3434 UNIBN BIL CALIF. SUGAR CREEK UNIT
343T UNIBN BIL CALIF. S DUNOAS C0NS0L
3436
3440
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF,
CALIF,
B-B C0NS0L
W A M C0NSBL
3441
3442
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF,
CALIF.
K M S P C0NSBL
0UTER WAKEFIELO C
3443
4065
4070
UNIBN
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
0IL
CALIF.
CALIF,
CALIF,
LU-BERl= AREA
BANKER SCH00L CBNSLO
E BANKER SOi.
4074
4075
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF,
CALIF,
SE W00DSIDE SCHBBL
S W0BDSIDE SCHL
4076
4060
UNIBN
UNI0N
BIL
BIL
CALIF.
CALIF.
E DRY FBRK
W0BOSIQE SCHL C
4091 UNI0N BIL CALIF, CENT J0RDAN SCHBBL
4097 UNIBN 0IL CALIF, DEER CREEK S
»4099
*4112
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF.
CALIF,
BRAOLEY U
JBRDAN SCHBBL U
•4113
4114
UMBN
UMBN
BIL
BIL
CALIF.
CALIF.
NE JBRDAN SCHBBL U
VAN F0SSAN U
4131
4135
UNIBN
UNIBN
BIL
BIL
CALIF,
CALIF,
SE JBROAN SCHBBL U
DEER CREEK UNIT
4142 UNIBN BIL CALIF,
4143
•4152
4153
4164
UNIBN
UNI0N
UNI0N
UNIBN
0IL
0IL
BIL
0IL
CALIF
CALIF
CALIF
CALIF
4176
4177
4185
UNIBN
UNIBN
UNI0N
BIL
BIL
BIL
CALIF
CALIF
CALIF
4187 UNIBN 0IL CALIF,
4188 UNIBN BIL CALIF,
4136
• 4160
4151
4162
1926
•4110
345
• 1908
• 1909
•1917
1921
VERNE M. VAUGHN
WATKINS DRILLING
H. WEINERT EST,
H. WEINERT EST.
WICHITA RIVER
M. J, WILLIAMS
ZANETIS 0IL FR0P
ZANETIS BIL PR0F
ZANETIS 0IL RRBP
ZANETIS BIL PRBP
ZANETIS BIL PRBP
ELH RIVER U
FELLER FL00D C0NSLD
BREG0N SCH00L U
SE ENTERPRISE U
E. JBROAN SCHBBL C
S JBROAN SCHBBL U
NE GEFF U
ZIF CBNSLO
80UTH CISNE CBNSLO
N CISNE U
BLESSING. CHRISMAN U
WATKINS-WHITL0CK
S0UTH B0YLEST0N UNIT
N0RTH B0YLEST0N UNIT
EAST NEWTBN WF
C0VINGT0N UNIT
STANF0RD LEASES
P, KELLY 3
C, HARVEY 2
HINES-0CH8 'A« ETAL
KELLER 'A'-PAVNE HRS.
CYPRESS
MCCLBSKY
CYPRESS
MCCLBSKY
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCL0SKY
MCCLBSKY
MCCLBSKY
»UX VASES
MCCI.0SKY
AUX VASES
MCCLBSKY
SALEM
AUX VASES
MCCLBSKY
SALEM
CYPRESS
MCCLBSKY
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
MCCLBSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLBSKY
SPAR MTN
MCCLBSKY
MCCLBSKY
MCCLBSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLBSKY
CYPPESS
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
MCCLBSKY
CYPRESS
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
MCCL0SKY
AUX VASES
MCCLBSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLBSKY
MCCLBSKY
BHARA
MCCLBSKY
AUX VASES
SPAR HTN
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
16.17-2N-8E 287 1603 17 5
33,34-3N-8E,3,4-2N-8E 245 7250 45
10-2N-7E 762 1493 56
5,6,7,6,17, 18-?N.8Ef 2198 17333 141 1
12-2N-7E
27 28, 29,32,33-3N-8EI 25U« 6936 303 •i
4,5, 6-2N-BE
27
; S4.7N-10E
19, 20,29, 30. 5N. IDE
7
,8,9, 18-5N- I E
33-6N-10F
I
4,S,6-5N-iOE
16,17-5n.'0E
3,a,5,S,9-3N-<<Ei
32,33-4N-9E
11.12-2N-8E
13,14,22,23,24,25,26,
27-4N-9E
35,36-3N-8E, 1 i 2-2N-8E
13, 14.4N-9E
17-3N-9E
26.27-4N-9E
30,31-5N-!0E
27.28-4N-9E
13,14,23,24,26' «N.9E
24,25-3N.8E
1 «, 23-4N-9E
25-4N-9E
15,21,22,28-2N-8E
21.28-2N-8E
20,29-2N-6E
19, 20.30-2N-SEJ
25-2N-7E
25-1S-6S
24-2N-7EM9.20-2N-8E
13-2N-7EI 18-2N-8E
1-1N-7E
U.12-1S-8E
26-lN.'E
27,34,35-2N-7E,-
3-IN-7E
25,26rl5,36-2N.7E
10,14, 15,22, 23, 26,87-
1N-8E
2.11-1N-7E
1,2,10,11-1S-8E
30.31-2N-BE
5,6,7,S-1N-8E
20,21,26,29.1S-8E
24-1N-8E
1«1N-7E,6-1N-8E,
35.36-2N-7E
1 1
,
12-1N-TE,T-1N.8E
1,11,12,13-1 S-7E
4-1N-8EI 3?,3«-?N-8f
509 4233 S»,3
70 9010 25.3
1020 »*'.:' :-6,3
29«8 IS328 14^,2
70! 3445 33,3
7567 103396 220,
b
3810*
1253 37716 36.6
483 5466 17,7
14 368 2.1
285 1756 11,4
34 1081 3.1
268 1218 20,1
66 452 5.5
513 1592 11,0
286 585 4.e
193 524 6.9
269 297 50.6
210 1653 13.9
116 141 17,9
81 359 1,8
490 1068 48,2
125 357 20.5
1928 7577 124,2
758 3830 34,8
307 2492* 15,4
639
25655
13613
506 15238 11,4
1218 16758 42,8
1146 6964 48.2
390 5166 16,7
560 12454 35.2
2639
5 1099 3,6
3203 27361* 97.2
951 10501 82.0
454 9146 21.8
1350 10446 110.0
69 55 366
913 97 3308
126 331 691
1911 934 7018
941 1398 4*06
316 181 1377
492 82 4674
715 964 5749
499 1953
5689 7567 103396
181 1056
3756 680 26206
316 205 1350
36 14 67
82 161 403
54 10 41
76 132 350
28
49
19
66
124
203
14
30
60
29
116
82
64
799
19
4
67
4
931
24
8
98
11
165
25
331
35 5 14
490 596 2582
418 482 2016
86* 82 373*
42
2325 13777
1316 8466
692 50* 781)
1641 689 11139
601 592 2679
502 154 2504
1657 575 7674
185 1579
51 5 206
2828* 2298 14473*
1335 572 3269
1254 464 3925
1462 862 4778
27.34-1N-7E 573 4322 13 102 156 565
22,27-lN-Tt U 1 4 2808 14 208 343 1650
3l,32-lN-8f 117 561 2 7 177 ?i 236
9-1S-7E 152 45 143
3,4,9, 10-23- '£ 361 4018 18 8 290
33,34-13-":' J 1 2S-7E 1051 I 'Ml 35 3 ' IS
22,23,26,27< 7N< 10E 953 1034 afc 7 61 95 112
25-1S-6EM9, 20 29,30, 2691? 1689 14374
31,32,33-15- 7E
3,4, 10.2N.7e 19? 1126* ' 3 o 158* 173 1126*
1-5N-9E 184 88 312
12-5N-9E 457 2
4.9-5N-10E 77 i4 27
5.6-5N-10E 242 1663 73 4 360 242 1107
IN ILLINOIS, 1972 - Continued 79
Field.
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
CLAY CITY C, CLAY, J*S PER, R ICHLAN D, «M
(CONTINUED)
304 2620
3000
16.0
25,0
18.0
15.0
37 6 04-68 2
4
2
2
80
260
335 2596
2957
17.0 15.0 24 07-61 8
3
7
5
320
280
PENN SO, PROO CB)
341 2960
3070
15.0
10.0 16.0
38 8-71
9-70
1
4
4
6
60
240
PRODUCED CB)
344 2650
2900
3000
20.0
20.0
27.0
13.0 200 07-65 38
8
6
38
12
15
1460
200
700
PENN SO, PROD CB)
358 2620
2880
2950
3000
16.0
8.0
11.0
25.0
18.0
10.0
18.5
15.0
24 38 5 05-65 11
9
11
11
14
19
15
14
2300
300
400
700
PRODUCED CB)
1910 2670 8,0 15.0 24 10-60 5 6 180 CYPRESS, PROD CB)
1911 2750 10,0 01-66 7 11 680 PRODUCED CB)
1919 2720
2791
37.0
31.0
18.0 87 07-65 18
13
28
24
1250
1320
PENN SO, PROO CB)
1922 2720
2900
3400
12.0
11.0
32.0
11-66 19
12
15
24
18
16
310
570
680
PRBDUCED CBJ
1924 2720
2780
3297
11.0
25.0
13.0
18.5
15.0
11.0
08-68 2
3
4
4
7
5
200
200
360
PRBDUCED C8)
3404 2590
2930
15.0
10.0
15.0 24 36 6 08-54 10
11
53
32
1550
1702
PRBDUCED (B)
• 3406 2984 6.0 15,0 75 05-57 03-66 2 3 340 CYPRESS, PROD CB)
3418 2545 32.0 17.0 120 05-59 12 22 1640 PENN SO, PROD CB)
3425 2620
3000
20.0
20,0
15.0 75 12-63 7
5
8
7
500
400
PENN SO, PROD CB)
3429 2579 15.0 18.0 65 11-64 1 1 100 PENN SO, PROD CB)
3431 2883
2967
25,0
T.O
15.0 75 10-65 3
3
3
3
200
229
CYPRESS, PROD CB)
3434 2925
2950
5,0
5.0
05-66 2
3
1
1
300
300
PENN SO, PROD CB)
3437 2838 25,0 38 5 06-68 1 3 80 SUB-SURFACE (B)
3438 2983 25.0 15.0 39 6 10-68 1 2 240 PRODUCED CB)
3440 2878 27.0 15.0 38 1 09-69 1 3 80 HATER SOURCE WELL
2905 15.0 14,0 4 3 150
3441 2940 11.0 18,0 38 5 04-70 2 1 120 PRODUCED CB)
3442 2619
2876
12.0
14,0
12-69 1
1
3
4
50
50
PENN SO CB)
3443 2550 10.0 17.0 50 38 8 09-71 5 4 160 PRODUCED CB)
4065 2639 15.0 18.0 65 09-56 8 6 620 PENN SO, PROD (B)
4070 2640
2945
15.0
15.0
18.0
16,0
65
77
38 6 10-71 1
I
3
3
60
60
«Ell cb)
4074 3025 14.0 16.0 38 6 05-69 1 1 240 PRODUCED CB)
4075 291b 10.0 05-69 3 5 180
120
PR0OUCED CB)
4076 3119 11.0 38 3 05-69 2 2 200 WELL, PR0D C
4080 2620
2950
3000
16.0
11.0
25.0
18.0
18.
S
15.0
37 04-68 10
6
11
11
10
18
670
670
874
PENN SO, PROD CB)
4091 2930
299Q
15.0
4,0
18,0
15.0
41 5 03-68 6
5
5
6
290
290
4097 2725
3090
8.0
4.0
15,0 24 39 4 02-50 2
3
3
3
200
240
PENN SO, PH0O CB)
• 4099 3013 20.0 22.0 100 39 05-60 09-68 3 3 60 PRODUCED CB)
• 4112 2950 14,0 19,0 73 09-54 12-71 35 630 PENN SD, PROO CB)
•4113 2950 15,0 19,0 106 01-56 05-69 14 12 510 PENN 8D, PROD CB)
4114 3070 10,0 13.0 200 01-54 2 6 1610 PRODUCED (B)
4131 2930 17,0 19,0 106 11-57 17 20 640 PENN SD, PROD CB)
4135 2990
3090
6.0
4.0
12-66 17
3
16
8
693
450
PENN SO, PROO CB)
4142 2910
3010
20.0
10,0
18.0 87 09-56 5
3
7
5
210
40
PENN SD, PROO CB)
4143 2950 16.0 16,0 77 09-58 20 12 1044 PENN SD, PROD CB)
• 4152 3186 14,0 19.0 35 01-61 08-67 6 T 360 PENN SD, PRBD CB)
4153 2992 12.0 19.0 75 05-61 1 2 70 PENN SO, PROO CB)
4164 2950
3030
15.0
5.0
19.0 77 01-63 36
8
24
8
1110
400
PENN SD, PROO CB)
4176 2930 23.0 18.0 75 08-64 15 9 680 PENN SD, PROO CB)
4177 3075 20.0 18.0 75 09-64 18 1127 PENN SD, PROD CB)
4185 2640
2945
3023
15.0
15,0
5,0
18.0 75 12-64 2
19
11
3
20
12
60
820
750
PENN SD, PROO CB)
4187 3005 35.0 18.0 75 12-64 10
2
7
5
400
200
PENN SO, PROD CB)
4188 3005
3100
35,0
18,0
18,0 75 11-64 12
4
7
4
640
200
PENN SO, PROD CB)
4136 3050 18,0 04-59 2 2 30 CYPRESS CB)
• 4180 3129 11.0 18,0 75 38 11-59 10-66 1 1 40 POND, PRBD CM]
4151 3100 16.0 04-61 4 5 100 PENN SO, PROO CB)
4162 3094
3240
16.0
10.0
02-62 5
7
6
16
130
600
PENN SD CB)
1926 2760 15.0 15.0 25 40 10-71 5 14 620 CYP, PROD (
•4U0 3200
3250
6,0
6.0
14.0
13.0
60
300
36 06-SS 01-72 12
21
13
20
1600
1900
PENN SO, PROD CB)
345 2900 15,0 37 i 07-64 1 3 20 PROOUCED (B)
• 1908 2941 5.0 41 11-56 01-70 1 1 40 CYPRESS, PRBD (B)
• 1909 2954 6,0 40 u 11-56 10-65 1 1 40 CYPRESS, PROD CB)
• 1917 2810 6,0 40 06-64 12-66 I 60 CYPRESS, PROO CB)
1921 2760
2855
25,0
5,0
15. 5 10 39 « 01-66 6
4
13
10
240
260
PRODUCED (B)
• INCL FORMER C WILKIN
•ESTIMATED
•NO DATA BEFORE 1965
•INCL DRBPPEO PROJ 4096
• INJ DISCONTINUED 8-72
•EST 1966, NB DATA 1967-70
80 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Held,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLAND, WAY
CCBNTINUED)
1921 ZANETIS alL PR0P
•4096 ZANETIS BIL PHBP SHAM
SALEM
AUX VASES 34-iS-Bfc 142 12 24
COIL, WAYNE
4077 BELL BROTHERS
4100 w. C, MCBRIDE
ceii u
YBUNGBLB00 U
AUX VASES
AJX VASES
17,18,19-1S-5E
19-1S-5E
44S 2504 134,0
164 1189 37.0
463
263
163
142
49b
611
CBIL N, JEFFERSBN
•2011 SulF BIL ca
•2012 GULF BIL CB
2026 NAPCB
CBIL w U
CBIL W U
FARRINGTBN
AUX VASES 14,15,22,23-1S-4E
MCCLBSKY 22-lS-4t
ST LBUIS 24-1S-4E
1319
81
560 41,3
82>
110
749«
104
CBNCBR0 Ci WHITE
•4281 ABSHER BIL CB
•4208 C, E, BREHM
•4228 GT LAKES CARBBN
•4309 MUMBLE B AN0 R
• 4205
• 4299
• 4331
•4332
• 4358
4206
BARRBN KIDD
0. R, LEAVELL
0. R. LEAVELL
0, R. LEAVELL
0. R, LEAVELL
PHILLIPS PET, C0
CBNCBR0 UNIT
CBNCBRO N UNIT
MCCLBSKY
CBNCBRO CB-BP
KERWIN-CBNCBRD
CBNCBRO
CBNCBRO
TULEY
TULEY
KERWIN
•4229 PHILLIPS PET, CB
4207 RESSTBCK BIL CB,
•4325 THUNOERBIRD BIL
CBNCBRO E C, WHITE
4233 H. E. GARRETT
CBBKS MILLS C, CBLES, OBUGLAS
322
802
510
513
505
508
CHARLES R, GRAY
CHARLES R. GRAY
KUYKENOALL ORLG.
KUYKENDALL ORLG,
S AND M BIL CB,
SCHAEFER BIL CB,
OALLAS
TULEY
N CBNCBRO U
pearce u
CBMBES ESTATE
LBGAN-MBBRE
BRAOLEY WF
EASTON WF
CBBKS MILLS UNIT
CBBKS MILLS U
CBRDE8, WASHINGTBN
4010 MOBIL BIL CORP.
4000 SHELL BIL CB,
CBVINGTBN S, WAYNE
•4120 GENERAL AMERICAN
CRBSSVILLE W, WHITE
•4404 CONTINENTAL BIL
GILL EST,, P.KBZUSZEK
CBROES CBBP
HEI01NGER»VBGEL
CRBSSVILLE WEST U
TAR S
AUX V
SPAR
MCCLB
TAR S
AUX V
MCCLB
TAR S
AUX
CYPRE
AUX V
CYPRE
AUX V
SPAR
MCCLB
SPAN
MCCLB
CYPRE
AUX V
MCCLB
HAROI
PRINGS
ASES
MTN
SKY
PRINGS
ASES
SKY
PRINGS
ASES
SS
ASES
SS
ASES
MTN
SKY
MTN
SKY
SS
ASES
SKY
NSBURG
58-bS-lOE
10-SS-10E
2B-6S-10E
28-6S-10E
21-6S-10E
2B-6S-10E
2B-6S-10E
21,22-68-lOE
21-6S-10E
21-6S-lUt
28-6S-10E
21.6S-10E
9,10-68-lOE
120
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN.
SPAR MTN
BEN8IST
BENBIST
MCCLBSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLBSKY
35-6S-10E,2-7S-10E
13.24-14N-7E
13-14N-TE
26,27,34,35-14N-7E
27-14N-7E
9,15,16-13N-7E
18,19,20,30-14N-8E,
13.24.25-14N- 7E
26-3S-3W
14,15,22,23-3S-3W
1169
637
233
1179
342
3964
370
1276
141«
2759
247
2449
261
12.4
2.6.
251
66
5
143
20
379
12
402
77
1910
55 289
57 455
24. 66
215 118 1310
3 42
182 30* 1605
15, 16-4S-10E
76
61
1914
556
3620
3165 9.5
1
1
56
12
262
211
875
243
2800
954
406
518
2210
25157
51
20.1*
63.7
15U«
4735
324
848<
2131
28027*
1199 46 245
DALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE
>1309
• 1513
• 1534
1544
• 1545
• 1532
1553
3622
3620
1556
• 1564
• 1520
• 1523
1566
• 1547
1326
1528
1537
• 1510
•1511
• 1559
• 1336
• 1529
• 1501
• 1523
• 1524
1549
1563
C, E, BREHM
C, E, BREHM
C. E, BREHM
C. E. BREHM
C, E, BREHM
C. E, BREHM
C, E, BREHM
C, E. BREHM
C B C BIL CB
JOE A, DULL
OUNCAN LSE*RBY
FARRAR BIL CB,
FARRAR BIL CB,
FARRAR BIL CB,
T. W, GEBRGE
HERMAN GRAHAM
HERMAN GRAHAM
HERMAN GRAHAM
GULF BIL CB
GULF BIL CB
GULF BIL CB
OAVIO F, HERLEY
HUMBLE B AND R
INLAND PRBDUCERS
E, H, KAUFMAN
E. H, KAUFMAN
E, H, KAUFMAN
L V B CBRPBRATIBN
1557 MAC BIL CBMPANY
•1533 MARATHON BIL CB,
1561 MARATHON OIL CB,
wESTBRBBK
CANTRELL U
HBGAN U
P.M. SMITH
RURAL HILL S
MBBRE U
CRBW U
WEST END
RALEY
DALE W WF
KNIGMT
TEDFBRO
TEOFBRO
NW RURAL HILL U
CANTRELL S, UNIT
J.H. STELLE
DALE-HBBDVILLE
NELLIE PORTER
W RURAL HILL U
W RURAL HILL U
M,E, PARKS »B"
WEST ENO
OALE-HBBDVILLE CBOP
N RURAL HILL U
N, RURAL HILL U
S,E. RURAL HILL U
Sw RURAL HILL UNIT
DBOO-WILSBN U
BURNETT WF UNIT
BGLESBY-GRISWBLD
BRILL UNIT
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BHARA
BHARA
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
HAROINSBURG
CYPRESS
BETHEL
1-7
»,5
16-
33-
33,
29,
31-
19,
25*
29-
6-7
9-6
26
26
21-
7,1
27-
27-
34-
S-4EI6-7S-5E
7S-5E
7S-5E
6S-5E, 4-7S-5E
34-6S-5E,3,4-7S-5E
30.32-6S-5E
6S-5E
20,30-7S-5E)
7S-4E
7S-5E
S-5E
S-6E
5S-6E
5S-6E
6S-5E
8-7S-5E
5S-6E
5S-6E
5S-6E
11,14,15,22,23-6S-5E
11-6S-5E
34.6S-5E
9-7S-5E
27-5S-6E
5,6,7,6-6S-6E
11.12-6S-5E
18, 19-6S-6E
23-63-3E
6.6S-7E
1-7S-3E
17-6S-6E
6-6S-7E
27
387
TO*
38«
251
JO.
150"
25«
20
1251
1015
3007
2427
2350
1371
737
1282
6705
220*
461
935
436
62
606
3259
1673
5247
417
2495*
10312
695
179
2262
319
3372
1900
2312
1778
12465
857
211
7076
2.5
19.1
.7«
.5*
.7*
3.1
45.9
110
340
73
274
10
13
155
641
47«
46
28
138
283
512
119
223
14
255*
1405«
4
283
293
119.
247«
151
1273
65
2
600
60*
38.
13
30.
150*
25«
20
798
244*
276*
599
93«
104.
101*
1258
210.
129
88
1640
1624
2227
226
1820*
5499«
48
680*
1536
1018
1492
1499
5651
325
16
3491
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Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
lnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=Shallowlnj. Prod.
CLAY CITY C, CL*T, JASPER, RICHLANO, WAY
CCBNTINuEO)
1921 3265 15.0 2 7 130
• 4096 3118 25.0 40.2 07-66 08-70 2 4 80
cbil, «i<\t
4077 2900 15.2 19.7 01-69 6 5 265
0100 2860 13.0 21.0 120 05-66 3 3 80
cell n, JEFFERSBN
•2011 2700 10.0 19.0 160 01-61 10-63 5 4 95
• 2012 2880 01.01 02-63 1 2 30
2026 3000 8,0 06-69 3 7 160
cbncbro C, WHITE
• 4281 2279 11.0 36.4 09-59 01-72 3 2 60
• 4208 2950 12.0 21.1 218 35.1 10-52 10-62 2 2 40
• 4228 2980
3020
17.0
5.0
37.5 06-53 01-56 3
3
8
5
140
140
• 4309 2260 10.0 20.9 75 36,0 12-60 12-67 2 3 50
2890 11.0 20.9 T5 1 1 20
• 4205 3003 16.0 01-55 01-S9 1 3 30
• 4299 2260 15,0 16.0 ITS 37.0 08-60 07-67 8 8 160
• 4331 2890 21.0 20.0 T5 3T.5 01-61 10-67 3 4 50
• 4332 2600 12.0 16.0 135 36.5 10-61 01-72 6 3 130
• 4358 2900 15,0 3T.3 03-62 01-72 2 1 20
4206 2620
2890
2980
3020
12.0
13.0
4.0
9,0
3T.0 07-53 1
4
1
5
2
20
100
20
40
• 4229 2960
3020
15,0
15,0
15.0 50 36.0 08-53 11-57 1
1
3
3
40
40
4207 2620
2900
3040
21.0
22.0
5.0
37.0 07-51
1
2
3
2
20
30
100
• 4325 2500 12,0 IT.
5
300 39.0 11-61 01-71 9 9 313
CBNCBRO E C, WHITE
4233 2550 11.0 14.3 92 36,0 12-66 00-00 3 3 70
CBBKS MILLS c, caits, dbuglas
• 522 1778 5.0 11.3 37,0 04-63 01-65 1 3 60
• 802 1777 12.0 16,0 41 04-63 01-65 2 2 40
• 510 1800 12.0 IT. 195 38,0 04-62 12-68 5 6 50
• 513 1800 12,0 W.5 195 38.0 04-62 11-68 3 1 20
• 505 1800 12.0 17.0 250 36.0 01-61 01-68 8 24 320
• 508 1780 10.0 13.5 160 39.0 11-61 12-72 4 6 400
CBRDES, HASHINGTBN
4010 1270 12.0 20.0 250 3r.o 09-65 4 9 150
4000 1230 14.0 20.0 250 37.2 08-50 35 50 640
CBVINGTBN S, WAYNE
•4120 3316 4,0 11-57 10-59 80
CRBSSVILLE w, WHITE
• 4404 3010
3190
3110
16,0
6.0
4.0
03-65 03-69 2
1
1
5
1
4
80
30
140
0ALE C, FRANKLIN , HAMILTON, SALINE
• 1309 3230 8.0 17.0 150 38.0 08-59 01-70 3 4 80
• 1513 3150 15.0 17.0 150 39.0 01-59 01-70 4 2 120
• 1534 3300 11.3 19,0 150 38.0 06-62 05-71 2 10 130
1544 3150 22.0 IT.O 200 38,0 03-63 3 14 170
• 1545 3250 22,0 17.0 200 38.0 04-63 03-68 5 9 150
• 1552 3250 14,0 37.0 04-65 06-69 3 7 no
1553 3250 14,0 37.0 04-65 2 6 90
3622 3140 20.0 17.0 150 38.0 06-63 7 36 420
3620 3130 8.0 11-69 1 4 50
1556 3260 10.0 18.0 85 38.0 12-65 1 3 80
• 1564 3064 30.0 09-61 01-70 2 4 60
• 1520 3050 20,0 07-61 12-66 2 1 40
• 1525 2957 15,0 07-61 07-63 1 2 30
1566 3200 27,0 17.0 100 38.5 08-69 2 8 no
• 1547 3125 20,0 20.5 122 39,4 09-60 12-68 11 9 220
1326 3034 11.0 14,0 120 08-61 2 2 60
1328 3050 13.0 20.0 116 37,0 07-61 7 16 120
1537 2730 12,0 18.0 5-68 4 3 80
2900 20,0 16,0 8-62 9-68 4 3 80
• 1510 3100 21,0 19.1 96 37,0 06-59 05-64 24 21 140
• 1511 3173 19,0 40,4 06-59 05-64 2 1 20
• 1559 3350 14,0 15.0 35 38.0 08-65 05-67 2 4 60
• 1536 3250 18,0 20.0 340 40.0 12-62 11-68 7 7 120
• 1529 2950 11.0 14,8 117 37.0 OT-61 07-64 4 2 60
• 1501 3125 14.7 23,9 39.0 02-52 04-59 7 6 310
• 1523 3130 13.0 38.0 01-61 12-67 3 5 140
• 1524 3190 20.0 38.0 09-61 02-70 4 8 140
1549 3120 15.0 38.0 12-63 5 4 110
1563 2710
2873
2950
20.0
15,0
20.0
37.0 01-65 5
3
5
3
3
5
200
200
200
1557 3215 20,0 16,0 65 38.0 03-62 1 3 40
• 1533 3230 16,0 18.0 80 06-62 12-66 1 1 10
1S61 27S0
3000
3130
4,0
20.0
20,0
01-65 7
4
4
1
4
4
10
130
130
PURCHASED CB)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PRBD CB]
PENN SO, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB]
PRODUCED CB)
GRAVEL, PENN SO (M)
GRAVEL BEO (F)
SH SO, PRBD (M)
SH SO (F)
SH SO, PRBO (M)
SH SD, PRBO CM)
SH SO, PRBD (")
PRODUCED (B)
SH SD, PROO CM)
SH SD, PRBD CM)
SH SD, PRBD CM)
GRAVEL, PROO (M)
SH GRAV, PROD CM)
SH SD (F)
SH SO, PRBD CM)
SH SO, PRBD CM)
SH SO, PRBD CM)
RIVER, PRBD CM)
PENN SO CB)
PRODUCED CB)
PENN SD, PRBD CB)
CYPRESS, PROD CB)
PRBDUCEO CB)
PENN SO, PRBD CB)
CYPRESS, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SD, PRBD (B)
PRBDUCEO (B)
PENN SD, PRBD CB)
PRBDUCEO CB)
PURCHASED CB)
PURCHASED CB)
PRBDUCEO CB)
PENN SO, PRBD CB)
PALESTINE, PRBO CB)
PALESTINE, PRBD CB)
PRBDUCEO CB)
CYPRESS, PRBD CB)
PRBOUCED CB)
SH SO (F)
PENN SD, PRBO CB)
PENN SO, PRBO CB)
CYPRESS CB)
CYPRESS, PRBO CB)
CYPRESS, PRBD CB)
PENN SO, PRBO CB)
HAROINSBURG, PRBD CB)
PENN SO, PRBO CB)
PENN SO, PRBO CB)
CYPRESS, PRBO CB)
•1NCL 2012
•INCL WITH 2011
•ESTIMATEO
«TEMP ABO 4-TO
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBD SINCE 9-65
•1965, 1966 ESTIMATED
•NB WF BIL RECBVERED
•1966-67 DATA BNLY
•1965-67 DATA BNLY
•ESTIMATED
•1965-66 DATA BNLY
•THRU 196T BNLY
•THRU 196T BNLY
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•INCL WITH 1520
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•EST *INCL BETHEL, AUK VASES
•INCL 1511
•INCL WITH 1510
•ESTIMATED
•INCL WITH 1528
•INCL PRIM PRBO SINCE 1-61
•INCL PRIM PRBO SINCE 9-61
82 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics {M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
DALE C, FRANKLIN, HAMILTeN, SALINE
(CONTINUED)
1561 MARATH0N 2IL ca,
1565 MARATHBN BIL C0.
•1543 MARIBN CBRP
1548 W, C, MC9R1DE
• 1502 PHILLIPS PET, CB
1514 SHELL BIL CB.
•1512 SHERMAN DRLG
• 1535
156T
• 1507
• 1516
• 1531
• 1539
• 1540
• 1541
• 1562
1568
• 1504
• 1508
• 1509
• 1538
1560
JBE SIM
JBE SIM
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
TEXACB,
TEXACB,
texaco,
TEXACB,
TEXACB,
PKINS BIL
PKINS BIL
PReOUCERS
PRaDUCERS
PRBDUCERS
PRBOUCERS
PRBDUCERS
PRBOUCERS
PRBDUCERS
PRaDUCERS
INC,
INC.
INC,
INC.
INC,
1542 UNIBN BIL CALIF,
1503 PAUL ZIEGLAR
AUX VASES
M.C. MBBRE AUX VASES
BHARA
26,34,35»6S-5E 587 4726
PRIEL BETHEL
AUX VASES
34-5S-6E 3064
BENEFIEL-HUNT AUX VASES 16.21-6S-7E 281 2759
CANTRELL U AUX VASES 5,6,7-7S-SE 1814
RURAL HILL UNIT . AUX VASES
BHARA
MCCLBSKY
11, 12. 13, 14, 23,24. 6S-
5E 7,18-6S-6t
463 62915
RURAL HILL AUX VASES
BHARA
13,23,25-6S-5E 5700
BARKER AUX VASES 24.6S-5E 543
DALE CBBP AUX VASES 10, 15, 16-6S-5E 200
BILL JBNES AUX VASES 8-6S-6E 171
CRADDBCK»ARMES AUX VASES 19-6S-6E 203«
WILLIAMS HEIRS CBBP AUX VASES 9, 10-63-6E 272
FLANNISAN U AUX VASES 28,29-6S-5E 722
HUNGATE U AUX VASES 28-6S-5E 506
BRUMIT U AUX VASES 6.7-6S-6E 18 266
JBNES 2 AUX VASES 18-6S-6E 291
ADA DIAL #2 BHARA B-6S-6E 84* 174
WEST DALE UNIT AUX VASES U-69-6E 6476
HBBD-CAREY UNIT AUX VASES 3-6S-6E 867
HBBD-CAREY UNIT BETHEL 3-bS-bE 1109
VAUGHAN.BRBCKETT CBBP AUX VASES 17, 18-6S-6E 1237
DALE UNIT TAR SPRINGS 1,2,11,12,13-6S-6E,5, 2111 8785
HARDINSBURG 6,7,8,17,18, 19-6S-7E 1266
CYPRESS 2464 16583
BETHEL 3135 27355
AUX VASES 9379 64543
DALE CBBP TAR SPRINGS
HARDINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
36"5S-6E,31-5S-7E,
b,7-bS.7E
1900 21780
WEST END UNIT AUX VASES 17-7S-5E
19.20-7S-5E
25 2466
22.4
0.6
7.8*
591.9*
76.8
2.5*
237 266 1074
255 1592
202
161
4815
232
468
1363
1116
42175
674
74
15
17
15*
4
14
27
190
93
29
614
4124
261
135
4
96*
130
142
116
151
105
3334
250« 1910*
82 728
8287* 13088* 72434*
1006
DEERING CITY, FRANKLIN
1319 FARRAR BIL CB, PEASBDY CBAL AUX VASES 9-7S-3E 7.4 105* 31 271
DIVIDE
• 2002
2027
2007
2015
2021
C, JEFFERSBN
GULF BIL CB
E HBMER JAHN
KIRBY PETRBLEUM
KIRBY PETRBLEUM
TEXACB, INC.
2022 TEXACB, INC.
DUBBIS C, WASHINGTBN
4007 N, A, BALDRIOGE
4006 E, E, FLIPPIN
4001 HARRY MABRY
•4003 HARRY MABRY
DUDLEY, EDGAR
900 BARR-HBMAN.RBBSN
903 BARR-HBMAN.RBBSN
901 CARB BIL t GAS
904 JUDITH NEUMAN
902 eOIS PATILLB
W,D, HBLLBWAY
MINBR UNIT
PRITCHARD HRS
DELLA MCELRAVY
WEST DIVIDE UNIT
NEST DIVIDE UNIT
KAMINSKY
KLAYBBR
B PECK
PEEK
BABER LSE
BABER LSE «2
ZITA HUKILL
STEIDL
A STAUB LSE
EDINBURG W, CHRISTIAN, SANGAMBN
103 OBN HANKS EDINBURG W U
MCCLBSKY 21-1S-4E
SPAR MTN 23-1S-3E
AUX VASES 20-1S-4E
AUX VASES 17-1S-4E
MCCLBSKY 13,14,15,22,23,
26-1S-3E
SPAR MTN 13,14,22,23-1S-2E
CYPRESS 7,8,17-3S-1W
CYPRESS 17-3S-1W
CYPRESS 20'3S*1W
CYPRESS 20.3S.1W
PENN 9-13N-13W
PENN 9.13N-13W
DUDLEY 3.13N-13W
PENN 3-13N-13W
DUDLEY 4-13N-13W
SILURIAN 8, 16,17»14N*3W
2707
30,1*
165
170
2294
39 147 17,5 37 9 28
40 134 3.6 19 27 38
2573 16894 104.1 1113 1756* 12219*
2156
180* 660 27.7* 98 100* 350
60* 559* 5.1* 87* 60* 517«
15* 231 1.2* 5 15« 52
68 16 5
130 420 51.7 164 130 420
43 43 9,0 9 43 43
12 247 4.6 37 12 122
50* 320* 4.5* 20** 50* 320*
30* 160 10.0* 50 30« 160
1036 5.5
ELDBRADB C, SALINE
3612 ASHLAND B AND R
• 3614
3610
3611
3621
BUFAY BIL CB
MAR-KEN BIL CB,
MAR- KEN BIL ce.
MAR- KEN BIL CB,
SPRICH-LBRCH
SBUTHWEST U
CENTRAL U
WEST UNIT
•3603
3608
• 3609
3624
FRANK KING
W, C, MCSRIDE
W, C, MCBRIDE
ED RUST
ENDICBTT U
WALT, ELDBRADB NE U
CYP, ELOBRADB NE UNIT
ELDBRADB Nw
3600 SHAKESPEARE BIL MM ELDBRADB U
AUX VASES 7.8S-7E
HALTERSBURG 35-8S-6E
WALTERS8URG 20,21-8S-7E
WALTERSBURG 15, 16, 21-8S-7E
PALESTINE 20-8S.7E
BETHEL
AUX VASES
WALTERSBURG 2-85-7E
WALTERSBURG 10, 1 1 , 15-8S-7E
CYPRESS 10.15.8S-7E
WALTERSBURG 9, 16, 17-8S-7E
AUX VASES
TAR SPRINGS 8-8S-7E
HARDINSBURG
AUX VASES
90 593
137
5,0 45
24
42 149
598 6605 20.8 657 528 2684
1590 15668 120.4 1722 1075 5592
2070 207 3.S 4 13 13
221 21 42
562 15653 29,4 1493* 545 5842
633 58 127
100* 125. 5,5* 9« 20* 30*
179 530 12.3 19 29 36
ELDBRADB E, SALINE
•3607 G, L. REASBR BIL
ELLERY E, EDWARDS
•1007 T. E. CRBSLEY
•1019 T. E, CRBSLEY
ELLIBT8TBWN N, EFFINGHAM
1101 VIRGIL STREETER
ENERGY, WILLIAMSBN
4502 A, B. VAUGHN
PBRTER
ELLERY EAST UNIT
ELLERY E U
N ELLIBTTSTBWN
ENERGY NF
AUX VASES 23-BS-7E
AUX VASES 27.34-2S-10E
BHARA 27.34-2S-10E
MCCLBSKY 17,20-7N-7E
AUX VASES 3,4-9S-2E
1639«*
1673«
50* 529 2.5*
56 61 19.6
433**
41
667*
50* 263
17 21
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Field.
CountY
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
("API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
DALE C, FRANKLIN , HAMILTBN, SALINt
(CONTINUED)
ISit 3210 15.0 4 4 130
1565 3315
3350
15.0
10.0
16.0
14,0
ioo
40
06-65 6
1
7
1
200
40
• 1503 2940 23.0 15.0 150 39.5 09-62 05-69 1 3 130
3050 16,0 17,0 100 2 3 130
1548 3060 15.0 17.0 78 11-63 10 9 130
• 1502 3200 15.0 18,0 75 38,0 08-55 10-62 3 5 50
1514 3120 20,9 19.0 96 39,4 09-58 74 53 1890
3195 10,1 15.0 73 17 27 794
3300 12,4 17.0 75 9 13 390
• 1512 3108
3192
1».5
8,5
19.1 97 38.0 05-59 12-70 11
1
11
4
211
50
• 1535 3200 20.0 19.1 97 38,0 11-62 03-67 2 2 40
1567 08-70 16 30 520
• 1507 3088 22,0 08-58 07-61 1 2 40
• 1516 3120 20,0 12.0 90 37.0 09-60 03-69 1 1 30
• 1531 3090 20,0 12.0 90 37.0 07-61 12-65 2 2 40
• 1539 3240 20,0 12.0 90 37.0 09-62 06-67 2 4 80
• 1510 3244 20,0 12.0 90 37,0 12-62 06-67 2 4 60
• 1541 3180 20,0 12.0 90 37.0 10-59 12-71 1 4 50
• 1562 3166 20,0 12.0 90 37.0 11-62 01-72 1 2 40
1568 3102 14,0 37.5 07-70 1 2 30
• 1504 3050 14,0 U.o 125 38.0 07-51 09-67 3 6 295
• 1508 3030 26,0 19.0 109 37.0 06-58 12-68 3 5 140
• 1509 2950 26,0 17.5 126 37.0 06-58 12-68 3 5 140
• 1538 3150 18,0 21.4 149 38.8 03-62 11-68 5 5 140
1560 2400 18.5 18,0 52 36,0 07-65 00-00 12 15 497
2475 8.5 01-65 07-71 3 4 328
2680 13.3 15.3 109 36.0 01-65 36 42 2399
2900 18.0 13.0 22 36,0 01-65 50 57 3040
2980 16,5 17.3 66 37.0 01-65 66 57 3192
1542 2320
2500
2700
2920
3020
15.0
16,0
15,0
22,0
25.0
18,0 150 06-63 12
3
13
12
8
13
4
19
15
10
20
70
400
4«4
200
1503 3150 15,0 18,0 75 37.0 01-56 1 4 65
CYPRESS MSN, PK0D CB)
PALESTINE, PRBD (6)
PENN SO, PRBD (B)
PENN, PRBD (B)
HARD, CYP, PRB0 CB)
PURCHASED, PROD (B)
GRAVEL BED (F)
PENN SO (B)
CYPRESS CB)
PURCHASED CB)
MCCLBSKV CB)
PENN 3D, PROD CB)
PENN SO, PROD CB)
CYPRESS SO, PROD CB)
PURCHASED CB)
PRODUCED CB)
PENN SD, PROD CB)
HARDINSBURG, PROD CB)
HARDINSBURG, PROD CB)
PENN 3D, PROD CB)
PENN SO, PROD CB)
PENN SD, PROO CB)
•ESTIMATED
•INJ TERMINATED 12-71
• NB DATA 1969
•ESTIMATED
•INCL WITH 1509
• INCL 1508
•INCL ALL PAYS
PRBOUCED CB) •ESTIMATED
DEERING CITY, FRANKLIN
1319 2800 15.0
DIVIDE C, JEFFERSON
• 2002
2027
2007
2015
2021
2805
2680
2612
2658
2750
6,9
12.0
8.0
20.0
13.0
18,0
13,8 1033
2022 2710 6,0 13,0
OUBBIS C, WASHINGTBN
4007 1250 9,5
4006 1250 10,0
4001 1260 10,0
•4003 1232 12,0
OUOLEY, EDGAR
900
903
901
904
902
420
410
410
420
400
18,0
12.0
30.0
15.0
25.0
20.0
20,0
30
30
EOINBURG N, CHRISTIAN, SANGAMBN
103 1700 15,0
ELDBRAOB C, SALINE
38.2
36,6
37.8
37.0
37.0
37.0
28.3
29,0
8,0
ELDBRADB E, SALINE
•3607 2900 7,0 37,0
ELLERY E, EDWARDS
•1007 3170 10,0 17.7 26
•1019 3240 6,0
ELLIBTSTBWN N, EFFINGHAM
1101 2700 6.0
ENERGY, HlLLIAMSBN
4502 2354 20,0 40,0
07-61
05-55 09-65
10-65
08-69
08-69
11-64
11-64
01-63
10-61
11-68
12-59 08-64
08-67
02-72
03-67
05-67
03-67
3612 2922 8.0 33 4 09-63
• 3614 2050 11.0 15.0 150 38 09-64
3610 2130 16.0 17.0 225 38 05-63
3611 2150 20.0 17.0 225 38 03-63
3621 1900
2700
15,0
5.0
17.0
11.0
2-72
2900 10.0 15,0 32 6
• 3603 2090 7.0 13.0 100 04-59
3608 2200 22.0 19,0 200 38 08-63
• 3609 2560 12.0 18,0 80 38 12-62
3624 2330
2900
15.0
12.0
06-71
3600 2200
2314
2900
10,0
8.0
7.0
36 9 03-70
10-63
01-61 12-65
1 5 60
6 60
1 2 30
1 3 40
18 16 1245
lb
8
15
6
i
4
7
13
1245
250
40
50
40
100
80
40
40
70
PRODUCED CB)
PRBDUCEO CB)
CYPRESS (B)
CYPRESS CB)
PENN SD, PROD CB)
PENN SD, PROD CB)
PRODUCED CB)
BENBIST, PROD (B)
PRBDUCEO CB)
TAR SPR, PRBD (B)
PRBOUCED CB)
PRBOUCED (B)
PRBDUCEO (B)
PRBDUCEO (B)
PRBDUCEO CB)
1 2 40 PENN SD CB)
1 1 10 PALESTINE SD CB)
a 4 100 PENN SD, PROD CB)
7 6 220 PENN 3D, PROD (B)
3
1
6
1
100
20
PENN 3D, PRBD CB)
3 4 100
1 4 60 PENN 80 CB)
7 7 540 PENN SO, PRBD CB)
2 3 20 PENN SD, PROD CB)
3 5 100
3 3
1 1 30 PENN 80 CB)
2 2 40
3 4 80
150
12-57
12-57
06-67
06-67
3
1
3
3
TO
300
12-66 2 10 100
10-71 1 9 130
PALESTINE SAND (B)
SH SD, PRBD CM)
SM SD CF)
TAR SPR, PRBD CB)
PRBDUCEO CB)
•INCL PRIM PRBD
•ADJACENT TB ACTIVE WF *EST
•INCL 2022
•INCL WITH 2021
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1965-72
•ESTIMATED
•EST *INCL PRIM PRBD
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBO SINCE 10-54
S.D. 4-63, REACTIVATED 7-66
•SINCE 11-62
•ESTIMATED
•NB DATA 1966-67 INCL 1019
•NB DATA 1966*67 *INCL WITH 1007
•ESTIMATEO 1968*72
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Field,
County
Project no.
.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
ENFIELO, WHITE
•4209 RICHARD ELSIE
«<126« RICHARD ELSIE
• 4292 RICHARD ELSIE
EXCHANGE E, MARION
•2630 FARRAR BIL CB,
EXCHANSE N C, MARIBN
2635 EGB BIL CB
EXCHANGE W, MARIBN
2626 NAPCB
FAIRMAN, CLINTBN, MARIBN
413 BMER H, BDLE
FLBRA S, CLAY
• 331 GENERAL AMERICAN
FRIENDSVILLE N, WABASH
•3998 DAYTBN LBEFFLER
•3945 MBBIL BIL CBRP.
•3953 J. W. SANDERS
PRBGTBWN N, CLINTBN
409 ELMER BELZE
GARD'S PBINT, WABASH
3653 BELL BRBTHERS
3852 WALKER DRLG CB,
S ENFIELD U 2
S ENFIELD u 1
S ENFIELD U 3
EXCHANGE EAST UNIT
SLAPBUT WF
CHARLETBN FLBBD
OUCBMB-KHEITLER
GIVEN.MCGREW U
FRIENDSVILLE NBRTH U
LITHERLANO
FRIENDSVILLE N u
TALLEY
GARDS PBINT UNIT
GERMANTBWN E, CLINTBN
406 NAT. GAS PIPELINE GERMANTBWN
GILA, JASPER
•1916 SCHAEFER BIL CB, GILA
GBLDENGATE C, EDWAROS, WAYNE, WHITE
4412 AMERICAN PUMP PBLLARD UNIT
4123 CITIES SERVICE GBLDENGATE UNIT
• 4124
• 4128
•4155
• 4154
• 4145
4139
• 4374
CITIES SERVICE
CITIES SERVICE
CULLUM BIL CB,
ALVA C, DAVIS
DUNCAN LSEtRBY
FAIRFIELD BIL CB
GULF BIL CB
•1027 ILL. LSE. BP.
4083 ILL. MID-CBNT.
•4378 MARCH DRLG, CB.
4148 PBBL BIL CB.
•4138 SKILES BIL CBRP,
•4377 TEXACB, INC,
•4189 M, J, WILLIAMS
GBLDENGATE N C WAYNE
4066 NBAH PET
HALF MBBN, WAYNE
4168 CBLLINS BRBS,
4160 ALVA C, DAVIS
HARCB, SALINE
3619 CBLLINS BRBS,
3613 LBBREE CBRP,
HARCB E, SALINE
•3601 SUN BIL CB.
•3602 SUN BIL CB,
HARRISBURG, SALINE
•3606 W. C, MCBRIDE
KLETZKER U
GBLDENGATE U
PETTIGREW-PIERCY UNIT
BUNNAGE-WBBDS U
SCBTT3VILLE
PBND CREEK WF UNIT
GBLDENGATE UNIT
CHALCRAFT-H8KN
HERALD C, GALLATIN, WHITE
• 1419 ASHLAND B AND R
4210 C, E, BREHM
•4304 C, E, BREHM
1430 CITIES SERVICE
1444 CBLLINS BROS,
• 1405 CBNTINENTAL BIL
• 1431 CBNT1NENTAL BIL
1433 JBE A, DULL
• 4340 IND, FARM BUR,
4400 PAUL S, KNIGHT
4360 L V B CBRPBRATIBN
GBLDENGATE
W.ELLERY
B'DANIEL U
J, HANCBCK C0BP
GBLDENGATE EAST UNIT
GBLDENGATE NBRTH UNIT
HALF MB0N UNIT
HALF MBBN U
HARCB U
HARCB WEST PBBL UNIT
HARCB WF UNIT
HARCB WFPU
HARRISBURG NBRTH
SBUTH NEW HAVEN UNIT
HERALD W, U,
NEW HAVEN U
HERALD E U
HERALD E UNIT
CBTTBNWBBD N U
CBTTBNWBBD TAR SPR
GLBVER
NEW HAVEN WF
HARRELL-KNIGHT-WILLMS
BAYLEY U
MCCLBSKY 28,29,32-5S-8E 1127 92 845
AUX VASES 28,29, 32-SS-BE 2288 360> 519
BHARA 28,29,32-5S-8E 363 99* 259
SPAR MTN 29-1N-4E 348 51 104
MCCLBSKY
MCCLBSKY 7.1N-4E,12,13-1N-3E 304 1144 74,0 358 142 329
SPAR MTN 4-1N-3E 93 526 6.2 102 24 201
BENBIST 13.24-3N-1W 1476* 251* 1476
MCCLBSKY 4-2N-6E 70 4* 7
BIEHL 12-IN-13W 379 99 99
BIEHL 1.2-1N-13W 623 142* 282
BIEHL 1-1N-13W 7
SILURIAN 31-3N-3W 15.8 25
BHARA 23-1N-14W 12.6 14
BHARA 23,26-lN-14W 100* 150 5.7« 8 50* 75
SILURIAN 36-2N-4W, 1-1N" 4W 200* 3568* 12.8. 1153* 200* 3618*
SPAR MTN 28,32,33-8N-9E 3194 418 1760
AUX VASES 21,22,27,26-3S. 9E 139 2174 1.5 109 20 1U85
AUX VASES 32.33-2S-9E lb 288 1.8 51 5 38
BHARA 27* 1447« 3.B. 196. 21* 590*
AUX VASES 4-3S-9E 102 1 10
MCCLBSKY 28,32,33-2S-9E 926 7 281
AUX VASES 24-2S-9E 262 14 122
AUX VASES 13.24-2S-9E b3l* 0.8 95* 5 130*
BETHEL 23,26-2S-9E 751 254
AUX VASES 29, 30,31, 32-2S- 9E 180 7815 12.5 540 180 1837
AUX VASES 34,35-3S-9E, 3« 43- 9E 7279 656 3689
SPAR MTN
MCCLBSKY
AUX VASES 20-2S-10E 79 14 5
AUX VASES 24.25-2S-9E 451 2585 66.5 183 690 1093
SPAR MTN 19,30-2S>10E
MCCLBSKY
AUX VASES 3-4S-9E 109 27 107
AUX VASES 15,22,23,27-2S-9E 254b 7.6« 424* 70* 1154*
BHARA 120* 266b«
SPAR MTN 268<
BETHEL 26-2S-9E 21S 26 24
AUX VASES 21-3S-9E 680 25 275
BETHEL 25.26-2S-9E 163* 30* 104*
AUX VASES 163
AUX VASES 17-2S-9E 150* 310 25.7* 37 60* 100
MCCLBSKY 28.1S-9E 20U* 4674 i,6« 172 200* 1945
BHARA 26,34,35-lS-9E 448 5822 38,6 634 248 1936
AUX VASES lfc.83.5E 449 1189. 32.9 108* 223 457*
AUX VASES 29.8S.5E 37 598 5.1 56
CYPRESS 25'8S>5E 84 3 37
AUX VASES 24,25,26>8S.5E 334 30 112
WALTERSBURG 34-8S-6E
TAR SPRINGS 29, 30-75. lOt
WALTERSBURG 28,33-6S»9E
AUX VASES 18-7S-10E
AUX VASES 24-7S-9E
TAR SPRINGS 23,24,25,26.7S-9E
AUX VASES
CYPRESS 21,28-7S-9E
TAR SPRINGS 6-7S-9E
AUX VASES 24-7S'9E
AUX VASES 17,18-73-lOt
TAR SPRINGS 14-7S-9E
DAGLEY 11-7S-9E
CLBRE
1597 16 136
1538 229 707
132 2656
88
21,5 657
19
312*
42 1437 4.7 149 30 301
268 770 19.2 84 57 77
5613 1045* 2114
179 30 45
8* 171 2.2* 25 8* 53
786 79 14*
78 194 53.6 104 60 127
508 6027 19.7 275 101 2822
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Field.
CoujUx
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
21.5 142
ENFIELD, WHITE
•4209 2945 4,6
•4264 2810 6,4
• 4292 2874 5,0
EXCHANGE E, MARIBN
•2630 277S 10.0
2850 5,0
EXCHANGE N C, MARIBN
2635 2709 15.0 11.7
EXCHANGE w, MARI0N
2628 2572 12,0
FAIRMAN, CLINTBN, MARI0N
«13 1450 8,0 21,0
36.6
36.0
37.5
36.2
38.0
10-56
02-54
08-56
03-68
03-68
10-65
05-66 07-70
10
10
FL0RA S, CLAY
• 331 2992 12.0 10-59 05-61
80
220
80
80
80
400
120
50
40
SH SD, PR0D (M)
PRODUCED CB)
PRODUCED (B)
CYPRESS
NELL (8)
PRODUCED (B)
PR0DUCEO (B)
SH SO, PK0U CM)
•INCL PRIM PRBD
•INCL PRIM PR0D SINCE 8-56
•EST 1964-70, N0 DATA 1971-72
•ESTIMATED
FRIENDSVILLE N, mABASh
•3998 1650 10,0 15,0
•3945 1620 12.5 16,0
•3953 1631 10.0
FR0GT0WN N, CLINTBN
409 2240 18,0
GARD'S PBINT, WABASH
35 33 05-62 01-71 4 3
81 35 b 07-47 09-57 2 3
36 b 08-57 12-61 1 2
60
26
40
SH SD (F)
SH SD (F)
SH 30 (F)
PRBDUCED CB)
3853 2860 10.0 06-71 3 60
3852 2880 8,0 06-71 2 8 160 PRB0UCEDCB)
GERMANT0WN E, CLINTBN
• 406 2300 60,0 39,4 09-56 2* 13. 300 PRBOUCEO (8)
GILA, JASPER
• 1916 2835 6,9 12.5 276 39,0 09-63 09-70 4 17 437 GRAVEL, PR0D (M)
GBLDENGATE C, EDWARDS, WAYNE , WHITE
4412 3250 12.5 21.0 100 37.4 01-63 4 5 170 PENN SO, PR0D CB)
4123 3200 12.0 16,0 100 38.0 09-65 3 I 40 GRAVEL BE0 (F)
3260 9.0 15,0 30 36.0 08-56 3 2 70
• 4124 3242 10.0 15,0 10 08-56 10-58 1 2 30 CYPRESS, PRBD CB)
• 4128 3308 8.0 34.0 10-53 07-57 2 8 159 GRAVEL BED CM
• 4155 3270 11.0 39.5 11-62 01-71 2 4 60 PENN SD, PR0U CB)
• 4154 3250 14,0 39.3 05-62 12-70 5 4 90 PRBDUCED (B)
• 4145 3100 9.0 39,8 01-59 01-64 8 7 130 SH SD, PRB0 CM)
4139 3220 20,0 15.0 150 38,5 05-60 2 6 600 SH SD, PRBD CM)
• 4374 3300 15.0 18.0 101 38,9 03-63 04-67 29 10 560 PENN SD, PRBD CM)
3400 12.0 13,0 184 25 12 560
3458 10.0 10.0 102 19 10 560
• 1027 3222 8,0 22,3 12-62 04-65 1 3 40 PENN SD CB)
4083 3260 13.5 15.0 8 39.5 09-71 3 4 120
3370 7,0 12.5 55 39,5 01-66 2 4 140 PENN SD, PRBD CB)
3395 6,5 12.5 350 2 4 140
• 4378 3310 21.0 IS.
5
51 39.5 05-63 12-65 1 1 20 PENN SD, PR0D CB)
4148 3240 10.0 09-61 06-70 4 6 80 SH GRAVEL (F)
3270 15,0 09-61 4 9 400
3310 9,0 09-61 05-70 1 2 60
• 4138 3097 10,0 37.0 01-59 06-63 2 2 40 SH SO, PRBD CM)
• 4377 3240 15.0 01-63 12-66 2 2 40 PENN 3D, PRBD (B)
• 4189 3080
3206
10,0
17.0
39.0 07-65 06-71 1
1
2
4
30
60
PENN SO (B)
•INC PRIM PR0D
•DUMP FLB0D, NA
•SWD, N0 INJ DATA
•ADJACENT T0 ACTIVE WF
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL BHARA, SPAR MTN
•ESTIMATED 1967-70
•INCL DR0PPEO PRBJ 3600
•ESTIMATED INCL DRBPPEO PR0J
4149,4150
•EST 1966-70) N0 DATA 1971
GBLDENGATE N C WAYNE
4066 3250 15,0
HALF M00N, WAYNE
4168 3300 10,0
4160 3280 10,0 11.0 124
40. 4
40.0
07-71
12-62
01-62
9
11
100
470
600
PR0OUCED CB)
GRAV BEO, PRBD (M)
SH SD (F)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
HARCB, SALINE
3619 2900 15,0
3613 2900 5.2 17.8 40.0
10-69
10-65
16
1
160
70
PRBDUCED (B)
CYPRESS, PRBD CB)
•INCL DRBPPED PRBJ 3600
HARCB E, SALINE
•3601 2550
•3602 2850
9,0
8.0
07-59
07-59
08-61
09-62
30
80
PENN SD, PRBD (B)
PENN SD, PR0D CB)
HARRISBURG, SALINE
•3606 2020 10.0 18,0 140 38,4 07-58 11-68 PENN SD, PRBD CB)
HERALD C, GALLATIN, WHITE
•1419 2150 14,0 16.5 400 35.8 12-61 03-70
4210
• 4304
1430
1444
• 1405
• 1431
1433
• 4340
4400
4360
2325 20,0 20,0
2900
2900
2315
2950
2650
2260
2900
2870
2260
1550
2050
15.0
10,0
10.0
15.0
12.0
15.0
8,0
11.0
15.0
15.0
15.0
17.0
15.0
12.0
12.0
14,0
50
100
150
80
30
37
10
14,0 50
01-55
02-60
08-63
08-69
12-57
10-63
11-63
02-60
10-70
01-62
12-63
04-69
12-68
12-67
12
3
2
3
15
15
1
3
3
6
1
6
92
200
80
135
40
200
400
40
40
250
80
20
90
GRAV BEO, PRBD CM)
PENN SD CB)
RIVER CF)
PALESTINE, PRBD CB)
CYPRESS CB)
CLBRE, PR0O CB)
CLBRE, PR0D CB)
PENN SD, PRBD CB)
SH SO, PRBD CM)
PENN SO, PRBD (B)
•THRU 1967 BNLY
•INCL PRIM PR0O SINCE 12-57
•INJ PRBD WATER SINCE 1-69 *EST
•EST SINCE 1-62
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Field,
County
Project no.
» = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
HERALD C, GALLATIN, WHITE
CC0NTINUEO)
4360 L V C0RP0RATI0N
4365 L V C0RP0RATI0N
• 4339 LIVINGST0N 0IL
4291 w, C, MCBRIOfc
•4212
•4211
4355
0. B. MITCHELL
DENNIS PAINE
CHRIS PEARS0N
4362 BERNARD P0O0LSKY
4363 BERNARD P0O0LSKY
4369 BERNARD P0D0L3KY
4346 SHAKESPEARE 0IL
•4364 TAMARACK PET.
HICK0RY HILL, MARI0N
•2625 EAGLE SUPPLY C0
HILL E, EFFINGHAM
•1105 WICHITA RIVER
H0RO, CLAY
351 JET 0IL C0.
H0RO S C, CLAY
• 332 SHIRK, WEBSTER
• 337 SHIRK, WEBSTER
INA, JEFFERS0N
•2006 KEWANEE 0IL C0,
HERALD C00P
CALVERT 'A'
8AYLEY
BAYLEY U
ACKERHAN UNIT
HERALD U
BAYLEY UNIT
GRANT AUX VASES UNIT
CLARK UNIT
0UESTELL C00P
HERALD U
HALFACRE
HILL EAST UNIT
C0NNERLY C
S0UTH H0RO UNIT
ZINK UNIT
JEFF.KARBER-THREL B
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
PENN
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
10-7S-9E
4-7S-10E
3-7S-9E
2-7S-9E
4-7S-1QE
27,33,34-[-S-9E,
4-7S-9E
WALTERSBURG 13-7S-9E
24-7S-9E
13-7S-9E
4,5,8,9-7S-10t
11-7S-9E
34-6S-9EI2- 7 '
AUX VASES
AUX VASES
DAGLEY
PENN
27-1N-4E
U,12,13,14-6N-6E
AUX VASES I4-5N-6E
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
RENAULT
MCCL0SKY
26,27, 34, 35-5N-6E
26,35-5N-6E
13
102
1361
31
295
2.3
3.8
119
IB
37
33
858
44
43
491
462
5246 9.6
21
63
721 43
35
1839
65 1104 l.B 198 51 432
16
165
41
369
1092
417
343
6,1
1U.9
5.6
53
84
113*
17
15
41
8
126
241
67
17
114 17 131
3185 154 1100
45 159 3.5 29 45 101
8908
1571
748
77
6707
462
2317
1130
2535
INGRAHAM, CLAY
• 320 HUMBLE AND R
INMAN E C, GALLATIN
1436 AUTUMN 0IL C0
• 1422
• 1409
CRAWF0RD PR0D
FARRAR 0IL C0.
•1406 HUMBLE AND R
•1420 J0E SIMPKINS 0IL
1407 V, T. DRLG. C0.
1406 V. T. DRLG, C0.
1411
1429
V. T. DRLG, C0,
V. T. DRLG. C0.
•1426 E, G. WELKER
INMAN W C, GALLATIN
1410 ASHLAND AND R
1440 ASHLAND AND R
1428 T. L. CLARK
1438 ALVA C. DAVIS
1442 FARRAR 0IL C0,
1400
• 1402
• 1403
1424
1450
• 1404
• 1415
1427
1401
1425
1«51
1423
T, A. FERRALL
GULF 0IL C0
GULF 0IL C0
0IL MANAGEMENT INC
DENNIS PAINE
PHILLIPS PET, C0
REBST0CK 0IL C0.
REBST0CK 0IL C0,
SABER 0IL C0
J0E SIMPKINS 0IL
J0E SIMPKINS 0IL
ZANETI8 0IL PR0P
I0LA C, CLAY, EFFINGHAM
303 RHEA FLETCHER
INGRAHAM U
EGLI
BLACK
E INMAN
BIG BARN
HAVEN
KERHIN-CRAWF0RC
J A WILLIAMS
S0UTM INMAN UNIT
EGYPTIAN TIE, TIMBER
RISTER-M0YE U
WEST INMAN U*
HISH-STRAUB UNIT
RIDGWAY E U
P0NO U
G0EBEL-MC GUIRE-RIOER
INMAN W U
INMAN WU
DR0NE-RIDER-MINER
WILLIAMS
LEVERT
INMAN W
8CHMITT 'A'
BRADLEY UNIT
INMAN WEST UNIT
D0WNEN-MURPHY
SLAT0N
I0LA UNIT*
4.9-4N-8E
TAR SPRINGS 20,21 ,28, 29- Q
CYPRESS
WALTERSBURG 2-8S-10E
TAR SPRINGS 33,34-7S-10E,J,3,lO-
8S-10E
11-8S-10E
28,32-7S-10E
II, 14-8S-10E
9,10,11,16,21,
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
DEG0NIA
CL0RE
PALESTINE
WALTERSBURG
TAR SPRINPS
CYPRESS
MCCL0SKY
PALESTINE
WALTERSBURG 22-BS-10E
TAR SPRINGS
HARDINSBUPG
CYPRESS
TAR SPRINGS 27-7S-10E
WALTERSBURG 2I.22-8S-10E
CYPRESS
WALTERSBURG 21-8S.1DE
HARDINSBURG
CYPRESS
TAR SPRINGS 15-8S-9t
CYPRESS
TAR SPRINGS 11, 12, 14-8S-9E
HARDINSBURG
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
HARDINSBURG 12-8S-9E
CYPRESS
CYPRESS 3-8S-9E
TAR SPRINGS 13,24-8S-"»F
BUCHANAN 15-8S-9E
BIEHL 17-8S-9E
TAR SPRINGS 1, 12-6S-9E,6,7-BS-10E
HAROINSBURG
CYPRESS
AUX VASES 1.2-8S-9E
HAROINSBURG 11-8S-9E
CYPRESS
21-6S-9E
14,22,23,27-8S-9E
26.27-8S-9E
19-8S-10E
15,16-8S-9E
15, 16-8S-9E
27-8S-9E
TAR SPRINGS 14.15-5N-5E
CYPRESS
BETHEL
50 819
50 1106
682
84228*
226
182
70* 2000
125« 27599
3 . 3 *
810 1543
268* 100** 796*
115
3550*
186
83
2
2094 170*
27
5094
125* 8581
18* 170 2.0* 16 18. 166
25* 2460 1.9* 129 25* 1292
60 695 6 6 89* 41 138
304 1614
32*
36 7 232
19.
175 563
42*
184 994 16 4 158 83 414
166 716
2890*
34 9 112
46*
425*
108 218
499*
4 312
8
1406
3
3
,5
5
39
26
79
4 75
764
45* 2290*
512
3 8* 33*
169
45* 167*
217
180* 1962 53 2** 743 375«* 1671
130* 966
250* 2097
20* 75 1 0* 4 20* 75
25* 233 1 8* 22 25* 71
1010 17605 17.2 1295
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Field,
Cqujnty
Proj. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Netpay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowInj. Prod.
HERAIU C, GALLATIN, HMlTt
CCBNTINUEO)
4360
4365
• 4359
0291
• 4212
• 4211
4355
2280
2630
2660
2900
2920
1520
2700
2715
2690
2675
10.0
22.0
14,0
13.0
12.0
15.0
10.0
15.0
23.0
11,4
4362 2300
4383 2930 9.7
4369 2890 S.O
4348 1425 13.0
•4364 1550 8,0
MICKBRY MILL, MARIBN
•2625 2640 10,0
HILL E, EFFINGHAM
•1105 2460 13.0
hbrd, Clay
351 2710
2780
HBRD S C, CLAY
• 332 2790
• 337 2790
INA, JEFFERSBN
•2008 2640
2770
INGRAHAM, CLAV
• 320 3000
15.0
10.0
8.6
5.2
10.0
8.0
INM»N E
1436
• 1422
• 1409
• 1406
• 1420
1407
1411
1429
• 1426
C, GALLAT
2175
2499
1975
2150
2440
2400
2770
1700
1730
1830
1930
2030
2380
1750
I960
2160
2200
2380
2102
2000
2380
1986
2206
2419
IN
12.0
21.0
15.0
14.0
10.0
5,9
9.0
7.5
7.5
8.5
13.5
17.0
21.8
10.0
15.0
18.0
14,0
24,0
14,0
7.0
15,0
13.0
13.0
5.0
INMAN . C
1410
GALLATIN
2180 10,0
1428
1438
1442
1400
• 1402
• 1403
1424
1450
• 1404
• 1415
1427
1401
1425
1451
1423
2500
2185
2320
2516
1570
2502
2480
2760
2740
2500
2180
2500
2300
2480
2560
2122
1666
1726
2150
2290
2475
2810
2336
2510
12.0
10,0
10,0
10,0
10,0
7.0
7,0
15,0
20,0
16.5
11.0
8.0
10,0
15.0
6.0
10.0
8.0
8.0
15,0
10,0
15,0
22,0
12,0
15,0
18.2 100
14.9
16.2
8,9 20,0 200
19,0 100
16.0 75
19.0 46
15.1 15
18.0 100
15.0 862
15.8 835
22.0
13.0
96
25
37.0
36,8
39.0
38,0
38.5
34,8
36,0
33.5
36,0
40.0
36.1
38,0
37,0
05-62
05-62 07-64
11-69
09-57 08-62
02-56 01-71
06-62
01-63
08-63
10-64
01-62
01-62
18.5
16.5
17.5
16.8
16.5
12,4
18.0
325
212
150
50
58
8
100
19,0 200
16,0
19,6
16.6
17.0
16.5
21.0
13.5
13.0
109
89
80
40
36.8
37.0
37.7
38.0
38.0
39.0
37.5
37,2
36,8
34.4
36.5
37.2
36.8
36.5
34.4
36,0
01-59
03-54
07*66
11-62
18,0 100
15.0
36.0
38,0
36.6
38,6
36,1
35,0
36,0
36,9
36.0
37.0
37,0
07-58
05-55
03-57
06-66
1-68
05-57
04-56
06-60
10-57
09-66
01-68
01-62
12-64
10-65 01-72
12-59 12-64
09-58 06-70
08-62 06-70
12-60 12-69
12-69
5.1 14,2 2450 38,0 12-56 12-60
12-67
12-64
04-54 12-66
11-60 07-62
36,0 01-59 12-68
06-61 01-69
05-65
01-62
11-65
09-68
12-63
03-63
06-59
12-70
2
7
2
1
2
2
2
1
20
IBLA C, CLAY, EFFINGHAM
303 1874 8,0
2123 10,3 20,0
2250 17.3 16.0
100
40
32.2 01-55
1
33«
23>
3
4
2
5
6
10
17
12
1
2
8
5
10
38
1
8
2
1
1
1
2
1
11
2
10
2
5
2
5
1
10
3
1
1
4
1
t
11
9
in
2
1
1
5
2
9
6
1
3
3
2
2
20
1
15
2
12
4
4
4
3
35«
24.
1
8
14
20
15
4
2
8
5
10
36
2
9
4
2
2
2
3
2
13
2
9
5
10
5
15
5
7
7
3
1
2
1
4
4
1
7
6
13
1
2
2
90
40
190
70
20
50
50
60
30
420
60
too
155
59
120
20
150
20
340
250
120
140
297
110
130
50
700«
500«
30
80
50
100
140
200
340
240
40
40
160
100
220
750
30
170
60
30
30
30
50
30
140
40
190
70
100
80
210
10
110
90
110
20
30
20
69
60
160
200
160
300
30
30
30
20
40
120
PENN 80, PRBD (B)
SHALLBW WELL CF)
PENN SO, PRBD (B)
PALESTINE CB)
GRAVEL BED CF)
PENN SD, PRBD (B)
PAL SD, PRBD (B)
PAL SD, PRBD (B)
RIVER GRAV, PRBD fM)
PENN SD, PRB0 CB)
PENN SD, PRBD (8)
PRBDUCED (B)
SM SD, PRBD CM)
PRBDUCED CB)
RIVER, PR0O CM)
RIVER, PRBD CM)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
SH SD, PRBO (M)
PRBDUCED CB)
GRAVEL BED (F)
SH SD, PRBD CM)
SH GRAV CF)
SH SO, PRBO CM)
•INCL PRIM PRBD SINCE 1-62
«INCL BBTH PAYS *ESTIMATEO
•1965-67 ESTIMATED
•INCL 1410,1411,1423,1424,1425
•ESTIMATED 1969-72
GRAVEL BEO, PRBO (M) "ESTIMATED 1968-72
PRBDUCED CB)
SH SD, PRBD CM)
SH SO, PRBD CM)
GRAVEL BEO CF)
SH SO CF)
PRBDUCED CB)
SHALLBW WELL CF)
GRAVEL BED CF)
UNKNBWN
PENN SD, PRBO (B)
PENN SO, PRBO CB)
PENN SD, PRBD CB)
PRBDUCED (B)
SH SD, PRBO CM)
8H SD, PRBO CM)
PRBOUCED CB)
GRAVEL BEO CF)
PRBDUCED CB)
TAR SPRINGS (B)
PENN SO, PRBD CB)
•ESTIMATED 1969-72
•ESTIMATED 1969-72
•NB DATA 1967-68
•FIRST DATA 11-66
•FBRMERLY MAC B1L J0NES NB 3
•NB DATA 1964-72) TEMP ABD 1-64
•NB DATA SINCE ill TEMP, ABD
•INCL 1403
•INCL WITH 1402
•ADJACENT TB ACTIVE WF
•ESTIMATED
•NB DATA 1972
•ESTIMATED *INCL ALU PAYS
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL ORBPPED PRBJ 321
88 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
x = ABD.
+ = P. M.
Genera] information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
1ZLA C, CLAY, EFFINGHAM
(CeNTINuED)
303 RHEA FLETCHER
1112 GETTY 011 CB
• 357 JARVIS BRBS,
1113 KARCHHER PIPE
1110 I V B CBRPBRATIBN
till L V B CBRPBRATIBN
1119 E. M. SELF
322
323
33S
376
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
IRVINGTBN, WASHINGTBN
4002 HARK MAZZARINB
4009 W, C, HCBRIDE
4004 GEBRGE THBHPSBN
IUKA, HARIBN
2613 TEXACB, INC,
JBHNSBN N, CLARK
207 ACHE CASING
• 204 F, A, BRIDGE BIL
• 205 F, A, BRIDGE BIL
203 h J S BIL CB
• 211 E. A. BLDFIELD
• 20B TIDENATER BIL CB
JBHNSBN S, CLARK
210 ACME CASING
• 212 ACHE CASING
• 213 ACHE CASING
209 TALBBTT t. SBNS
JBHNSBNVILLE C, WAYNE
4167 FARRAR BIL CB.
4195 L V a CBRPBRATIBN
4163 CHRIS PEARSBN
4072 TEXACB, INC,
4089 TEXACB, INC,
4121 TEXACB, INC,
•4122 TEXACB, INC,
•4134 UNIBN BIL CALIF,
JBHNSBNVILLE S, WAYNE
•4172 ASHLAND B AND R
JBHNSBNVILLE w, WAYNE
4071 EGB BIL CB
•4169 FARRAR BIL CB,
•4161 KIRBY PETRBLEUH
JBHNSTBN CITY E, WILLIAHSe
4501 MUTUAL B AND G
JUNCTIBN E, GALLATIN
1441 W. J, BSBBRN
JUNCTIBN N, GALLATIN
•1412 ESTELLE PRICE
1445 TAHARACK PET,
KEENSBURG S, WABASH
3S67 ALVA C, OAVIS
3991 HERHAN LBEB
•3915 VICKERY ORLG,
KEENVILLE, WAYNE
•4125 N, A. BALDRIDGE
•4126 WALTER DUNCAN
KENNER, CLAY
• 305 TEXACB, INC.
• 330 TEXACB, INC.
BURK RBYALTY U
LIGGETT
ERVIN-ETCHASBN
S HASBN U
KINGWBBO JARVIS U
WRIGHT
IBLA CBBP
IBLA CBBP
IBLA S, U,
PRATHER
ARNING-KASTEN-REICHMN
BRBWN UNIT
C.KBELLING
IUKA
N JBHNSBN
BLBCK 'A'
BLBCK 'B'
N JBHNSBN WF
V, JBNES
CLARK CBUNTY 1
JBHNSBN EXT 1, 2
H E LARRISBN
WEAVER-BENNETT
SBUTH JBHNSBN CF-12!
E, JBHNSBNVILLE UNIT
TALBERT UNIT
LANE-WEAVER
JBHNSBNVILLE SU
SIHS UNIT
JBHNSBNVILLE U
JBHNSBNVILLE U.
CRISP UNIT
w GEFF UNIT
JBHNSBNVILLE W WF
W JBHNSBNVILLE UNIT
W JBHNSBNVILLE
JBHNSTBN CITY E U
JUNCTIBN UNIT
HISH LSE
GARST-ECKLER
FEARHEILEY-THBH-UTLEY
A P GARST
KEENVILLE UNIT
KEENVILLE U
KENNER U
KENNER U
BENBIST
AUX VASES
BETHEL 27.34-6N-5E 768 3147 25.9 132 264 1092
AUX VASES
STE GEN
AUX VASES 17-5N-5E 201* 31* 201*
BETHEL 34,3S-6N-5E 90 500 10.
3
126 90 500
AUX VASES
BENBIST 34-6N-5E 837 4663 69.4 414 503 1874
AUX VASES
SPAR HTN
BENBIST 26-6N-5E 1259 5883 44.4 417 791 2997
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES 27-6N-5E 100* 290* 14.9* 36* 80* 130*
SPAR HTN
BENBIST 14.15-5N-5E 1589 55
AUX VASES 14,15-5N-5E 3363 85 4414*
AUX VASES 22-5N-5E 85 3028 2.8 101 85 2685
AUX VASES 10,11-5N-5E ioo« 180 21.9* 29 ioo* 180
SPAR HTN
CYPRESS 9-1S-1W 120 1320 19,7 159 120 1320
CYPRESS 23-1S-1W 120 922 20.4 165 120 803
BENBIST
BENBIST 15-1S-1W 50* 1013* 5.5* 83* 50* 573«
HCCLBSKY 10.15-2N-4E 5.4 73 Zi 387
CLAYPBBL 10,U,15-9N-14W 100* 19274* 10.0* 1044* 100* 14318*
CASEY
PARTLBW
CASEY 2-9N-14W 5731* 247* 2713*
CASEY 35,36-10N-14w 1118* 59* 338
CASEY 2-9N-14W 175* 4161 13.3* 879 175. 1697
CASEY 1,3-9N-14W 75 1 2
CASEY 2-9N-14W 2418 160 1572
CLAYPBBL 22,23,26,27-9N-14w 100* 25819* 5.7* 868* 100* 19497*
CASEY
PARTLBW
U PARTLBW 22.27-9N-14W 4424 163 3585
U PARTLBW 27-9N-14W 11359 528 9879
U PARTLBW 27,34,35-9N-14w 475* 71789 18.8* 1650
AUX VASES 25,36-lN-6E,l-lS-6E 493 9641 64,0 953 248 4907
HCCLBSKY
AUX VASES 32-1N-6E 99 1427 3.3 101 76 473
BHARA 9-1S-6E 186 1539 19,0 197 186 1537
AUX VASES 9-1S-6E 867 2810 48,0 277 738 1984
HCCLBSKY
AUX VASES 21,22,27,28,32,33,34- 1726 8802 385.3* 1848* 2640* 8789*
HCCLBSKY 1S-6E 1866 9206
AUX VASES 21,26,27,28,33,34,
3S-1N-6EI 3.4-1S-6E
3429 40435 87.7 3851 1419 24672
HCCLBSKY 3,4-lS-6E,21,26,27,
28,33,34,35-lN-6E
58250 4289 34464
AUX VASES 7,8,17,1B-IS-6E 8732 1192 4466
AUX VASES 11,14-1S-6E 3295 225 1161
AUX VASES 23.24-6N-5E 336 473 67.0 85 122 130
MCCLBSKY 2-lS-5E,35,36-lN-5E 2245 183 620
AUX VASES 14,23-lN-SE 1958 347 1000
CYPRESS 15.16-8S-3E
AUX VASES
WALTERSBURG 36-8S-9E , 1 -9S-9E
WALTERSBURG 16, 17 , 20, 21-9S-9E
BIEHL 33-8S-9E
CYPRESS 34,35-2S-13w
HANSFIELD 10-3S-13W
CYPRESS 27-2S-13W
HCCLBSKY 27,28,33,34-lS-5E
28.29-1S.5E
BENBIST 25,36-3N-5E
30.31-3N-6E
AUX VASES 2S,36-3N-5E
30.31-3N-6E
374 1755 33.9
285 91
128
2357*
256 8 7
303*
21 5 8
176
360*
1193
3163
297
2137
1971
4349
5363
16
12
4
0*
148
274
27
232
343
374
117
97
250*
422
1597
60
1570
660
1722
1270
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Field,
Coving
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
I0LA C, City, EFFINGHAM
(CONTINUED)
303 2280 20,0 16.0 40
2330 20,0 14.7 80
1112 2290 40,4 17.3 50 37 5 02-68
2350 19.6 16.5 15
2440 6,0 16.0
• 357 2800 10.0 35 4 01-58
1113 2300
2350
12.0
15.0
12-67
1110 2280
2350
2424
25,0
16.0
5.0
10-67
1111 2280
2350
2424
25.0
16.0
5.0
12-67
111") 2360
2430
10-69
• 322 2290 9.5 15.7 80 36 .0 06-58
• 323 2350 13.3 15.7 80 36 c 06-58
338 2340 8.5 15.1 65 36 .0 09-62
376 2350
2420
20.0
8.0
04-71
IRVINGT0N , WASHINGTON
4002 1400 20.0 35 11-57
4009 1425 15,0 20,0 300 37 4 09-64
1540 12.0 18.0 65
4004 1531 10.8 19.0 278 37 2 02-59
IUKA, MARION
2613 2750 10,0 39,0 08-60
J0HN3ON N, CL*RK
207
204
205
203
211
208
460
530
595
450
480
475
440
425
19,0 19.0 330
14.0
24,0
20.0
2.0
20,0
19,0
26.1
20.8
18.3
20.0
19,8
20,6
399
66
231
252
415
33,9
33.0
32,2
35.4
33.9
JOHNSON S, CLARK
210
212
213
209
420
465
500
507
467
490
JOMNSONvlLLE C,
4167 3070
3200
3120
3124
3000
3100
3045
3175
3000
4195
4163
4072
4089
15.0
20,0
30,0
33.0
35.0
48.0
«AYNE
17.0
10.0
13.0
6.0
8,0
6,0
25.0
17.0
7.5
21.0 294
18.0 277
19.0 285
16,6 319
19,0 90
14,0 100
20.7 230
14,2 2454
18.6 98
12,0 7TT
16.7 118
11.0 377
19.1 187
•4122 3100 10.0 15.5
•4134 3019 17,0 19,0
JONN30NVILLE 3, WAYNE
•4172 30S0 11,0 20.3
JOHNSONVlLLE Hi HAYNE
4071 2916 7.0
•4169 3072 11,0 13,5
•4161 2900 12.0 19.0
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSON
4501 2300 20,0 14,6
2560 6,0 12.2
JUNCTION E, GALLATIN
1441 2000 15,0 17,0
JUNCTION N, GALLATIN
•1412 1720
1445 1560
KEENS8URG 8, MABASH
3867 2398
3991 1181
•3915 2403
KEENVILLE, HAYNE
•4125 3100
•4126 2930
KENNER, CLAY
• 305 2700
• 330 2800
200
92
80
14
37,0
38,6
37.0
37.0
38.0
36.0
37.0
37.0
39,0
38,0
37,0
39,0
04-49
05-51
11-53
09-51
02-SO
03-55
03-55
03-49
39,2 08-62
01-65
06-62
07-69
01-68
01-63
12-63
02-54
12-59
07-67
10-56
11-54 02-70
11-57 05-68
05-63 08-70
08-71
10-63 01-72
05-62 06-69
14
lb
5
3
2
1
1
2
6
b
u
10
11
4
1
1
1
1
1
2
2
I
51
27
18
18
3
19
12-70 2
12-70 6
54
10
9
2
1
5
5
19
23
27
1
10
17
16
6
5
3
3
4
5
14
18
12
3
11
6
5
6
2
1
2
9
8
15
5
6
9
71
13
12
22
2
20
2
7
62
11
9
3
4
7
3
26
24
28
18
260
280
120
90
80
60
70
70
190
270
160
200
260
100
80
80
110
190
210
120
120
150
80
80
180
270
125
80
240
15
81
80
280
504
440
380
110
SO
230
220
1960
1960
3230
3230
360
259
150
170
90
70
PENN SO CB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PENN SO (B) 72
PENN SO, PR00 CB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PR00UCE0 (B)
PENN SO, PROD CB)
PENN 80, PROD (B)
PROOUCED (B)
PRODUCED (B)
PROOUCED(B)
CYPRESS, PROO. (B)
GRAV, PROD (M) 71
SH SO, PROO (M)
SH SO, PROO (M)
GRAV, PROO CM)
SH SAND (F)
SH SO, PROD (M)
GRAV, PROO (M)
GRAV, PROD (M)
GRAV, PROD (M)
GRAV, PROO (M)
CYPRESS, PROD CB)
PENN SO, PROD CB)
PRODUCED CB)
PR00UCE0 (B)
PROOUCED (B)
PENN SD, PROO (B)
CYPRESS, PROD CB)
PENN SO, PROO CB)
PENN SO (8)
PENN SANO (B)
PENN SO, PROD CB)
PENN SO, PROD CB)
CYPRESS SD CB)
PENN SO, PROO CM)
14,0
7.0
16.0 22 36.0 05-51
09-70
04-71 5 1
1 !
) no
1 40
SH SO (F)
SHALLOW SD CF)
12.0
13.0
15.0
15.0
20.6
42
134
37,8
32.5
37,5
10-64
12-62
11-54 12-39
4 1
5 <
1
1 90
1 130
60
SH SD, PROD CM)
SH SO, PROO CM)
SH GRAV CF)
9,0
13.0 20.0 155
40,0
39,0
11-56
04-54
03-66
11-61
3 1,
3 <
! 220
I 120
SH SD, PROD (M)
SH SO C^)
14.0 15.6 54 36.0 06-59 12-63 23 2' 1 460 PENN SD, PROO CB)
21.0 17,0 36,0 06-59 10-67 1 1 1 270 PRODUCED (B)
SHO non-pay zone
•ESTIMATEO
•INCL WITH 323
•INCL 322
•E8TIMATED
•ESTIMATED
•UUMP FLOOD, UNKNOWN
•ESTIMATED
•NO DATA 1958-1963
•NO DATA FROM 5-57 TO ABO
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•NO DATA 1968-70
•NO DATA 1968-70
•ESTIMATEO
•INCL BOTH PAYS
•INCL PRIM PROD SINCE 2-58
•ESTIMATED
•EST 1965-661 NO OATA 1967*71
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
V = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
KENNER, CLAY
(CONTINUED)
• 353 TROOP DRILLING
KENNER N, CLAY
* 324 IND, FARM BUR.
KENNER w, CLAY
• 30b PHILLIPS PET. CO
KING, JEFFERSON
•2016 N, A. BALDRIDGE
2017 T. L. CLARK
2025 SHAKESPEARE OIL
*2013 TEXACO. INC.
THEOBALD
.v KENNER U
EBER-G0FF
RANDOLPH
MACE UNIT
BAKER-BUMPUS-SMITH
LANCASTER, LAWRENCE, WABASH
3881 NICK BABARE SHARP WOOD
3954 HAYES. WOLFE BROS LANCASTER UNIT
2255 NAPC0 HELENA
LANCASTER E, LAWRENCE, WABASH
BEN0IST
RENAULT
AUX VASES
BEN0IST
CYPRESS
BEN0IST
AUX VASES
AUX VASES 22-3S-3E
AUX VASES 27.34-3S-3E
AUX VASES 33.34-3S-3E
AUX VASES 33.34-3S-3E
BETHEL 4-1N-13W
BETHEL 4,9-lN-l3w»33-2N-13w
SPAR MTN lb,2i-2N-13W
21
16531
53
535
45
47
4799
81. 1 81
100* 977 7.b* 179 100* 981
2b lbB 7.2 102 25 lbS
1911 bi 419
45* 740 1.8* 140 45» lbb
b5* 5144 9,0* 1223 b5* 1103*
18b 277 30.5 335 b 27
3984 COY OIL CO FRIENOSVILLE U BIEHL 25.36-2N-13W 70 132 6.4 11 4 6
LANCASTER S, WABASH
391b HERMAN L0E8 LANCASTER SOUTH BETHEL 21-1N-13W 11* 491 3.7« no 11* 134
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD
2215 ASHLANO AND R BOLLES.WRIGHT UNIT BETHEL 7,8,17-4N-12W 151 1044 4.5 42 29 126
2242 BALDWIN, BALOWIN O'DONNELL CYPRESS 17-3N-12W 240* 3020* 12.0* 288* 240* 2800*
2268 FRANCIS BEARU JENNER BETHEL 36-3N-12W 200* lb85*
2269 FRANCIS BEARD JENNER CYPRESS 36-3N-12W 39b 3419« 14.0* 283* 219* 2394*
• 2200 CALVAN AMERICAN PIPER CYPRESS 2.11-4N-13W 146 b
• 2229 CALVAN AMERICAN WALLER CYPRESS 5,6-2N-nw 828 12 144*
2208 CHARLES E, CARR CRUMP '40* CYPRESS 1S.4N-12W 30* 1997 0.9* 274 30* 2963
2209 CHARLES E, CARR CRUMP UNIT CYPRESS 31-4N-12W 25« 2052 2.8* 159 25* 1084
2234 CHARLES E, CARR L GILLESPIE BETHEL 26.3S-3N.12W 50* 1668
2235 CHARLES E. CARR L GILLESPIE CYPRESS 2b,3S-3N-l2W 270* 9095
2236 CHARLES E. CARR L GILLESPIE BRIDGEPORT 2b,35-3N-12w 200* 9157 9.9** 813* 200** 6974*
2241 CHARLES E, CARR FYFFE CYPRESS b-3N-i2w, 1-3N-13W 80* 6141 4.0* 453 80* 2148
2244 CHARLES E, CARR BRIDGEPORT UNIT CYPRESS 6-3N-12W 100* 6640* 5.0* 1144* 100* 4772*
2245 CHARLES E, CARR S GILLESPIE CYPRESS 2b-3N-12W 100* 996 10,0*+ 175* 100** 361*
224b CHARLES E. CARR S GILLESPIE BETHEL 2b-3N-12W 80* 748
2252 CHARLES E, CARR BOWER-ROSS CYPRESS 29-4N-12W 100 2603 b.O 220 100 2042
2253 CHARLES E. CARR FYFFE '39* CYPRESS 31-4N-12W 50* 1939 2.2* 101 50* 1490
2258 CHARLES E. CARR COOPER.DAVIS CYPRESS b,7-3N.12w 150 1800 10.0 145 150 1800
2262 CHARLES E. CARR FYFFE U CYPRESS 3b-4N-13w 75* 2496 2.1* 185 75* 1652
2270 CHARLES E, CARR GRAY FEE WF CYPRESS
BETHEL
1-2N-12W 100* 1444 4.0* 89 100* 408
2276 CHARLES E, CARR WITHERS-PELHAM.STATE CYPRESS
BETHEL
36-3N-12W 200* 2514 8,4* 265 200* 1446
2207 DELTA OIL CORP, GRAY AREA JACKSON
BETHEL
BENOIST
13,14-4N-13w 160* 7627 7,0* 714 160* 5210
• 2205 WALTER DUNCAN L.C. OAVID SAMPLE 8-3N-11W 56 8
• 2206 T. W. GEORGE KLONDIKE WF BENOIST 25,26,35,36-5N-13w 9990 1098 3338*
• 2280 GULF OIL CO H E GRIGGS CYPRESS
BENOIST
18-3N-12W 245 6 2
2211 GAIL HEATH STOLTZ BRIOGEPORT 32-4N-12W 200* 6222
2212 GAIL HEATH STOLTZ CYPRESS 32-4N-12W 20C* 7582 6.5** 1044* 300** 7626*
2240 D. S, HUDDLESTON VANDERMARK-ALBRECHT BRIDGEPORT
CYPRESS
34-3N-12W 2b5* 2422 31.0* 154 240* 1563*
•2224 ILLINOIS OIL CO, FINLEY U CYPRESS
BETHEL
25-3N-12W 748 38 652
2225 ILLINOIS OIL CO, GEE-IRWIN U CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
26-3N-12W 60* 408 3.0* 33 28* 240
2226 ILLINOIS OIL CO, DINING HEIRS CYPRESS
BETHEL
36-3N-12W 144> 703 14.5* 93 21b* 776
2227 ILLINOIS OIL CO, MCCROSKEY HRS CYPRESS
BETHEL
25-3N-12W 61* 338 5,4* 61 54* 296
2277 ILLINOIS OIL CO. BUNKER HILL U BRIDGEPORT 12-2N-12W 150* 1214 8,0* 82 80* 527
BETHEL 150* 1387 4.0* 5b 100* 350
2266 ROGER KIRKW000 KIRK WOOD-MCPHERSON CYPRESS 11,12,13,14-3N-12W 200* 1750 12.0* 175 300* 1640
2281 JENNY LEE OIL CO CALVERT.MUSGRAVE BRIDGEPORT 3-3N-12W 7«
2273 HERMAN LOEB LOEB AND MCPHERSON CYPRESS
BETHEL
14,15,22-3N-12W 150* 2845 12.5* 323 130* 1429
2275 HERMAN LOEB BURNS, GRIGGS, ZELLARS BRIDGEPORT
CYPRESS
8-3N-12W 170* 10154 10.5* 594 200* 4668
2213 MARATHON OIL CO, 16 PROJECTS* JACKSON
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
T3,4N-R12,13W 21b57 300449 1535.9 45254 18104 205967
2214 MARATHON OIL CO, 9 PROJECTS* BRIDGEPORT T 3,4N R 12,13W 7595 160747 507.2 143b5 5687 126773
2216 MARATHON OIL CO, 4 PROJECTS • MCCLOSKY T 3,4N R 12, 13b 2616 48632 144,1 4397 1907 33517
2247 MARATHON OIL CO, HARDINSBURG WF 37-H HARDINSBURG 27.34-3N-12W 44b 552 191,3 210 129 143
2279 MARATHON OIL CO, RIOGLEY 41-P RIDGLEY 2b,34,35-3N-12W 989 4863 75.2 974 546 2864
• 2204 W, C. MCBRIDE APPLEGATE JACKSON
CYPRESS
MCCLOSKY
7-4N-12W, 12-4N-13W 4468 228 347b
2210 N, C, MCBRIDE NEAL JACKSON
CYPRESS
SAMPLE
29.4N-12W 385 6462 18.7 784 385 4173
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Field,
County
Proj. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
lnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = Shallowlnj. Prod.
KENNEw, clay
(CONTINUED)
• 353 271")
2774
2831
2 9.0
16.0
13.0
35 8
KEnnER n
• 324
, CLAY
2750 10.0 17.0 40 36
KENNER W
• 306
, CLAY
2600
2720
2800
13.0
14.0
16.0
37 5
KINS, JEFFERSON
•2018 270U
2017 2700
2025 2706
•2013 2735
7.0
20.0
10.0
11.0
12.0 16
37
LANCASTER, LAWRENCE, WABASH
3861 2540 21.0 17.
3954 2500 16.0
2255 2720 7.0
LANCASTER E, LAWRENCE, WABASH
3984 1740 9,0
LANCASTER S, WABASH
3916 2520 10.0
LAWRENCE,
2215
2242
2268
2269
•2200
• 2229
2208
2209
2234
2235
2236
2241
2244
2245
2246
2252
2253
2256
2262
2270
2276
2207
• 2205
• 2206
• 2260
2211
2212
2240
• 2224
2225
2226
2227
2277
2266
2281
2273
2275
2213
2214
2216
2247
2279
• 2200
2210
LAWRENCE,
1680 10,
1500
1655
1540
1520
1535
1280
1420
1660
1550
990
1580
1575
1550
1660
1320
1420
1620
1650
1545
1670
1564
1690
1412
1577
1622
1600
1625
1586
1746
860
1400
988
1648
1600
1700
1530
1630
1780
1550
1650
1600
1725
975
1775
1540
1019
1535
1650
850
1440
1375
1430
1530
1600
800
CRAWFORD
15.0
16.7
15,0
15.0
20.8
18.5
20.0
20.0
16.5
17.0
19.3
18.0
18.0
17.0
16.5
19,0
20,0
16.9
15.0
13.5
21.0
18.5
17.2
16.7
16.0
22.3
17.3
21.0
17.0
15.0
18.0
16.0
15.0
18.0
16.0
18,0
15.0
19.0
14,0
18.5
18.0
21.0
20
15
20
30
33
70
90
80
25
35
200
100
80
35
25
120
80
41
17
9
40
46
80
21
27
15
18
398
50
35
100
50
100
70
75
50
350
25
40
15
131
37.5
34.0
30.6
36.0
38.0
38.0
38.6
39.5
37.0
37.0
37.0
35,0
38.0
39.0
39.0
37.0
38.5
37.8
38.0
37.0
37.0
29.5
39.8
36.0
36.0
36,0
35.0
38,0
30.0
30,9
08-63 07-eB
10-58 12-63
02-52 06-68
01-63 11-68
06-64
11-64
05-61 02-70
07-64
12-58
07-71
06-56
11-55
1700 20,0 1500
13S0
1230
1240
1350
1635
1330
1390
1470
13,0
16,0
10,0
15.0
3,0
6.0
23.0
18,0
17.0
19.0
17.0
23.0
18,0
19,0
17,0
400
80
30
40
40
20
20
34.7
01-71
07-66
04-59
11-62
11-62
12-53
03-53
04-56
12-56
11-58
11-58
11-58
07-59
06-59
10-60
10-60
08-58
12-56
06-63
12-60
07-61
02-63
05-53
08-56 09. SB
06-52 12-60
04-63 12-67
01-55
01-S5
08-58
01-67 01-72
02-67
12-65
01-66
02-64
10-64
06-62
12-62
11-56
01-52
08-48
11-56
09.71
06-64
09-52 12-67
06.56
1 1 20 PRBDUCE0 (B)
1 1 20
1 1 20
1 3 30 PRODUCED CB)
2 8 280 PR00UCED CB)
2
21
9
11
11
4
e
4
5
17
17
lb
10
9
8
6
«
3
i
8
3
3
10
10
8
1
44
1
I
10
4
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1
7
6
4
5
160*
5b0.
220*
30*
188
36
14
21
15
8
10
3
34
8
10
7
10
10
2
8
4
4
10
10
10
4
10
6
4
5
4
5
5
8
10
10
7
1
36
1
1
8
8
5
3
8
3
1
1
1
2
2
2
2
2
7
17
2
8
5
6
7
150*
550*
220*
30*
231
51
10
24
Ik
8
10
8
6
1
200
70
40
80
80
160
40
500
300
30
120
160
100
100
60
160
40
40
100
100
100
45
150
50
50
40
40
90
80
60
60
80
80
200
200
150
20
750
10
10
25
25
70
40
eo
40
20
20
20
5
5
10
10
40
100
280
30
180
120
50
60
1600*
5600*
2400*
300*
2096
1637
290
584
180
60
40
80
60
30
PR0OUCEO (B)
CYPRESS, PROD (B)
PR00UCE0 (B)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
SURF PONDS, PROD (M)
PENN SO (B)
SHALLOW SAND, PROD. (M)
PR00UCE0 CB)
PURCHASED CF)
BUCHANAN, PROD (BJ
SRAV, PROD CM)
SRAV, PROD (M)
SH SD CF)
SH GRAVEL (F)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PROD CB)
GRAV, PROO CM)
SRAV, PROO CM)
GRAV BED, PROO (M)
BUCHANAN SO, PROO CB)
PENN SU, PROD CB)
RIVER, PROD CM)
RIVER, PROO CM)
PENN SD, PROD CB)
PENN SD, PROD CB)
PENN SD, PROD (B)
SH SD, PROO CM)
SH SD, PROD CM)
BRIDGEPORT, PROO CB)
RIVER GRAVEL CF)
SH SD, PROO CM)
PRODUCED (B)
GRAV, PROO CM)
GRAV, PROO CM)
LAKE, PROO (M)
SM WELL CF)
PRODUCED CB)
PRODUCED CB)
PRODUCEO CB)
SH SO CF)
SH SO, PROD CM)
SH SO, GRAVEL CF)
BUCHANAN, PROD CB)
BUCHANAN, PROO CB)
PROD, FRESH NSW (M)
SRAV, PROO CM)
SRAV, PROO CM)
PROD 4 FRESH (M)
SRAV, PROO (M)
GRAV, PROO CM)
PENN SD, PROD CB)
•ESTIMATED
•WATER INJ INEFFECTIVE
•ESTIMATED 1967-71
•tSTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEO *INCL WITH 2236
•ESTIMATED *INCL WITH 2236
•ESTIMATED *INCL 2234,2235
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED *INCL 2246
•ESTIMATED *INCL WITH 2245
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED *INCL WITH 2212
•ESTIMATED *INCL 2211
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA 1965*71
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
• JUDY, WEST ALL, KINS, SUTTON ,KIMMEL
BOYD, MIDOASM, NEWELL, MOORE, THORN
GOULD, SEED, GRAY, RYAN, LEIGHTY,
JENNER *ESTIMATEO
•ROBINS, JOHNSON, KLINGLER, COOPER,
BALTZELL,LEWIS,CLARK,FINLEY,GEE
•APPLESATE, WILLIAMS, GILLESPIE,
VANDERMARK
92 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD
(CONTINUED)
2219 W, C. MCSRIOt ROGERS
•2249 W, C. MCBRIDE
•2251 W, C. MCBRIOE
2254 W, C. MCBRIOE
2285 w. C, MCBRIDE
HINKLE
COMBS
DALRYMPLE
HINKLE
•2243
2271
2274
2237
• 2230
2222
• 2217
2288
2203
2202
OILFIELD DRLG.
DAVIO PHILLIPS
BERNARD P000LSKY
A, BRANDT POWELL
REE, INC.
HUBERT ROSE
SHAKESPEARE OIL
JOE SIMPKINS OIL
C. E. SKILES
WAYNE SMITH, OP,
2220 WAYNE SMITH, OP,
2221
2233
2238
2256
WAYNE 8MITH, OP,
WAYNE SMITH, OP,
WAYNE SMITH, OP,
WAYNE SMITH, OP,
2259 WAYNE SMITH, OP,
2260 WAYNE SMITH, OP.
2265 WAYNE SMITH, OP,
2272 WAYNE SMITH, OP,
• 2286
• 2289
2223
2257
2261
2239
• 2264
2282
WAYNE SMITH, OP.
WAYNE SMITH, OP,
TEXACO, INC,
WALKER DRLG CO,
E. L, WHITMER
ZANETIS OIL PROP
ZANETIS OIL PROP
ZANETIS OIL PROP
BELL UNIT
BRUNSON-PAYNE.FAITH
SILLESPIE AND CALVERT
STOLTZ HEIRS
SNYDER
LEIGHTY
S B'PORT U C MILLER C
COLLINS SCHL
BRIDGEPORT S U
C M PERKINS
OSCAR LEIGHTY
PEPPLE
L M SEED
BREEN
WHITTAKER AREA
E J SEED
PIPER-DROLL AREA
HAYWARD AREA
BUCHANAN AREA
W,F, GOULD UNIT
LAWRENCEVILLE FEE
LEWIS
ALLAN GRAY AREA
WAYNE HEIRS
CASSIL
CARLSON
2283 ZANETIS OIL PROP
LAWRENCE W, LAWRENCE
•2250 ACME CASING
LEXINGTON, WABASH
3858 SO, TRIANGLE CO.
LILLYVlLLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 ROYALCO, INC.
LIVINGSTON, MADISON
•2500 WILLIAM H, KROHN
•2501 M, W. MCCONNELL
•2502 CHARLES P. WOOD
LIVINGSTON S, MADISON
2506 R, CHOISSER
2509 HOWARD CLEFF
2507 M, J, WILLIAMS
LOCUST GROVE, WAYNE
4085 ZANETIS OIL PROP
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
1252 N. A. BALDRIDGE
CYPRESS
SAMPLE
MCCLOSKY
CYPRESS
BETHEL
JACKSON
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
CYPRESS
SAMPLE
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
6EN0IST
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
JACKSON
CYPRESS
JACKSON
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
14-3N-12W
26-3N-12W
20-4N-12W
29-4N-12W
26-3N-12W
1-3N-13*
18.19-3N-11W
15,22-3N-12W
25-4N-13W
30-3N-HW
32-3N-11W
20,29,30-3N-12W
6-2N-llW(3l-3N-HW(
1-2N.12W
19-3N-12W
32-4N-12W
7-3N-12W
31-3N-11W
30-4N-12W
21-3N-12W
24, 25-4N-1 Jw
2,10,ll»3N-12W
15,16,22-3N-12W
l,2-4N.13W,36-5N-13w
2S.26-3NM2W
2-2N-12W
31-3N-12W
7.18-3N-11W
24-3N-12W
19-3N-12W
28-3N-11W
36-4N»13W
15-3N-12W
1230 BARGER ENG
1243 BARGER ENG
•1201 W, L. BELDEN
1202 W, L, BELDEN
1209 W, L, BELDEN
1213 W. L, BELDEN
1226 W. L. BELDEN
1203 0, L. BURTSCHI
1204 EXXON
1206 GENERAL AMERICAN
1244 A, L. HERMANN
HUDSON WF CYPRESS 18-3N-H"
S SUMNER UNIT BETHEL 14,23,24-3N<-13W
LEXINGTON U MCCLOSKY 26»1S»14W
KROGMAN MCCLOSKY 31-9N-7E
KROGER PENN 17-6N-6W
C. AND 0. HENKE UNIT PENN 17,20-6N-6w
KROEGER PENN 17-6N-6W
QUADEoREPOUSCH BETHE 21.22-6N-6W
BEST-KERIN-LEITCH PENN 27, 34-6N.bW
BLOM.FLOWLER-RUEHRUP PENN 27-6N-6W
DAUBS B AUX VASES 31-1N-9E
LOUOEN •• CYPRESS
BETHEL
T7,8N-R3,4E
SINCLAIR CYPRESS
BETHEL
29-8N-3E
WELKER CYPRESS 31-7N.3E
HINTON U CYPRESS 32-7N-3E
UNIT 25 CYPRESS 24.2S-6N.3E
8, F, OWENS CYPRESS 9-7N.3E
E.C. SMITH CYPRESS 20-7N-3E
SATHER CYPRESS 16.17-7N-3E
O.L, BURTSCHI U CYPRESS 18-7N-3E
LOUDEN CYPRESS
BETHEL
BbNOIST
AUX VASES
T 7,6,9N.R 2,3,4E
OEVORE COOP CYPRESS 1-7N-2E
LILLY CYPRESS
BETHEL
BENOIST
16-8N-3E
216
188
172.
201*
TO*
1219
175
779
4365
1754
15,4
7.2
21.4
191
24
65
51.7
306
172
2.8
86, 4*
21
283 3812 17.3 697
66 1221 16.7 597
100 11
327 6004 3.1 547«
757 215
200 725 7.5 812*
835*
20. 2<
6.0>
372
202*
201*
70*
223
339
2429* 172. 998
40* 125 5.0« IB 20* 70
55 1193 22.7 151 53 387
no* 1567 11. 0* 333 110* 565
16 1 69
97« 1*
4902 536 2057
200* 875 11.6* 76 190* 560
293 564 32.5 49 83 129
83 15824 8.4 806 75 4497
174
132
1095
9604
9.1
1.8
62
982
165
68
1014
4430
213
17
1197
2586
3.0
0.1
15
176
209
16
259
1009
453* 10477 49,7* 1334 403* 4633
254 1290 22,7 107 232 282
722 10759 77,0 1448 645 4254
159 2615 13.3 594 145 2158
159
100*
600*
17
190
1930
521
700
600
260
5.3
10.5*
60,0*
3.3
1
5
13
101
60
32
76
100*
100*
17
2
1539
131
700
100
260
370
62
2795 19,9
57
304 370
197
1689
96 578 2.5 44 96 578
1191 186 265
350* 1377 5.0* 11 80* 64
185 1565
67
104
37*
6.8 223
3
25
3*
65 463
ISO*
150*
35
250
150
618
12.7*
31.5*
6.6
16
32
71
150*
150*
I
250
150
1
5663
1038
1859
402
315
45910 743447 2599,7 123355 34384 370645
149 1578 10,1 361 149 1457
313 3197 66,7 924 306 1939
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Field.
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
LAWRENCE,
CCONTINUE
is:*
• 2249
• 3251
2254
2285
• 2213
2271
227<t
2237
• 2230
2222
• 2217
2286
2203
2202
2220
2221
2233
2238
2256
2259
2260
2265
2272
• 2286
• 2284
2223
2257
2261
2239
• 2261
2282
2283
LAWRENCE
• 2250
LAWRENCE,
0)
1530 12
1620 10
1775 15
1450
1630
1050
1500
1575
1650
1550
1660
1650
1560
1590
1460
1550
1680
1580
1610
1800
1550
1620
2000
900
1350
1570
1670
1730
1650
1400
1650
1630
1530
1675
1520
1630
1500
1590
1310
1400
1575
1650
950
1590
1560
1580
1920
1838
1919
1640
1516
1622
1770
1597
., LAWRENCE
2040 10.
C
20
10.
13.
IT.
12
20.
16.
14
6
14,
20.
25.
9,
12
15,
10,
18
14,
20,
28.
9.
9,
IS,
30,
20
22.
20
20.
20.
15.
5
16
12.
10.
25
14.
40,
20.
10.
20.
20,
6.
5.
19.
31.
a.
5,
IB.
16.0
15.0
20.0
18,0
12.0
19.0
19.0
16.0
15.0
16,0
15.0
18.0
18.5
20.0
21.2
17.1
IT.
5
18,0
16.0
17.9
15.9
12.5
16.5
18.0
14.0
74.0
16.0
12,0
18,0
18,0
18,0
16,0
19.0
19.0
17.0
20.0
15.0
16.0
15.0
20,6
17.2
30
20
175
50
10
80
80
35
25
50
20
60
40
125
70
45
125
100
64
37
2
50
75
10
18
47
5
35
30
35
20
100
T5
20
2
23
2
121
LEXINGTON, WABASH
3656 2650 9,0 14,0 600
LlLLYVlLLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
T04 2450 6,0
LIVINGSTON, MADISON
•2500 520 15.0
•2501 525 22.0 16.0
•2502 520 20.0
LIVINGSTON S, MADISON
2508 2700 5,0 11.0
2509 575 15.0
2507 545 35.0 22.8 1421
LOCUST GRBVE, WAYNE
4065 3180 10.0
LBUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
1252
1230
1243
• 1201
1202
1209
1213
1226
1203
1204
1206
1244
1446
1528
1530
1584
1530
1450
1400
1480
1475
1500
1560
1620
1660
1454
1«T5
1555
1610
25,0
25,0
40,0
20,0
15,0
2T.0
20,0
30.0
30,0
18.5
11.6
15.4
14.1
10,0
22.0
22.5
2T.5
IT. 4 126
21.0 150
19.5
16.3
19.1
16,0
102
65
109
36.0
30.0
38.0
36.6
36.0
38,0
37.0
36.0
37.0
39.0
37.0
39.2
33.0
37.0
37.0
36,0
36,0
39,5
31.0
30.0
37.0
36.5
38.6
36.7
36.1
35.0
39.0
35.0
33.5
36.0
37.0
35.0
39,6
34.0
34,0
38,0
38,0
38, C
37.0
35.5
08.59 01-66
03-59 02-71
07-66
03-66
09-59
09-59
09-59
11-63
06-59 03-66
10-69
11-62
07-58
10-52 01-55
02-66
10-56 12-66
01-69
09-70
02-55
01-66
06-57
03-67
05-60
02-61
12-61
12-63
07-63
09-65
02-70
06-67
12-71
03-65
09-62
07-64
05-64
12-59 01-66
07-54
05-52
05-59
6-71
04-72
10-63
08-66
02-72
08-60
11-56
09-56
10-57
09-54
07-57
09-66
06-56
10-50
07-57
08-64
02-66
06-70
12-57
12-70
08-68
1
1
2
1
3
3
6
5
5
2
3
4
1
3
1
1
1
20
IT
19
4
19
19
4
2
3
5
21
6
3
6
6
26
26
3
1
ii
21
6
6
2
8
3
9
1
1
1
1
9
1
2
2
2
10
I
2
8
1
2
2
18
20
25
10
10
10
1
2
4
7
IT
7
1
5
5
26
26
2
2
24
23
16
16
2
8
2
7
6
3
3
3
9
2
4
5
10
3
50
40
40
60
20
10
70
70
70
80
80
80
130
100
30
130
20
10
30
313
350
450
110
100
100
60
40
80
60
130
50
20
70
70
650
650
40
30
500
480
120
120
40
180
200
160
90
50
50
40
160
40
100
40
297
50
40
80
60
160
20
70
150
20
PENN SD, PROD (B)
PENN SD, PROD CB)
PENN SO, PROD CB}
PENN SD, PRBDCB)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
SH SO, PRBD CM)
BUCHANAN, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
TAR SPR, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
TAR SPRINGS CB)
PENN SD, GRAV CM)
PENN SD CB)
BUCHANAN SD, PRBD CB)
GRAVEL BED CF)
RIVER GRAV, PRBD CM)
BUCHANAN 3D, PRBD CB)
SH SD CF)
BUCHANAN SO, PRBD CB)
RIVER, PRBD, (M)
SH SD (F)
RIVER, PRB0 CM)
BRIDGEPBRT, PRB0 CB)
SH SO (F)
PENN SD, PRBD CB)
PRBD, SUPPLY CM)
PENN SD CB)
SH SD, PRBD CM)
PRODUCED CB)
SH SD, PRBD CM)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED CB)
SH SD, PRBD CB)
SH 3D CF)
PRBD (B)
BENBIST, A.V. SOS CB)
SALEM, PRBD CB)
AUX VASES CB)
PRBDUCEDC8)
PRBOUCEO CB)
3M 3D CF)
CYPRESS CB)
4 4 30 PRBDUCED CB)
4 4 80
2 4 80 TAR SPR, PRBD CB)
1 1 20 PRBDUCED (B)
7 11 240 TAR 3PR, PRBD CB)
1 3 40 TAR SPR, PRBD CB)
4 6 100 TAR SPR, PRBD CB)
2 9 140 TAR SPR,PRB0 CB)
1 1 20 PURCHASED CB)
732 311 14700 TAR SPR, PRBD CB)
360 400 7770
260 280 3890
25 15 541
1 7 100 PRBOUCEO (B)
6 5 118 TAR 3PRING3 CB)
6 5 113
3 2 50
MBST BF THE WATERFLBBO EFFECT
HAS BEEN IN JACKSBN AND CYPRESS
•1966 OATA ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEDTB 1-61 AND 1-62 TB
10-65 EST
•INJECTION SUSPENOED
•ESTIMATED
•INCL DR0PPEO PRBJ 2255
•INCL BBTH PAYS
•NO DATA 1967
•ESTIMATED
•ESTIMATED-INCL PRIM PR0O
•tSTIMATEO
•NO DATA SINCE 1962
•tSTIMATEO
•ESTIMATED
•EST *INCL WITH EXXBN
•• PURCH FRBM EXXBN 2-72
•INCL PRIM PRBD
•INJ SUSPENDED 01-01»69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
94 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
» = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
(CONTINUED)
«1249 L. B, HOSS
1205 R ( L. H0SS
1210 K. Li H0S3
1211 * L. HOSS
1225 R. L. HOSS
1228 R. L. M0SS
1235 R. L. HOSS
1241 R. L. HOSS
1242 R. 1. HOSS
1248 R. L. HOSS
1232 HUGHES PBBO,
1223 HUMBLE AND R
1207 JARVIS BROS,
•1208 JARVIS BROS,
•1234 KINGW00D OIL CO,
1214 K00NS S FRANK EXPL
1247 K00NS I FRANK EXPL
1238 M-S-C- CORP
1237 M-S-C CORP
1217 W. C. HCBRIDE
1233 w. C, MCBRIDE
1216 MOBIL OIL CORP.
1224 MOBIL OIL CORP,
1227 MOBIL OIL CORP.
•1212 SHULMAN BROTHERS
1229 TEXACOi INC,
1108 TROOP DRILLING
1200 TROOP DRILLING
1218
1219
1220
1221
• 1231
1215
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
HERBERT MALKER
LOUISVILLE N, CLAT
• 373 MCKINNEY,FUNOERB
MCKINLEY) WASHINGTON
•4011 JET OIL CO.
MAIN C, CRAWFORD, LAWRENCE
687
• 602
• 603
604
606
611
669
670
691
688
619
644
• 589
• 616
643
646
• 695
• 609
• 610
• 607
• 615
598
• 612
617
693
599
• 614
594
596
597
H, J, ADAMS
ASHLAND AND H
ASHLAND ANO R
BELL BROTHERS
DONALD BERTRAM
00NAL0 BERTRAM
DONALD BERTRAM
DONALD BERTRAM
DONALD BERTRAM
C E R PRODUCTION
CARMAX IND
CARMAX IND
CLARENCE CATT
CLARENCE CATT
CLARENCE CATT
CITATION OIL CO
JACK COLE
E. CONSTANTIN
E, CONSTANTIN
CREST ASSOCIATES
CREST ASSOCIATES
ALVA C, OAVIS
D, W. FRANCHOT
R, M, FRY
R, M, FRY
DON GAY
GEN. OPERATIONS
GETTY OIL CO
GETTY OIL CO
GETTY OIL CO
630 GETTY OIL CO
632 GETTY OIL CO
633 GETTY OIL CO
634 GETTY OIL CO
635 GETTY OIL CO
636 GETTY OIL CO
637 GETTY OIL CO
BUZZARD CYPRESS 3-7N-3E 199 1850
STEWART AND DIAL CYPRESS 6-7N-3E 35* 909 1.5* 115 50* 233-
YOLT0N CYPRESS 12-7N-2£,7-7N-3E 250* 3068 18.0* 709 250* 2081
YOLTON BETHEL 12-7N.2E,7.7N-3E 30* 438 1.9* 30 30* 108
EMERSON CYPRESS 31.8N.3E 10* 60 0,6* 1U 10* 141
SMITH CYPRESS 13-7N-2E 150* 1661 4.8* 206 150* 1126
H, LOGUE CYPRESS
BETHEL
18-7N.3E 27* 680 1.6<* 31 35* 333
ARNOLO-MORSN-SKALOCK CYPRESS 19-7N-3E 26U* 2074 46,8* 508 260* 1907
LAURA LOGUE CYPRESS 18-7N.3E 32* 192 1.3* 63 32* 192
RHODES CYPRESS 18-7N-3E 8U* 534 IU.11 160 85* 612
HOPPER- TOWNSEND-MCLRY CYPRESS 12-7N-2E 140* 2314 ll. 9. 609 160< 2571
LOUDON DEVONIAN DEVONIAN 2,10,11,15,20,21.22,
27,28,29,32,33-8N-3t
20'361 19241 184970
HOMAN CYPRESS 29,31,32-7N-3E 16305 4.5 1936 11639
YAKEY CYPRESS
BETHEL
6-7N-3E 2832 286 1923
WELKER CYPRESS 13-7N-2E 115 2 23
HOMAN CYPRESS 29-7N-3E 370 3956 6.8 563 440 4017
KIMBRELL-G0OD CYPRESS 19-7N-3E 761 1836 17.
5
217 760 1530
D.L. BURTSCHI CYPRESS
BETHEL
18-7N-3E 69 1633 15.3 243 140 1169
SEFTON CYPRESS 1.12-7N-2E 62 846 6.5 250 140 994
STOKES-WEILER CYPRESS 14-8N-3E 66 2468 3.1 424 86 1113
SAPP CYPRESS 18-7N-3E 195 1556 3.4 152 86 492
RHODES-WATSON CYPRESS
BETHEL
BENOIST
27,33,34-BN-3E 343 5399 14,0 1057. 287 3597
LOUDEN CYPRESS
BETHEL
BENOIST
5-7N-3E, 32-8N-3E 1978 23717 96,9 4842* 2116 15106
BUZZARD BROS, CYPRESS
BETHEL
29-8N-3E 162 1664 10.6 209. 185 1426
LOUDEN EXTENSION CYPRESS 34,35, 36-8N-3E,
2.3-7N-3E
35840 3208. 23587
LOUDEN SOUTH UNIT CYPRESS 6-6N-3E.31-7N-3E 2250 16432 9B.8 1894* 1682 18542
LOUDEN EXTENSION CYPRESS 19-8N-4E 44 612 7.0 103 18 152
RHODES, MCCLOY CYPRESS
BETHEL
BENOIST
26,27, 34-8N-3E 159 5313 5.5 680 159 3256
N, LOUDEN u CYPRESS 20.21-7N-3E 196 18888 4.3 1610 268 13830
S. LOUDEN U CYPRESS 21,28,29-7N-3E 245 15266 11.1 2144 362 11892
DURBIN, FORCE AREA CYPRESS 24,26-8N-3E 67 2069 2.0 321« 67 787
HIATT CYPRESS 29-7N-3E 123 2556 3.2 476 123 2444
W A EAGLETON CYPRESS 20-BN-3E 41 62 100
KObERLIEN CYPRESS 30-7N-3E 100* 2488 4.0* S06 100* 1572
WOLF-PORTER SPAR MTN 9, 10-4N-6E 10 25 0.7 2 10 20
FREIMAN-HUNLETH BENOIST 29-3S-4W 151 1 152
JASPER
H.J.ADAMS W F ROBINSON 28-BN-12W 1058
BIRDS 1 ROBINSON 9,10,15,16-5N-llw 19507 536
BIRDS 2. ROBINSON 20-5N-UW 2512 114 605
BARRICK ROBINSON 13-7N-13W 1975 1.4 141 6 867
GROGAN (FLOOD 26) ROBINSON 4,5,9-7N.13w 200* 5964 12. 6* 422
OBLONG (FLOOD 25) ROBINSON 5,8,9-7N-13W i eu- 88D3 6.7* 621
OBLONG (FLOOD 27) ROBINSON 8-7N-13W 5U* 1308 5.9. 173
STIFLE ROBINSON 8-7N-13W 80* 3010 1.6* 52
OBLONG (FLOOD 29) ROBINSON 17-7N-13W 20. 190 3,5* 65
OBLONG ROBINSON 9-7N-13W 150 862> 9.5 65* 150 862
ALEXANDER-REYNOLDS ROBINSON 19,20-7N-12W 8450 602 2095
CRAWF0RO CO, FLOOD PENN
BETHEL
6.7-5N-12W 140* 495 7.2« 30 90* 395
SPARKS WF NO. 1-M BETHEL 13-6N-12W 258 11 119
MC CALL ROBINSON 1-5N-13W 6 1 6
EAGLETON UNIT SAMPLE
BETHEL
1-5N.13W 100* 563 6.U* 25 75* 183
CONOVER ROBINSON 19-7N-12W 30« 66 5.0* 5 30* 30
MULLINS ROBINSON 9-5N-12W 15 8 11
J.S, KIRK ROBINSON 29,30,3l,32-7N-12w 977 57
SMITH R08INS0N 7-7N-12W, 12-7N-13W 337 1 1
MITCHELL ROBINSON 24,25-7N-l3W 935« 107* 125
PORTERVILLE ROBINSON 25,36-8N-l3w 1345 44
HUDSON WF BETHEL 6-5N-12W 75 632 2.2 21 52 231
BIROS ROBINSON 14,15,16,21,22-5N-U" 53D49 1529 4250
WRIGHT FLOOO C ROBINSON 23.26-6N-13W 240« 8095 8,0* 292 240* 5400
SHUTS FLOOD C ROBINSON 8-6N-13W 300* 3209 6.5* 69 275* 1607
GEORGE L. WALTERS ROBINSON 2-6N-13W 150* 1437 2.5* 26 140* 525
LITTLEJOHN ROBINSON 20-6N-12W 699 34 179
A.W, MANN ROBINSON
BETHEL
5,6-3N-12w,32-6N-12w 572 7946 18.8 416 464 4799
STIFLE-MCKNIGHT ROBINSON 7.18-7N-13W 303 1946 18.3 167 160 1119
ALLEN. AMES DEEP BETHEL
AUX VASES
STE GEN
29-7N-13W 537 1472 82.1 249 168 4215
BIRCH 1 ROBINSON 14-6N-13W 456 5546 11.4 463 284 3319
BARRICK.WALTERS ROBINSON 18.19-7N-12W,
13,24«7N-13W
1863 29340 43.0 1649 1194 13956
GOOD.HAWS ROBINSON 16, 17,21, 22-6N-13W 571 8675 13.4 622 299 5450
HOWARO ROBINSON 11-7N-13W 5713 461 5213
AMES ROBINSON 29-7N-13W 163 2597 6.3 in 130 2361
DENNIS*HARDIN ROBINSON 27,34-6N-l3W 725 10811 11.7 828 306 7387
THOMPSON ROBINSON 26,27>6N-13W 161 2223 5.3 253 109 2215
IN ILLINOIS, 1972 - Continued 95
Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
LOUDEN, EFFINGHAM, F»YETTE
cceNTiNutoj
• 1289 1550 30,0 19,0 150 38.0 06-60 12 • 69 3 40 TAR SPR, PROD CB)
1205 1522 20,0 19,0 90 38.0 07-57 3 40 TAR SPR, PROD CB)
1210 1504 30,0 08-57 4 85 TAR SPR, PROO CB)
1211 1540 29.0 07-57 1 40 TAR SPR, PROO CB)
1225 150U 12.0 19.0 37.0 01-59 1 10 PR00UCE0 (6)
1228 1504 25.0 01-58 3 40 TAR SPR, PROU CB)
1235 1475 26.0 19.0 37.0 11-61 1 20 PURCHASED CB)
1580 15.0 19,0 1 20
1201 1490 68.0 20.0 38.0 11-58 9 50 PURCHASED (
1212 1550 15.0 35.0 06-63 2 35 PRODUCED CB)
1248 1530 20.0 19,0 38.0 01-65 4 40 TAR SPR, PROU CB)
1232 1505 25.0 36.0 08-57 7 100 TAR SPR, PROD CB)
1223 3100 18.0 14,4 41 29.0 09-43 12 66* 42 2600 PRODUCED CB)
1207 1562 37.0 18.0 200 03-54 06 .70 2 3 320 PRODUCED CB)
• 1208 1400
1540
18.0
27.0
11-57 12 .69 2
2
1
1
70
70
TAR SPR, PROD CB)
• 1234 1558 11.0 05-62 12 69 1 1 10 TAR SPR, PROO CB)
1214 1595 28.0 36.0 08-55 2 4 ao TAR SPR, PROO CB)
1217 1534 22.0 01-59 2 5 ao TAR SPR, PROU CB)
1236 1550
1580
15,0
12.0
39,0 09-53 4
4
8
7
60
60
TAR SPR, PROD CB)
1237 1560 20.0 39,0 08-57 2 3 50 TAR SPR, PROD CB)
1217 1480 25.0 19,4 93 03-56 3 3 60 TAR SPR, PROU CB)
1233 1400 30.0 19,0 95 11-62 4 2 40 TAR SPR, PROO CB)
1216 1500
1560
1580
12.0
11.0
12.0
18,6 91 37.5 06-57 12
2
4
5
4
5
120
60
90
TAR SPR, PROD CB)
1224 1450
1525
1550
18,0
20,0
40,0
18,4 101 37,0 01-58 24
12
12
12
12
12
240
240
240
TAR SPR, PRBD CB)
1227 1400
1420
20,0
20,0
18.4 102 38.3 10-58 2
2
2
2
40
40
TAR SPR, PRBD (B)
•1212 1530 30.0 20.0 200 36.0 12-55 12-68 46 48 416 TAR SPR, PROD CB)
1229 1600 25.0 18.5 37.0 U5-60 19 18 632 PRODUCED CB)
1108 1550 8.0 36.7 01-63 4 7 200 TAR SPR, PROD CB)
1200 1515
1570
1590
12.0
12.0
10.0
37.5 01-54 1
4
6
1
4
6
20
80
120
PRODUCED CB)
1218 1550 21.0 21.0 180 37.5 1 1-56 5 5 250 TAR SPR, PROD CB)
1219 1550 18,4 20.4 164 37,5 03-55 5 5 350 PRBDUCED CB)
1220 1493 30.0 37.5 10-56 2 2 160 PRODUCED CB)
1221 1536 40.0 19.0 250 37.2 09-56 2 2 40 PRODUCED CB)
• 1231 1520 6.0 39,4 04-61 04-71 1 2 40 TAR SPR, PROD CB)
1215 1590 30.0 05-57 4 5 80 TAR SPR, PRBD CB)
L3UlSVII.lt N, CLAY
• 373 2800 10.0 11-70 05-72 1 2 30 CYPRESS CB)
MCKINLEY , WASHINGTON
•4011 1050 10.0 04-65 07-69 2 2 20 PRODUCED CB)
MAIN C, CRAWFORD , LAWRENCE, JASPER
• 667 1000 22.0 18.5 98 01-58 12-58 5 4 80 LAKE, PRODUCED CM)
• 602 950 30.0 21.0 136 31,0 05-54 01-64 67 53 530 PENN SAND CB)
• 603 930 25.0 21.0 125 30,8 03-57 01-66 11 9 200 SRAV, PROD (M)
604 960 56.0 19.2 126 34,9 10-54 2 40 PENN SO, PROD CB)
606 950 20.4 18.9 71 37,0 10-53 12 22 151 GRAV, PROO (M)
611 950 23.2 18.3 69 37.0 06-56 S3 29 174 SRAV, PROD CM)
669 950 15.3 17.8 33 37.0 01-58 6 8 87 GRAV, PROO (M)
670 950 24,4 18.9 85 37.0 01-56 5 2 27 GRAV, PROO (M)
691 950 15.0 18.6 106 37.0 01-63 1 5 22 GRAV, PROD (M)
688 980 20,0 40,0 75 36.0 07-52 5 12 200 PRODUCED CB)
619 940 22.0 22.0 167 34.0 12-51 28 29 280 CYPRESS, PROD CB)
644 1180 7.5 17.6 324 38.0 06-66 1 4 50 PENN SO CB)
1380 7,8 17,3 46 36,0 2 9 140
• 589 1350 7,0 02-64 01-70 1 1 20 PRODUCED CB)
• 616 820 18,0 32.0 05-66 01-70 1 3 40 PRODUCED CB)
643 1257
1323
19,0
15,0
17.6
16.0
33.0 01-66 4
4
3
3
ao
80
PRODUCED CB)
646 930 22.0 19.0 95 06-70 5 6 no PENN SO CB)
• 695 925 10.0 20,0 100 33.4 12*62 12-68 2 6 100 PENN 80 CB)
• 609 900 20,0 17.0 170 34.0 06-51 06-69 14 37 56 CITY WATER (F)
• 610 900 25.0 18,0 70 34,0 03-54 01-70 6 5 50 SURFACE CF)
• 607 890 10.5 21.1 99 33.5 06-53 01-65 13 19 76 PENN SO, PROD CB)
• 615 890 20.0 17.0 47 32.6 04-54 01-70 5 19 50 LAKE CF)
598 1320 10.0 35.0 04-64 2 1 20 SH SO (F
• 612 950 20.0 16.9 162 31.7 06-51 11-71 95 104 1030 RIVER GRAV, PROD (
617 900 15.0 20.0 245 34,0 01-53 9 16 113 PENN, PROD CB)
693 900 10,0 18.0 150 36,0 06-63 6 6 60 PENN, PROO CB)
599 930 20,0 18.1 141 32.7 10-64 5 7 70 PENN SO, PROO CB)
• 614 850 24,0 20.0 50 37.5 10-52 12-56 4 9 60 PENN SO, PROD CB)
594 950 20,1 20.0 150 33.0 01-64 18 19 140 BASAL PENN, PROD C
1320 9.0 16,0 40 9 6 60
596 950 W.3 20.0 100 34.0 04-61 9 9 36 PENN SD, PROO CB)
597 1332 10.0 14.2 30 01-70 9 5 170 PROO, FRESH CM)
1406 5.0 18.0 10 9 6 170
1434 4.0 19.6 10 9 5 170
630 881 34,3 19.1 108 33.0 06-54 10 7 61 GRAV, PROD
632 950 30.9 20,0 152 35,0 03-54 39 36 407 PENN SD, PROD CB)
633 930 24.3 21.0 378 35.0 09-57 29 16 174 PRODUCED CB)
• 634 950 20.2 19.6 164 3S.3 02-52 11-71 10 19 79 PRODUCED CB)
63S 980 25.3 20.0 150 35,0 10-56 12 10 153 SH SO, PROD CM)
636 873 33.7 19,8 173 32.7 06-50 ia 10 93 PURCHASED CB)
637 860 32.9 19.8 108 33,0 09-52 8 3 40 PURCHASED (M)
•ESTIMATED
•tSTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•tSTIMATED
•CONVERTEU TO GAS STORAGE
RESERVOIR
•INCL PRIM PROD SINCE 6-57
•INCL PRIM PROD SINCE 1-58
•INCL PRIM PROD SINCE 10-58
•INCL PRIM PROD SINCE 12-55
•INCL PRIM SINCE 12-60
•INCL PRIM PROD SINCE 10-56
•SINCE 1-65
•ESTIMATED
•INJ CEASED 5-1-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•TEMP ABO 8-71
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA SINCE 1960
•NO OATA 1963-65
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
= ABD.
+ = P. M.
Genera! information Production and injection statist ics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
MAIN C, CRAUFBRO, LAWRENCE, JASPER
CCBNTINUED)
• 611 CETTY BIL CB STIFLE-DRAKE RBSINSBN 9,10,16-7N-13W 8369 564 5788
645 BETTY BIL CB M DRAKE BETHEL
AUX VASES
17-7N-13W 332 344 7, 1 9 32 35
668 GETTY BIL CB HIGHSM1TH RBSINSBN 20,21-6N-12W 377 5428 9, 7 246 259 2811
• 696 GETTY BIL CB WALTERS-STANTZ RBBINSBN 14.15-7N-13W 938 58 597
621 ILL. LSE, BP. SIEHR.NEWLIN-MBUSER RBSINSBN 19-7N-13W 288 0, 9 28 7 117
613 ILL 6 G INV CB CULVER WATERFLBBD RBBINSBN 5,6,7-7N-12w 4691 189
659 INLAND BIL CB SANDERS RBBINSBN 26,34,35,36-6N-13W,
1,2,3-5N-13W
6386* 110* 1661*
• 618 G. JACKSBN STANFIELD RBBINSBN 17-8N-12W 47 5
590 PERRY LACKEY QUICK HRS HARTLERBAD RBBINSBN 29-7N-12W 368 50 250
620 THE MACDBNELL CB CBNDREY AREA RBBINSBN 6,7-7N-13W» 12-7N-14W 345 1415 30 206 245 1391
671 THE MACO0NELL CB KIRTLAND U RBBINSBN 5-6N-13W 410 6429 5 165 135 1770
672 THE MACDBNELL CB KIRTLAND-DEE RBBINSBN 5.6-6N-13W 720 11345 40 819 840 9122
623 MARATMBN BIL CB, 16 PRBJECTS* RBBINSBN T6,7,8N-R12,13,14W 15573 395971 532 7 28016 10210 243060
696 MARATMBN BIL CB. THBRNTBN WF 21-M BETHEL
AUX VASES
STE GEN
17,18,19,20,29-7N-13W 2940 14523 297 4 2176 1393 6744
• 592 MT, CARMEL DRLG. NEW HE8RBN WATERFLBBD RBBINSBN 22-6N-12W 1562 113 887
• 593 MT, CARMEL DRLG, STEWART-INBBDEN BETHEL 36-6N-12W 133 5 32
• 624 PARTLBW, CBCHNBR RICH RBBINSBN 35.36-6N-12W 2716 67 1134
* 662 PETRBL. PRBD. CB RHBDES RBBINSBN 29.32-6N-12W 445
606 PRUDENTIAL BIL TBHILL-HUGHES RBBINSBN 27,28-6N-l3W 70* 5995 6 5* 399 TO* 4140
• 625 RED MEA0 BIL CB, DIM RBBINSBN 25.26-3N-13W 4220* 105* 1103*
• 663 REE, INC. MESERVE UNIT RBBINSBN 11-6N-13W 251 1 39
• 626 E, C, REEVES BILLING8LEY CBBP RBBINSBN 34,35-7N-i3w 2736« 89. 92*
• 605 M. F. RBBERTS BISHBP C RBBINSBN 19,20-8N-12w 2208 35
647 RBYALCB, INC, BBLBNG BENBIST BETHEL 19,20,29,30-7N-13W 59 104 42 3 257 131 406
* 680 RBYALCB, INC, BAK RIDGE BETHEL 17-5N-12W 537 12*
• 681 RBYALCB, INC, BAK RIDGE U CYPRESS 17-5N-12W 3213 108* 893*
• 685 RBYALCB, INC. DENNIS HEIRS U RBBINSBN 29.30-7N-13W 22916 1032 8368
• 686 RBYALCB, INC, C.J, BEST RBBINSBN 20,29-7N-l3w 2366 109 874*
• 687 RBYALCB, INC. STEWART HEIRS RBBINSBN 21-6N-13W 4090 289 2310
• 689 RBYALCB, INC, HULSE-ALLEN RBBINSBN 12.13-7N-14W 397 75 424*
• 697 RBYALCB, INC, DEES C RBBINSBN 28-6N-13W 1463 60 658
• 627 SHAKESPEARE BIL MCINTBSH UNIT RBBINSBN 17, 18, 19.20-6N-12W 396 18 241
• 628 SHAKESPEARE BIL MBNTGBMERY UNIT RBBINSBN 32,33-6N-12W
4-5N-12W
516 18 177
• 664 C, E, SKILLS WALTER CBMM CBBP RBBINSBN 1-6N-13W, 36-7N-13W 26 29
• 661 SKILES BIL CHRP. CBRRELL-GURLEY CBBP RBBINSBN 10-7N-12W 1214 30 227
• 665 SKILES BIL CBRP, WEGER CBBP RBBINSBN 18,19-SN-llW
13,24-5N-12W
770 8 109
* 595 JAMES M. STBNE MC CANE RBBINSBN 28-7N-12W 55 1 12
• 629 JAMES M, STBNE CLARK-HULSE RBBINSBN 18-7N-13W 5726 303 3981
631 JAMES M. STBNE BIROS AREA RBBINSBN 16,20,21,28,29-5N-Uw 576 31445 21 5 1489 624 19727
639 JAMES M, STBNE LEFEVER-MUSGKAVE RBBINSBN 13-7N-14W 50. 3489« 5 0* 412. 50* 2009*
• 638 TIDEWATER BIL CB HENRY-IKEMIRE RBBINSBN 10.15-7N-13W 4187 470 2401
• 640 T10EWATER BIL CB MBNTGBMERY-SE1TZ1NGER RBBINSBN 15, 16-5N-HW 1544 67 817
• 642 TIDEWATER BIL CB WALTER-STAML CBBP RBBINSBN 13,14-7N-l3w 991 111 712
• 679 WAUSAU PET. CBRP HIGHSMITH CBBP RBBINSBN 31-6N-12W 153« 37*
591 HESFIELD, INC. BIDLE RBBINSBN 25-8N-13W 98 41S 2 ,2 18 12 119
622 E. L. WHITMER DEES-LEWIS-WALL-YBUNG RBBINSBN 4, 9-6N-13W 200* 1000 10 ,0< 58 150* 600
694 WICHITA RIVER FLYNN RBBINSBN 26.35-8N-13W 439 3471 30 ,9 449 358 1954
• 692 GEBRGE WICKHAM PRICE, KEITH, BARLBW RBBINSBN 8,17-7N-12W 1571 59 921
MAPLE GRBVE C, EDWARDS, WAYNE
• 1008 ASHLAND B AND R BENNINGTBN CBBP MCCLBSKY 7-1N-10E 572 166*
4078 CARMAX IND MT ERIE E AUX VASES 22.23-1N-9E 24* 108 2 ,0« 10 5* 18
4063 TRIPLE 8 BIL CB HUBBLE AUX VASES 13-1N-9E 50* 70 2 • 2* 3 21* 30
1025 L, URBANSKI MAPLE GRBVE MCCLBSKY 9,10-lN-lOE 15* 1228 1 ,0* 187 15* 1228
• 4127 WINMAR BIL CB, W BENNINGTBN AUX VASES 13-1N-9E 17l« 32* 213
MARINE , MADISBN
2504 WARRIBR BIL CB. MARINE PILBT U SILURIAN 8, 9,
1
7-4N-6» 311 450 2 ,7 8 281 422
MARKMAM CITY, JEFFERSBN
•2004 GULF BIL CB W MARKHAM CITY U AUX VASES
MCCLBSKY
3,4,9, 10-3S-4E 6404 429 4477
• 2003 TIDEWATER BIL CB NEWTBN MCCLBSKY 1-3S-4E 1 7
MARKMAM CITY N, JEFFERSBN
•2020 H DBUBLE L MARKHAM CITY WEST U MCCLBSKY 34,35-2S-4E, 2-3S-4E 300 1 300
MARTINSVILLE, CLARK
214 AMERICAN PUMP FRBDERMAN AND CBNNELY PARTLBW 13-9N-14W 36 3722« 1 ,2 119.
• 218 J, B, BUCHMAN W MBRGAN CARPER 31-10N-13W 283 5
• 219 MBBIL BIL CBRP, CARPER CARPER 30-10N.13W 1111 10. 10
* 220 MBBIL BIL CBRP, CASEY CASEY 19-10N.13W S72 2 34
MASBN N, EFFINGHAM
1104 MID-STATES BIL PRBP MASBN N U BENBIST
AUX VASES
9,10»6N.5E 50* 2117 3 .7* 154* 50* 2153*
MATTBBN, CBLES
• 515 ASHLAND B AND R DEGLER BRBS CBBP CYPRESS
SPAR MTN
3-12N-7E 459 22 174
507 N, A. BAL0RIDGE UDELL SPAR MTN 10-11N-7E 35« 316 1 9« 13 35* 316
• 504 DELL CARRBLL MATTBBN CYPRESS 23-12N-7E 189 20 88
• 506 DELL CARRBLL MATTBBN SPAR MTN 23-12N.7E 348 64 173
• 516 DELL CARRBLL CARLYLE 4-A SPAR MTN 11-11N-7E 47 25 28
523 CBLLINS BRBS. LANSHAW-HILL CYPRESS
SPAR MTN
27-12N-7E 45* 445 9 7« 66 45* 445
503 WALTER DUNCAN REDMAN-MACKE CYPRESS
SPAR MTN
23-12N-7E 35 388 3 • 64 35 434
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Field,
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg, value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
MAIN C, CRANF8RD, LAwRENCt, JASPER
CC0NT1NUED)
645
666
696
621
613
659
618
590
620
671
672
623
592
593
624
662
606
625
663
626
605
607
660
661
665
666
667
689
697
627
628
595
629
631
639
638
600
642
679
591
622
690
692
980
1364
1404
920
950
696
950
680
977
935
910
600
913
920
1340
1390
1450
930
1310
1006
1000
900
840
950
925
iooo
1250
1590
1470
950
950
950
936
930
925
975
1128
910
950
910
935
979
967
890
1000
875
980
1050
23.6 18.2 221
8.0
6.0
21.2 i
17.1 !
36.0
17.0 I
20.0 i
30,0
12.0
21.0
40.0
40.0
20.0
10.0
8.0
8.0
14.0
10.0
22.0
15.0
20,0
10.5
22.7
20.0
22.4
8.0
8.0
15,0
20,0
20.0
38.0
50.0
12.0
12,0
25.8
23.0
19.3
20.6
20.1
20.6
19.5
15.0
15.8
16.0
24,3
20.
20.0
21.2
21.9
30,0
22.1
16.5
14.0
18.5
19.0
15.0
28.7
18.5
17.0
30,0
25.4
21.8
24,4
14.6
21.0
15.9
20,0
10.0
15.0
12.0
10,0
19,0
19,9
19,4
20.
U
21.0
19.0
20.0
21.5
15.0
80
200
108
205
57
36
165
143
156
125
16
45
240
75
100
96
89
45
156
20
15
57
120
12
240
74
64
22.6 150
664 985 12.5 20.1 93
661 1035 20,0 22.2 100
665 900 20.0 17,0 37
200
278
197
250
175
144
100
SO
85
18,6 200
MAPLE GRBVE C, EDWARDS, WAYNE
• 1008
4078
4063
1025
• 4127
3100
3170
3150
3270
3150
5.0
15.0
12.0
8,0
15.0 24,0
35.0
36.8
32.0
36.0
37.0
34,4
34,9
36.8
34,0
36.0
34.0
26,0
35.7
32,0
35.7
38.0
35.7
35.9
37.2
37.2
37.0
36,6
37.2
32.6
28.3
36.0
33.0
34,0
30.1
34.0
35.0
32.0
35.0
32.0
34.0
37,4
30,0
38.0
36.0
37.0
06-52
10-71
04-59
06-63
07-63
02-61
08-52
06-52
11-64
11-66
01-58
01-58
05-48
01-63
03-64
10-54
09-51
06-51
07-53
11-53
12-53
11-53
04-71
10-61
10-61
12-59
11-61
10-60
12-61
J9-61
07-54
05-54
12-51
07-51
11-52
03-65
01-52
02-52
02-54
07-48
05-54
11-54
09-51
07-61
01-66
11-63
05-62
09-52
11-68
09-71
07-61
01-57
11-71
10-71
07-66
12-61
12-56
12-62
05-55
07-64
02-60«
05-69
05-69
05-69
05-69
11-70
03-69
05-69
01-59
05-56
01-53
09-55
07-56
06-66
01-70
12-63
12-65
07-65
04-59
19
6
6
11
4
2
13
65
5
9
23
440
45
45
32
8
2
5
4
6
16
4
6
26
5
1
5
71
7
6
3
7
4
5
18
9
1
13
51
14
24
6
7
13
3
14
14
2
19
2
2
6
10
5
20
57
3
9
29
7
61
430
43
40
25
14
2
9
2
278
60
60
140
67
160
126
277
20
60
310
30
330
6176
1410
1410
1050
130
50
60
40
130
103
20
115
70
360
420
420
360
80
40
180
160
39
52
40
180
90
5
80
764
119
104
64
56
130
80
300
210
30
110
30
110
360
60
PENN SO, PNkiu (B)
SH SO, PROD (MJ
PENN SO, PRBD CBJ
PENN SO, PR0O CB)
PENN SO (B)
POND, PRBO (M)
PENN SO, PRBD CB)
SH SO, PRB0 CM)
PRODUCED CB)
PR0DUCED CB)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SO, PR0O CB)
GRAV, PR0O (M)
GRAV, PRBD (M)
PENN SO
PENN SO
LAKE, P
SH SO,
SH SO,
PENN SO
PENN SO
PENN SO
SH PR,
PRODUCE
SH WELL
SH WELL
SH WELL
SH WELL
PRODUCE
PURCHAS
SH NELL
PENN SO
PENN SA
CB)
PRBD CB)
RBD CM)
PBND CM)
PRBD CM)
PRBD CB)
CB)
CB)
PRBD CM)
D CB)
PRBO
PR0O
PRBD
PRBD
CB)
ED CB)
PRBD
CB)
ND CB)
CM)
CM)
CM)
CM)
CM)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
CREEK, PRBO CM)
PENN SD CB)
SH SO, PRBD CM)
GRAV, PRBD CM)
SH SD, PRBD CM)
PENN SD, PRBO CB)
SH SD, PRBD CM)
PENN SD, PRBD (8)
PENN 3D CB)
PRODUCED CB)
LAKE, PRBD (M)
PENN SD, PRBD CB)
PRBDUCED CB)
PENN SD CB)
PENN SAND,
CYPRESS, PRBD CB)
CYPRESS SD CB)
•NB DATA BEFBRE 1967
•NB DATA 1972
•NB DATA SINCE 1956
>INJ SUSPENDED
• WILKIN, HUGHES, BRUBAKER, HAMILTBN
HARGIS, REED, FAWLEY, PRICE SHUTS
W0BD, YBRK, K IRTL AND, BOND, CARLTBN
MANN, SHIRE
•ESTIMATED
•1960, 1961 ESTIMATED
•NB DATA FROM 1961 THRU 1964
•ESTIMATED
•INCL WITH 681
•INCL 680 EXCEPT 1966-67
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•LAST DATA AS 0F 12-31-52
•ESTIMATED
•INCLUDES PRIMARY PRBD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED +INCL PRIM PRBD
MARINE, MADIS0N
2504 1725 99.0
MARKHAM CITY, JEFFERS0N
•2004 2900 11,8 22.1
3000 7,0 15.4
•2003 3060 6.0
269
230
34,0
38.0
12-70
04-54
08-55
12-63
12-56
12
T
1
230
150
40
PRBD t SUPPLY CM)
CYPRESS, PRBO CB)
CYPRESS CB) •DUMP FLBBD
MARKHAM CITY W,
•2020 3050
JEFFERSON
10.0 09-64 05-67 CYPRESS CB)
MARTINSVILLE, CLARK
214 530 25.0
• 218 1346 40,0
• 219 1334 27,0
• 220 464 25,0
MASBN N, EFFINGHAM
1104 2280 11,0
2344 17,0
24.0
16.0
16,0
43
11
32,0
30.0
36.0
01-56
10-52
01-51
08-50
10-58
08-65
12-53
02-55
12-54
50
2
42
6
1
3
240
40
10
23
100
30
LAKE CF)
SH SD CF)
SH GRAV CF)
SH GRAV, (F)
TAR SPH, PRBO CB)
•NB DATA 1959-69
•INCL PRIM PRBO 1-51 TB 2-55
•ESTIMATED
MATTBBN, COLES
• 515 1722 10.0
1920 10.0
507 I960 19.0
• 504 1770 9.0
• 506 1970 10.0
• 516 1975 12.0
523 1785 8.0
2000 6.0
503 1770 10.0
1970 9.0
38.4
35.0
37.0
36,0
12-63 02-67
04-66
04-59
04-59
05-64
04-61
06-59
12-66
12-66
01-72
60
80
50
100
100
35
30
30
20
40
PURCHASED (B)
PRBOUCED CB)
PURCH, PRBO CB)
PURCH, PRBD CB)
PURCHASED CB)
PRBDUCED CB)
PRBOUCED (B)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
98 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Dil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
M4TTB0N, CBIES
(CONTINUED)
511 WALTER DUNCAN
514 WALTER DUNCAN
521 WALTER DUNCAN
520 L V B CORPORATION
501 PHILLIPS PET, CO
500 SAFARI 011 C0
509 SAFARI OIL CO
512 SAFARI OIL CO
519 SCHAEFER OIL CO.
517 STEVEN, F0RSYTHE
MATTOON N, COLES
SIS ELMER M NOVAK
MAUNIE N C. WHITE
438a HERND0N DRILLING
4307 KIRBY PETROLEUM
432B KIRBY PETROLEUM
• 4282 LOUIS PESSINA
•4220 RULE0 OIL CORP,
•4272 E, SCH00NMAKER
4356 TEXACO, INC,
•4405 WALKER DRLG CO,
MAUNIE S C, WHITE
4213 RHEA FLETCHER
•4230 MOBIL OIL CORP,
•4239
• 4266
4273
• 4265
MOBIL OIL CORP,
MOBIL OIL CORP,
BERNARD PODOLSKY
REBSTOCK OIL CO,
OHM
ARTHUR-OLIVER
COLEMAN UNIT
MATTOON COOP
TINSLEY
MATTOON
NORTH MATTOON UNIT
SOUTH MATTOON UNIT
HERKIMER
G, BRINING
N,W, MATTOON WF
MAUNIE WF U
ACKERMAN.BOHLEBER-JSN
ACKERMAN
RIBEYRE ISLAND UNIT
MAUNIE N U
MAUNIE W UNIT
M B BOHLEBER
PALESTINE UNIT
TAR SPRINGS U
MAUNIE COOP
TAR SPRINGS U 2
ARNOLD UNIT
SOUTH CLEAR POND
MELROSE, CLARK
• 227 SHAKESPEARE OIL
MILETUS
2632 F
MILL SHO
4352
43S6
4410
1571
• 1505
4133
1569
4279
• 4411
41S3
4337
• 1506
• 4363
4397
MARION
EAR AND DUNCAN
ALS, HAMILTON,
MERICAN PUMP
MERICAN PUMP
OY OIL CO
AUL GRAEHLING
ARRON KIDD
HULMAN BROTHERS
AMARACK PET,
AMARACK PET.
AMARACK PET.
EXACO, INC,
EXACO, INC,
AM TIPPS
WEINERT EST,
WEINERT EST,
MODE, SHELBY
3802 00N DURR
MONTROSE N, CUMBERLAND
708 EGO OIL CO
MT CARMELi WABASH
3655 T. M, BANE
3667 ALVA C. OAVIS
3690 ALVA C, DAVIS
3977 ALVA C, DAVIS
• 3941 FIRST NATL PET
• 3946 FIRST NATL PET
• 3919 T. W, GEORGE
• 395S T. W, GEORGE
•3SS4 H AND H OIL CO
3854 HAYES DRILLING CO
3864 ILL. LSE. OP,
3916 ILL, LSE. OP.
3882 HERMAN LOEB
3923 LOEB 6 MITCHELL
3983 D R MEEK
MELROSE U
JONES *1
WAYNE, WHITE
MCINTOSH U
MILL SHOALS U
BROWN 'ET AL
FYIE
GARONER
POORMAN-FOX
DAUBY-NEWBY SW
DAUBY-NEWBY NE U
E, MILL SHOALS
A.J, POORMAN 'A'
MILL SHOALS COOP
B.R. GRAY, TRUSTEE
MILLSHOALS UNIT
WEST MILL SHOALS UNIT
MODE FIELD
MONTROSE WF
HARRIS
CLAY MOELLER
PALYMRA U
W, MT CARMEL
SHAW-COURTER
SHAW.COURTER
NORTH MT CARMEL
DUNKEL-JOHNSON
C F CHAPMAN
COTNER
SHAW
WABASH UNIT
CAMPBELL HEIRS
CHAPMAN. C0URTER U
MT CARMEL N U
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
2,3-UN-TE
2-12N-7E
10-11N-7E
10,U-UN-TE
22-12N-7E
23,24,25,26,27,34,35,
36-12N-7E, 2,11-lN-TE
10,U-l2N-7t
34-12N-7E, 3-11N-7E
11-12N-7E
3-1 1N-75:
22-13N-7E
BRIDGEPORT 24, 25, 36-5S-10E
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
WALTERSBURG 19.30-5S-14W
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MC CLOSKY
BETHEL
AUX VASES
26,35-53-lOE
23,26-5S-10E
18,19-5S-14W
35-5S-10E, 2-6S-10E
26-5S-10E
2-5S-10E
BRIDGEPORT 13,24-6S-10E
PALESTINE
TAR SPRINGS
AUX VASES
TAR SPRINGS 19-bS-llE
24.25-6S-10E
TAR SPRINGS 24-6S-10E
TAR SPRINGS 24-bS-lOE, 19-63'
CYPRESS 7,18-bS-llE
PALESTINE 12-63-10E
TAR SPRINGS
13,24-9N-13W
lit
BENOIST
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BENOIST
MCCLOSKY
16.4N-4E
31-3S-6E,6-4S-6E
19.20-3S-8E
29,31,32-3S-BE
25-3S-7E
24-3S-7E
13-33-7EI18-3S-8E
36-3S-7E
30, J1-3S-8E
20,29-3S-6E
19-3S-8E
31.32-3S-8E
1-4S-7E
30-3S-8E
20,29,30-3S-8t
15,16,21,22-10N-4E
8IEHL
CYPRESS
CYPRESS
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
CYPRESS
MCCLOSKY
CYPRESS
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
17-1S-12W
5-1S-12W
5-1S-12W
18,19-1S-12W
7-1S-12W
7-1S-12W
4.5-1S-12W
32-1N.12W
7.18-IS-12W
21-1S-12W
7-1S.12W
5-1S-12W
7-13-12*
7.18-1S-12W
4.9-1S-12W
217 2125 30.9
169
81
38
1060
2785
587
526
249
31024
6.3
6.7
2.5
32. 5
231
167
66
15
1996
113
105
1
960
1091
432
136
144
11817
609
1977
9225 21.4
157
1156 520
457
4487
180
35*
664
302>
9.2
2.8<
47
57*
45
3S*
587
183*
120* 1201 6.1* 147 120* 1061
600* 5337. 26.2* 158b. 450* 2778*
69
139
552
1025
1.9
4.6
62
73
11
63
80
471
817 180 373
59
1
2640
2720«
918
225
69
6,3*
338
184*
136«
1
60*
1737*
966*
7
540*
13535
4748
180
639
648
2097
24,1*
14.3
32
1721
792«
11*
60
231
141
192
36.0
85
12150
2049
102
209
129
428
229 4835 18.5 420 228 2803
232 3151 10.4 236 232 2357
69 726 8.5
13.6
105
22
28
138 620
147 1045 17.2 78 53 304
260 383 35.6 43 58 78
449 1227 72.7 121 233 309
1319 74 513
170 1096 16.7 100 53 401
70 2214 6.0 178 44 821
3211* 349 1444*
6705 326 3089
418 2029 10.1 166
47 333 4,4 322* 47 333
21 52 3.1 7 2 5
256 0.2 16 7 176
198* 2S56 23.6* 150 72« 961
168 1399 6.5 137 62 550
259 28 9
364 69 148
350 29
400* 22
169
22.1*
10
50*
83
40 279 7.3 46 14 117
1 425* 1.7 86* 16 136
96* 577 2.2* 33 96* 211
10* 1574 1.7* 307 10* 973
50* 4121 2.4* 362 50* 1282
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Field,
County.
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
tnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
mattoon, -..Li
CCONTINUED)
Sll 1800
1970
20.0
12.0
08-62 5
8
9
8
160
160
514 1930 8,0 02-63 4 4 180
521 1920 11.0 04-66 3 2 40
sea 1960 10.0 12.0 04-66 3 6 200
• 501 1950 10.0 15.0 990 37.0 11-50 12-54 2 5 70
500 1750
1950
13.0
12.0
18.0 80 05-52 20
20
25
28
850
900
* 509 1800 10.0 18.0 40 39.0 02-61 01-72 8 15 360
512 1800
1910
11.6
10.0
20.0 50 39.0 03-62 13
6
18
4
300
100
1980 11.0 12.6 97 17 19 400
514 1920 8.0 38.0 03-69 3 7 110
51? 1920
1970
10.0
15.0
37.0 11-64 1
1
3
1
40
40
MATTOON N, ceUS
518 1900 6.0 14.7 167 38.9 130
i.RAVtl BED CF)
SH 80, PROD (M)
GRAV, PRlclD (M)
5M SD CF)
PR0OUCED (8)
PROD, SEWAGE EFFCM)
PENN SD IB)
GRAVEL BED (F)
PENN SD (B)
PURCHASED CF)
SM SD, PROD (M)
MAUNIE N C, WHITE
4384 1350
2600
2950
3020
10,0
15.0
15.0
4.0
34.0 08-64
13
5
2
4
16
8
5
40
290
140
50
RIVER GRAVEL (F)
4307 2955 14,0 35.8 04-67 2 2 70 RIVER GR (F)
4328 2940
3035
20,0
».o
36.0 06-67
08-61
2
1
3
2
50
40
GRAV, PRBO CM)
• 4282 2305
2345
6.0
10.0
18 4 204 36.0 05-59 06-68 5
3
6
2
120
SO
GRAV, PRBO CM)
• 4220 2900 12.0 10-57 05-69 5 3 90 RIVER GRAVEL CF)
• 4272 2950 13.0 15 4 37 38.0 10-58 10-66 12 12 310 GRAVEL BED CF)
4356 2940
3050
15.0
8,0
30 37.0
37.0
04-67 3
1
2
2
80
80
PRODUCED CB)
• 4405 2830
2940
10.0
10.0
06-65 01-67 1
1
2
2
30
30
PENN 30 CB)
UNIE S C, WHITE
4213 1390 7.0 12-70 1 1 20
2010 13.5 02-53 12-70 39 23 448
2240 4,0 09-71 1 1
2850 9.0 09-71 1 1 20
• 4230 2270 14.0 19 612 37.3 08-47 12-57 12 13 230 GRAV, PRBD CM)
• 4239 2275 14.0 38.0 11-55 01-58 2 5 70 GRAV, PRBD CM)
• 4268 2275 14,0 17 5S0 37,0 11-49 12-54 3 2 50 SH GRAVEL CF)
4273 2590 «.T lb 5 44 36.2 02-64 2 6 194 PENN SO, PRBD CB)
• 4265 2000
2200
8.0
10.0
35.0 06-57 12-67 2
6
4
8
60
ISO
PENN SO, PR0D CB)
LRBSE, CLARK
• 227 845 9.0 IT 20 34,8 12-60 06-62 5 6 105 SH SAND CF)
MILETUS, MARION
2632 2150 6.0 10-66 1 1 20 PRODUCED (B)
MILL SMBALS, HAMILTBN, WAYNE , WHITE
4352 3220 21.0 20 195 39,0 06-62 1 5 373 GRAV, PRBD CM)
4386 3220 18.5 18 5 75 39,0 08-64 3 8 188 CREEK, PRBD CM)
4410 3225 12.0 18 125 37.0 11-65 3 3 60 GRAVEL CF)
1571 3220 15.0 01-71 1 40
• 1505 3243 11.0 09-56 12-62 1 2 30 MARDINSSURG CB)
4133 3235 25.0 37,0 07-67 2 7 140 SH SO, PRBO CM)
1569 3200 15.0 04-71 2 6 80 SH GRAVEL CF)
4279 3200 15.0 38.0 10-69 3 7 130 SHALLOW SD CF)
•44H 3250 12.5 19 6 125 38,3 03-65 07-69 5 8 225 CREEK, PRBD CM)
4183 3212 16.0 a 130 37.0 08-64 2 3 30 GRAV, PRBD CM)
4337 3200 19.0 15 8 58 36.0 09-61 2 2 200 GRAV, PRBO CM)
• 1506 3245 11.0 21 37.0 05-52 12-65 10 4 170 GRAVEL BED CF)
• 4363 3200 22.0 21 35,8 08-62 05-69 13 8 220 GRAVEL BED CF)
439? 3240 19.0 09-65 4 13 376 SH 80 CF)
MeOE, SHELBY
3802 1770 10,0 15 34,0 12-61 3 5 330 PRODUCED CB)
MBNTRBSE N, CUMBERLAWD
706 2466 10.0 36.0 02-71 1 1 40 CYP SANO CB)
MT CARMEl , WABASH
3855 1480
1980
9.0
6,0
07-70 30
30
3867 1995 15,0 35.0 11-63 1 20 SH SD, PRBD CM)
3890 1510
1670
2020
6,0
10.0
24,0
36.0
37.4
37.4
11-63 1
1
4
40
50
135
SH SO, PRBD CM)
3977 2046 10.0 17 83 35.0 09-61 3 80 SH SD CF)
• 3941 2050 12.0 04-53 12-57 1 50 SM SO CF)
• 3946 1375 16,0 40.2 02-50 12-59 t 30 PROD, FRESH CM)
• 3919 2000 14.0 35.4 06-55 12-61 3 70 PENN SO CB)
• 3956 2000 12.0 10-57 02-62 4 100 SH 3D CF)
• 3684 1766 10.0 33.0 05-64 04-67 1 10 PRBOUCEO CB)
3654 1980 T.O 07-70 30
3864 2070 7.0 05-67 1 80 PENN SO CB)
3918 2307 8.0 10-57 3 30 PRBOUCEO CB)
3682 2030 U.S 17 2 32 36.0 07-64 2 60 SH SO, PRBD (M)
3923 2030 19.0 lb 5 159 37,0 01-55 3 TS PRBOUCEO (B)
3983 1450 13.0 18 200 33.7 09-61 4 120 RIVER, PRBD CM)
1950 7.2 16 34 3T.4 7 243
•INCL PRIM PRBD SINCE 2-61
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1965-66
•INCL BOTH PAYS
•INCL B'PBRT,TAR SPR.AUX VASES
•INCL PRIM PRBD, 6-47 TO 12-57
•INCL PRIM PROO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ADJACENT TB ACTIVE WF
•DUMP FLBBD
•ESTIMATED 1961-65
•ESTIMATEO
•INCL PRIM PROO
•ADJACENT TO ACTIVE WF
•INJ SHUT OBWN 7-71
•INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•ADJ TO ACTIVE WF *EST
•NO DATA 1963-66
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum
.
12-31-72
MT CARMEL, WABASH
(CONTINUED)
•3921 ELMER M NBVAK
3862 WILLIAM PFEFFER
3872 SANDS 3IL CB,
3922 SHELL BIL CB.
• 3924
3863
SKILES BIL CBRP,
WAYNE SMITH, BP,
3S89 SB. TRIANGLE CB,
3975
389T
• 3917
• 3873
SB. TRIANGLE CB,
SUPERIBR BIL CB.
TAMARACK PET.
TEXACB, INC,
•3875 TEXACB, INC,
3876
3877
3878
• 3879
• 3880
• 3925
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
TEXACB, INC,
TEXACB, INC.
TEXACB, INC.
NEW HARMBNY C, EDWARDS,
4283 ABSMER BIL CB
4313 ABSHER BIL CB
4335 ABSHER BIL CB
4398 ABSHER BIL CB
•3926 ASHLAND B AND R
•3927 ASHLAND B AND R
3888 N. A. BALDRIDGE
4293 BARGER ENG
3851 FRANCIS BEARD
4274 FRANCIS BEARD
4316 BELL BRBTHERS
3987 W. E, BRUBECK
4218 CALSTAR PET,
•4219 CALSTAR PET.
4294 CALSTAR PET.
4305 CALSTAR PET.
4329 CALSTAR PET,
3691
• 3980
•3982
4303
4312
3963
• 3989
• 4338
•4339
• 4368
3931
3932
R, G, CANTRELL
DELL CARROLL
CENTRAL EXPLR CB
CBNYERS BIL WELL
CBNYERS BIL WELL
CBY BIL CB
CBY BIL CB
CBY BIL CB
CBY BIL CB
CBY BIL CB
ALVA C. OAVIS
ALVA C, 0AVIS
3933 ALVA C, 0AVIS
3934
3956
•4286
• 4326
3949
• 3994
•3929
•3930
•4330
• 3907
ALVA C, DAVIS
ALVA C, OAVIS
ALVA C, OAVIS
ALVA C, DAVIS
J. D. DEPUTY
B, R, DUNCAN
G R CBMPANY
G R CBMPANY
V, R, GALLAGHER
T, W, GEBRGE
MT CARMEL U CYPRESS 17-1S-12W 1763 129
BAIRD-SCHULER BIEHL 20-1S-12W 20 130 0,9 12 20 112
CRBW-MILLER CYPRESS 8-1S.12W 2,4* 91* 8
MT CARMEL U BIEHL
CYPRESS
17.18-1S-12W 515 12817 47.3 1656 383 10003
w MT CARMEL TAR SPRINI.S 18,19-1S-12W 895 138 513
MT CARMEL UNIT BIEHL
-CYPRESS
21-IS-12W 360 2578 35,9 227 360 1522
NBRTHEAST MT CARMEL U BIEHL
CYPRESS
16,21-1S'12W 642 1323 71.2 155 200 295
BAUMGART-HARE BIEHL 1.1S-13W 71 167 17.4 55 27 112
R.V.Z, UNIT TAR SPRINGS
CYPRESS
8.9-1S-12W 59
179
84
1086
17. 3« 339 54 400
G DUNKEL BIEHL 5-1S-12W 252« 28 42*
KUHN UNIT BRIDGtPBRT
CYPRESS
16.13.12W 301
680
50* 292*
STEIN UNIT TAR SPRINGS
CYPRESS
5-1S-12W 411
449
44. ITS*
GEIGER-STECKLER U BIEHL 6,9,16'1S.12W 39 880
GEIGER-STECKLER U TAR SPRINGS 8.9-1S-12W 33 354
GEIGER-STECKLER U CYPRESS 8.9-1S-12W 31 1429 11.1* 359« 118* 1156*
CBUCH-NBLLER BIEHL 16-1S-12W 279
CBUCH-NBLLER CYPRESS 16-1S-12W 227 16« 79.
STEIN LEASE TAR SPRINGS
CYPRESS
8-13-12* 327
263
100 138
WABASH, WHITE
CALVIN. HBN UNIT TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
9-4S-14W 90» 4016* 4,2* 433* 90* 2990*
C, HUGHES CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
17-4S-14W 250* 5989« 11.8* 485* 250* 3425*
BRAMLETT BETHEL 17-4S-14W 20 437 7.2* 70* 20* 549*
8RAMLETT CYPRESS
BETHEL
17-4S-14W 75* 1727 4,4* 301 75* 801
N MAUO(WALLACE A,B) BETHEL 5,6,7,8-2S>13w 715 165 156
RAVENSTEIN BETHEL 32-1S-13W 99 59 8
STERL U BETHEL 16-1S-13W ioo« 307 6,6* 22 60* 118
FBRO 'B' CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
21-4S-14W 115* 2015"
411
474
9.5« 256*
18
170
116* 1546*
181
713
SMITH. SEALS-SHEARER- TAR SPRINGS 32,33>lN-13w 300* 2400 28. e« 225* 250* 2400
HARE
J, J, BBND CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
8-4S-14W J00. 4981 14.4. 480 104* 2188
SKILES CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
16.4S-14W 65 1907 34.6 229 36 80S
EPLER CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
SPAR MTN
5,6-33.13W 72 216 12.5 20 2 4
FBRD AUX VASES 20,21,22-4S.14W 239* 465*
FBRO «B' BETHEL 21-4S-14W 1113 104
GRAY 'C, 'H* TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
17,20,21-4S.14W 100< 6490 10,0* 873* 100* 4298
FBRO 'A' WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
16, 21-43. 14W 200** 5314«* 9,0** 411*
M.S. DBNALO BETHEL
AUX VASES
21-4S-14W 70«
70
929
1277
9.6* 277
SCHRBOT STATIBN S U CYPRESS 3-2S-13W 23 951 5.3 58 5 161
FRIENOSVILLE FIELD CYPRESS 11-13. 13W 345 80 39 134
FRIENOSVILLE U CYPRESS 2,11"1S.13W 2158 328 783
ALLEN GRAY 'M* C AUX VASES 20-4S-14W 94 76
FITTBN 'A' UNIT AUX VASES 29-4S-14W 794 101 332
KERWIN U BIEHL
BETHEL
14,15,22-3S.14W 307 7410 14.4 1249 53 2329
KERWIN UNIT AUX VASES 14,15,22-3S-14W 90
GRAY AUX VASES 20.43-14W 814 105* 454*
GRAY BETHEL 20-4S-14W 150
B. R. GRAY CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
17-43- 14W 1958 288* 898*
3IEGERT BBTTBMS BETHEL 2,3,10-3S-l«W
34, 35-23- 14W
139 4538 8.5 805 92 1845
E MAUD BETHEL 32,33'1S.13W
4.5-23-13W
63 2177 6.1 418 45 1056
E MAUO CYPRESS 32,33-'S-13w»
4.5-2S-13W
171 4426 7.7 320 87 2208
W MAUO BETHEL 5,7,8-2S-13w 3 2240 2.9 494 2 391
CBWLING.RABER BETHEL 17-2S-13W 109 0.3 17 1 24
CALVIN GRIFFITH C BETHEL S-4S-14W 285 31 216
CALVIN GRIFFITH C AUX VASES 8-43«14W 452 108 476
RABER U BIEHL 19-2S-13W» 24-2S-14W 47* 17*
DUNKEL CYPRESS 1L1S-13W 115 12 36
SHULTZ CYPRESS 7-3S-13W 2693* 175** 1982**
SHULTZ CYPRESS 7-3S-13W 616* 356**
GREATHBUSE.WALT, UNIT WALTERS8URG 32-4S.14W 102 122* 40
EAST MAUD BETHEL 32,33-lS-13W 98 55*
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Field.
County
Pro) . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) - Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
IT CARMEL, -ABASH
(C0NTINUEO)
• 3921 214U
3862
3872
3922
• 3921
3863
3975
3897
• 3917
• 3873
• 3875
3876
3877
3878
• 3879
• 3880
• 3925
1475
2010
1500
2075
1730
1050
2000
1075
1980
1660
1704
1500
1350
1900
1710
2010
1090
1710
1990
1190
1990
1710
2010
13.0
10.0
11.0
16.0
12.5
6.0
16.0
10,0
7.0
9.0
10,0
11.0
6.7
10.0
12.0
12.0
11.0
10,0
12.0
12.0
10,0
12.0
12.0
11.0
12>61
19.0 182
17.0
18.0
18.0
19.0
100
150
165
250
18,9 221
IS. 3 310
17.0
18,9
18,9
17.0
221
29
39.2
39,0
32.0
36.3
30.8
36.6
35.0
32.«
35.0
32.0
35,0
35,0
35.0
32,0
32.0
07-50
07-67
01-60
07-50
10-55 07-63
12-67
07-70
11-69
06-71
06-63
06-52
07-60
00-60
00-60
03-60
07-60
03-60
03-60
03-60
03-60
01-58
10-68
00-68
00-68
08-67
t
1
15
13
3
10
12
15
3
2
15
22
3
10
12
8
5
230
60
20*
100
570
70
200
210
220
230
SO
20
100
70
30
111
00
73
110
30
182
50
50
116
73
SH SO, GK4V (F)
PRODUCED (8)
WABASH RIVER (F)
PRBDUCtD (B)
(.RAVEL BE0 (F)
RIVER GRAVEL CF)
PRODUCED (B)
RIVER ERAV (F)
SH SO, GRAV (F)
GRAV, PR0O CM)
SH SO, PROD (M)
SH SO, PR0O (M)
SH SO, PROD (M)
SH SO, PROD CM)
SH SO, PR00 (M)
SH SO, PR00 CH)
SH SO, PROD CM)
»L0C ADJ TB WF *EST 1965-70
• INCL BOTH PAYS
•OATA F0R 1950 EST
•INCL BOTH PAYS
•INCL BOTH PAYS
•INCL WITH 3878
•INCL WITH 3878
•INCL 3876,3877
•INCL WITH 3880
•INCL 3879
NEW HARMONY C, EONARDS, WABASH, WHITE
4283
0313
0335
0398
• 3926
• 3927
3888
0293
3851
0270
0316
3987
0218
• 0219
0290
0329
3891
• 3980
• 3962
4303
4312
3963
• 3989
• 4338
• 4339
• 4368
3931
3930
3956
• 4286
• 4326
3949
• 3994
• 3929
• 3930
• 4330
• 3907
2350
2550
2800
2900
2560
2700
2820
2670
2552
2662
2650
2650
2570
2600
2700
2885
2000
2585
2705
2820
2550
2700
2850
2470
2635
2702
2858
2800
2695
2220
2580
700
2800
2100
2200
2580
2700
2820
2695
2830
2320
2290
2300
2800
2886
1800
2700
2600
2850
2720
2575
2790
2900
2680
3932 2520
3933 2400
2620
2S49
2680
2855
1740
2100
2600
2500
2215
2500
9.0
6.0
6,0
10,0
17.0
20,0
18.0
25.0
20.0
20.0
6.5
7.0
12.0
9.0
9.0
10.0
20.0
13.0
17,0
15,0
15.0
12.0
18,0
10.0
11.0
9.0
4.0
18.3
12.0
10.0
11.0
9.0
18.0
8.4
9.3
13.3
l«.7
15.5
9.0
20.0
12.0
10.0
13.0
7.0
«.0
12.0
13.0
8.0
20,0
5.0
10.0
9.0
16,0
18,0
8.0
12.0
15.0
10.0
20.0
15,0
1S.0
20.0
10.0
12.0
15.0
16,0
7.0
18,9
13.0
13.0
18.2
16,0
17,0
17.5
16,8
19,0
15,0
19,0
15.5
16,0
16,0
15.0
15.0
10,0
16.1
16.2
21.0
16.2
17,0
15.0
16.2
14.3
18,0
17,0
8,5 17.0
18,5
17.2
60
16
87
46
20
31
20
15
23
25
200
00
50
118
50
125
75
57
37.0
38,3
37,0
37.5
38.0
39.0
36.0
34,3
36,1
36.2
38,9
33.1
37.5
37.5
37.0
37.0
34,4
36,0
36,8
36.4
33.0
39.0
36.0
20,6 39
16.0
17.0
19.0
17,0
50
100
140
S7
36,0
37,0
33,0
36,0
37,0
36.4
38.0
38,0
36,1
01-59
11-61
12-63
00-56
05-57
12-69
03-53
03-53
03-53
12-60
08-58
01-56
03-53
05-60
09-61
10-63
02-61
02-61
00-60
03-60
10-59
10-59
03-60
03-60
01-63
37,0 04-52
75 37,0 11-52
10-50
05-57
09-59
06-60
10-56
11-62
07-51
05-52
01-55
07-52
11-71
12-66
10-66
01-72
12-60
12-63
12-63
08-68
09-70
08-70
12-65
12-62
12-62
09-63
12-56
5
6
2
1
4
1
1
1
1
1
1
3
7
4
9
2
1
4
1
5
2
2
1
6
9
1
1
6
12
3
6
2
2
5
5
6
2
2
3
2
2
2
4
2
7
4
2
1
13
4
6
6
2
2
4
2
2
3
2
2
3
2
5
3
9
1
2
2
2
S
3
4
6
7
1
1
12
3
5
2
2
4
10
30
100
80
120
80
80
80
80
40
40
130
20
65
50
20
30
130
80
110
110
40
30
SO
40
40
50
40
200
40
50
120
70
180
40
40
80
30
100
60
105
160
120
155
30
140
130
310
60
120
50
ao
40
80
300
170
60
20
40
35
50
20
70
30
50
90
GRAVEL BED (F)
GRAV, PROD CM)
SH SO, PROD CM)
SH SO, PROD CM)
GRAV, PROD CM)
GRAV, PROD CM)
WATER WELL CF)
PR0DUCEO CB)
PRODUCED CB)
SH SO, PR0D CB)
SH SO (F)
PURCHASED (F)
SH SO CF)
GRAVEL BED CF)
GRAVEL BEO CF)
GRAVEL BED CF)
GRAV, PR0O (M)
SH SO, PR0O CM)
RIVER GRAV, PR0D (M)
SH SO CF)
GRAVEL BED CF)
GRAVEL BEO CF)
GRAV, PROD CM)
GRAVEL BED CF)
SH SO, GRAV CF)
SH SO, GRAV CF)
GRAV, PROD CM)
GRAV, PROO (M)
GRAV, PR0D CM)
GRAV, PR0O CM)
GRAV, PR0O CM)
GRAV, PROD CM)
GRAV, PR0D CM)
GRAV, PR0D CM)
SH SO CF]
SH SO, PROO CM)
GRAV, PR0D CM)
SH SO, PR0D CM)
SH SO, PROD CM)
SURFACE (F)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL 4333, 03301 EST
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•EST *50X 0F PRIM SINCE 12-60
ATTRIBUTED T0 WATER INJ
•ESTIMATED
•EST 1965-671 N0 DATA 1968-72
•ESTIMATED OPERATOR
REPORTS LITTLE 0IL FR0M CYPRESS
AND BETHEL
•EST INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•N0 INJ 1969( N0 OATA 1970-72
•INJ TEMP SUSPENDED 4-65
•INCL WITH 3963
•INCL 4339
•INCL WITH 4338
•INCL F0RMCR PR0J 4366, 4367
•INJ SHUT DOWN 0-72
•INJ SHUT OFF 5-11-69
•INJ TEMP DISC 12-64
•N0 DATA SINCE 1957
•N0 DATA AFTER 1959 INCL 3930
• NO DATA AFTER 1959 WITH 3929
•INCL PRIM PROO 1-55 TO 9.6}
•INCL PRIM PReO 7-52 TO 12-56
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Field,
County
Project no.
. = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
"J = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum
.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
NEW HARMONY C, EDWARDS, WABASH, WHITE
CC0NTXNUEO)
•3917 T, W, GEORGE EAST MAUD
397b T. W. GEORGE E MAUD
3874 GETTY OIL CO
4242 GETTY OIL CO
4290
3985
• 3967
4317
GETTY OIL CO
LYLE GILLIATT
3886 H AND H OIL CO
3960 H AND H OIL CO
3961 H AND H OIL CO
3988 H AND H OIL CO
• 3955 IND, FARM 8UR,
3856 JtH OIL CO
3959 w. J, KING
3896 LU80IL COMPANY
3936 LUBOIL COMPANY
3937 LUBOIL COMPANY
3936 LUBOIL COMPANY
3939 LUSOIL COMPANY
• 3940 LUBOIL COMPANY
3965 LUBOIL COMPANY
4416 W, C. MC8RIDE
3885 napco
3895 NAPCO
3857 CARL J. NEER
4226 ELMER M NOVAK
3861 H AND F OIL CO
4227 PAN-ARK
4276 PAN-ARK
4275 POOL OIL CO.
3974 PRUOENTIAL OIL
4401
1009
3870
3893
3995
3962
• 3892
• 4300
4392
• 3928
4216
• 4217
4320
•1016
• 3957
•4222
• 4287
•4286
3935
PRUOENTIAL OIL
RK PET. CORP.
REB8T0CK OIL CO.
4393 REBSTOCK OIL CO,
REBSTOCK OIL CO.
M V RING
HUBERT ROSE
HUBERT ROSE
HUBERT ROSE
ROSSI OIL CO.
ROYALCO, INC,
ROYALCO, INC.
ROYALCO, INC.
SHAKESPEARE OIL
JOE SIMPKINS OIL
JOE SIMPKINS OIL
JOE SIMPKINS OIL
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP,
SKILES OIL CORP,
SOHIO PETROLEUM
3997 SOMI0 PETROLEUM
KEENSBURG U
), R, EVANS
WABASH RIVfcRBEU U
M E GLAZE COOP
N MAUO U
A E SCHULTZ 'A*
A E SCHULTZ 'A'
WALTERS
LANDIS-GOINS
SCHAUF
KEENSBURG U
HELM C
HELM
MELM C
HELM C
HELM
MELM C
MELM
INOIANA STATE-EVANS
AKIN FLOOD
EPLER FLOOD
SEILER
KEENSBURG U
BOWMAN'S BEND UNIT
0. SMITH 1,4,11
CALVIN CONSLD
FRIENDS GROVE U
FOST-LEY UNIT
COWLING U
CRBSSVILLE LEASE
NATIONAL BANK WF U
J SCHROEDEK
MAUO NW UNIT
MAUO U
J.W. REISINGER
4 W
SCMRODT STATION MID U
REEVES UNIT C
CALVIN WATERFLOOD C
BRINES U
HON-BUMP-CRAWFBRO
ARROW-MC BRIOE ETAL
BOULTINGHOUSE
SIEGERT BOTTOMS
8R0STER »F"
SMITH-DAVENPORT
CALVIN-GRIFFIN
CALVIN GRIFFIN
G UPDEGRAFF 'A'
D.G. UPDEGRAFF »A'
CYPRESS
NALTERSUBRG
BETHEL
BIEHL
CLORE
CYPRESS
BETHEL
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
MCCL0SKY
BIEHL
CYPRESS
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
OHARA
BETHEL
CYPRESS
TAR SPR
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS A
CYPRESS C
AUX VASES
BETHEL
WALTERSBURG
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
WALTERSBURG
WALTERSBURG
HARDINSBURG
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
JORDAN
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
BETHEL
WALTERSBURG
WALTERSBURG
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
TAR SPRINGS
CYPRESS
SAMPLE
BETMEL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
BETMEL
MCCLOSKY-
AUX VASES
32,33-lS-13W
22,27-lS-13w
16,17,20-2S-13w
4,5-4S-14W
33-3S-14W
8, 17-4S-14W
13.24-1S-14W
8.17-2S-13W
8,17-2S-13W
23-1S-13W
3-2S-13W
30-2S-13W
9-2S-13W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
22-3S-14W
4-4S-14W
7-3S-13W
6-2S-13W
26,27-13-13*
5,8-4S-14W
19-2S-13W
15,16,21,22-5S-14W
4-4S-14N
9, 16-4S-14W
3-1S-13WI34-1N-13W
3-1S-13W
23,25,26,35,36-2S-14W
20-4S-14W
17-4S-14W
19,20,29-4S-14W
22.27-2S-14W
27,34-lS-13w
34,3S-1S-13W
4-2S-13W
26-1S-13W
34.35-1S-13W
28-3S-13W
22-4S-14W
20,21,28,29-1S-13W
32,33-3S-14w,5-4S-14w
5-3S-14w,32,33-4S-14W
9, 16, 17-4S-14N
34-2S-14W
35-2S-14W
15-4S-14W
8-4S-14W
8-4S-14W
14-3S-14W
14-3S-14W
31
667
352
9970
301
2.5
202.1
7,8
55
179 5 167
16 32
190 1348 3840
112 2376» 13.4* 172. 209« 1129
1182 612 + 26
366
23S2
1 1730
180* 1241 38. 3« 198 180* 1024
160* 2207 9,3** 444* 110** 1472
12U«* 1882
125* 635 19. 0* 72 12S« 635
62
14. 2*
11
26
108
100* 9752 3.5* 838 100* 5608
28 1085
12 1950
68 2893
62 6886 63.9* 4340«
87 8301
3306
11 602
21 164 5.2 40 21 346
203 749 16.2 40 106 198
152 1216 8.5 287 128 812
120 516 8.1 36 120 503
90* 2229 13,0* 2891 220* 4304
30« 2867
100> 11231
140* 184 37. 7» 137* 140* 184
250* 9745 9.3« 2454 250* 6141
70* 823* 5.2* 93« TO* 233
9.4 1716
6.0
72 2037 2.4 215
2867 467
90* 2624 4,6* 50
136
250
62
186 36
147 4
109 4
6090 21.4 1668
198
393 17
429 5,3 88
7213
1625
240 936
60S
90 1125
25« 585« 4,8* 172« 25« 213*
200* 732 13.1* 49* 150« 280
80* 1668 4,0* 194 80* 700
120* 1385* 17.5* 370* 100* 741*
5« 226 0,6* 105 S* 226
72« 728 11.0* 182 72« 728
560 123 214*
2656 161 976
29 673 7.2 167 12 45
8754 1457 5255
120* 3101* 17.8* 729 » 240* 4164*
20* 317*
100* 3095*
762 1
45* 11957. 3.8* 768* 45« 9007*
42
2
27
23
12335
42
160
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Field.
County
Pro) . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowIn). Prod.
st. hi.'-,'s> C, tDiAHOS , WABASH, WHITE
CCBNTINUEO)
• 3947 2400 12.0 01-55 12 • 57 1 3 40
3976 1950 5.0 17.8 37.0 12-64 3 6 90
2410 10.0 17.0 39.0 08 .66 3 7 120
3874 1700 11.0 12.0 62 35.0 01-66 8 12 210
1775 8.0 12.0 56 11 11 230
2420 26,0 15.0 72 16 34 680
2550 10.0 12.0 15 28 20 500
muB 1500 17.7 14.7 26 10-57 5 4 110
1800 21.0 12-61 5 6 120
2660 23.0 12-61 6 5 120
2300 19,4 10-49 8 5 170
2400 21.2 10-49 4 2 120
4354 1825 2B.0 12.5 20 09-60 8 2 47
2530 35.0 19.0 100 1 2 47
2780 29,0 19.2 50 1 2 47
11290 2215
2570
2670
2825
9.0
u.o
25.0
12.0
36.4 12-59 01
01
68
68
1
1
1
1
3
3
60
120
170
170
3866 2500
2850
U.O
9.0
16.5 115 37,0 06-64 2
1
6
4
100
so
3960 2540 20.0 15.3 41 38,0 03-59 5 7 100
3961 2424 12.0 19.3 268 38.0 03-59 6 8 100
3988 1945 12,0 06-68 1 5
• 3955 2340 7.0 36,0 03-57 01-60 1 2 20
3856 2450 20.0 01-70 3 30
3959 2420 22.0 20.0 200 11-58 7 5 270
3896 2150 20.0 04-61 4 2 80
3936 2520 8,0 U-52 5 4 120
3937 2550 10.0 10-54 5 5 120
3938 2640 14.0 17.1 44 12-51 17 9 260
3939 2640 14.0 17.1 44 12-51 17 8 255
• 3940 2115 25.0 20.1 171 12-50 09-64 5 3 80
3965 1800 15.0 06-59 2 1 40
4416 2698 30,0 18.0 150 07-67 1 1 20
3885 2480
2640
2750
2830
14,0
18,0
22.0
10,0
08-70 3
2
1
2
5
1
3
1
80
40
40
60
3895 2075 16.0 20.0 140 36.8 04-63 2 2 60
3857 1900
2100
2400
10.0
22.0
16.0
06-66 1
2
1
2
2
1
40
40
20
4226 2550 10,0 06-57 6 9 180
2660 10,0 U-52 3 4 80
2800 15.0 U-52 8 8 160
3861 1718 12.0 35.9 01-68 4 3 40
4227 2260 19.5 17.9 120 37.5 12-53 4 6 200
4276 2550
2680
2807
14.0
16,0
24,0
06-59 3
1
1
4
3
2
80
50
40
4275 2210
2575
2700
2810
10,0
8,5
U.O
18,0
7.0 50 09-58 1
3
8
9
1
3
8
9
5
62
170
180
3974 1716
1761
2269
18,0
16.0
13,0
18.0 61
03-61 6
1
6
4
1
4
120
20
120
3985 1710 8,0 15.0 75 32.0 03-61 3 2 70
• 3967 2550 22.0 15.0 36 38.4 06-60 07-70 7 4 160
4317 2578
2672
2845
19.0
19.0
18,0
36.0 04-61 1
1
2
1
1
2
20
20
40
4393 2580
2680
2830
10.0
13.0
10.0
36.0 07-63 1
1
1
1
2
2
20
40
40
4401 2330 8.0 04-64 3 5 90
1009 2730 20.0 02-69 2 9 130
3870 1937 16.0 16,0 200 02-65 5 2 200
3893 1937 8.0 16.0 320 U-63 3 3 70
2248 8,0 18,8 83 4 4 80
3995 2413 9.0 06-62 1 1 10
3962 2303 14.0 35.0 10-59 5 5 50
• 3892 2320 12.0 33.9 10-63 05-70 5 6 180
• 4300 2598 18.0 35.6 01-61 01-72 5 4 150
2800 13.0 01-61 01-69 2 20
2910 10,0 01-61 01-69 1 2 60
4392 2830 20.0 U.7 7 36.5 03-63 2 2 100
• 3928 2600 17.0 16.
Q
35 35.0 08-56 02-69 13 15 524
4216 2600
2650
2800
9,0
U.O
14.3
15.0 8 35.0 09-56 12 8
2
U
240
60
200
• 4217 2900 9,4 34.5 09-56 12-59 7 120
4320 2200 15.0 36.0 11-59 2 30
2580 ''- 17.0 30 13 13 280
2690 10.0 U.O 13 3 60
2710 15.0 U.O 2 60
2830 18.0 20.0 15 15 320
• 1016 2566 12.0 08-58 02-62 2 30
• 3957 2531 13.0 17,0 20 39.
5
10-56 04-66 1 20
• 4222 2630 10.0 17.7 145 05-55 10-57 2 30
• 4287 2552 10,0 09-59 12-62 2 30
• 4288 2800 20,0 09-59 12-64 2 40
3933 2500 25,0 21.0 200 39.0 10-55 4 120
2640 7.0 17.7 06-66 2 60
2860 4.0 06-64 2 60
3997 2770 10,0 19,0 06-62 2 100
SURFACE (F)
RIVER GRAV, PRBD CM)
SH GRAV, PRBD (M)
GRAV, PRUD (M)
SH SO, PRBD (M)
SH SO, PRBD (M)
PRBOUCEO (B)
PRBDUCED (8)
SH SO, PRBO CM)
PRODUCED (8)
PRBOUCEO Co)
GRAV, PRBD (M)
GRAVEL BED CF)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED CF)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
PENN SO, PRBD CB)
PRB0UCE0, FRESH (M)
PENN SO, PR0O CB)
PRBDUCED (8)
RIVER GRAVEL CF)
PRBOUCEO CB)
GRAV, PRBO CM)
SH SO, GRAV CF)
SH SD, PRBD CM)
GRAV, PRBD CM)
SH SO, PRBD CM)
SH SD, PRBD CM)
SH SO, PRBO CM)
SH SD, PRBD CM)
SH SO CF)
PENN SO CB)
SH SO, PRBO CM)
GRAV, PRBO CM)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED CB)
SH SD, PRBO CM)
SH SO, PRBO CM)
SH WELL (F)
SH SO, PRBO CM)
GRAVEL BEO CF)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BEO CF)
GRAV, PRBO CM)
GRAV, PRBD CM)
TAR 3PR, PRBO CB)
GRAV, PRBO (M)
GRAV, PRBO CM)
PRBOUCEO CB)
•ILL VALUES ARE 21 PER CENT BF
TBTAL, REMAINDER IN PBSEV CB
INDIANA
•NB INJ 1972
•ESTIMATED
•INCL 3961 *EST
•INCL WITH 3960 *EST
•ESTIMATED
•ADJ TB EXISTING WF *EST
•ESTIMATED
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL 3896,3936,3937,3939,3940
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST *INCL PRIM SINCE01-68
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•tSTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED *INCL PRIM SINCE 2-69
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST 1963-67 DATA BNLY
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
PRBOUCEO (B)
104 TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS
Field,
County
Project no.
« = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
NEW HARM0NY C, EDWARDS, W»8ASK, WHITE
(CONTINUED)
• 0223 SUN an co,
•4269 SUN 0IL CO.
•4235 SUPERIOR 011 C0.
• 4236 SUPERIOR OIL C0.
•423T SUPERIOR 011 CO,
4238 SUPER. BR OIL CO.
4280 SUPERIOR 0IL CO.
4302 SUPERIOR 0IL C0,
4311 SUPERIOR 0IL C0.
4390 SUPERIOR OIL 00.
4391 SUPERIOR OIL CO.
3948 *. K. SWANN
3866 TEXACO, INC.
•4333 TEXACO, INC.
•4334 TEXACO, INC.
•4371 TEXAS AMERICAN
3910 UNIVERSAL 0PRTNG
3986 UNIVERSAL 0PRTNG
4341 WEST DRILLING CO
1028 GEORGE wICKHAM
•3981 CHARLES P. WOOD
NEW HAVEN C, WHITE
•4247 ATLANTIC RICHFLO
4289 ALVA C. 0AVIS
43S1 ILL. LSE. OP.
4388 ILL. LSE. OP.
4278 MARION CORP
NEW MEMPHIS, CLINTON
417 ELMER 0ELZE
0AKDALE, JEFFERSON
•2014 TEXACO, INC.
0AKDALE N, JEFFERSON
2018 ILL. LSE. OP.
OAK POINT, CLARK, JASPER
• 223 M AND E ORLG, CO
225 M AND E ORLG, C0
GREATHOUSE MCCLOSKY 33-4S-14W, 4-5S-14W 1088 129 227
FORD 'A' WATERFLOOD MCCL0SKY 18»SS-!4W 58 13 1
KERN-HON UNIT TAR SPRINGS 32.33-4S-14W 1986 536 891
NEW HARMONY FIELD U AUX VASES 21,27,28,29,32,33,34-
4S-14W,3,4,5-5S-14W
16673
NEW HARMONY FIELD U BETHEL 26,27,28,29,32,33,34-
4S-14W,3,4,5-5S-14W
32327
WALTERSBURG SANO UNIT WALTERSBURG 4,5, 9-5S-14W 442' 17441* 1620* 2658
FORD UNIT DEG0NIA
WALTERSBURG
3ETHEL
AUX VASES
7.8-5S-14W
6-5S-14W
7,8-SS-14w
7.8-5S-14W
206
£8
1218
295
27
2619
15 7* 803. no* 125l«
N.H.R. UNIT TAR SPRINGS 9-5S-14W 9 280 3 34 1 22
NORTHEAST UNIT TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCL0SKY
14, 22,23, 26.27, 3«.4S-
14W 875
8b
481
283
6106
267
1376
3240
231 6* 1509. 999« 4507«
NEW HARMONY FIELD U PENN
CYPRESS
27,28,29,32,33,34-43-
14WI 3.4.5-5S-1-*
84
4084*
231
30489«
505 8« 13658« 3450* 36559«
NEW HARM0NY FIELD U WALTERSBURG
TAR SPRINGS
28,33,34-4S-14W
27,28,33,34-4S-14w
1051
387
4661
1679
HEIL CYPRESS 7,18-3S-13W 169 2427 27 5 623 112 828
COWLING U BIEHL
CYPRESS
19,20,29,30-2S-13W 1027« 16752
8293
48 9* 2211* 605* 9320«
BRAMLETT TAR SPRINGS 17-4S-14W 163 49* 460*
BRAMLETT CYPRESS 17>4S-14W 443
FORD AUX VASES 21-4S-14W 229 131 44
PARMENTER CYPRESS
BETHEL
5-2S-13W 30* 144 2 4* 14 30* 144
BUMP CYPRESS
BETHEL
5-2S-13W 100* 1500 20 5« 200 100* 1500
0. EVANS MCCLOSKY 4-4S-14W 3 4< 14U«
SCHROEDER WALTERSBURG
CYPRESS
26.27-2S-14W 100* 1892 5 9* 282 100. 478
G A STURMAN BIEHL
CYPRESS
10-IS-13W 398 76 119
NEW HAVEN U TAR SPRINGS
CYPRESS
17-7S-UE 1844 696 73
GREATHOUSE ISLAND U TAR SPRINGS
CYPRESS
7-7S-11E, 7-7S-14W 57« 363* 6 at 4U* 19. 78*
WASEM TAR SPRINGS 24-7S-10E 590 22 155
UEAD RIVER UNIT TAR SPRINGS 13. 18-7S-I0t 5 788 7 5 445 55 271
S.N. BOETTICHER CYPRESS 19-7S-11E 6 120 4 2 117 6 122
NEW MEMPHIS SEC.REC, DEV-SIL 34,35-lN-5W(3,4-lS-5» 600* 3800 38 7« 170 600* 1500
GREEN-VANDERHEID AUX VASES 12-2S-4E 554 17 247
NORTH 0AKDALE UNIT MCCLOSKY 3-2S-4E 49 908 14 3 304 130 731
B, FINNEY AUX VASES 31-9N-14W 73 7 81
f INNEY-PING-WARD AUX VASES 31-9N-14W 275. 3466 15 o. 18U 500 1000
ODIN, MARION
•2600 ASHLAND AND R ODIN UNIT CYPRESS 1,12,13-2N-1E>6,7,
18-2N-2E
8034 1321
OLD RIPLEY, BOND
6 E. & B, MORRIS RIPLEY U 21.28-5N-4W 1108 10«
OLNEY C, JASPER, RICHLAND
3426 BELL BROTHERS
3435 D T DRILLING
• 3407 GULF OIL CO
1903 ILL. LSE. OP.
•1904 SOHIO PETROLEUM
•3406 TEXACO, INC,
3420 TEXACO, INC,
•1914 TRI-STATE CASING
DUNDAS SOUTH UNIT
NORTH OLNEY U
EAST DUNDAS UNIT
BESSIE
DUNDAS EAST UNIT
EAST OLNEY
OLNEY WATER FLOOD
MILLER-EUNICE
SPAR MTN
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
OHARA
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
3, 10-4N-10E
28.32-4N-10E
25,26,35,36-5N-10E
23-5N-10E
14-5N-10E
23,24, 25, 26-4N-10E
27-4N-10E
23-5N-10E
80 4020 2,0 226 136 3090
10. 330 1.2* 31 10* 81
953 152 207
251 44 225
2003 142 1378
3834 269 1286
76 4470 8.3 607 76 3423
1339 57 908
OLNEY S, RICHLAND
•3422 M V RING KURTZ-MARTZ MCCLOSKY 28-3N-10E
OMAHA, GALLATIN
1439 ALVA C. DAVIS
1443 EXXON
1437 T. W, GEORGE
•1414 HUMBLE AND R
•1434 NAPCO
OMAHA S, GALLATIN, SALINE
1447 AMERICAN PUMP
1448 AMERICAN PUMP
•1432 DAVID ROTSTEIN
CANE CREEK U
OMAHA
OMAHA S UNIT
OMAHA
PHILLIPS FLOOD
OMAHA S PALESTINE U
OMAHA S UNIT
WOOLARD
AUX VASES 4-8S-8E 120 701 4,6 47 70 291
PALESTINE 33-7S-8E»4-8S-«E 1395 5167 101.8 324 732 2641
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES 34-7S-BE,3,4-8S-8E 376 2055 29.1 641 187 671
PALESTINE 33-7S-8E, 4-8S-8E 5*63 3119 4436
SPAR MTN 32-7S-6E 40 7 2
PALESTINE 32-7S-8E 66 72 5.8 7 31 33
HARDINSBURG 31,32-7S-8E>5,6-85-8E 313 564 13,5 32 43 61
CYPRESS
OHARA
SPAR MTN
CYPRESS - 7-8S-8E 164
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Field.
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
tnj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GPvAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH=ShallowInj. Prod.
N£x HARMONY C, EDWARDS, WABASH, WHITE
CCONTINuEO)
• 4223 2900 5.0 36.9
•02b? 2900 7,0 38.0
•»235 2250 13.3 17.3 85 37.
4
•4236 2830 8.9 17,9 u8 37,0
.1237
1238
4280
4302
4311
4390
4391
3948
3866
• 4333
• 4334
• 4371
3910
3986
4341
1028
2710
2206
1930
2244
2746
2872
2207
2193
2600
2741
2850
2886
707
2550
2120
2210
2450
1700
2460
2296
2670
2830
2410
2530
2400
2540
3000
2150
2640
1780
2235
12,4 15,4
43.0
6,0
8,0
5.0
12.7
10.0
8,0
12.0
10.0
19.0
7.0
9.0
10.0
10.0
8,0
15.0
8.7
U.l
16,0
25,0
25.0
13.0
7.0
15.0
10,0
5.0
12.0
12.0
10.0
12.0
19.2
16.0
18.0
15.0
18
18
16.0
18.0
16.0
15.0
14,0
20.1
17.0
18.0
17.0
19.6
19.2
16.3
NEW HAVEN C, WHITE
•4247 2090 7.0
2435 10.0
4289 2148 24.0
2476 10.0
4351 2135 10.0
4388 2200 6.0
4278 2435 12.0
NEW MEMPHIS, CLINTON
417 I960 99.0
BAK0ALE, JEFFERSON
•2014 2870 15.0
BAK0ALE N, JEFFERSON
2018 2931 10.0
BAK POINT, CLARK, JASPER
* 223 1180 20.0
225 1190 12.0 13.1
B0IN, MARION
•2600 1700 15.0 20,0
4
32
475
50
47
32
43
46
40
100
37
12
295
159
37
47
40
126
59
38.0
36.0
36.0
36.0
37.8
37.0
36,0
36,0
33.0
37.0
37.0
37,0
37.0
37.0
38.3
38.3
36.9
06-47
05-48
02-54
11-56
10-53
11-65
08-66
11-6S
02-59
02-66
02-66
12-66
10-66
07.70
08-64
08-64
08-65
11-55
01-65
11-61
11-61
02-63
04-67
01-62
10-49
06-64
17 5 50 39 07-54
18 48 37 .0 01-66
14 8 17
18 350 37 07-62
19 98 38 .0 09-64
15 45 36 06-59
06-68
20 i 120 36 5 08-61
02-57
07-52
01-70
01-70
37.0 11-56 01-70
05-70
06-66
01-68
12-68
12-67
25 33.0 03-61 08-68
12-64
1
1
2
8
2
3
106
15
13
6
17
18
2
2
2
10
2
2
1
3
1
2
1
1
J2
7
3
3
I
9
14
2
4
14
3
107
32
17
11
31
31
4
3
2
1
1
10
i
1
3
7
90
40
121
660
1000
333
too
40
20
120
80
160
240
70
230
100
60
3138
400
220
140
526
801
80
80
30
20
20
70
60
50
120
60
20
30
175
325
60
30
90
78
40
580
290
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
RIVER GRAV, PRO0CM) •INCL WITH 4390
RIVER GRAV, PRB0 (M) «INCL WITH 4390
36.6
36.6
10-58
04-67
12-60 2
20
6
12
80
220
38.0 10-49 10-62 14 22 230
GRAV, PRB0 (M)
GRAV, PRBD CM)
GRAVEL BED CF)
GRAV, PRB0 (M)
RIVER GRAV, PROD (M)
RIVER, PRBD (M)
GRAVEL BED (F)
SM 3D, PRBD (M)
SH SO, PRBO CM)
SH SO, PRBO CM)
GRAV, PRBO CM}
PRODUCEO (B)
PRODUCED CB)
GRAVEL BEO CM
SH SO, PRBD (M)
PURCH, PRBO CB)
SH SO CF)
RIVER GRAV (F)
GRAVEL BEO CF)
GRAVEL BED CF)
SH SO CF)
SALEM, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
PBND, PRBO CM)
PENN SD CB)
GRAVEL BED CF)
TAR 3PR, PROD CB)
•ILLINOIS PORTION OF PROJ
•INCL ALL PAYS
•INCL ALL PAYS
•INCL 4236,4237,4391
•INCL WITH 4390
•INCL BBTH PAYS
•INCL WITH 4334
•INCL WITH 4335
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATEO, NB DATA SINCE 1961
•ESTIMATED
•ILL PBRTIBN BF PROJ WHICH IS
13. 9X OF TOTAL
•OPERATION SUSPENDED 1970
•ESTIMATED
•ESTIMATED
OLD RIPLEY, BONO
6 600 20,0
OLNEY C, JASPER, RICHLAND
36,0 10 no SH SO, PRBD CM)
3426 2991 4,7 15.4 281 40.0 09-63 10 7 740 PENN SD (B)
3435 2950 6.0 09-66 2 5 210 SH SO, CREEK CF)
• 3407 2985 6,0 12.5 41,4 10-56 09-62 5 4 220 PENN SAND CB)
1903 2925 5,0 12.0 01-61 1 1 BO PRBDUCED CB)
• 1904 2900 8.0 35,0 04-55 05-61 4 7 120 CYPRESS CB)
• 3406 3100 5.3 13.8 522 37,0 03-51 04-71 6 16 458 PRBDUCEO (B)
3420 3000 13.0 13.8 500 37.0 U-46 1 2 280 PRODUCED CB)
•1914 2940 14,0 16,8 775 40,0 05-54 12-66 1 1 40 PRBDUCED CB)
NEY S, RICHLAND
• 3422 3150 6.0 06-61 01-62 1 4 50 CYPRESS CB)
AHA, GALLATIN
1439 2678 30.0 37.6 tl-65 2 7 100 SH SD, PROO CM)
1443 1700 17.0 18,9 427 02-69 4 25 425 PRODUCEO CB)
1950 20.0 16.4 20 3 3 100
2650 10.0 9.2 5 1 2 30
1437 2710 12,0 12.0 41.5 10-65 5 12 253 PENN SO CB)
• 1414 1700 17,0 18.9 427 26.0 10-44 02-69 1 16 280 PRBDUCEO (B)
• 1434 2760 20,0 37,0 05-65 11-66 1 3 40 CREEK, PROO CM)
AHA S, GALLATIN, SALINE
1447 1725 9.5 17.0 50 27.1 12-71 2 5 133 PROOUCED CB)
1448 2175 12.0 14.0 10 35.0 03-71 3 2 60 SH SAND IF)
2375 5.0 13.0 SO 36,0 1 1 20
2725 4.0 13.0 60 37,5 4 16 240
2780 4.0 13.0 20 37.5 1 2 50
• 1432 2541 19,0 12.9 24 27,0 10-60 12-63 1 1 20 TAR SPRINGS CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•TEMP ABD 1970
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
BMAHA W, SALINE
3623 ILL. MID-CBMT.
BRCHAROVILlfc, WAYNE
4093 DUNCAN LSE*RBY
BRUNT, FRANKLIN
1335 V. R. GALLAGHER
omaha west
hnsn.shltn.ybungslbbd
BRIENT
BSKALBBSA, CLAY
342 MID-STATES BIL PRBP BSKALBBSA UNIT
• 307 TEXACB, INC. BSKALBBSA UNIT
PARKERS6URG C, EDWARDS, RICHLAND
•3432 ACME CASING RIOGLEY
•3415 CALVERT EASTERN PARKERSBURG
•3424 CONTINENTAL BIL KBERTGE *B'
•3409 MARATHBN BIL CB, PARKERSBURG U
•1017 V. T. DRLG. CB, PARKERSBURG U
PASSPBRT, CLAY
354 R & R BIL CB
308 SHAKESPEARE BIL
327 SHAKESPEARE BIL
PASSPBRT UNIT
STANLEY-HINTERSHER
PASSPBRT U
PASSPBRT S, CLAY, RICHLAND
•3417 CBNTINENTAL BIL PASSPBRT SBUTH UNIT
PATBKA, HARIBN, CLINTON
2639
• 2601
2602
•2603
2614
FEAR AND DUNCAN
KARCHMER PIPE
KARCHHER PIPE
KARCHMER PIPE
KEWANEE BIL CB,
PATBKA E, MARIBN
2638 HIGHLAND BIL CB
•2629 MB6IL BIL CORP.
2631 SHELL BIL CB.
PATBKA S, MARIBN
2627 JBE SIMPKINS BIL
2619 TRBBP DRILLING
NW PATBKA
PATBKA BENBIST
PATBKA RBSICLARE
STEIN UNIT
W, PATBKA TRENTBN U
THALMAN
F M PED0ICBRD
EAST PATBKA UNIT
PATBKA SBUTH
BENBIST-SANDSTBNE U
PHILLIPSTBWN C, EDMARDS, MHITE
4395 ABSHER BIL CB
4257 BARGER ENG
4414 BARGER ENG
4249 C. E, BREHM
•4251 BRITISH-AMERICAN
4349 R. G. CANTRELL
•4344 CBY BIL CB
•4319 DUNCAN LSE«RBY
4298 EASBN BIL CB.
1029 FEAR AND DUNCAN
4243 FISK 1 FISK
GARF1ELD-PARSBN
PHILLIPSTBWN U
CLEVELAND
PHILLIPSTBWN UNIT
N CALVIN UNIT
PHILLIPSTBWN U
GREEN
METCALF
CLARK WATEKFLBBD
JBHNSBN CBBP
RAWLINSBN 7
4245
4343
FISK
FISK
I FISK
I FISK
• 4373
4387
V. R.
V. R.
GALLAGHER
GALLAGHER
4224 GETTY BIL CB
• 4370 GETTY OIL CB
4417
• 4277
4284
1. 6,
KIRBY
w. C.
HARNESS BIL
PETRBLEUM
MCBRIDE
•4250
•4252
• 4369
4323
MOBIL
MBBIL
t. H.
CARL
BIL CORP.
BIL CORP,
MORRIS EST
J. NEER
4342
4421
ELMER
LBUIS
M NOVAK
PES3INA
RAWLINSBN
SEIFRIED WF
CLEVELAND TAR SPRGS U
KUYKENOALL
N PHILLIPSTBWN
DENNIS "B» DEEP
CECIL & GILLISBN
W.P.B.S. UNIT
ARNOLD
GKAYVILLE U
N CALVIN
MBRRIS A, B
MICHAELS-GREEN-STURM
N CALVIN BIEHL U
PHILLIPSTBWN FLOOD
BETHEL 36-7S-7EJ1-8S-7E/
6-8S-8E
AUX VASES 29-1N-5E
AUX VASES
AUX VASES 26,27,34,35-4N-5E
MCCLBSKY
BENBIST 26,27,34,35-4N-5E
MCCLBSKY
MCCLOSKY
BETHEL
MCCLBSKY
CYPRESS
MCCLBSKY
MCCLBSKY
MCCLOSKY
BENBIST
BENBIST
SPAR MTN
CYPRESS
TRENTON
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BENBIST
CYPRESS
BENBIST
30-2N-14W
16,21-2N-14W
30-2N-14W
8-3N-9E
6-1N-14W, 31-2N-14W
2-4N-8E, 35-5N-8E
12-4N-8E
11,12,1«-4N-8E
19,20-4N-1E
20,21,28,29-4N-lE
21,28,29-4N-1E
28-4N-1E
1-3N-1W
6-3N-1E, 31.32-4N-1E
3S-4N-1E
34-4N-1E
34-4N-1E
4,5,8,9-JN-lE
5-3N-1E
AUX VASES
DEGONIA
TAR SPRINGS
DEGONIA
TAR SPRINGS
PENN
CYPRESS
PENN
DEGONIA
TAR SPRINGS
BETHEL
BIEHL
CLARK
DEGBNIA
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
OEGONIA
CLORE
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
BIEHL
BETHEL
TAR SPRINGS
BRIDGEPORT
BUCHANAN
OEGONIA
PENN
DEGBNIA
CLBRE
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
BIEHL
BENBIST
PENN
WALTERSBURG
AUX VASES
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
BIEHL
7-4S-14W
6-5S-11E
36-4S-10E,l-5S-10E,
31-4S-11E
19, J0-4S-14W,
30-4S-UE
31-3S-14W
1-5S-10E,6-5S-UE
30-3S-UE
31-3S-14W
30-4S-11E
18-3S-11E
29-3S-14W
29-3S-14W
30-3S-11E
25-4S-10E
25-4S-10E
18,19-4S-UE
18-4S-11E
31-3S-14W
26.35-4S-10E
6-4S-14W
20.29-3S-14W
30,31-33-1 IE
19.30-3S-11E
30-3S-14W
31-3S-14W
19, 30-3S-14W
31 257
IS. 1*
9.4
1S0«
164 17.0
50* 1846*
158
82
107
179
5134*
911«
2 3* 123*
1219
7
26>
6
159.
145*
50* 488*
3393
44
43
25
1859«
470*
30*
40
298
1640
593
11211
1
3
6
0*
4
205
57«
570
30*
37
261
711
300
7008
43
127
47.7
U.2
221
76
320*
150«
720*
4000*
68093
5549
220
9273
18.1*
10.1*
14.9*
200.*
6542
1566
63
527
320*
ISO*
500*
4000*
48046
5244
228
4054
034
138
6624
17.7
40.0
150
7
427 717
9
4896
480*
156
10470
912
21,8*
27.3
679
312
480*
156
4828
846
60«
103
1660
1350 5,2
266
157
60*
116
957
1475
259 1745 85, 8« 603* 78 3080
123 1011 5.1 180 170*
131
3686
1689 17.6
1215
475 64
2777
490
1
621
61
650
2802
1102*
0.2
69.9
11
30
507«« 275
8
1003.
60*
60«
1091
412
2.5*
13.8*
63
73
60*
60*
187
336
10*
42*
145
1261*
0,7«
7.5*
18
64*
10
42«
45
348*
22
384
376
1487
2.1
21.6
185>
210
16
121
146
446
7
348
7
1791
1613
1.8
100.7
2
160
561
7
201
7
949
600
20*
767
1156
109«
275 0,7*
144
426
3*
10 20«
552
499
206
10*
300*
708
1200
0.6«
32.3*
39
120
10*
300«
576
1200
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I'eld,
Count*
Pro) . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
BO
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
OMAHA «,
3623
SALINE
2700 10.0 100 PRODUCED CB) •ESTIMATED
0RCHAR0VILLE, WAYNE
4093 2635 10,0
ORIENT, FRANKLIN
1335 2670 12,0
oskaloosa, clay
342 2641 10,0 13.0
2742 11.0
• 307 2600 14,2 IS, 6 54
PARKERSBURG C, EDWAR0S, RICHLAND
• 3432
• 3415
• 3424
• 3409
• 1017
3190
3060
2960
3130
2770
8,0
10,0
15.0
8.0
14,8
18.0
16.8
600
120
PASSPORT, CLAY
354 3025 10,0 15,0 35
308 3000 9,0
327 3000 10,0 16.9 911
PASSPORT S, CLAY, RICHLAND
•3417 2700 8,0 15.0 60
PAT0KA, MARION, CLINTON
2639 1445 10.0
•2601 1410 27.0 19,0 110
2602 1550 9,0 18,8 223
• 2603 1280 10,0 21.0 32
2614 3930 17.0 8.0 3
37,0
37.0
37.0
38.0
37.0
38.2
39.0
40.0
39,0
43.0
12-63
01-53
04-65
01-55
09-59
03-55
02-59
06-65
09-57
07-58
01-66
09-43
07-48
08-51
06-61
10-68
02-69
01-56
07-64
12-64
12-68
07-59 06-64
12-70
12-70
13 40 SH SO, PROD (M)
1 3 40 TAR SPRINGS, PROD (B)
3 3 100 PENN SD, PROD (81
3 3 100
9 4 396 PENN SD, PROD (6}
1 3 80 PRODUCED (b)
2 7 160 PRODUCED C»)
1 1 20 PRODUCED (B)
5 5 200 CYPRESS, PROO (B)
3 8 256 PENN SD, PROD (B)
3 2 260 PENN SD, PROO CB)
1 2 40 PRODUCED (B)
4 5 305 CYPRESS, PROD CB)
100 PENN SD, PROD (B)
2 13 160 PRODUCED (B)
40 47 527 PRODUCED (8)
21 12 445 PRODUCED (6)
6 2 61 PRODUCED (B)
11 14 520 PENN SD, PROD (B)
•ESTIMATED INCL DROPPED PROJ 341
•INCL PRIM PROD 1-55 TO 1-56
•INCL 3416
•ESTIMATED 1965-68
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD SINCE 9-57
•tST *INCL PRIM PROD
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
PATOKA E, MARION
2638 1340 15,0
•2629 1370 19,0
2631 1350 18.0
1465 U.O
PATOKA S, MARION
2627 1360 15.1
2619 1456 14.0
19,2 62
20.0 139
18,0 120
PMILLIPSTI
4395
4257
4414
4249
• 4251
4349
• 4344
• 4319
4298
1029
4243
4245
4343
• 4373
4387
• 4370
4417
• 4277
4284
• 4250
• 4252
• 4369
4323
4342
4421
ImN C,
2885
1928
2300
1935
2385
1950
2730
1550
1970
2300
2820
1824
1350
1950
2810
2920
3116
1997
2050
2700
2803
2910
3000
2700
1842
2820
2310
1300
1490
1970
1400
1990
2035
2845
2930
3040
2840
1500
2290
2900
2850
1830
2700
2700
2825
2920
1800
1830
U.O
25.0
5.0
10.0
27.4
11.0
10,0
10,0
6,0
10,0
25,0
15,0
13,0
17.6
18.3
15.0
13.0
22.2
16.5
16.2
11.2
18.3
15.5
16.5
18,0
18,4
17.7
86
35
29
8
275
21
12,0 100 37,0
EOWARDS, WHITE
15,0
16,0
7.0
15.0
7.0
10.0
10.0
29.0
10.0
8.0
10.0
12.0
15.0
40.0
14,0
10.0
5.0
3.0
6,0
14,0
8,0
11.0
12.0
10,0
14,0
U.O
1.0
15.0
15.0
16.0
10.0
16.0
6.0
15.0
25.0
23.0
88
10
68
150
168
100
64
38.6
36.0
36,5
38.5
36.0
36,0
32,0
37,7
35,7
36.0
32.8
32,0
33.9
34,0
34,0
38.0
32,8
32.0
06-65
06-66
06-65
08-64
02-64
04-61
12-69
02-56
U-67
05-65
06-65
06-51
09-62
11-62
12-64
04-70
01-66
06-60
09-60
05-64
01-66
07-67
06-62
10-63
01-71
07-64
01-67
01-70
12-67
12-67
05-71
06-72
06-56
U-67
U-63
01-67
06-71
00-00
12-65
12-65
12-63
08-S4 07-69
05-51 02-61
08-63 12-65
06-68
6-63
02-68
2
14
2
29
6
10
1
7
29
13
9
10
3
2
4
8
8
1
1
1
5
3
3
2
2
2
4
2
1
2
2
2
1«
4
2
2
2
3
12
3
1
3
4
9
4
2
2
3
3
12
100
30
150
60
580
200
222
40
80
90
380
90
60
180
200
70
30
40
80
80
35
80
50
60
80
SO
60
30
SO
150
150
20
40
40
43
191
80
37
3T
3T
80
270
70
30
70
60
60
40
30
30
40
30
240
TAR SPR, PROD CB)
TAR SPR, PROD CB)
TAR SPR, PROO CB)
TAR SPR, PROD CB)
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED CB)
PROOUCED CB)
PENN SD, PROD (B)
TAR SPR, PROO CB)
RIVER, PROD CM)
GRAV, PROO CM)
TAR SPR, PROD CB)
SM SO, PROO CM)
PENN SD, PROD CB)
PRODUCED CB)
PURCHASED CM)
PENN SD, PROD CB)
PENN SO, PROD CB)
PENN SO, PROD. (B)
PENN SAND, PROD CB)
PENN 30, PROD CB)
PRODUCED
PENN SO, PROD CB)
PRODUCED CB)
SH SD, PROD CM)
SH SD (F)
PENN SD CB)
PRODUCED CB)
PRODUCEOCB)
•ADJACENT TO ACTIVE W.F,
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
• INCL PRIM PROD SINCE U-67
•THRU 1969 ONLY
•CLARK, DEG *8ETHEL> Aux VASES
••ALL PAYS
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED 4370
•INCL PRIM PROO SINCE 10-63
•INCL PRIM PROD
•NO DATA SINCE 1964
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
PHILLIPSTBWN C, EDWARDS, WHITE
CCBNTINUED)
1215 PHILLIPS PET. CB KERN U
•4254 PHILLIPS PET, CB
4255 PHILLIPS PET. CB
•4232 SKILES BIL CBRP,
4225 SUN BIL CB.
•4256 SUN BIL CB.
•4270 SUN BIL CB.
•4315 TEXACB, INC,
4253 WEST DRILLING CB
4306 WEST DRILLING CB
LAURA
PMILLIPSTBWN UNIT
L.B. CLEVELAND
CARR.RENSHAW
PHILLIPSTBWN U
PHILLIPSTBWN
PHILLIPSTBWN CBDP
FLBRA UNIT
LAURA JBHNSBN
TAR SPRINGS 35.36-4S-10E,
AUX VASES 1.2-5S-10E
BETHEL 19-4S-11E
PENN 30-4S-HE
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS 36-4S-10E
CLBRE
AUX VASES
MCCLBSKY
CLBRE
TAR SPRINGS
BETHEL
AUX VASES
MCCLBSKY
DEGBNIA
DEGBNIA
AUX VASES
BHARA
18-4S-14W
6-5S-11E
6-5S-11E
18-4S-14W
24-4S-10E
19-4S-1 It
68 1120 16.2 72 8 79
92
197
1930 35.7
16
256 4
51
508
58*
48
901 34,8 108 15 50
234
58
909
110
17
58
251
139
30*
35*
30*
35*
1441
116
105
115
1.7*
11.6*
127
42
30*
25*
979
265
PMILLIPSTBWN S, WHITE
4357 REBSTBCK BIL Ce GIVEN-BRBWN TAR SPRINGS 11-5S-10E 0.8* 143 25* 119
RACCBBN LAKE, MARIBN
•2616 TEXACB, INC.
•2617 TEXACB, INC.
2626 TEXACB, INC,
RALEIGH, SALINE
3615 WALTER DUNCAN
3617 FARRAR BIL CB.
•3605 KEWANEE BIL CB,
RALEIGH S, SALINE
3618 HERMAN GRAHAM
•3604 ILL, MI0-CBNT,
3616 HK PET, CBRP,
RACCBBN LAKE UNIT
RACCBBN LAKE UNIT
RACCBBN LAKE UNIT
SPURLBCK
RALEIGH UNIT
RALEIGH U
S, RALEIGH U
RALEIGH UNIT
LEITCH ETAL
MCCLBSKY 3-1N-1E 1006 182* 1765*
SPAR MTN 3-1N-IE 747
CYPRESS 3-1N-1E 226 2209 9.9 + 33 255* 2871
BENBIST 509
CYPRESS 2-8S-6E 15 145 1.7 52 11 60
CYPRESS 35-7S-6E 2-8S-6E 179. 4522 18.0* 910 184 286
AUX VASES 10, 15, 16-8S-6E 1874 282 964
AUX VASES 20-8S-6E 360* 1661 18,9* 171 360* 959
AUX VASES 2Q-6S-6E 1246 64 800
AUX VASES 20,21,28 29-8S-6E 6U« 1094 8,8« 99 30* 168
RAYMBND E, MBNTGBMERY
•2900 OARE PETRBLEUM FBSTER-PBGGENPBHL 15,22-10N-4w 15*
RICHVIEW, WASHINGTBN
4016 NICK BABARE
4015 N, A, 8ALDRIDGE
4012 C. T, EVANS
4014 GARDEN DRLG
RITTER N, RICHLANO
•3430 ZANETIS BIL PRBP
RBACHES N, JEFFERSBN
2009 TEXACB, INC,
CANTRELL-MARTBCCIB CYPRESS 2-2S-1W 80* 130 13.4* 26 50* 95
RICHVIEW CYPRESS 2-2S-1W 200* 440 57.3* 129 200* 210
RICHVIEW UNIT CYPRESS 2-2S-1W 628 3933 42.1 367* 271 1201
THBMPSBN CYPRESS 35-lS-lw;2-2S-lw 400* 3735 39.7* 234 225* 1550
SE BLNEY U SPAR MTN 18-3N-1E 92 5 54
RBACHES NBRTH UNIT BENBIST 5.8-2S.1E 122 2573 30 * 39 2075
RBCHESTER, WABASH
3970 ASHLAND B AND R
3972 ASHLAND B AND R
3968 UNIVERSAL BPRTNG
RBLAND C, GALLATIN, WHITE
4314 ABSHER BIL CB
4413 WM, BECKER
4324 CARMAX IND
4350 CARMAX INO
4375 EAGLE SUPPLY CB
1418 EXXBN
4258 EXXBN
4266 EXXBN
4396 FEAR AND DUNCAN
•4361 F, J, FLEMING
4403 F, J, FLEMING
•4262 T. W. GEBRGE
•4259 HUMBLE B AND R
4214 MARIBN CBRP
4310 MBBIL BIL CBRP,
•4347 E, F. MBRAN, INC
1446
4419
• 4407
MURVIN BIL CB.
MURVIN BIL CB,
NAPCB
NBRTH RBCHESTER U
RBCHESTER CBBP
KENNARD
NBRRIS CITY
CR0ZIER-SILLIMAN
N RBLAND U
S RBLANO U
ATCHLEY
S. RBLAND
S.w, RBLAND
RBLAND AREA U I
MBBLEY-GREER
DBERNER UNIT WF
RBLAND U
PANKEY-MBBREHEAD UNIT
STBKES U
RBLAND PBBL U AREA II
GEN AMER LIFE
NBRRIS CITY
RBLANO PBBL U
RBLANO AUX VASES
HUGHES FLBBD
PENN 11,14-2S-13W
WALTERSBURG
PENN 14-2S-13W
BRIDGEPBRT 14-2S-13W
WALTERSBURG
165 7.2 1267
HAROINSBURG
HARU1NSBURG
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
CLBRE
AUX VASES
WALTERSBURG
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
WALTERSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
HAROINSBURG
CLBRE
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CLBRE
WALTERSBURG
CYPRESS
SAMPLE
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
BETHEL
AUX VASES-
CYPRESS
11,14-6S-8E
36-5S-8E
35-6S-8E)2-7S-8E
10,ll-7S-BE
17-6S-9E
16,21,27-7S-8E
14, 15, 16-7S-8E
2.11-7S-8E
25-6S-8E
12, 13-7S-8E
1,12,13-7S-8E
17.20-7S-8E
5-6S-9E
1,2,11,12,13,14-7S-8E
36-6S-BE
1-7S-8E
33-63-8E
24-7S-8E
13,14,24-73-8E
9-6S-9E
442 5977 6 2 263 132 1190
400* 11522 13 it* 778 400* 4515
120 485 2 7 61 36 82
50* 593 2 8* 39 50* 593
25* 61 1 5* 5 25* 46
125* 334 11 2* 29 40* 110
48 414 2 2 24 48 170
24 1557 6 5 188 76 803
761 29426 67 9 2472 757 8978
55*
755
19290
172.2
210 4.1*
1458
2148 29.9*
1477
349.8
16.2
51
80
191
543
2674
15
2391
317
3459
137
888*
247
1270
7562
932
360 1072 14.3 41 100 306
270* 670 24.2* 104 90* 175
458 14 164
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Field,
County
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
PMILLIPSTBWN C, EDWARDS, WHITE
CCBNTIsutD)
4215 2380 13.0 36.0 03-66 1 2
2950 18.0 20.0 60 2 4
• 4254 2800 10.0 15.0 46 37.0 03-52 01-64 2 5
4255 ieso 47.0 08-71 1 5
2800 18.0 10-57 6 2
2930 24.0 10-57 2 5
• 4232 2300 12.0 11-55 01-56 1 2
4225 2015
2895
304U
20.0
18.0
8.0
36.0 Ul-68 3
1
2
• 425b 2000 10.0 12-55 06-60 1 5
• 4270 2248 10.0 34.5 01-53 U6-54 1 9
• 4315 2800 17.0 1».2 7 36.3 03-69 01-72 4 3
2900 10.0 14,2 31 4 3
3050 10.0 08-70 4 4
4253 2000 15.0 19,0 100 37.0 09-53 2 2
4306 1980
2960
3035
20.0
9.0
10.0
08-69 1
1
1
2
2
1
30
90
20
60
80
80
30
40
20
60
50
10
70
70
80
25
40
40
30
WELL, PROD CM)
PRODUCED CB)
PRODUCED CB)
PENN SAND (8)
PRODUCED CB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PRBDUCEO (8)
PRB0UCE0 (B)
• INJ INTO LINE WELLS BY AOJ BP
•ESTIMATED
•ESTIMATED
PHILLIPSTBWN S, WHITE
4357 2320 12.0 18.1 SH SO (F) •ESTIMATED
RACCBBN LAKE, MARION
•2616 1900 6.0 10.8
•2617 1860 6.0 13.3
2626 1650 15.0
1730 15.0
RALEIGH, SALINE
3615 2550 10.0
3617 2553 14.0
•3605 2945 10.0 24.0
292
448
472
36.0
36.0
35.0
32.0
33.7
39,0
07-61
07-61
03-65
12-66
12-66
05-64
05-62
10-60 12-66
1
18
3
1
14
1
100
80
120
70
20
350
30
PRB0UCED (B)
PRBDUCEO CB)
PRODUCED (B)
PENN SO, PRBD CB]
CYPRESS, PRBD CB)
PAINT CK, PR0O C8)
•INC 2617
•INCL WITH 2616
•INJ DISC 05-69 *PRB0 RATE
EQUALS EXTRAPOLATED PRIMARY
•ESTIMATED 1969-70
RALEISH S, SALINE
3618 2840 12.5 18,4 130 38.0
• 3604 2850 15.0 176 40,4
3616 2850 15,0 15,0 36,0
RAYMOND E, MONTGOMERY
• 2900 595 6,0 34,1
08-64
12-60 01-70
03-64
08-59 12-67
80
40
110
PENN SD, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
PRODUCED CB)
PENN SO, PRBD CB)
•ESTIMATED
•NO DATA 1969, EST SINCE (964
•ESTIMATED
•ESTIMATED
RICHVIEW, WASHINGTON
4016 1500 20.0
4015 1480 20,0
4012 1485 13.0
4014 1477 20.0
21.0 117
09-71
03-70
10-66*
09-63
6
10
9
7
70
140
97
100
TAR SPR, PRBO) CB)
TAR SPR CB)
TAR SPR, PRBD CB)
TAR SPR, PRBO CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBD SINCE 3-66
•ESTIMATED
RITTER N, RICHLANO
•3430 3190 4
ROACHES
2009
,
JEFFERSBN
1930 10.7
ROCHESTER, WABASH
3970
3972
3968
1285
I960
1285
1350
1950
12.0
20.0
12,0
30,0
20.0
14.8 134
19.0
18.9
17.0
18.0
100
100
150
200
37.2
40,1
30.5
33.0
37.0
09-64 12-65
08-60
07-60
01-60
07-60
160
80
90
TO
80
80
PRBDUCEO CB)
GRAVEL BED CF)
GRAV, PRBO (M)
SH SO, GKAV CF)
•PRBO EQUALS EXTRAPBLATED PRIM
•ESTIMATED
ROLAND C,
4314
4413
4324
4350
4375
1418
4256
4266
4396
• 4361
4403
• 4262
• 4259
4214
GALLATIN,
2575 8,
4310
• 4347
1446
4419
• 4407
2636
2950
2650
2950
1991
292U
2175
2900
2700
2775
2900
2332
2200
2600
2800
2920
2620
2530
1900
2200
2250
2500
2750
2900
1960
2165
2620
2600
2900
2685
2800
2750
2860
2740
WHITE
16.0
17.0
G
o
o
o
6
,0
16.2
19.5
16.6
12,4
13,8
23,9
18,0
15.2
14,0
18.8
18.7
19.8
13.3
12.0
14,0
30
106
61
275
65
12
14
77
16
256
150
264
73
70
36.6
38.0
38.0
40.0
31.0
39,0
31,6
31.0
35.8
10-69
03-63
06-70
04-70
08-67
06-59
06-55
02-62
06-62
01-67
03-69
01-70
10-56
07-54
04-68
12-58
12-66
38,0
37.0
07-66 10-68
01-70
04-69
04-65 01-72
5
2
2
2
2
2
2
13
2
14
1
a
l
4
7
2
1
2
7
4
16
2
13
21
4
2
4
1
4
1
2
4
8
6
2
I
2
19
4
12
4
15
2
4
10
6
1
2
10
7
25
6
25
32
31
1
1
2
4
11
16
2
110
280
130
60
60
20
120
560
110
450
130
910
60
80
230
80
20
40
170
120
440
90
400
550
150
30
60
20
80
20
40
80
170
260
20
SH SAND CF)
PRBDUCEO CB)
PENN SD CB)
PENN SD (B)
PALESTINE, PRBO CB)
PENN SD CB)
PENN SO, PRBO CB)
PENN SD, PRBO CB)
PRBDUCEO CB)
PENN SD, PRBD CB)
TAR SPRINGS CB)
TAR SPR, PRBO CB)
PRBDUCEO (B)
WELL, PRBO CM)
FRESH, PRBD CM)
PENN SO CB)
PRBDUCEO (B)
PRBDUCEO (B)
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•ESTIMATED, O.F.
•INCL BBTH PAY!
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
= ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U - Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum
.
12-31-72
ROLAND C, GALLATIN, WHITE
(CONTINUED)
4418 DENNIS PAINE C0LLINS-ANOERS0N
4422 PETRO INTERNATIONAL SENTRY «, L0WRY
1413 R0YALCO, INC,
•4316 R0YALC0, INC.
•4261 SHELL OIL CO,
4322 JOE SIMPKINS OIL
4244 SUN OIL CO.
•4260 UNION OIL CALIF.
4385 UNION OIL CALIF,
•1435 WAUSAU PET. CORP
OMAHA U
E, ROLAND
IRON UNIT
ROLAND POOL U
R0LAN0 NEST U
ST0KES-BROWNSVILLE U
WALNUT GROVE U
G0SSETT
bethel 16-7s-8e
tar springs 13-6s-8e
cypress
WALTERSBURG 20,21,28,29-73-eE
AUX VASES 2,3-7S-BE
HARDINSBURG 23,24,25-6S-SE
WALTERSBURG 10,11-7S-8E
BETHEL
tux VASES
CYPRESS 4,9-7S»fe£
SAMPLfc
AUX VASES
SPAR MTN
HARDINSBURG 36.5S-8E.3I , 32-5S-9E,
1, 11, l2-6S-8t,6-ta »E
TAR SPRINGS 7,8,17,18,19-.
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
CYPRESS 19.20-7S-8E
18-7S-8E
8
ISO.
173
300
2.4
23.7**
38
29
10
SO*
60
100
17
300*
12067
1702
18512
1260
1.8
1 7,3*
593
107
2254
99
16
SOU"
3893
425
9380
450
261 3017 22,3 1B6 211 1538
16366 2290 60 9607
2075 16052' 192.7 2U42* 1414 b859
693 81 125
RUARK, LAWRENCE
2267 MOORE ENG
RUARK W, LAWRENCE
2284 CITIES SERVICE
2290 JOE WILLIAMS
RURAL HILL N, HAMILTON
•1515 ACME CASING
ST 'RANCISVILLE, LAWRENCE
2263 HAROLD BRINKLEY
•2278 LOGAN OIL CO,
•2228 OIL RECOVERY, INC
, RUARK U
W PROUT
M00RE UNIT
PEPPLE AND M000Y
WILSON 'B'
ST FRANCISVILLE
BETHEL
BETHEL
BETHEL
BETHEL
BETHEL
7-2N-12W
12.13-2N-13W
12-2N-13W
34,35-5S-5E
19,20-2N-nw
20-2N-11W
20-2N-11W
54 604 6,2 127 14 100
S262 39,7
10,6*
609
65
««1 2938
1539 210 S44
787« 1,5* 29* 50* 318
31
90
ST, FRANCISVILLE E, LAWRENCE
2218 BAUER BROTHERS ALL STATES LIFE BETHEL 1528 2.2 267
ST JACOB, MADISON
2506 OOAN OIL PROD
2503 WARRIOR OIL CO.
2505 WARRIOR OIL CO.
ST JAMES, FAYETTE
1238 N, A, BALDRIDGE
1245 W. L. BELOEN
1250 w, L. BELOEN
1240 MARATHON OIL CO,
•1222 HENRY ROSENTHAL
1251 HENRY ROSENTHAL
1239 TEXACO, INC,
STE MARIE, JASPER
•1912 MURVIN OIL CO,
•1905 J, R. RANDOLPH
1923 S AND M OIL CO,
1920 C. R. WINN
ELLIS WF
TRENTON LIME UNIT
S, ST, JACOB UNIT I,
WILLIAM SMAIL
ST JAMES
ST JAMES NORTH
ST, JAMES 1-C
WASHBURN
WASHBURN
ST, JAMES WF
STE, MARIE
STE, MARIE WF
STE MARIE U
WADE 2
SAILOR SPRINGS C, CLAY, EfFNGMAM, JASPER
E, FLORA
E FLORA
REINHART, ST0RT2UM
WYATT
WYATT
N SAILOR SPRINGS
GOULD UNIT
BRINK
KLUTHE
NW CLAY
R, KECK
SAILOR SPRINGS UNIT
F H KLUTHE
SAILOR SPRINGS
BIBLE GROVE UNIT
BLUNT COMM U
BIBLE GROVE
NAOLER AND JOERGENS
SAILOR SPRINGS U
J HABBE
BIBLE WF UNIT
BIBLE GROVE u.SO.U,
GOLOSBY-DICKEY
DUFF-KECK
BOTHWELL
DEHART
• 318 ASHLAND AND R
371 ASHLAND AND R
1114 BASIN OIL PROP,
• 309 CITIES SERVICE
• 334 CITIES SERVICE
329 ALVA E a DAVIS
359 WALTER DUNCAN
1102 WALTER DUNCAN
1116 WALTER DUNCAN
374 J, C, FRANKLIN
• 310 GULF OIL CO
• 339 GULF OIL CO
1118 GULF OIL CO
328 C.0.HAGAN
356 JET OIL CO.
• 1107 JET OIL CO,
1100 KEn-TEX
• 1103 KINGWOOD OIL CO,
319 L V CORPORATION
1117 L V CORPORATION
352 MAC OIL COHPANY
1109 MARION CORP
• 312 W. C, MCBRIDE
* 313 W, C, MCBRIDE
• 314 W. C. MCBRIDE
344 W. C. MCBRIDE
TRENTON
TRENTON
TRENTON
CYPRESS
CARPER
CARPER
CYPRESS
CYPRESS
CARPER
CYPRESS
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
CYPRESS
MCCLOSKY
SPAR MTN
MCCLOSKY
CYPRESS
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
27,34-3N-6w
15,16,21,27-3N-6W
27-3N-6W
25,36-6N-2E
25-6N-2E
19-6N-3E
36-6N-2E, 30,31«6N«3E
30-6N-3E
30-6N-3E
25-6N.2E,30,31-6N-3E
7-5N-11E
5,6,7,8-5N-14W
1-5N»10£( 6-5N-11E
5,6-5N-14w
16.21-3N-7E
9-3N.7E
22-6N-7E
13-5N-7E
13-5N-7E
2-4N-7E.35-5N-7E
15-5N-7E
34.6N-7E
33-6N-7E
35-4N-7E
26-4N-7E
26*4N-7E
33-bN. 7E
26-4N-TE
10-5N-7E
17.20-6N-7E
28.29-6N-7E
28-6N-7E
13-5N-7E
33-6N-7E
9-4N-7E
22,27,28,34-6N.7E
34-4N-7E
26,35>4N»7E
14-3N-7E
9-3N-7E
152* 1664 8,S> 92 152* 642
431 5945 22.3 532 276 3378
227 1532 6.4 59 178 1224
150* 1317 7.8* 201 180* 2007
79 591 6,7 33* 77 375
252 996 6.7* 68t 125 590
691 6689 97,0 1057 574 4237
1000* 198* 1000*
370 1896 10.9 44 86 171
6T9 3408 26,9 393
18
583 3651
1900 191 62
10U* 1620 5,5* 78 30* 327
120* 530 3,0* 23 120* 348
2173 195 2605
170 266 2.2 4 74 119
17S. 1025 22.8* 132 120 520
848 40* 446*
23
120 4079 7.0 193 99 1615
237 1823 51.9 1097 322 1345
162 2004 13.8 507 244 1227
107 287 17.7 240 113 684
70* 120 17.2* 37 70* 150
69 11 37
315 49 70
168* 725 63.6 418 41 41
65* 2524 4.0* 149 85* 1°56
'«< 6866 27,0 1210 20 3700
970 102 655
ec 4340 4.0 431 80 1660
1834 101 888
107 1881 12.9
! 9,0*
113
153
25 174
78 1443 .5.0 237 47 503
705 5788 26," 1141 511 3334
622 31 142
1845 140 681
98 5
67 831 1.9 77 55 553
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Field,
County
Proj . no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
CAP!)
Date
first
In].
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
RBLANO C, GALLATIN, WHITE
(CBNTINUED)
4418 2795 15.0 02-64 1 2 30 PRBDUCtO CB)
4422 2310
2710
15.0
10.0
01-71 3
3
4
3
70
60
PRODUCED (8)
1413 1695 14.0 19,0 225 37 2 03-53 1 1 336 PRODUCED (8)
• 4318 2935 20.0 14.2 4 35 b 12-61 07-69 8 8 260 SM SO, PRBD CM)
• 4261 2500 25.0 17.6 152 37 ,0 12-50 04-66 20 24 440 CYPRESS, PRBO (B)
4322 2150
2740
2870
15.0
10.0
15.0
07-69 4
4
6
6
6
8
160
160
180
PENN SAND (8)
4244 2620
2725
14.0
9.0
14,0
11.0
34 37 ,0 02-66 7
5
12
12
200
180
PENN 3D (B)
2925 15.0 16.5 55 6 9 160
3000 1 1 40
• 4260 2628 15.0 17.0 106 08-55 08-67 38 31 1142 PENN SO, PRBD (B)
4385 2300 13.4 02-67* 16 14 300 PRB0UCE0 (B)
2640 10.5 18.0 60 14 13 302
2790 10.0 17.0 50 5 5 100
2880 22,0 23 20 449
2900 10.0 14 13 278
2940 3.0 5 5 100
2970 3.0 19 5 200
3060 1.3 2 2 63
• 1435 2550 12.0 18,5 80 38 07-64 05-70 3 7 100 PENN SD, PRBD CB)
•EST *INCL PRIM PRBD
•NB DATA AFTfcK 4-20-66
•ESTIMATED
•DUMP FLBBO DATA INCL OF INJ
SINCE 12-51, FIRST DF DATA 1964
UNIT EFFECTIVE 7-66
RUARK, LAWRENCE
2267 1640 8,0 16.0 105
RUARK N,
2284
2290
LAWRENCE
2250 17,0
2260 10,0
16.0 10D
RURAL MILL N, MAMlLTBN
•1515 2400 10,0 13,8 22
ST FRANCISVILLE, LAWRENCE
2263 1840 12.0
•2278 1850 10.0 18.5 65
•2228 1865 12.0 17,5 43
ST. FRANCISVILLE E, LAWRENCE
2218 1740 27.0 17.0 40
ST JACBB, MADISBN
33.8
38,0 08-65
01-67
35.5 05-60 01-69
36.5 11-57
15
2
279
30
41.0 04-62 2 5 80
11-64 12-66 1 1 30
38.0 12-50 >"" 2 1 30
160
2506 2340 20.0 6,0 35.6 11-65 4 7 230
2503 2351 15.7 ">.* 11 37.0 08-62 12 12 442
2505 2320 18.0 9,6 36.0 11-65 2 5 180
ST JAMES, FAYETTE
1238 1560 16,0 20.0 150 07-63 3 6 50
1245 3130 42,0 37.4 12-65 1 5 80
1250 3100 20. 01-66 1 6 80
1240 1600 22.0 18.0 230 08-63 12 26 588
• 1222 1595 20,0 34.0 03-54 12-62 3 9 100
1251 3090 45,0 11.0 04-68 1 5 90
1239 1600 13.4 19.6 76 37,0 05-63 4 11 200
STE MARIE , JASPER
• 1912 2910 10.0 36.2 11-61 12-65 2 6 160
• 1905 2860 7.0 10-48 12-60 1 14 400
1923 2850 8.0 15,0 300 39.0 04-68 2 7 140
1920 2822 5,0 37.0 01-66 1 2 60
SAIL8R SPRINGS C , CLAY , EFFN6MAM, JASPER
• 318 2950 8.0 16,0 800 36.7 11-56 12-66 1 5 160
371 2950 T.O 35.0 02-71 1 4 150
1114 2560 6.0 06-67 4« 7« 130
• 309 2770 '.2 17.0 50 35,0 09-53 12-61 2 2 40
• 334 2845 10.0 01-61 01-62 1 1 20
329 2560
2800
2880
8,0
15,0
8.0
36.0 11-56 3
3
4
4
2
3
100
80
140
359 2500 15,0 16,0 130 01-66 5 9 130
1102 2530 18,0 12-57 2 5 90
1116 2520 15.0 05-69 1 5 80
374 2600
2840
12.0
12.0
12-70 2
2
4
4
80
80
• 310 2602 10.0 09-57 03-60 1 1 20
• 339 2600 20,0 16.0 10 37.6 06-63 07-66 3 3 60
1118 2510 10,0 01-66
328 2300 7.0 20,0 32.7 04-58 1 6 150
2600 7.0 19,0 1 6 100
356 2485 20.0 16,0 50 38.0 12-65 12 13 260
• HOT 2860 5.0 11-62 06-69 3 5 60
1100 2850
2870
4.0
5.0
37.0 07-54 1
3
1
3
40
180
• 1103 2836
2863
9,0
6.0
06-55 07-65 1
3
1
3
20
100
319 2600 12.0 36.5 07-67 4 9 320
1117 2500 25.0 06-66 3 60
352 2600 20.0 18.0 24 37.7 09-63 3 9 160
1109 2520 7.0 36,0 01-65 12 11 385
• 312 2580 15,0 13.4 17 36,0 09-55 10-64 1 2 50
• 313 2600 12.0 19,0 60 38.0 07-53 09.66 2 3 120
• 314 2650 10.0 19,0 20 36,0 06-56 12-59 1 1 20
344 2610 15.0 IT.
5
50 11-64 3 1 40
SM SD (F)
TAR 3PR, PRBD CB)
PRBDUCtO (B)
GRAV, PRBD CM)
CYPRESS CB)
SM SD, PRBO CM)
RIVER GRAVEL CF)
SM SO, PRBO CM)
AUX VASES, PRBO CB)
AUX VASES, PRBD CB)
PRBDUCED CB)
PRBDUCtO (B)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED (B)
PRBDUCED (B)
PRBDUCEO CB)
PRBOUCED (B)
CYPRESS CB)
CYPRESS CB)
GRAVEL BED CF)
RIVER GRAVEL (F)
PRBOUCED CB)
PURCHASED CM)
PRBOUCED CB
PENN SD, PRBD CB)
PENN SD, PRBO CB)
PENN SO, PRBD CB)
PENN SO CB)
PENN SO, PRBD (8)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED CB)
PRBOUCED (B)
PRBDUCED (B)
PRBOUCED (B)
PENN SD, PRBD CB]
LAKE, PRBD CM)
CYP.TAR SPR,PRBO CB)
CYPRESS, PRBD (B)
CYPRE3S 30 CB)
PENN 30, PRBD CB)
SM 30, PRBO CM)
PRBOUCED CB)
PRBOUCED CB)
PRBOUCED CB)
PENN SO, PRBD CB)
•EST1 ADJ TB ACTIVE WF
•ESTIMATED
•INJ DISCBNTINUED 8-72
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRBO SINCE 1-66
•EST INCL PRIM PRBD
•1959-1962 ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCLUDES 334
•INCLUDED WITH 309
•ESTIMATED
•AFFECTED BY ADJ WF
•ESTIMATEO
•ADJ TB EXISTING WF, NB INJ *EST
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum
.
12-31-72
SAILOR SPRINGS C, CLAY, EFFNGHAM, JASPER
(CONTINUED)
348 W, C. MCBRIDE
364 W. C, MCBRIDE
370
375
• 311
» 336
355
366
I 340
sai
> 333
> 343
368
369
361
350
> 315
> 316
• 335
1106
M. C. MC
M. C. MC
MCCOLM,
MCCOLM,
MCCOLM,
MCK1NNEY
MOBIL 01
BERNARD
BERNARD
RAY-0BER
C D REED
EARLE B
HUBERT R
SMAKESPE
SHULMAN
SHULMAN
SHULMAN
S0HI0 PE
BRIDE
BRIDE
K1NCAID
KINCAIO
KINCAID
(FUNDERB
L CORP,
P0D0LSKY
P0D0L5KY
OIL CO,
REYNOLDS
OSE
ARE OIL
BROTHERS
BROTHERS
BROTHERS
TR0LEUM
367 SO, TRIANGLE CO,
360 TEXACO, INC,
365
1115
TEXACO, INC,
R. 0. WILSON II
SALEM C, JEFFERSON, MARION
2006
2010
2618
2612
2624
2633
• 2604
2605
2606
2607
2608
2636
2637
EXXON
EXXON
ILL. LSE, OP,
WILLIAM PFEFFER
WILLIAM PFEFFER
WILLIAM PFEFFER
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
SAMSVILLE N, EDWARDS
•1010 ASHLAND AND R
SCHNELL, RICHLANO
3439 UNION OIL CALIF,
SEMINARY, RICHLANO
•3410 R, JOHNSON
SESSER C, FRANKLIN
1325 FARRAR OIL CO,
1330 FARRAR OIL CO,
•1306 WILL I. LEWIS
1318 NAPC0
SHATTUC, CLINTON
410 T, M, C0NREY, JR
STASER U CYPRESS 12.13.14-3N- 7E 233 2089 6.2 178 120 592
G0LDSBY-WILS0N CYPRESS
AUX VASES
34.4N-7E 327 1499 22,9 93 243 836
ARMSTRONG U CYPRESS i, 10-3N-7E 66 93 3,6 6 26 35
PATTON.SMITH U CYPRESS 11-3N-7E 60 60 3.5 4 11 11
SAILOR SPRINGS CYPRESS 14,15,23-4N- 7E 6979 1023 3203
NORTH H00SIER UNIT CYPRESS 10-4N-7E 2174 465 1221
BIBLE GROVE WF UNIT CYPRESS 15,22-5N.7E 480 3574 34,6 1061 420 1824
SPARLIN CYPRESS 3-5N-7E 28* HI i.7« 33 18* 73
NORTH H00SIER U CYPRESS 15-4N-7E 1608 274 864
BUCK CREEK U MCCL0SKY 8,9,16,17-3N -7E 63U 1007 49,3 74 267 499
C. BOWERS MCCL0SKY 16-3N-7E 231 44 182
HASTINGS CYPRESS 2J-4N-7E 118. 7*
MCC0LLUM CYPRESS 9, 16-4N-7E 125 395 13,4 54 125 270
ST0RCK CYPRESS 5-5N.7E 150« 395 13.8a 46 130* 375
BATEMAN UNIT CYPRESS 25,26,35-5N- 7E 250* 1676 10.8* 76 100* 195
STANFORD UNIT SPAR MTN 22.27-3N-7E 59 408 1.8 23 16 141
COLCLASURE AND HARDY CYPRESS 10-3N-7E 1177 28 496
NEFF MCCL0SKY 16-3N-7E 99 3
LEWIS-CYPRESS CYPRESS 13-5N-7E 84 5 84
ROSICLARE LIME UNIT SPAR MTN 5-5N-7E,
32-6N-7E
542 5830 26.2 887 474 3530
SAILOR SPRINGS CYPRESS 11,12,13,14-4N-7E 200* 510 4,8* 10 100* 201
NORTH BIBLE GROVE U CYPRESS 3,4,5,8,9,10-5N-7E, 3872 22574 213.1 3210 2354 11139
32-6N-7E
W G LANDWEHR CYPRESS 9-5N-7E 270 955 12.0 59 20 102
KLUTHE-STORTZUM-LAKE CYPRESS 15.22-6N-7E 51 170 19.5 115 26 146
OIX R. AND PM, BEN0IST 3,4,9,10,15, 16-1S-2E 1341 242B4 239.7 14149 863 17028
SALEM CONS AUX VASES 3,4,10-13-2E 1756 24161 50,5 1027 1126 16868
PMELPS-WALNUT HILL U, SPAR MTN 28,33-lN-2E 262 2467 11.1 204 72 487
SEBASTIAN BEN0IST 21-1N-2E 35» 252. 2.2* 26* 35* 252*
LUTTRELL SPAR MTN 15-1N-2E 25 100 2.3 11 25 25
SURGE SPAR MTN 21-1N-2E 10 34 1.0 2 10 10
ROSICLARE SAND UNIT SPAR MTN 15-1N-2E 1913 96 207
SALEM UNIT BENOIST T1.2N-R2E 10662 505389 370.5 40915 17503 315203
SALEM UNIT DEVONIAN T1.2N-R2E 23605 166145 1065.1 6663 23473 136759
SALEM UNIT MCCL0SKY T1.2N-R2E 15062 374817 438,0 21653 14852 254552
SALEM UNIT AUX VASES T1.2N-R2E 29107 366246 744,3 30884 19461 212897
SALEM u SALEM 1-2N-2E 4584 76B1 59,1 196 285 1370
SALEM U TRENT0N 1-2N-2E 205 796 4 15
WEST SALEM BETHEL 30-1N-14W 319 7
SCHNELL C0NSOL MCCLOSKY T-2N-9E 131 604 2.8 34 54 316
SEMINARY MCCL0SKY 17-2N-10E 889 25 290
SESSER UNIT
CHRISTOPHER u
SESSER U
OLD BEN COAL FLOOD
SHATTUC WF
AUX VASES 35-5S-1E
RENAULT 24.25-6S-1EI
AUX VASES 19.30-6S-2E
RENAULT 17,19,20-5S-2E
AUX VAStS 13, 14,23, 24-6S-1E
204
135
1741
3S1
1574
5002
SHAWNEETOWN N, GALLATIN
*1416 SUN OIL CO. L. MILLER
SIGGINS, CLARK, CUMBERLAND
216
702
ACME CASING
A M A OIL CO
700 BELL BROTHERS
707 SAM E. B0XELL
701 COCH0N0UR, CLARK
215 0MER H. ODLE
S0RENT0 C, BOND
7 JACK COLE
• 5 JOE A, DULL
STAUNTON w, MACOUPIN
2400 J, WAITUKAITIS
STEWARDS0N, SHELBY
3600 W. L. BELOEN
3801 DONALD w, GESELL
STORMS C, WHITE
4204 C, E, BREHM
4241 JACK BROOK0VER
4240 DARC0 OIL CO,
4263 JIM HALEY
•4271 MABEE PET, CORP,
4234 MARION CORP
4399 MARION CORP
UNION GROUP
SIGGINS
FLOOD 1
REEDER
VEVAY PARK
SIGGINS
YOUNG S VONBERG U,
S0RENT0 SOUTH
CHAFFEE-HARPER- WABASH
M0RT MORAN
R-B U
W, S, HANNA
P0MER0Y
STORMS POOL UNIT
STORMS
S STORMS EXTENSION
N STORMS EXT COOP
CLEAR CREEK
CYPRESS 27,28-2N-lW
8EN0IST
AUX VASES 7-9S-10E
SIGGINS 18-10N-11E
SIGGINS 13,14-10N-10E,
7,11,12-lON-llE
SIGGINS 13-10N-10E
PENN 24-10N-10E
SIGGINS 25-10N-10E
SIGGINS 7-10N-14W
7-10N-HE
PENN 32-6N-4W
LINGLt 29-6N-4W
PENN 16-7N-7W
AUX VASES 27-10N-5E
AUX VASES 27-10N-5E
SPAR MTN
37,9
13.4
25.6
10.2*
822
45
173
615
110.
72
32
669
59
75
182 2645
23839 2721 21092
70 92260 150 3 12655 3340 9695*
37 786 4 7 259 73 861
10* 35
255
1 5* 5
2
10« 35
103
5* 40 2 0* 8 5* 40
60 128
68
8 4
4
20 20
57*
WALTERSBURG 12.13-6S-9E
PENN 28-5S-10E
AUX VASES 28-SS-10E
WALTERSBURG 2, I l-l5,22-24-6S-9E
WALTERSBURG 22-6S-9E
WALTERSBURG 12.13-6S-9E
WALTERSBURG 1 , 12-6S-9E/6-6S-10E
187 1379 16.9* 302* 187 1379
135 1520 7.6 133 135 1010
374 2277 38.3 387 48
33 326 2.5 21 33 263
30* 378 1.1* 22 30* 103
3600* 122634
90
71.0* 2954 2700* 72756
793 6746 49.0 474 729 3707
1424 11372 73.1 764 1355 9441
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Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31- 72 Injection water
Source Type
Field,
Net pay OH SD = Sand (F) = Fresh
thick- Poros- Perme- grav- Date Acres GRAV = Gravel (B) = Brine
County.
DeDth ness ity
(%)
ability
(md)
ity
CAPO
first Date
No. oi wells
under PROD = Produced (Ml = MivpH
Pro), no. (ft) (ft) in). abd. Inj. Prod. inj. SH = Shallow Remarks
SAILOR S 'RINGS C, CLAY , EFFNGHAM, JASPER
CC0NTINU -D)
3«e 2620 20.0 16.0 £0 06-65 6 4 100 PENN SO, PROO CB)
364 2565
2630
12.0
6.0
01-69 9
1
160
40
PENN SO, PROD (B)
370 2600 10.0 07-71 2 40 PENN SO, PR0U CB)
375 2575 10.0 37.5 05-72 3 60 PENN SD, PROD (B)
• 311 2600 15.1 17.3 48 37.0 07-54 01-69 15 250 CTP SO, PROD CB) "INCL PRIM PROD SINCE 7-54
• 336 2560 15.0 17.0 50 36.0 12-62 06-70 10 12 220 PENN, PROD IB)
355 2500 18,0 18.0 80 12-65 7 13 200 PENN 3D, PN0D CB)
366 2510 8,0 07-69 1 60 PRODUCED (8) •ESTIMATED
• 3«0 2600 12.0 18.7 40 37.0 08-62 12-68 10 140 PENN SD [8)
321 2980 7.8 37.7 12-70 3 13 340 CYPRESS CB)
• 333 3000 6.0 10,0 500 36.0 09-61 04-66 1 40 PR0OUCED (»)
* 303 2600 16.0 17.0 56 37.4 10-63 12-66 1 40 PENN SO, PROD CB) 11964-1966 ESTIMATEO
368 2620 15.0 06-69 1 70 PRBOUCfcOCB)
369 2500 15.0 06-69 2 60 PR0OUCED B (ESTIMATED
361 2570 11.0 17.0 31 01-66 2 240 PR0OUCED (B) nESTIMATED
350 2990 10,0 12-65 1 30 SM SO, PR0D CM)
• 315 2620 15.0 16.4 16 36.0 07-57 06-65 1 80 PR0OUCEO (b)
« 316 3000 5.0 36.0 01-57 12-59 2 80 TAR SPRINGS IB)
. 325 2510 8,0 36.0 01-66 09. 67 1 30 PR0DUCEO (B)
1106 2800 10.0 36.5 06-61 6 720 GRAV, PR0D (M)
367 2620 12,0 W.2 75 36.0 09-70 7 6 120 PENN SO (B) ESTIMATED
360 2475 30,0 16.3 67 37.0 07-66 29 32 1320 PENN SD CB)
365 2450 10,0 16.0 113 37,0 01-69 1 2 80 PR0DUCEU (B)
1115 2580 12.0 19.5 190 38.0 04-69 2 6 90 PRODUCED CB)
SALEM C, JEFFER SON, MARION
2006 1950 19.0 16.7 130 3.0 01-48 4 30 2078 PENN SD, PR0O CB)
2010 2000 16.0 14,0 20 38,0 06-60 27 22 1090 PENN SO, PR0O CB)
2616 2102 7,0 12.0 39.2 06-63 4 11 260 PENN SO, PR0O (B)
2612 1927 8.0 34,6 01-59 1 2 10 PRODUCED CB) •ESTIMATED
2624 2100 15.0 01-67 1 2 30 PRODUCED CB)
2633 2110 8.0 01-71 1 PRODUCED CB)
• 2604 2093 14.0 11.5 43 36,5 04-50 08-62 3 5 100 PR0OUCEO CB)
2605 1770 28.0 17.9 150 37.0 10-50 48 61 8247 LAKE, PR0O CM)
2606 3400 19.0 16,8 300 36.5 10-50 56 66 5414 UPPER SO, PR0C CB)
2607 1950 20.0 15.8 700 37.0 04-51 74 71 7712 LAKE, PR0O cm:
2606 1825 26.0 16.3 28 37.0 10-50 136 82 4881 LAKE, PROO CM)
2636 2175 25.0 10.5 35 37.5 01-71 14 12 840 PROD, FRESH CM)
2637 4520 99,0 7.2 27 40.7 09-67 3 2 160 PROD, FRESH CM)
SAMSVILLE N, EDwARDS
•1010 2930 5,0
SCHNELLi RICHLAND
3439 2988 15.0
SEMINARY, RICHLAND
•3410 3000 8,0
SESSER C, FRANKLIN
09-54 02-59
39,5
PR0DUCED (B)
PRODUCED CB)
1325 2600 15.0
1330 2570 10.0
2600 6.0
• 1306 2690 5.0
1318 2600 18.0
4375 20.0
SMATTUC, CLINTON
410 1285 6,0
1436 9.0
18,0
SHAWNEET0WN N, GALLATIN
•1416 2750 15.0
3IGGINS, CLARK, CUMBERLAND
• 216 404 31.0 18,0
702 400 32,0 17.5
700
707
701
215
320 18.9 18.9
520 30,0
600 16,0 20,3
450 36,0 21.5
S0RENTO C, BONO
7 592 14,0 17,6
• 5 1850 4,5 12.2
STAUNTON ., MACOUPIN
2400 490 10.0
36 02-54 04-57 2 4 140 CYPRESS CB)
10 38 05-65
10-69
6
1
3
14
5
5
360
60
80
CYPRESS, PROD CB)
CITY WATER CF)
39 4 08-58 01-70 6 6 220 LAKE, PROD CM)
40 07-64 6 18 320 PENN SD, PROD (B)
40 1 2 60
34 b 07-59 3 8 no TAR SPR, PROD CB)
35 01-64 2 2 40
37 11-59 09-66 2 1 30 PENN SO (B)
SI 36 >o 12-46 01-72 92 84 459 GRAV, PROD CM)
56 36 ,4 06-42 454 471 2019 GRAV, PROD CF,8«)
73 35 9 09-50
09-68
9
1
15
4
80
90
SURFACE CM)
WELL, PROO CM)
349 10 1 12-50 12-56 2 4 14 LAKE, PROD CM)
40 33 8 04-52 30 27 135 PRODUCED (B)
175 33 .0 11-69 4 2 70 PENN SAND CB)
50 38 10-62 10-64 1 3 50 PENN SD, PROD CB)
32,0 05-60
STEwAROSON, SHELBY
3800 1750 20.0 09-59 1 17 160
3801 1950
2035
9.0
10.0
06-62 3
2
4
2
70
40
STORMS C, WHITE
4204 2250 20.0 03-66 5 5 100
4241 1319 9.0 28 04-63 1 1 20
4240 2750 12.0 16 5 54 36 06-66 3 3 60
4263 2240 10.0 19 250 34 ,0 03-56 73 41 uoo
• 4271 2240 15.0 07-51 06-53 1 2 40
4234 2250 19.0 07-66 9 11 260
4399 2290 20.0 aa 200 38 o 06-64 14 15 300
PROOUCED (B)
PRODUCED (B)
PROOUCEO CB)
PENN SD, PROD CB)
TAR 3PR, PROO (B)
SH SO, PROO CM)
RIVER, PROD CM)
PENN 3D, PROO CB)
RIVER GRAV, PROO CM)
PENN 3D, PROO CM)
•INCL 415, 416, 417
•1970-72 0NLY
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
•1964 DATA ESTIMATED
•NO DATA SINCE 1962
•EST *INCL PRIM PROO
•THRU 1967 ONLY
•E3TIMATE0
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
STORMS C, WHITE
(CBNTINUEO)
4399 MARIBN C0RP
4248 PACIFIC 0PERATIBNS ALORIDGE
4380 DENNIS PAINE
•4296 BERNARD pbCBLSkY
4415
• 4295
• 4327
4386
• 4372
4285
50. TRIANGLE Ce,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET,
TARTAN BIL CB,
STRINGTBWN, RICHLAND
•3411 N, C, DAVIES
•3412 HELMERICH, PAYNE
•3413 SKELLY BIL CB,
SUMPTER E, WHITE
4420 DEE DRILLING
4231 T, W. GEBRGE
4381 ILL, MID-CBNT.
4408 NAPCB
4424
4425
SLAGTER PRBDUCING
SLAGTER PRBDUCING
SUMPTER N, WHITE
4221 SHAKESPEARE BIL
4423 WARRIBR BIL CB,
SUMPTER S, WHITE
•4345 SB, TRIANGLE CB,
•4346 SB. TRIANGLE CB,
TAMARBA S, PERRY
3101 CANTER DRILLING
3100 ILL, LSE. BP.
THACKERAY, HAMILTBN
1551 MARATHBN BIL CB,
15T0 RBYALCB, INC,
THBMPSBNVILLE E, FRANKLIN
•1302 C, E, BREHM
TRAINBR
MCQUEEN
STBRMS UNIT (WILSBN)
HANNA
CALVERT
HANNA "A"
HANNA
FERGUSBN-RUDBLPH
STRINGTBWN
STRINGTBWN WF
PETER VBN ALMEN
W CRBSSVILLE S UNIT
SUMPTER E
CRBSSVILLE S U
CAKMI
W CRBSSVILLE U
CHERRY SMBALS UNIT
SUMPTER NBKTH U
MBRRILL
SUMPTER SBUTH UNIT
SUMPTER NBRTH UNIT
BAGWELL
TAMARBA
THACKERAY 3-A
W THACKERAY UNIT
E THBMPSBNVILLE
TAR SPRINGS
AUX VASES
WALTERSBURG 12-6S-9E
AUX VASES
TAR SPRINGS 23-6S-9E
DEGBNIA 32-5S-10E
CLBRE
WALTERSBURG 22-6S-9E
CLBRE 32-5S-10E
CLBRE 32-5S-10E
BIEHL 29-5S-10E
BIEHL 32-5S-10E
PENN 22-5S-10E
HCCLBSKY 31-5N-14W
MCCLBSKY 31-5N-14W
HCCLBSKY 31-5N-14W
BHARA
AUX VASES
SPAR MTN
BHARA
AUX VASES
SPAR MTN
BHARA
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
20,29, 30-4S-10E
29,31,32-4S-10E|
5S-10E
20.29-4S-10E
12-5S-9E
20,29-45-lOE
17,20,21-4S-10E
20.29-4S-9E
21-4S-9E
2.3-5S-9E
34.35-4S-9E
28-4S-1W
14,23-4S-1W
10,U,15-5S-7E
9.16-5S-7E
12-7S-4E/7-7S-5E
620 4966 15,7 278
100* 50U
1873
15.8* 42
210
100* 500
721
635
140
7U«
24B9
1754
402
430
424
385
52,0
7.9
1.5*
355
322*
2
56
11
95
70«
409
815*
19
323
153
257
171
324
19
5
59
289
57
242
400«
313
1100*
3504
18,6*
29,8
55**
248
55*
154
120*
798
100*
12
900
781
7.2*
1.6
41
290
25*
12
425
329
540*
10U«
2000*
675*
27.3*
4.9*
too**
33**
120*
100*
B00«
380*
147
100
1235
1200
12.3
5.7
106
48
70
100
326
1200
859
642
81
44
371
214
15«
170
543
2318
0,8*
5.2
34
95
15«
92
543
1576
745
284
11076
814
24.9
68.7
917
793
716
140
6678
340
136 1417
THBMPSBNVILLE N, FRANKLIN
•1305 BARBARA BRAGASSA
1331 DUNCAN LSE+RBY
•1304 FAIRFIELO SALV.
• 1303 HUMBLE AND R
TBNTI, MARIBN
2634 GAMMA BIL CB,
2620 TEXACB, INC,
2621 TEXACB, INC,
•2622 TEXACB, INC.
2609 SAMUEL C, WILSBN
THBMPSBNVILLE U
N THBMPSBNVILLE U
THBMPSBNVILLE U
N THBMPSBNVILLE U
TBNTI FLBBO PRBJ
TBNTI UNIT
TBNTI UNIT
H, MCMACKIN
BRANCH
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
HCCLBSKY
HCCLBSKY
SPAR MTN
SPAR MTN
8ENBIST
MCCLBSKY
10.15-7S-4E
10-7S-4E
3,9,10-7S-4E
3,9,10-7S-4E
33-3N-2E
4-2N-2E
4-2N-2E
34-3N-2E
4-2N-2E
1032* 125* 60.
83 463 16.2 43
1786 381 360
2211 365 600
300* 1000 15,0* 121 400* 2192
462 5908 48,3* 292« U70« 11636*
267 2292
109 1 109
250* 2369 6,5* 175«* 250> 2220
TRUMBULL C, WHITE
4297 AUTUMN BIL CB
4301 AUTUMN BIL CB
4367 CBY BIL CB
4336 FEAR AND DUNCAN
4362 RK PET. CBRP.
TRUMBULL N, WHITE
•4406 SHULMAN BROTHERS
R, SIMMBNS
SEVEN MILE FLATS
TRUMBULL U
MBBRE-NIBLING UNIT
TRUMBULL
STBCKE
CYPRESS
BHARA
AUX VASES
BHARA
MCCLBSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLBSKY
25,26-58-BE
23.24-5S-8E
13,14,23-5S-8E
7-SS-9E
24-5S-8E, 16-55-96
24.4S-8E
20* 201 D.a.
200* 531 6,1*
636 1132 118.7
120* 3183
36
1.0*
5.6*
25
37
131
25
261
20*
200*
60
21*
35*
190
350
72
297
161
VALIER, FRANKLIN
1324 WAYNE HAMMBNDS
WALPBLE, HAMILTBN
1532 HERMAN GRAHAM
•1518 TEXACB, INC.
•1546 TEXACB, INC,
•1517 UNIVERSAL BPRTNG
WALPBLE WEST U
WALPBLE UNIT
WALPBLE EAST UNIT
WALPBLE UNIT
WAMAC, CLINTBN, MARIBN, WASHINGTBN
•2610 MINERAL REC, INC WAMAC WATERFLBBD
•2611 DEWEY STINSBN WAMAC UNIT
WAMAC W, CLINTBN
414 JET BIL CB,
418 JET BIL CB.
WAMAC W. BENBIST U
WAMAC W CYPRESS U
WEST FRANKFBRT C, FRANKLIN
1307 CBNYERS BIL WELL HBRN-DIMBNO 'B'
•1301 FARRAR BIL CB,
•1308 FARRAR BIL CB,
1313 KILLIBN, MCCLEM,
W FRANKFBRT
BRIENT U
Ttw-SINKS
AUX VASES 28,33-6S>6E
AUX VASES 22,26,27,34,35-6S-6E
AUX VASES 26,3S-63-6E
AUX VASES 3-7S-6E
PETRB
PETRB
19,30-1N-1E
19,30-lN-lE
BENBIST
CYPRESS
22-1N-1W
20,21-lN.lw
BHARA 24,25-73-2E
MCCLBSKY
TAR SPRINGS 18.19-7S-3E
TAR SPRINGS 12-7S-2E
AUX VASES 19,20.7S-3E
4* 117
75*
123
4792
476
1064
2.9*
2.5
100
117
70* 1631
21248
1225
I486
6.5* 274
2342
170
79
70* 929
11723
588
977*
4
531
7
35
11
221
390
51
4348
304
14.5
28.4
497*
165
272
15
3094
89
467
561 3021
29 444
344 18 432
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Field,
County
Proj . no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowIn). Prod.
STBRMS C, WHITE
(CONTINUED)
1399 2390 10.0 18.5 100 2 2 40
2980 15.0 18.0 30 13 14 280
•a«a 2275 15.0 18,4 173 06-64 3 75
2990 16.0 17.1 47 3 60
4380 2250 12.0 03-69 1 90
• 4296 2550 8.0 06-60 01-66 5 100
2560 12.0 6 150
4415 2250 22.0 19.5 225 34.8 07-67 5 12 200
• 4295 2100 10.0 18,0 150 34,8 08-60 01-71 3 120
• 4327 2100 10.0 18.0 150 08-60 12-64 1 20
4366 1830 7.0 18.6 170 02-68 3 70
• 4372 1826 14.0 20.1 289 34,8 12-62 09-71 3 40
4265 1480 27.0 20.0 200 34,0 12-68 3 40
STRlNGTBwN, RICMLANO
• 3411 3000 10.0 18,0 12-53 09-58 2 3 80
• 3412 3026 7.0 38,0 10-54 12-57 2 2 70
• 3413 3002 12.0 36,0 12-53 12-63 1 2 80
SUMPTER E , WHITE
4420 3150 11.0 04-70 3 12 220
4231 3020 20,0 19.7 57 37.0 10-65 13 12 395
3100 10.0 10.5 15 37.0 4 7 140
4361 3140 18.0 02-66 3 7 200
4408 3090 15.0 07-65 3 3 50
3165 8,0 12-66 1 1 20
4424 3170 10,0 06-67 3 8 140
4425 2830 25.0 04-67 2 10 150
SUMPTER N
,
WHITE
4221 3170 10,3 06-66 5 7 180
4423 3175 20,0 11-58 1 2 40
SUMPTER S , WHITE
• 4345 3240 10.7 19.0 55 36.2 09-63 07-70 5 4 100
• 4346 3240 11.7 19.0 55 36.2 10-63 07-70 4 3 70
TAMARBA S , PERRY
3101 1125 12. 27.6 01-62 1 4 60
3100 1140 10,0 24.3 349 31.5 12-61 3 4 180
THACKERAY , HAMILTBN
1551 3368 15.0 24.0 270 04-64 10 9 420
1570 3350 16,0 20.3 174 12-69 3 6 120
THBMPSBNVILLE E, FRANKLIN
• 1302 3200 18,0 21,1 98
TMBHPSBNVILLE N, FRANKLIN
•1305 3120 16,0 19,5 50
1331 3100 15.0
•1304 3020 15.0 21,0 115
•1303 3075 25.0 22,0 170
38.0 07-54 01-71
TBNTI, MARIBN
2634
2620
2621
• 2622
2609
2132
2125
2108
2108
1950
2122
10.0
18,0
8.0
8.0
6.0
7.0
14,1 196
17,3 169
17.3 169
TRUMBULL C, WHITE
4297
4301
4367
4336
4362
2800
3180
3150
3200
3283
2846
8,0
8,0
11.0
16,0
5,0
12,0
18,0
12.6
16.0
136
40
37.0
37.5
36,0
36,0
36,0
36.0
36.2
38.4
37,0
35.0
03-54
11-68
01-56
10-55
02-67
02-64
02-64
03-64
04-59
06-65
01-66
01-71
11-61
11-62
01-64
12-64
04-62
12-65
TRUMBULL N, WHITE
•4406 3320 10,0
3468 7,0
VALIER, FRANKLIN
1324 2670 8.0
36.0 09-65 09-66
39.2
WALPBLE, HAMILTON
2
7
19
176
120
236
100
50
140
140
30
60
40
30
20
300
50
40
180
1532 3200 15.0 22.1 190 39.0 07-62 4 4 160
•1518 3100 15,4 18.3 106 36.2 12-60 04-69 14 19 1640
•1546 3100 17.0 15.4 16 36.7 09-63 01-69 4 3 160
•1517 3180 18.0 20.3 134 37.4 01-60 09-66 4 3 60
WAMAC, CLINTBN, MARIBN
,
WASHINSTBN
•2610 16.0 21,3 220 35.0 05-54 10-65 6 IS 120
•2611 750 20,0 20,3 183 30.0 07-37 12-60 6 13 50
WAMAC N, CLINTBN
414 1450 18.6 11-62 5 9 140
416 1290 8.8 10-65 3 6 90
WEST FRANKFBRT C , FRANKLIN
1307 2760 10.0 15.0 205 38.0 07-39 1 2 60
2643 7.0 1 2 60
•1301 2050 31.3 17.1 155 40.3 11-37 07-65 6 6 141
•1306 2050 12.1 40,1 09-39 12-63 4 3 TO
1313 2730 12.0 36.0 09-62 2 1 120
PURCHASES CM)
PRB0UCE0 (b)
SH SO, PRB0 (M)
PENN SO, PRB0 CM)
PENN SO, PRBD (B)
SH SO, PRBD CM)
PRBDUCED CB)
SH SO, PRBD CM)
SH SO CF)
TAR SPRINGS CB)
CYPRESS, PRBD CB)
PENN SO, PRBD (B)
GRAVEL & PRBDCM)
RIVER GRAV, PRBD (M)
PENN SO, PRBO (B)
RIVER GRAV, PRBO CM)
PENN SO, PRBD CB)
SH SD, PRBO CM)
SH SD, PRBD CM)
PRBDUCED CB)
SH SO, PRBD CM)
PENN SO CF)
PRBDUCEO (B)
PBND, PRBO CM)
CYP, PRBD CB)
CYPRESS CB)
PRBDUCED CB)
LAKE, PRBO CM)
PENN SO, PRBD CB)
LAKE, PRBO CM)
CYP, PRBD CB)
PRBDUCEO CB)
PRBDUCED (B)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED (B)
PRBDUCED CB)
PRBDUCED (B)
SAND CM)
TAR SPR, PRBD CB)
SH SO CF)
CYPRESS CB)
PRBDUCEO CB)
PENN SO, PRBD (B)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SD, PRBD CB)
PENN SO, PRBD CB)
CITY WATER (F)
CITY WATER CF)
LAKE, PRBD CM)
PENN SO, PRBD (B)
PRBDUCEO CB)
CYPRESS, PRBD CB)
CYPRESS, PRBD CB)
LAKE, PRBD CM)
•ESTIMATED
•INCL 4372
•INCL WITH 4295
•tSTIMATED
•tST *INCL PRIM
•ESTIMATED
• tST *INCL PRIM PRBD
•EST *INCL PRIM
•ESTIMATEO
•NB DATA SINCE 1962
•ESTIMATED
•INCL 2821
•INCL WITH 2620
•ESTIMATED PRIM PRBD SINCE 4-59
•ESTIMATEO
•tSTIMATEO
•O.F,,UNKNewN ^ESTIMATED
•ESTIMATEO
•EST 1966-66 INCL PRIM PRBO
•ESTIMATED
•EST FBR 1964-1966
•INCL PRIM PRBO SINCE 11-62
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statist ics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
Total
1972
Cum.
12-31-72
WEST FRANKFORT C, FRANKLIN
(CONTINUED)
1322 KILLI0N, MCCLEM, 80NER-MERR IMAN U
1333 KILLI0N, MCCLEM. Sw FRANKFORT U
133b RK PET, CORP.
•1315 TEXAS AMERICAN
W FRANKFORT U
P0NO CREEK
AUX VASES 31-7S-3E
TAW SPRINGS 24.25-7S-2EJ
19.30-7S-3E
AUX VASES 1-7S-2EI6-7S-3E
TAR SPRINSS 25-7S-2E
3U8
54
287
448
67
1031
18,5
7.8
80
29
9
151
49
73
14
338
WEST SEMINARY, CLAY
• 346 SHULMAN BROTHERS WEST SEMINARY UNIT AUX VASES 5,6,8-2N-7E
MCCLOSKY
4701 378 2636
WESTPIELD, CLARK, COLES
• 231 W, M. ASHLEY
• 200 FOREST OIL CO.
• 222 FOREST OIL CO,
• 502 GEN, OPERATIONS
224 SHAW LSE DEV
SHERW00O STEAM FLOOD
WESTFIEL0 POOL
PARKER
JOHNSON
APEX
CAStY 32-11N-14W
ST LOUIS 17-11N-14W
CASEY GAS 30-UN-14W
CASEY GAS 7,18,19-11N-U£
1B.11N-14W
PtNN 4-HN-14W
I*
3956
663
205
24
1
15
34
13 75
WHITTINGTON, FRANKLIN
1323 T, L. CL*RK
1337 CONTINENTAL OIL
1329 T. w, GEORGE
1338 H & w OIL CO
1334 WILL I, LEWIS
WHITTINGTON W, FRANKLIN
•1312 KEWANEE OIL CO,
WILBERTON, FAYETTE
1246 w, L, BELOEN
U.S. STEEL
SE WHITTINGTON
WILCOX
STEEL-LAKE
WHITTINGTON
ST PETER AREA
OHARA 33-5S-3E
MCCLOSKY
CYPRESS 21,28,29,32,33-5S-3fc
OHARA
MCCLOSKY
HARDINSBURG 20,29-5S-3E
CYPRESS
CYPRESS 19-5S-3E
HARDINSBURG 20-5S-3E
CYPRESS
RENAULT
CARPER
1,2,11,12,14-SS-2E
11,12,13-5N-2EI
7,17, 18,19-5N-3t
30* 145 1.6* 19 30* 145
9 167 12.0 15 45 51
165 2.3« 18
84 85 16,0 17 120 130
159 171 19.7 22 41 45
3375 363 1137
762 8504 86.8* 613* 11*7*
WILLIAMS C, JEFFERSON
2019 WARRIOR OIL CO. WILLIAMS SOUTH UNIT AUX VASES 10,11-3S-2E 3.1 513«
WOBURN C, BOND
• 4 E, E, JENNEMAN
3 TROOP DRILLING
WOOOLAWN, JEFFERSON
2005 W. C. MCBRIDE
2024 MOBIL OIL CORP,
*2023 TEXACO, INC,
YORK, CLARK, CUMBERLAND
• 706 C. KEYSER
• 703 TRANS-SOUTHERN
ZEIGLER, FRANKLIN
1320 V, R. GALLAGHER
SP1NDLER LSE
BLANKENSHIP AREA
HOPPA
KAMINSKI ESTATE
WALKER 7
CUMBERLAND UNIT
YORK
PLUMFIELD U
BENOIST
DEVONIAN
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
BENOIST
SIGGINS
CASEY
10-6N-2W
34-7N-2W
2-3S-1E
2-3S-1E
2-3S-1E
1-9N-10E
6-9N-UE
194
138
11*
28
194
330
296
152
613
609
255
37
604
28
17
8
5
103
261
5
20
191
186
57b
760
177
3
290
13,24,25-7S-1E;
18-7S-2E
1751*
ZENITH E, WAYNE
•4090 NAPCO DURKEE 4-1N-6E 12.0 71 511
ZENITH N, WAYNE
•4150 T, W. GEORGE
•4137 MOBIL OIL CORP,
ZENITH N MCGREW
ZENITH N FIELD I
SPAR MTN
SPAR MTN
21-2N-6E
21-2N-6E
112
501
9
58
130
206
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Field,
County
Proj . no
,
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-72 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
CAP!)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
inj.
Source Type
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV = Gravel (B) » Brine
PROD = Produced (M) = Mixed
SH = ShallowInj. Prod.
WEST FRANKFBRT C, FRANKLIN
(C0NTINUED)
1322 2750 12.0
1333 2050 <t0.0
1336
• 131b
2720
2060
8.0
10,0
WEST SEMINARY, CLAY
• 346 2970 9.0
3080 9.0
17.1
19.0
tSlHtLL, .l!», CBLES
• 231 250 20.0 20.0
• 200 290 15,0 19.0
• 222 270 25.0 17.9
• 502 320 35.0 21.5
221 340 60.0
TTINCTBN, FRANKLIN
1323 2634 13.0 11.5
2912 6.0
1337 2500 8.0
2810 8.0
2900 5.0
1329 2300 10.0
2530 10.0
1338 2530 10.0
133a 2300 io.o
2500 8.0
38 08-65 1 1 70 PENN SO, PRBD IB)
38 02-71
10-71
3
1
23
3
60
40
LAKE i PR0O (M)
LAKE (F)
38 08-62 12-67 2 3 70 PRBOUCED (b)
37 2 03-64 12-68 15
4
8
5
290
ieo
PENN SO, PRBD (B)
250 25 02-64 04-64 2 1 10 CITY WATER CF)
17 34 01-66 03-70 20 9 30 TRAVEL BED CF)
153 28 1 06-50 04-61 9 12 20 GRAVEL BED CF)
86 29 06-51 12-62 30 14 60 LAKE, PRBD (M)
10-71
09-67
07-64
12-71
08-71
WHITTINGTBN W, FRANKLIN
•1312 2675 10.0 13.0 13 38.0 02-61 05-67
WILBERTBN, FAYETTE
1246 3250 25.0
1 3 60
1 3 60
1 5 60
e 9 160
2 9 160
2 2 40
3 3 50
1 3 40
i 6 80
i 6 80
b 9 400
8 33 1000
CARPER, WELL Cm)
PRBOUCED (8)
LAKE, PRBO (M)
LAKE, PRBD CM)
PRBOUCED (B)
PRBOUCED (b)
PENN SU, PRBD IB)
BEN0IST, PRBD CB)
TEMP ABD 1-72
»BNE T0N 0F STEAM, STEAM SOAK
»N0 DATA 1968-72
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST *INCL PRIM PRBD
"ILLIAMS C, JEFFERS0N
2019 2555 11. 17.6
wBBURN C, bBND
• 4 1006 14.0
3 2260 20.0
MBBDLAWN, jeffersbn
2005 1760 10,0
2024 1950 17.
D
•2023 1790 10.0 14.0
1950 27.0
Y0RK, CLARK, CUMBERLAND
• 706 556 11,0 17.8
• 703 590 10.0 21.9
ZEIGLER, FRANKLIN
1320 2650 15,0 21.5
PENN SO, PR0O (B)
35 5
09-51
11-67
08-56 1
1
4
2
30
40
PRBOUCED (B)
PRBOUCED (B)
225 35 9
09-68
01-65
03-64 12 •65
2
1
1
1
5
3
2
2
20
40
40
40
PRBOUCED (B)
PRBOUCED (8)
PRBOUCED Cb)
80
231
33
3D
8
3
06-61
10-50
12-63
12-58
1
3
2
7
30
15
PENN SD CB)
PRBOUCED CB)
38,9 PENN SD, PRBD CB)
•PARTIAL wF SINCE 1-53
DATA SINCE 10-64
•TEMP ABD 1-72
•DISC AS WF, SWO 0NLY
•SINCE PBBL DISC0VERY 7-12-63
ZENITH E, WAYNE
•4090 3180 8,0
ZENITH N, WAYNE
•4150 3100 15.0 14.0
•4137 3100 12,9 15.3
38.0
38.0
02-67 12-72
08-68
03-59
12-70
02-68
20 PRBOUCED CB)
53 PENN SD CB)
140 CYP, PRBD (B)
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